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Amtliches Verzeichnis 
eIes 
persoI'l.als 
cler 
Lehrer, Beamten und Sludiet·enden 
an der 
]{Ölliglich bayel'ischen 
Ludwig·. MaxiInilians· Uni versität 
zu JYIÜllchen. 
Souunej'·Se'lnestel' 
1889. 
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][ÜUC)WJl HiS~). 
Kgl. Hof· und Uni\'er~itiLts·ßuchdl'ucl,~l'ci \'011 Dl'. G. Wolf & Sohn. 
A. 
Akademisohe Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zug'leich Prokanzler der Universität). 
Dr. Hel'mann von SICHERER (s. jUl'. ]'alL). 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dl'. Hermann von SIOB ERER. 
P1'01'e7ctor: Dr. Josef SUHOENFErJDER (s. theol. Fak.). 
Senatoren: 
Dr. Ignaz von DOELLINGER \ 
Dr. J osef BAOH . r (s. theol. Ji'ak.). 
Dr. Max SEYDEL \ '. i' 
Dr. Job. Jul. Wilh. Ritter von PLANCK r (s. ,lUl. Fak.). 
Dr. Wilhelm Heinrieh Ritter von RIEHL I 
Dr. J OhaJl11 Karl (JA Y ER { (s. staat.sw. Fak.). 
Dr. Max von PETTENKOFER I 
Dr. Otto BOLLING ER r (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm von CHRIST I. " 
Dr. Georg Fl'iedr. Freih. VOll HERTLING{ (s. pllll. Fctk.). 
Dl'. Hugo SEELIGER I. 
Dr. Eugen LOMMEL r (s. plnl. Fak.). 
Referent. in Stipenclieumlgelegenheiten: 
Dr. J oBef BERCHTOLD (s. jUl'. Fak.). 
Sek·rrtariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdiellsl·Ordens 
vom h1. Michael L, Karlstl'asse '2ß/2. 
Kantlei. 
Lnc1wig RIETZLER, Quaestor, Schwanthalerstrasse 8/2. 
Greg'or HORNSTEIN, Funktionär, Tiirkenstrasse 59/2 r. 
Gottfl'ied DITTMAR, Funktionär, v. d. Tannstrasse 23/2 1. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Oberpedell, Türkenst.r. 66/1 r. 
Geol'g LINDNER, Pedell, Thel'esienstrasse 40/2. 
Georg SORMEISSNER, Pedell, TÜl'kellstl'aSSe 82/2. 
1* 
111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Hermann von SIOHERER. 
llfitgUe(Zet' : 
Dr, Hermann von SIOHERER 1 
Dr. Karl BIRKMEYER (s jUl' Fak.). 
Dr. Job. Jul. Wilh. Ritter von PLANOK
J 
. . 
Dr. Max SEYDEL 
Dr. Alldreas SOHMID, Direktor (les Oolleg·. Geol'g. 
Sp},:relm'iat 1t11Cl Kallz1 ei. 
(Wie oben). 
HmiSinslJekto1' . 
Friedrich JY[ax BERNARD, Theresienstl'. 29/1. 
Hausverwa7ter. 
Josef BOESL, Universitäts· Gebäude. 
]{a1tsdienm' : 
Xavel' WIMMER, Adalbel't.stl'. 11/1. 
]{aujJtkasse. 
~riedrieh Max BERNARD, Hauptkassier l1ncl Agent, Thfll'esienstr. ~9/1. 
Franz FODERlVIAIR, Hauptkasse·Oontl'oleul', Siegesst.r. 19 (Schwabmg). 
Anton VOll GRAB'ENSTEIN, Hauptkasse·Offiziant, Schraudolphstr. 20/3. 
Andreas SOHOENER, Funktiollär, Schellingstl'. 44/3 r. 
Vinzenz GREYER, Kassedienel', Hessstl'. 32/0. 
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B. 
Eehörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
III Verbindung stehen. 
1. JJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultüt: 
Dr. Alois SCHlVlID. 
Dekan der jurl::,'li?;clten J?akultiit: 
Dr. Josef BER,OHTOLD. 
Dekan der 8taatswirtsdtaftlidten Fakultät: 
Dr. Karl GAYER. 
Dekan der merli,:;inischen Fakultät: 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER. 
Dekane der phU08uphi8chen Fltkultät: 
Dr. Joha11l1 .Jj'RIEDRIOH. (I. Sekt.). 
Dr. Eugen LOMMEL. (H. Sekt.). 
11. lIonof'wrien-](oJU'lItission. 
VorS/lUllt: 
Rektor Dr. Henuallll VOll SICHERER. 
lJIitglieder: 
Dr. Isidor SILBERNAGL (s. theol. }I'ak.). 
Dr. Josef BEROHTOLD (s . .inr. Falt.). 
Dr. ErBst EBERMATER (s. staatsw . .Fak.). 
Dr. Karl VOll VOlT (s. med. FalL). 
Dr. Edual'd WOEf.lFFLIN (s. phil. Falt.). 
Dr. Gustav BAUEn. (s. IJhil. .F\tk.). 
(JUiistlll' : 
Lndwig RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
111. Bibliothck-](ommission. 
Vr!'i'süuul,' 
Dl'. Paul VOll ROTH, Oberbibliothekul' (s. jnl'. Eak). 
1lIitglierlcr: 
Dl'. Alois SCHMID (s. theol. Fa.k.). 
Dr. Job. Jlll. Wilhelm Hitter VOll PLANOK (s. jnr. Fak.). 
Dr. Kar] GAYER (s. staat.sw. Falt.). 
Dr. Franz SEITZ (s. llled. Fak.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT 
D1'. Gustav BAUER } (s. phil. Fak). 
IV. OollegiU'm Georgian1f1Jn. 
(Ludwigstl'asse 19.) 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor. (s. theol. Fak). 
Dr. Peter GOEBL, Subregens. 
V. Spt·uckkollegttilJm. 
Ordinarius: 
Dr. Joh. Jul. vVilhelm Ritter VOll PLANOK (s. jur. Fak.). 
Beisitßer .' 
Sämtliche ordentliche Professoren aer juristischen Fakultät. 
VI. .1J!Iedizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo VOll ZIEM.SSEN (s. med. Fak). 
Beisitzer: 
D1'. ·S. Nep. Ritter VOll NUSSBAUM 
D1'. Heinrich RANKE 
D1'. Franz WINOKEL I 
D1'. Kad rOSSELT 
D1'. Ludwig Andl'eas BUOHNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
D1'. Otto lVIESSERER 
Greg'or HORNSTEIN. 
Suppleanten: I (a. med. Fal). 
Sekretär: 
I (s. med. F.k.). 
1111. Friijwngskomm'ission für die ärztliche Vorprüj1tng 
im J. 1888/89. 
Vorsitzencler: 
Der Dekan der me(lizillischell Fakultät Dr. Karl Ritter von KUPFFER. 
ExwninCltoreJ~: 
Dr. Engen LOMMEL 1 
D1'o Adolf Ritter VOll BAEYER f (s. phi!. Fak). 
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Dr. Ludwig' RADLKOFER) '" 
Dr. Richard HERTWIG ( (s. phI!. ] ak.). 
Dr. Kad Ritter von KUPF]'ER\ 
Dr, Nikolaus RÜDINGER f (13. med .. Fak.). 
Dr. Kad von VOlT 
VIII. Prrufttngskonnm'ssion fill' die iirztliclw Priifung 
im J. 1888/89. 
VOt'st(tna: 
Dr. August von RO~PRMUND (13.' med. Fak). 
Stellverh'eter: 
Dr. Nikolaus RÜDINGER (13. med. Fak.). 
Ex(m~iJuttOt'elt: 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER 
Dr. Nikolaus RÜDINGER 
Dr. Karl von VOlT 
Dr. Hermal1n TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hel'mann von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. Joh. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Otto MESSERER, Stellvertreter 
Dr. Ottmar AN GERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dl'. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertl'etpl' 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN 
Dr. Roderich STINTZING, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz SEITZ 
Dr. Hermaul1 TAPPEINER 
Dr. Franz WlNOKEL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Jos. AMANN 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Stellvertreter 
Dr. Max von PETTENKOFER 
Dl'. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 
(s. med. .l!'ak.). 
I 
J 
IX. ](oUlmission fih' die plutt'JJl{ti::eutisclw ApPl'OhatioJlspJ'i~fItJlg 
im J. 1888/89. 
VOl'8itzenrlcl' : 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER (s. })hil. Fak.). 
E;tamimtforcn: 
Dr. Engen LOMMEI; \ 
Dl'. Arlolf Ritter VOll BAEYER f (s. phil • .l<'ak). 
Dr. Luflwig RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHNER (13. melt .I!'ak.) uml Apotheker lJ1'. K. BEDALL. 
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X. Pldlologisdws Seminar. 
Dr. Wilb. VOll OHRIST \ 
Dr. Edual'd WOELFFLIN ,. VOl'stib~de (s. 11hil. Fak.). 
Dr. Rudolf SOROELL 
XI. Mathematlsch-pltysilcCtlisclws Semin((jr. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter VOll SEIDEL, 
Dr. Gust . .BAUER, 
Dr. Eugen LOMMElJ, 
l Vorstände (s. pMl. f Fak.). 
XII. Historisclws Seminar. 
Dr. Karl l 1heodol' BEIGEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
XIII. Seminar für neuefe Sprachen und Literatur. 
Dr. Konrad ~OFMANN, .1.1. Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. Herrn. WIlh. BREYMANN, II·I 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andl'eas SOHMID, Direktor de:; Georgittnul11s, Vorstand. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Petel' GOEBL, Subregens im Geol'gianulll, Assistent. 
X V. Juristisches Seminctl'. 
Dr. Joh. Ju1. '\Vilh. Ritter von PLANOK, II
r
.· Ir' Vot'stC61ul (s. jur. Falt.) 
D1'. Konrad von MAURER, 
c. 
Fakultäten. 
I. Tlzeologisclw Palcultat. 
Dr. Ignaz von DÖLLING.ER, IBbellslällglicher Reichsrat der Kr01~e 
Bayern, o. ö. Prof. aer Kirchengeschichte, Vorstancl der le Akadenne 
(leI' '\Vh\senschafteu und Genel'alkonservatol' (leI' wissenschaftlichen Samm-
lungen (le8 Staates, Stiftspropst, Gl'osskomtur des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Komtur (les Verdienst-Ordens vom heil. Michael, Vor-
stand des Kapitels des Maximi1iCLns-Ordells für Wissenschaft und KUHst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des IJlHlwigs-Ordew:i, Ritter des k: prens~. 
roten .A.cllerordens H. Kl. mit dem Sterne, Oomuutndeur des kais. meXI-
kan. Guadeloupe-Ordens, Oommandeur I. Kl. mit (lern Ordenssterne 
des kgl. neapolit. Ordens Franz 1. . 
Dr. Alois SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik und ApologetIk, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom h1. Michael 1. 'el'zbischöß.. l\![ünchen-
Freising' scher geistlicher Rat, ' . 
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Dl'. Isiclor SILBERNAGL, o. ö. Professor de::; Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte, Inhaber .. des VerdienstOl'dells vom heil. Michael IV. 
, Dr, Johann B. WIRTHMULLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie, 
RItter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. J osef BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apoloo'etik und 
Dogmeng'eschichte mit Symbolik. <:> 
. Dr, Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch.orienta-
bschen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und ExeO'e::;e 
Kanonikus am k. Hof· und KOllegiatstifte St" Kajetan. <:> , 
. D~ .. Anclreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
LIturg'!k und Katechetik, Direktor des Georgiallischen Klerikalseminal's 
e~'zbischöflicb Mllnchell·Freising'schel' geistli~her Rat, Inhaber des Vel'~ 
chenstordens vom heil. Michael IV. 
Dr, Otto BARDENHE WER, 0, ö. Professor der bibli::;chell Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Einlei tuug und Exegese. 
Dr, Alois KNOEPFLER, o. ö. ProfessoL' deI' Kirchengeschichte. 
Dr. Leouhard ATZBERGER, ausserord. Professor. 
Dr, Fl'anz Anton HENLE, Privatdozent. 
Dr. Max HEIMBUOHER, Privatdozent. 
IL Judstisclw ]j~tkllltitt. 
Dr. Joh .• Tul. Wilhelm Ritter von PLANOK, k.. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor de::; Zivilprozessl'eehts und eIes Strafpl'ozessl'echts, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Komtur des Verrlienstol'(lel1s der 
bayer. Krone unrl des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maxi-
miliallSOl'den::; für Wissenschaft und Kunst und des Da,nebl'og'-Ordens, 
Dr, Paul VOll ROTH, O. Ö. Professor des llentschell Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechti'lgeschichte, des Staatsrechts uull bayer. 
Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ol'd. Mitglied <1el' k. b. Akademie 
der 'Vissenschaften, Inhaber des Venlienstol'llens vom h1. Michael Ir., 
Ritter des VercHenstol'dens der bayer. Krone und des Maximilictns· 
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr, Roman. VOll MAURER, o. Ö. Pl'ofe::;sol' del'llOrd. Rechtsgeschichte, 
ord. Mitgliecl der k. b. Akademie der Wissellseha.ftell, Ritter tlm~ Verdienst. 
ordens der bayer. KrOlle und des Verdienstordens vom hl. M.ichael 1., Mit-
glied und SchriftJührer des Kavitels des MaximiliallSOl'dellS für Wissen-
schaft und Kunst, Komtur 1. KL des schwedischen NOl'Clstel'u·Ordells, 
Komtur I. Kl. des WH'weg', St. Ohtf-Ordells, Oommandeur I. Kl. des 
k. dän. Danebroo·.Onlens, kOl'l'esp. Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
schaften zu Wi~ll und der k diLn. Gesellschaft der Wissenschaften, Ehren· 
l1litgliecl oel' k. Gesellsehaft der Wissenschaften und Künste in Götebol'g, 
t1uswäl'tio'es Mito'lied der k. schwedischen Akaclemie der Wissenschaften 
in Stockhohn und. (leI' k. Gesellscha.ft ller 'Wissenschaften zu Upsala, dann 
del' Gesellschaft für Kirebenrechtswissenschaft zu Göttillgeu, Ebrenmitglied 
!leI' islälldil?cllf)Jl gele~rte~l Gesellsch{:l1't l1pd deI? )lorweg'isehell historischen 
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Vereins zu Ohristiania, Mitg'lied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drolltheim und Ohristiallia. 
Dr. Kar! Theodor BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des franz. Zivilprozess'rechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. Georg Karl August BEOHMANN, o. Ö. Professor' des römische!! 
Zivilrechts, k. preuss. Geh. Justizrat, ord. MitgliE'd der Ir, b. AkademIe 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. und 
des k. preuss. Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Ri tter des Yerelienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. ö. Prof. eles deutschen Rechts 
und der deutschen Staats~ und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael 1, , 
Oommandeur des Ir. griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied (leI' 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Josef BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs· und Rechtsgeschichte, auswärtiges Mitglied (leI' 
Gesellschaft für Kirchellrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Kar! BIRKMEY ER, o. Ö. Professor des St.rafrechts, Straf· 
prozessrechts und der Rechtsphilosophie. 
Dr. Max SEYDEL, o. ö. Prof. des bayer. Verfassungs· und Ver· 
waHnngsrechts, auswärt. Mitgl. der Societe fralH~aise d'Hygiene zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN, allsserord. Professor. 
Dr. Erwin GRUEBER, Privatdozent, Master of Arts der Univel" 
l:;iUit Oxford, Korrespondent der Juristischen Gei\ellschaft zu BerUn. 
Dr. Theodol' LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Privatdozent. k. Staatsanwalt, 
ausw. Mitglied der soci<~te da legislatioll compal'ee zu l~aris, AS80cie de::\ 
Institut de droit international. . 
Dr. Georg KLEINFELLER, Privatdozent. 
llI. 8tCtctts~oi1't8chaftliclze J/akltltiit. 
pr. Kar! Franz EmU von SOHAFHÄ UTL, o. ö. Prof. der Geo· 
gnosIe, der Bergbaukunst und der Hüttenkunele Konservator der g·eognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wü;senschaf· 
ten, Ri~ter ~es Verdienstordens der bayer. Krone, dm; Verdienstordens 
vom hell. MIchael r., des k. preuss. roten AlUer.Ordens IV. Kl. lUlll 
der fl.'anz. Ehrenlegion, Mitg'lied mehrerer g'elehl'ter Gei:lellscha,ften. 
Dl'. Johann Alfons Renatlls von HELFERlOH o. ö. Professor der 
N at.ionalökonomie und Finanzwissenschaft, k. lUUl;lOV. Hofrat, Ritter 
lIes Verdienstorclens .der bayer. Krone unel (les hanllov. Gnelphenol'dens 
IV. Klasse, Inhaber (les fürstlich Lippe'schel1 Ehrenkreuzes II. Kl. 
Dr. Wilh. Heinr. Ritter von RIillHfJ, o. Ö. Prof. eIer Kulturgeschichte 
und Statist.ik, Direktor des bayer. Nationalmusenms in München und 
Gelleralkonsel'vator der Kunstdenkmale und Altertümer Bayems, Ol't!. 
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Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des VercUenst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael 1., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des k. Maximiliansordens für Wissen-
schaft und Kunst. 
Dr. Kad Friedr. ROTH, o. ö. Professor der Encyklopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und eler Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordens vom peil. Michael I. 
Dl'. Johann Rad GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Produktions-
lehre , Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I., Inhaber des 
kais. l'uss. St. Anna-Ordens IH., Oommandeur des k. griech. Erlöser- . 
ordens, kOl'l'esp. Mitglied der medizinisch-naturwissenschaftl. Gesellschaft 
für die Molelau, Ehrenmitglied des natul'wissenschaftl. Vereines Pollichia 
in der bayer. Pfalz, ol'd. Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolill. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der landwirt-
schaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMA YER, o. Ö. Professor der Bodenkunde ein-
schliesslich der Meteorologie und Klimatolog'ie, Vorstand.ßtellvertl'eter 
nel' forstl. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkundliohe 
bezw. forstlich-meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter des Verdienstordens 
vom bl. Michael I., Mitglied des Gesundheitsrates der Staelt München, 
korresp. Mitglied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil· 
kunde in Giessen, der k. k. landw. Gesellscha.ft in 'Vien und der lanclw. 
Gesellschaft in Galizien. 
Dr. Franz Adolf Gregor VOll BAUR, o. Ö. Professor für dal:! 
forstliche Versuchswesen , der Holzmes:;;kunde nnd der vVald wertbe-
rechnung mit forstl. Statik, Vorstand der forstl. Vel'stwhsanstalt und 
Abteilnngsvorstand für die forstl. Abteilung' derselben, Ritter des Ordenl:! 
der württemh. Krone 1. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze von Stahl 
nm Nicht-Kombattanten·Bande für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen 
und elsass-lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robel't HARTIG, o. Ö. Professor des botanischen Tailes der Forst-
wissenschaft, Vorstand der botanisehen Abteilung der forstl. Versuchsanstalt 
und des forstbotanischen Laboratoriums, ord. Mitglied der kais. russ. Gesell· 
l:!cbaft der Naturforscher in Moskan, Ehrenmitg'lied des schlesischen Forst-
vereines , des ärztl. Vereins von Münehen, des natunvissenschaftl. Vereins 
in Hamburg, des botanischen Vereins zu Landshut, des thül'ing'schen botani-
schen Vereins "Irmischia" zu Sondershansen und der botanischen Gesell~chaft 
zu Hamburg, ord. Mitglied der kais. Leopold.Kal'ol. deutschen Akademl? der 
Naturforscher, korresp. Mitglied der schles. Gesellschaft für vaterHindlsche 
Kultur der Je. k. o'alizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, 
des Bel:liner elltolllol~g'ischen Vereines u. der oberhess. Gesellschaft für 
Natur· una Heilkunde in Giessen, ausw. Mitglied der Linnean Society 
zu London. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
Geodäsie. 
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Dr. JuHus LEHR, o. ö. Professor deI; Forstpolitik, der Forst-
statistik und der Gesehichte der .Forstwi~senschaft. 
Dr. Clamor NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Kad Freiherr von TUBEDF, Privatdozent. 
IV. J.rledizinisclze Falmtltät. 
Dr. Fl'anz Qhristoph von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, qb~r. 
medizinalrat a. D., o. Ö. Professor der Ohirurgie und chirurgischen KIllUk, 
Ritter des Verdienstordens der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
heil. Michael und des k. b. Milit.-Verd.·Ord., Inhaber des Ehrenkreuze::; 
des Ludwigsordens, Ritter des k. prenss. Kronenordens IrI. Kl. mit 
rotem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande. 
Dr. Franz SEI TZ, o. Ö. Professor der Arzneimittellehre und 
,Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisingeriallum::;, 
Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt~ und Residenzstaelt Mün?hell, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I., Inhaber des VerdIenst-
kreuzes für 1870/71 und des Erinnerungszeichel1s für Oivilärzte 1866, 
Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf 
weissem Felde am Erinnerungsband , Mitgliecl der kais. Leopold.-Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, des Vereins für· Förderung der 
Staat.sal'zneikunde im Grossherzog'th. Baden und der ärztl. Gesellschaften 
zu Genf und Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher 
Ael'zte in Paris. 
Dr. IJudwig Andreas BUOHNER, k. Obermedizinalra,t, o. Ö. 
Professor der Pharmazie, Vorstand des pbal'maj~eutischen Institu~s, 
ord. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, ausserord. Mit-
glied eIes Obermedizinalausschusses und ausserol'el. Beisitzer des Medicillal-
Comite's, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- unel Residenzstadt 
München, Ritter I. Klasse des Vel'diem;toril.ens vom h1. Michael, Ehren-
mitgliecl des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutsc~en 
Apoth.ekel'-Vereins, des allgemeinen österreichischell Apotheker-Verems 
Ul1cl • c1~1' B~'itish Pharma~eutical Oonfel'ßnce, kOl'resp. Mitglied der l~~h:l. 
medlzm.-ehmlrg. Akadenue zu St. Petershurg, der kais. physikal.-medlzIll. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Ael'zte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., eIer physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris sowie del'jeniO'en in Brüssel, 
des Philadelphia College of Pharmftcy unel' dfll' pfälzische~ Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER k. Geheimer Rat und Ober· 
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygi~ne, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke, Vorstand des hygienischen Instituts ord. Mito'lied 'der k. 
Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obe~'medizinal-lusschusses 
und des Gesundheitsrates der Stadt IVlünchen aussel'ol'd. Mito'1ied des 
ka.is. Gesundheitsamtes zu Berlin, Ritter des Verdienstordens d~l' bayer. 
Krone, Komtur des Verdiellstorflens vom h1 Michael Ritter des Maxi-
miliansordens für "Wissenschaft und Kunst, K~mtur des ie siLchs. Albl'echts· 
ordens Ir. Kl. , des Sachsen-El'uestÜÜschep. a~llsQrdent:i VOll Meinillgell unel 
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Gotha und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. 
Friedrichs·Ol'dens, Gl'ossoffizier des Ordens der italienischen Krone, 
Oommandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfi'au Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus· 
Ordens I. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordens H. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien, Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendqktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna, 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, auswärtiges Mitglied der königl. .A.kademie der Wissenschaften zu 
Stockholm und der königl. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Göttingen, 
Mitglied der kais. Leopold.-KaroI. deutschen .A.kademie der Naturforscher, 
der k. hannov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, korresp. Ehrellmitg'lied 
der Ir. .A.kademien der Medizin in Rom und Turin, der k. k. Gesellschaften 
der .A.erzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen undWürzburg, der Gesellschaft der .A.erzte in Athen, der medizin. 
Gesellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der .A.erzte 
in Stockholm, der Gesellschaft der russischen Ael'zte in St. Petersburg und 
der medic.·chirurg'. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied der deutschen 
chemischen Gesellschft in BerUu, des Vereins für. öffentliche Gesundheits-
pflege in Hamburg, der epidemiologis<lhen Gesellschaft zu London, der natur· 
forschenden Gesellschaften in Bamberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für 
tUe ganze Naturkunde, des allg'emeinen ärztlichen Vereines von Thüring'ell, 
(leI' llaturhistor. Gesellschaft in Nürnberg', des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich und 
der kais. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tißis, Ehrenmitg'lied der 
Regia .A.ccademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italiana d'Ig'iene 
in Mailalld und der Sociedad Espaiiola de la Higiene in Madrid, der 
kais. medizinischen .A.kademie zu St. Petersburg, der kais, russ, Acker-
bau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissen-
schaft und schönen Literatur in Gotheborg und der k. belg. Gesellschaft 
der medizilliscliel1 und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr, Joh. Nep. Ritter von NUSSB.A.UM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Ohirurgie und Aug'enheilkunde lmdchirurg'ischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung de~ städtischen Knl,nkenhauses 1/1., ord. Beisitzer 
(les Medizill.-0omite's, Gelleralstabsarzt a Ia ~l1ite, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Gl'osskomtur des bayer. Militär-Verdienstordens, Inhaber des Erinner-
ungszeichens für Zivilärzt.e für lSßü und der Kriegsdenk,münze für 
1870/71, lUtter des eisernen Kreuzes Ir. Kl., Inhaber des k. lH'eusH. 
Roten Adlerordens II. Kl. mit Stern, Ritter des kais. österr. Ordens 
der eisernen Krolle Hr Kl., Inh<tbeJ' des KOlllturkreuzes (mit dem Stern) 
des kais. österl'. Franz-J osef-Ordens, des Ordens Papst Gl'egors des 
Grossen des k. sizilian, Ordens Franz I, und des spanischen Ordens 
Rarls rh. EJhreubüro'61' der le Haupt· uud Residenzstadt München, 
Ehrel1mito'Üell der k. k~ Gesellschaft der .A.erzte in Wien und der clinical 
Society otLondol1 und (leI' societas medien, LOlldillensis, Vizepl'äSident und 
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Inhaber der goldenen Medaille I. Kl. mn g'l'ünen Bande des Oircolo deI 
'ProO'resso zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oi1'c010 accademico 
la flora italica. des Oircolo Silvio Pellico und des Oircolo dei Oavalieri, 
korresp. Mitgiied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Ehren-
mitglied der amerikanischen Ohirurgen-Gesellschaft, Inhaber der silbernen 
Preismedaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. August von ROTHllUND, o. Ö. Prof. der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmolog'ischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerungskreuzes 
für Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des üsten. Franz-Josefs-Ordells, 
korresp. Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden und 
der mediz. Gesellschaft in Berlin, Ehrenmitgliecl der med.-physikal. Societät 
in Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g 
und der kais. Leopolcl.-Kal'olin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Obermedizinall'at, o. Ö. Professor der Physio-
logie, V orstand des physiolog. Instituts und der physiolog. Sammlung des 
Staats, ord. Mitglied der Je. Akademie (leI' Wissenschaften, Sekretär der 
math.-physikal. Klasse derselben, ord.Mitglied des 0 bel'medizinalausschusses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. Kl. und des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
Komtur des Je. bayer. Militärverclienstordens,. Besitzer der SÖl1lmering" 
Medaille und lIes Maximilianspreises, Ehrenmitglied der Universität zu 
Kiew, Korresponclent. der k. Gesellschaft der :Wissenschaften zu Göt-
tingen , Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zn Oe11e, (leI' 
physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und eIer Gesellschaft für N atur- unel. 
Heilkunde in Dresden, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, uer 
Petrowsky'schellAgrar- unel ]'orst· Akademie zu Moskau und der Gesellschaft. 
(leI' russischen Aerzte zu St. Petersburg', korresp. Mitglied der Senckenberg' 
seheu naturforschenden Gesellschaft, zn Frankfurt a/M., der Je. k. Gesellschaft, 
der Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft <leI' Aerzte zu Bllda·Pest, Mit-
glied der kais. Leopolrl.-Karolin. cleutsehen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsekt.ion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et mathem. zu OherboUt'g·. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN , k. Geheimer Rat und Obermedizinal· 
rat, o. Ö. Professor der speziellen Pathologie uml Therapie sowie der 
meclizinischen Klinik, Direktor des städtischen allgemeinen Keanken· 
hausei:l I/I., Oberarzt der med. Abteilung desselben Vorstand cles 
medizinisch-klinischen Instituts, 01'<l. Mitgliell des ObeJ,'medizinalaus 
schusses, Vorstand des Medizinal-Oomite's, Ritter eIes Ver<liellstor(lens der 
bayer. Krone,· Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter 
1. Klasse des Militärverllienstordens, Ritter <les eisernen Kreuzes H. Kl. 
am weissen Bande, Komtul' des herzogl. Anhalt'schen Hausordens VOll 
Albrecht dem Bären' und des kais. üsten" ]'ranz· Josefs . Ordens, 
Ehreumitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaften zu Er-
langen und vVürzburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkuncle zn 
D. re8uen, der naturforsehenclen Gesellsclhaf't zu Bambel'o' der ärztlichen 
ö' Vereine zu N ül'llbel'g und AugRburg', der Olinical soeiety zu LOlldon, 
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Gotha und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. 
Friedrichs·Ordens, Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, 
Oommandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der .Jungfi'au Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus· 
Ordens I. Kl. mit dem Stern und des k. p1'euss. Kronenordens H. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien, Rasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, EhrendQktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität BoloS'na, 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, auswärtiges Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu 
Stockholm und der könig!. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Göttingen, 
Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschp,n Akademie der Naturforscher, 
der k. hannov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, korresp. Ehrenmitglied 
der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der k. k. Gesellschaften 
der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen undWürzburg, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der m~dizin. 
Gesellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg und 
der medic.·chirurg. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied der deutschen 
chemischen Gesellschf't in Bel'liu, des Vereins für. öffentliche Gesundheits· 
pflege in Hamburg, der epidemiQlogisr,hen Gesellschaft zu London, der natur· 
forschenden Gesellschaften in Bambel'g, Basel und Brünn, der Gesellschaft 
für Natur· und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für 
die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physika!. Vereins zu Frank· 
furt alM., der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich und 
der kais. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tißis, Ehrenmitglied der 
Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italialla d'Ig'iene 
in Mailand und der Sociedad Espailola de la Higiene in Madrid, der 
kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, del' kais. russ. Acker· 
bau· und Forstakademie lVloskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissen· 
schaft und sr,hönell Literatur in Gotheborg' und der k. belg. Gesellschaft 
der medizinischen und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. Joh. Nep. Ritter von NUSSBAU:M, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. (leI' Ohirurgie und Augenheilkunde ulldchirurg'ischen Klinik, Oberarzt. 
der chirurg. Abteilung- des städtischen Krankenhauses 1/I., ord. Beisitzer 
(les Medizin .. Oomite's, Generalstabsarzt a la suite, Ritter des Verdienst.· 
ordens der bayer. Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Grosskomtur des bayer. Militär·Verdienstordens, Inhaber des Erinner· 
ung-szeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenkmünze für 
1870/71, Ritter (les eisernen Kreuzes II. Kl., Inhaber des k. pl'euslil. 
Rot.en Adlerordens II. Kl. mit Stern, Ritter des kais. üsten. Ordens 
der eisernen Krone III Rl., Inhaber des KOl1lturkreuzes (mit dem Stern) 
des kais. üsterr. Frallz-J osef·Ortlens , des Ordens Papst Gregors des 
Grossen des k. sizilian. Ordens Franz I. und (les spanischen Ordens 
Kads Ih. Ehrellbüro'er der k. Haupt· und Residenzstadt München, 
Ehrenmito'Üeu (leI' k. k~ Gesellschaft der Aerzte in Wien und der clinical 
Soeiety otLondon und (leI' societas medien, Londinensis, Vizepräsident und 
Dr. Hubel't GRASHEY, o. ö. Professor der Psychiatrie un(l (tel' 
psychiatriscD.en Klinik, Direktor der Kreisil'renanstalt von Oberbttye1'll, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses , Mitglied der kais. Leopold.-
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propädentisch·medizill. Klinik. 
Dr. Heinrich RANKE, ausserol'd. Professor, Direktor der k. Uni· 
versitäts·Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinder· 
spitale, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's und des Gesundheitsrates 
der Stadt München, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I., In-
haber des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienst· 
kreuzes für 1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem 
Kreuz auf weissem Felde am Erinnerungsbande, Inhaber des Kriegsdenk· 
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz ztl 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und des Kreuzes der SodMe 
Frangaise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitglied des Royal Oollege of 
Surgeons von England und der könig!. medizinisch·chirurgischen Gesell-
schaft von London. 
Dr. .Josef AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Polildinilc und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. allgem. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteilung für Frattenkrallkheiten daselbst. 
Ritter des österr. Franz·Josef-Ordens, Inhaber des ErinnerungszeicheuR 
für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen Gesell-
schaft zu Madrid. 
Dr. Alois :MARTIN, ausserord. Professor, k. Medizinalrat, Land· 
gerichtsarzt a. D., Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 
IV. Kl., Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 unu. des Er-
inneruugszeichens für Zi:vilärzte 1866 , Ehrenmitgliecl des natur-
wissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz , EhrenmitglieIl 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a/M., 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korresp. 
Mitglied der physikalisch·medizinischen Gesellschaft zn Erlan'gen und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderuno' <leI' Staatsarzlleikunde, ord. 
Mitglied der kais. Leopolclil1isch - Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Oireolo deI progresso, des Oircolo 
accademico la Flora italica UlHl des Oircolo italhtllo Petl'arca zu Neapel; 
korresp. Mitglied der R. Associazione (lei benemeriti Italiani ZU Palermo. 
Dr. M .. ~ osef OE~TEL, k. Hofrat, ausseror(L Professor, Suppleant 
des k. Medlzmal-Oomlte'8, Inhaber des Erinnerungszeichen~ für 1870/71, 
d~s Oommandeurkreuzes d~s. hess. Philipps-Ordens, des Komturkreuzes 
TI. Kl. des Sachsen-Ernestullsehen Haus-Ordens und des Komturkreuzes 
des österr. Franz-Josefs·Ordens, Mitglied der kais. Leopold.-Kal'olin. deut· 
sehen Akademie der Naturforscher, konesp. Mitglied. des Vereins für 
Natur- und Heilkunde in Dresden sowie derR. Associazione dei belle-
meriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Hermann ':f.1APPEINER, ausserord. Professor, Vorstand des 
pharmakologischen Laboratoriums, Mitglied der kais. Leopold .. Karol. 
dentschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Ottllil\.l' ANGERER, aussßl'l)1'cl. Professor uUll Vorstand der 
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chirurgischen Poliklinik, Oberal'7.t der chirlll'gischen Abteiiung der k. 
Universität::;·Kinderklinik, 01'(1, Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, 
Oberstabsarzt I. Kl. 11 Ia suite des Sanitä.tscorps und Dozent der chi-
rurgischen Fächer am Operationskurs für Militärärzte, Inhaber der Kriegs-
denkmünze für 1870/71. 
Dr. Kad POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut· und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/1., 
01'(1. Beisitzer des Medizinalcomite's. 
Dr. Friedrich BEZOLD, t1usserord. Professor, Ehrt>nmitglied der 
societe franc;:aise de l'Otologie et de Lal'yngolog·ie. 
Dr. Rudolf EMMERIOH, ausserord. Professor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Inhaber der Kl'il'gsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Alfred VOGEL, Professor honorarius, Vorstand der pädiatrischen 
Poliklinik im Reising'erianulll, kais. l'uss. wirklicher Staatsrat, Ritter 
des kais. l'uss. Stanislau80rilens 11. Kl., des kais. russ. St. A1inen-
01'c1ens n. Kl., des kais. russ, Wladimirordens IH. Kl., Grosskl'euz des 
kais. nlSS. Stanislausorclens I. Kl. mit dem Sterne, Ehrenmitglied des 
ärztliehen Vereins in München. 
Dr. DOllliniclls HOFER, Privatdozent, qu. Pl:ofessol' der k. Zelltral-' 
~rierarzlleischule.. 
Dr. Josef "\VOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Rit.t.er 
dflS Verdienstoruens vom hl. Michael I. KL 
Dr. Philipp SCHECH, IJl'ivatclozeut. 
Dr. G eorg Freih. VOll LIliJBIG, IJrivatclozent, k. Hofrat, Bade· 
arzt in Reiehenha.ll, Mitglied des Royal Cullege oi' 8urg'flolls zu LOlldol1. 
Dr. ,Tohann N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. Ot.to MESSERER, Privatdozent, k. Laullgerichtsttrzt für Mün· 
ehen I, Suppleant des Medizillal-Comite's. 
Dr. Hans BUCHNER, Privu,tdozCllt., k. Stabsarzt. 
Dr. '\Vilhehn HERZOG, Privatdozent, Oberarzt der k. b. St.aats· 
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanität.skorps, Inhaber der 
Kl'ieg'sdellklllünze für 1870/71. 
Dl·. Max STUMP.b', Privatllozent, k. Prof. a. a. Hebal1llllenschule. 
, .01'. Johal1nes RUECKERT, Privatdozent. 
Dr. Rodel'ü:h STINTZING, Privat.!lozent. 
Dl'. Herm1tl1n VOll 1-lOESST1IN, Privatfluzent. 
Dr. Hel'lllalln GESSLER, Privatdozent. 
Dr. .J ose±' PASSET, Pri vatdozellt. 
Dr. Theodor ESCHERICH, Privat.dozent. 
Dr. Kar! KOPP, Privatdozent. , 
Dr. Karl SEYDEI1, Privat.tlor.ent, k. h. Stausarzt. 
D1'. :b'el'dinalld KLA USSN ER, Privatdozent. 
D1'. Karl SEITZ, Privatllozellt.. 
Dr. Karl SOHIJOESSER, Privatdozent. 
DI'. Rollert Zn~GENSPliJ(1K, Privatdozent. 
Dl'. IJlHlwig A!}nlf WEIIJ, Privatflnzenf" 
Ur. El'llst GltABliJR, Privatr1o;l,ent. 
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V. Philosophische Fakultät. 
Dr. Karl Franz Emil von SCHAFHAuTL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl Adolf CORNELIUS, o. Ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I., Ehrenmitg'lied des Vereins für Geschic:hte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, Mitglied der 
M'aatschappy der N ederlttndsche Letterkunde zu Leyden und der Provin-
ciaal Utrechtsch Genootschap vttnKunsten en Wetenschappen. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEJDEL, o. Ö. Professor der 
Mathematik, Konservator der math.·physik. Sammlung des Staates, Vor· 
stand des math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
dp,r Reichskommission wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom 
h1. Michael!., Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und z. Z. des Kapitels dieses Ordens, Korrespondent der k. Sozietät 
der Wissenschaften zu Götling'en und der k. Akademie der Wissenschaften 
in Berlin, Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-Karo1. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl Wilhelm von NAEGELI, o. Ö. Professor der Botanik, 
Konservator des bötanischen Gartens und des k. Herbariums, ord. 
Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ehrendoktor der Uni-
versität Bologna, kOl'l'esp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften 
in Berlin, Petersburg, Wien un(l TUl'in, auswärt. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Stockholm und der k. Gesellschaften der Wissen-
schaf'ten zu Göttingen, Harlem, London, Upsala und Kopenhagell, Ehren· 
mitglied der amerikanischen Akademie für Wissenschaft und Kunst uull 
der k. mikroskopischen Gesellschaft in London, auswärtio'es oder Ehren-
mitglied verschiedener naturwissenschaftlicher ärztliche~' und landwirt-
schaftlicher Vereine. ' 
Dr. Jakob FROHSCHAMMER, o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Konrad HOFMANN, o. Ö. Professor der a1tcleutschell ullll 
altromunischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminartl für 
neuere Sprachen und Literatur, ord. lVlito'lied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirld. Mitglied der k. c1änis~hen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. Friedl'ich Wilhelm Benjamin von GIESEBRECRT, kg1. Ge· 
heü~er Rat, 0; ö. Professor der Geschichte, orc1. Mitglierl der k. Alut-
(le11ne der WIssenschaften, z. Z. Sekretär eler hü,torischen Klasse 
c1erse~bel1, Ritter des Vercl!enstordens c1er bayer. Krone', Komtur des 
VerdIenstordens vom h1. MIChael, Ritter und Mito'lied des Kapitels tIeR 
Maximilians-Orc1ellS für Wissenschaft unc1 Kunst, tlRitter des k. ]H'eusS. 
roten Adler-Ordens H. Kl., Komtur IL Kl. des k. Rächs. Albrecht.s· 
Ürrlpl1S un<1 Rit.ter eIes kais. bnudlia.n. Rosen-Ül'llens }1]hremnitglied 
<1er k. k. Akademie der Wh~SeIIS(·.haftell in Wien, l~ol'rel:lp. Mitglied 
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der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. ungarischen 
Akademie der Wissenschaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. 
Sozietät der Wissenschaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissen· 
schaft in Göttingen und der k. Akademie dei Lincei zu Rom, Mit. 
glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitglied der 
Zentraldirektion für die Herausgabe der Monumenta Germaniae zu 
Berlin, Ehrenmitglied des Vereins füt' Geschichte der Deutschen in 
Böhmen, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Tm'in 
und der Societa Romana di storia patria, Ehrenmitglied des Vereins 
für siebenbül'gische Landeskunde, der historischen Vereine von Ober. 
franken und von Unterfranken und Aschaftellbut'g, der Gesellschaft für 
Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. Fl'anz von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs. 
archivs a. D., ord. Mitglied der k.. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komt.ur des Verdienstordens vom 
h1. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
I. Kl. und des k. preuss. Kronenordens H. Kl., Komtur des Ordens 
der würt.temb. Krone; Commandeur des k. belg. Leopolds·Ordens, Ritter 
des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone, Offizier der fran· 
zösischen Ehrenlegion, Commandeul' des kais. türkischen Medschidje· 
Ordens, Inhaber des Commandeurkreuzes I. Kl. des Zähringer Löwen· 
ordens, Grosskomtur des kais. l'uss. St. Stanislaus·Ordens, Associe 
der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und 
Berlin , der Maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu Leyden, 
der Provinciaal Utrechtsch Gellootschap van Kunsten en Wetenschappell, 
sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Musemns , korresp. 
Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften zu Petel'sburg, Ehren-
mitglied (leI' Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Vereins 
VOll Oberfl'anken, der historisch Genootschap gevest.igt te Utrecht, des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde, des Geschichtsvereills zu Neuburg a. D. 
und (les historischen Vereins von Unterfrallken und Aschaffenburg. 
Dr. vVilhelm VOll OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Ant.iquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Aka(lemie der 'Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael I., kOl'resp. 
Mitglie(l (les kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologisehen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten un(l Herba.rium, ord. Mitg'lied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, lUtter des Verdienstordens vom 111. Michael 1. 
uml Inhaber des Offiziel'kl'euzes des Ordens der italien. Krone, Mit-
glied der kais. Leopold.-Kal'ol. delltschen Aka(lemie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied (leI' Accademia cU Scienze, Let.tere ed Arti degli Zelallti zu 
Aci-ReaIe, auswärtiges Mitgliecl der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, kOl'resp. Mitgliel1 des' Musen N a.cional in Rio de J alleiro, 
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aüswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher 
Gesellschaften. 
Dr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Ritter (les 
Verdienstordens vom h1. Michael I, Inha,ber der Kriegsdenkmünze fÜl' 
Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunst· 
aka(lemien zu München, Amsterdam und Philadelphia, wirkl. Mitglie<l 
der Kunstakademie zu Wien. . 
Dr. HeiUI'ich Ritter von BRUNN, o. ö. Professor üer Archäologie 
und Numismatik, Konservator des k. Münz·Ka,binets und der VasenSltllllll' 
lung König Ludwigs I., 01'(1. Mitglietl der k. Akademie cler Wissen· 
schaften, z. Z. Sekretär der philos.·philologischen Klasse derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom 11. Michael I., 
Ritter und Mitglied (les Kapitels des Maximiliansordens für Wissen· 
schaft und Kunst, Ritter des Verdienstordens des k. belg. Leopold·Ordens 
und des k. italien. SS. Mauritillf~· un(l T.Jazarus·Ordens, Komtur des 
Ordens der italien. Krone, Ehrendoktor der Ulliversitiit Bologna, Mitglietl 
ller Direktion des kais. cleutsehen archäologischen Instituts, korresp. Mit-
glied der Akademien der "Vissenschaften in Berlin , St. Petersbtll'g, 
Arezzo, Oortona, Savig'llnno, Voltel'I'a, der Accac1emia dei Lincei in Rom, 
cler Delmtazione di stori.t patl'ia per le provillCie cU ROlllagna in Bologna, 
der k. Gesellschaft del' Wissenschaften zu Göttingen, Associb der k. belg. 
Akn,demie der Wi"\senschaften zu Bl'üssel, Mitgliec1 der Society of ant.i· 
quaries in Lonclon, der Akademie lle1' Künste in Perugia, Ehrenmitglied 
aer k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel, der archäolog·. Gesellschaft zu Smyrntt, 
der bayer. numismatischen Gesellschaft, der Society for the promotion of 
hellenic studies in Loncloll, der Oambridge antirlUal'ian Society und ües 
Archaeological Institute of America zu Boston. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der PaHL· 
ontologie und Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung 
c1es Staates, orc1. Mitglied der k. Aka(lenlie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I. Kl., Inhaber der Krieo'sdenkmünze für 
1870/71 alll Nichtkom battallten-Bancle, Komtur des OJ~lellS der itn,lien. 
K~'on~, OO1l1l1lallrleur (les kais. türkischen MOllsehidje-Ordens, Ehren-
l111tg'hecl der schweizerischen llatnl'forschenden Gesellscha,ft, der Sen· 
ckenbel'gischen naturforschenrlen Gesellschaft in Jhankfnrt a. M., aer 
Royalmi?roscopieal Society in Lonclon, deI' Hegüt Acatlemia Panormittt1lll, 
des Veroms Musemll Fl'ancisco-Oul'olinum in Linz des freien c1eutschen 
Hochst.iftes in. Frankfurt, a. lVI., der k. ungal'isch~n geologisehen Gesell· 
SC~1a~t, (leI' .So~lete Belge <le Geologie, Hydrologie et Pah30ntologie, alU~' 
wartlges Mltghe(l der Aceatlemia, dei Lhwei in Rom, der k. russ, nat.ur-
fOl'schell~~n Gese~Ischn,ft in Moskau. ,leI' geölogieal Society in 1011cloJl l~l\ll 
<leI' k. lllll:emloglschen 0es.ellschaft in St. Petol'sburg, kol'l'osp. Mif,glwtl 
des R. Instltuto Veneto rl! Selenze lett.ere etl al'ti, der Aeeullemitt Valdn.rnese 
<leI POß·gio, aer J?hilaclHlphia Aeatlemy ot S,' . .ienees, (les Im;titut }iJgyptjfll~ 
/In Oall'O, der Soeiete des sei.elH~el> nal,ul'elles ;1,11 N euelutt.el, deI' SodM.e 
V lUuloise des sciellces lIatllJ'dles zu. LausaUlle, ,leI' Glltll\lls(:lmt't. für nweklell' 
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burg\;che Naturkunde zUWiSlllal', des lllttUl'hislol'i~chen Vereins in Augs· 
bUl'g, der pbysikaliseh·mellizillha~hl~n t:3oeietüt illl1Jl'lang'en, der k. le geo-
log'ischen Reichsallstalt in Wien, der Boston Society of natural bistol'Y, 
der Sodete geologique de Belgique, der Sociedad antropologica de la Is!:1 
di Outu, der YOl'kshire philosophienl Society. 
Dr. Eng'en LOMMEL, o. ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator (les pbysikaliscl1'llletrollomisehen Institutes des Staates, 
Vorstand des physika.lischen Illstituts (leI' lllliversität, Vorstand des 
mathematisch.physilml. Semina.rs, ol'c1. Mitg-lied der k. Akademie der 
Wissense.haften, Ritter des Verrlienstonlells vom 111. Michael 1., Mitglied 
der kais. Lßopo}(l·Kal'ol. dentse.hen 1:\ kademie rler N at.urforschel' und 
Ehrenmitglietl der physika.lisclt·mellizillh;eheu Soeietüt zn Erlangen. 
Dr. Gnstav:BAUER, o. ü. Professor deI' Mathematik, Vorstand des 
math.·phys. Semina.r~, 01'(1. Mitglietl der k. Akallemie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Mit:lmel L, .Mitgliell der kais. 
Leopoldiuisch·Karolinischell deutschen Akademie (leI' N aturfol'schel'. 
Dl'. Angn~t VOGJ1}IJ, o. ö. Pl'ofessol' der Agrikultm-Ohelllie, 
Konservator deH Ilaboratoriullls J'iir Agrikultur-Ohemie, ore1. Mit· 
glied der k. Akademie <leI' Wissensehat'teu, Mitglied des Gesundheits-
rates der k. Haullt- und Residem~stallt MÜlwhen, rvIitglied \lnd Schrift-
führer des Kurat.oriums der I.liebig·Stiftullg, Ehrenmitglied des pharma· 
zeutischen Vereins iu Bayel'll, Ol'd. MitglieIl dHl' k. botanischen Gesell· 
schaft in RegellsJml'g, .rmm·ulllitg'lietl des Gewl4l'UeVel'eills in Bamberg, 
kOlTesp. l\1itgliecl der Soeiet.e lle phm'uHwie iu Paris, del' 80cieM de 
pltal'lllucie in Brüssel, der pfäl7.isdH:'1l Gesellseltat't für Phnrnuwie und 
Technik, der physikal.·me(Uzin. Get-;ellschn.rt in IUrlangell. 
Dl'. hlduard WOgJ.I:B'FLIN, o. ü. Prufesso!' tler klassisehell 
Philologie, Ir. V ol'sta,lld des philolog'. Selllillal':,l, ol'd. Mitglied der 
Je Akademie. der \Vis~ensehaftell) H.i tt.e I' tles VerrlienRturdens vom 
h1. MichaelI. Kl., kOl'l'esp. Mit.glied !leI' histol'isehen Gesellsclmft ~n Basel. 
Dl'. Adolf Ritter VOll BA.BJYER, o. ü. Professur der Ohemie, 
KOIli:iel'vatol' des ehelIlisehen hthol'atoriullIs an dem Genel'alkollSel'VatoI'ium 
der wistiensuhaftlicJwll Sammlungen des Staates, ol'd. l\Htglil~ll (leI' k. 
Akademie. der Wissensdmftell, Ritte!' (les Vel'l1il~lIstol'den8 vom h1. Michael 
1. Kl., Ritter des k. pn~1I8s. l'utPli Alllel'ol'c1ells IV. Kl., Inha.ber der 
Davy.Meclail1e, Eh1'011(loktol' üer l\lelliziu dei.' lluivel'sitiLt Heirlelberg', 
Ehl'ßnmitg-liell (les üriltliehell Ven~jn:-; illl Miillchen) deI' merliilillisch-
l)hysikalischen Soeietiit zu El'langeu, rlt"s physiknlisehell Vereills ilU 
ll'rnnkfmt a/M., der Philosnphieltl t-3ociety :l.ll Oambl'h1ge, der Ohe· 
mieal Society zn .Lolltlllll, der bis. l'uss. naturt'Ol'SChelHlell Gesell-
Hchatt zu Moskall HIlCI tIm' A mel'ican Acauel1lY ilU Buston , auswärtiges 
Mitglied der Royal Soeiety in Londoll, (leI' küuigl. Akaclemie tier Wissell-
8chaften il11 Stockholm nllr1 der künigl Ge~~enselHtft tler Wi8fieusclmrten zu 
U psala" K01'l'espon<1E'IJt (leI' A kadeiltlell tler WisseusclJaften Ül Berlin, 
\Vieu und Tm'in, der Aearlemie des Seielll't'8 de I'Illstitut de lj'l'auce illl 
Paris ulHl der k. t-3oeiotiit (leI' Wissellfil~hnth~ll zn Göttingen. 
D1'. PanI Heilll'ir·Jt (-{ HO'l'H, o. ü. l 'l'ot'el'lSlIl' Ile1' l\Iillemlogie UlHl 
Konservator der Illinemlogisehen Sa.nunl ulIg'en lle:-; SÜtttts, Ol'l1. Mit-
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glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der schwed. 
geologischen Gesellschaft, korresp. Mitglied der kais. l'uss. Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petel'sburg, der Acad. Nat. Sc. New-York und 
Philadelphia., der engl. mineralogischen Gesellschaft, der kais. rllSS. 
mineralog. Gesellschaft, der Soc. fran<;). lle Mineralogie etc. 
Dr. Rudolf SOHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
II!. V01'stanll des philologischen Seminars, ord. Mitglied der kg!. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor der Rechte der Universität 
Heidelberg, korresp. Mitglied des kais. deutschen arcMolog. Instituts, 
Ehrenmitglied der philolog. Gesellschaft zn Konstantinopel. 
Dr. Joha.nn FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommalldeur-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr.' Mich. BERNAYS, o. ö. Prof. für neUe1'e Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. Akademie der 
'Vissenschaften, o1'd. Mitgliell der deutschen morgenländischen Gesellschaft.. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der franzö· 
sischen und englischen Sprache, II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver· 
gleichend anatomischen Sammlungen des Staats, ausserord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Georg Friedl'. Freih. VOll HERTLING, O. Ö. Prof. der Philosophie. 
Dr. Hugo SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Stel'llwarte, ord. Mitg'Ued der legl. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische 
Gradmessung und des KlU'atoriums der physikalisch. technischen Reichs· 
anstalt, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Karl Theodol' HEIGEL, o. ö. Professor der Ge::;chichte und 
Direkt~l' des historischen Seminars, ord. Mitglied der Ir. Akademie 
der 'Vlssenschaften, Ritter des V!:'rdienstordens vom h1. Michael 1. Kl. 
upd des .k. 'Yürttemb. Friedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied der histo· 
rlschen Vereme zu Landshut und zu Neuburg a. D. 
. I?r. Bermann GRAUERT, o. ö. Professor der Gesohichte, lwrresp. 
MItglIed der Gesellschaft für !{irchenl'echtswissenschaft in Göttingell. 
Dr: Johannes RANKE, o. ö. Pl'ofessor der Anthropologie uml 
allgememell Naturg'eschichte, Konservator der prähistorischen San~m­
lung des Staates, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät H. SektIOll 
der k. Ludwig·Maximilians-Universität zu München Inhaber der Kriegs' 
denkmünze von Stahl am Niehtkombattanten-Bt{nde v. J. 1870/71, 
ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akaclemie 
del: ~atllrfol'scher, Ehrenmitgli.ed des Anthropological Institute of Grea~ 
Brltam and Irelalld, der Soclete d' Anthropologie (le .Bl'uxelles) deI 
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llaturforschenden Gesellschaft zu Nürnberg, au::;w. Mitglied (les Gesamt-
vorstandes des Römisch·Germanischen Zentralmuseums zu Mainz, der 
Societe d'A nthropologie de Paris, korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Aerzte zu Budapest, der Anthropologischen Gesellschaft zu Wien 
der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaftzu Frankfurt a. M.: 
der Anthl'opological Society of Washington. 
Dr. Fritz HOMMEL, ausserord. Professor, ord. Mitglied der 
deutschen morgenlä.ndischen Gesellschaft, ord. Mitglied der Society of 
Biblical Archaeology i11 London. 
Dr. Oscar BRENNER, aussero1'd. Professor. 
Dr Alfred PRINGRHEIM, ausserol'd. Prof., M.itglied der kais. 
Leopold.·Kal'ol. deutschen Akademie der Naturfonwhel'. 
Dr. Jj'1'iedrich NARR, ausserord. Professor. 
Dr. 'Hans Fl'eih. von PEOHMANN, ausserol't1. Professor, lVlHglie d 
der kais. Leopold.·Karo1. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEI.J, Pl'(jf. honor., k. Obet'berg-
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geog'nostischen 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, 01'(1. Mitglied der k. Aka-
demie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstorelens der bayer. Krone, 
des Verdienstordens vom h1. Michael 1., des Maximilansordens für 
Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels dieses Ordens 
Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, Mitglied verschiedener 
gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Fl'anz J osef LA DTH, Prof. honor., Konservat.or der aegypto· 
log'ischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael!. 
Dr. Franz Ritter VOll REBER, Prof. honor., 01'c1. Prof'. der Aesthetik 
und Kunst.geschichte an der k. b. tedmischen Hochschule, Direktor 
der k. bayer. Staats-GemäldegaJlerie, au::;::;erord. Mitglietl der k. Akademie 
der '\V'issellschaf'ten, Rit.ter des Vercliellst.Ol'clens der bayer. Krone und 
des Verdienstorclells vom h1. Michael I. In, Komtur des k. k. Franz-
JosefOrdens und Oommancleul' IL Kl. des herzogl Anhalt'schen Haus-
orden::; Albrec.ht des Bären, korresp. Mitg-liell des lmis. deutschen archäolog. 
Institut.s in Rom und der nmnismatischell Gesellschaft, in Wien. 
Dr. Lndwig Ritter von ROOKINGER, Prof'. hOllor., k. geh. 
Hofrat, Direktor des k. allgemeinen Reichsarchivs, ord. Mitglied der k. 
Akad. der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und vom h1. Michael 1. KI., Ritter des k.'württemb. Friedrich::;·Ol'dens, 
des k. preuss. Kronenordens IH. Kl. und der französ, Ehrenlegion, aus-
län!!. korresp. Mito'lied der Akademie der '\Vissenschaftell in Wien. 
Dr. August ;'on DRU]~FEL, Prof'. honor., ord. Mitglierl der k. 
Akademie der Wissenschaften, Vorstand des Universitäts· Archivs, Ritter 
des eise1'l1en Kreuzes 11. K1. 
Dr. Leopold JULIUS, Privatdozent., ord. Mitg'liecl des kais. 
c1eutscl1en archäolog. Instituts. 
Dr. Henry SIMONS]'ELD, Priva,t.dozel1t, Sekretär an (let' k. Hof· 
und Staatsbibliothek aUf;serorfl.. Mitglieil der k. Akademie der Wissen· schaft~n, Ehl'elllnit.gliecl der R. Deputazione Veneta di storia patl'ia in 
Venedig. 
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Dr. FrallZ MUNOKER, Pl'ivatllozeut. 
Dr. WilhEilm KOENIGS, Privatdozellt. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter Aug'ust PA UL Y, Privatdozellt. 
Dl'. Hermanll Ludwig' Freih. von der PFORIJTEN, Privatdozent. 
Dl'. Karl BEZOLD, Privatclozent, ord. Mitglied der deut::;chen 1l10rg'ell' 
ländiscben Gesellschaft, und der Societ.y of Biblical Al'chaeology in Lomlun. 
Dr. Richard MUTHER , Privatdozent, .AJ:lsi~tent und II. Kouser· 
vator der k. Kupferstich. und Handzeichnungen-Sammlung'. 
Dr. Kar! LANG, Privatdozent, Direktor der k. b. meteol·ologh:c1J.ell 
Zentralstation , Mitg'lied cle1' kais. Leopold· KaroI. deutschen A lmclelllie 
der Naturforscher. _ 
Dr. Hermaun DINGLER, Privatdozent, Kustos am kg·l. bot. Garten. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent. 
Dr. Aug'ust ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dl'. Berthold RIEHL, Privatdozent. 
Dr. Heinrich MAYR, Privat<1ozellt. 
Dr. Karl GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr. Kat'l KRUMBAOHER, Privatdozent, k. St~ldielllehrer, Ritt~r 
des k. g'l'iech. El'löserordens, kOl'resll. Mitglied der Gesellschaft Par· 
llassos zu Athen und del' philolog. Gesellschaft zu KOllstantiuoIJel. 
Dr. Kar! SITT!;, Privatdozent. 
Dl'. Eugen BAlVIBERGER, Privatdozent. 
Dl'. Emil KQEPPEL, Privatclozellt. 
Dr. Wilhelm GEIGER, Privatclozent, k. Stu(lieulehl'<?l', C:tUl:ll:lel'ol'll. 
Mitgliecl der k. h. Akaclemie der Wissenl:l(~h<tfjell, Ol'd Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dl'. Oskal' LOEW, Privatdozent. 
Dr. Kad HEUN, Privatdozent.. 
Dr. Otto Freill. von der PFOH.Dl'EN, P1'ivatdozellL. 
Dr. Anton BAUMANN, Pl'ivatdozellt. 
Dl'. Eugen OBE~;aUMMEH., Privatduzent. 
Dl'. Gel'hard KRUSS, Privatdozent. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozellt Adjuukt der k. b. metelll'Olog. 
Zetralstation. ' 
Dr. Rainel' Ludwig OLAISEN, Privatdozent, aussel'ord. Mitg'lied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Ileol'old .. Karol. 
deutschen Akademie del' N atul'f'orscher. 
Dr. Edmulld NAUMANN, l'rivatrlozellt, ellemal. Direkt.or der t.opo· 
graph. und geolog·. Aufnahme von ,Japan, Offizier <les kais. jap. SOlluell' 
ordens, kO~'l'es'p. Ehrenmitglied ller geogt'ttph. Gesellsclu\fL zu LOlld(~ll, 
korresl1. MItghfld der geograph. <jesellschaf'tell zu l1eipzig' und Dresden. 
Dr. Gel'harcl SEELIGER, Privatdozent. 
Dr. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSOHINGER, Privatdozent, Ob::;ervatol' ,.tll der k. 
Sternwm'te. 
Dl'. Wolfgallg' GOLTHEH, Privatdozent. 
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Dr. Ebel'hal'd FRAAS, PrivaMozellt. 
D1'. Heinrich WOElIJFFLIN, Privatdozent. 
D1'. Wilhelm DONLE, Privatdozent.. 
Dr. Hans SOLEREDER, Privatdozeut. 
D1'. Hans STElGMANN, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
.. (Luclwig;skirche.) 
Dr. Job. B. \VIRTHMlILLER, Offiziatol' \ 
Dr. LeOllhal'd ATZBERGER, Universitätspredigel' {(s. theol. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
/. Archiv. 
D1'. Aug'ust von DRUFFEL (tl. phi!. Fak.) 
1/. Bibliothek. 
(lTniyersität.). 
Dr. Paul VOll ROTH, Oberbibliot.helmr (s, .im. Fak.). 
D1'. Ludwig' KOHIJElR" Ulltel'bibliotlJ., Barerstr. 70/3. 
l!'ranz X. STROEHL, Ofl:lziant, Louisenstmsse 38d/2. 
Karl KOHLElt, Oftiziant, Bal'erl:ltmsse 70/ß. 
Vier Diener. 
111. BcltiingfJrt'anmlt. 
(Sollllellst,msse NI'. 17.) 
Vorst.and: 
Dr. Fl'allZ SEITZ (s. med. Fak.). 
A.ssis ten t: 
D1'. Karl SEITZ (s. llIed. l!'ak.). 
AbzuhaUen de Kurse: 
Dr. :Frltnz S.IDITZ, ol'd. PI'ufessur: Med. Poliklinik. ) 
D1'. Ludw. Andr. BUCHNEll, ord. Professor: Dro-I 
guenlehre mit plmrnutzentist'.l~el1 U ebullg~n. . 
Ur. ]j'ntllZ WINCh.l1JL, urd. Prof.: geblll'tslnifl. Pohkl. ~ ( mad. Fak.) 
1>1'. Alfred VOGEL, Prof. hOll.: Piidiatl'isclle Poliklinik. J s. 
Dr .. Josef Al\{ANN, tLu::;::;el'ol'(l. Prof.: GYllael~olog. l~olikl. 
Dl'. Ottmal' ANGERER, ausserord. Prof.: Oll1l'urg. 
Poliklinik, 
Adalbel't EIOHINGER, Hausmeister und lVIeuhanikel'. 
IV. Pltysikttlisdws Institut. 
(U lli vCl'si titt..) 
DI'. Eng'eu I10MMEL, VOI'::;tau(l (s. phi!. Fak.) 
Dr. ,;yrilhelm DONLE, Assistent., (s. phil. 'lPak.). 
Karl BEltHERIOH, Präparator, Bal'el'strasl:le 51/1. 
Karl W EBElt, Diener, Schellingstrasse 20/1 R. 
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V. Plutrmazeutlsches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Ludw. Andl'. BUCHNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Max BUCHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygienisches Institut. 
(Fin<llingsstrasse NI'. 34.) 
Dl'. Max von PETTENKOFER, Vorstand '} ( F 1 ) 
d P .p s. med. ae .. Dr. Rudolf EMMERICH, ausserol'. ro!essol' 
Dr. Ludwig PFEllfFIDR, I. Assistent. 
DJ'. IJudwig EISENLOHR, H. Assistent. 
Dr. Rudo)f SENDTNEH, I. Assistent \ d k Untel't:mchuno·~anstalt. 
Heinrich TRILLIOH, 11. As~istent (.. I::) 
Josef RA.BS, Hausmeister und Mechaniker. 
Justinu~ .. ALBREOHT, } Diener 
Josef KOFERL, . 
VII. Pathologisches Institut. 
(Kl'ankenhausstl'asse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dr. Hermann v. HOESSLIN, I.Assistent für path. AnatOlme (i:l.med. Fak). 
Dr. Hans SOHMA US, 1I. Assistent für path. Anatomie. 
Dl'.Eugen -WNDERLEN, Assistent für Bakteriologie. 
Geol'g SCHONBERGER, Diener. 
Kar! JEHLE, Diener. 
VIII. ffledit~'t'ni8clz-klinisches Institut. 
(KI'ankenhausstrasse 1a.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. l!'ak). 
Dr. Hermaun RIEDEl~, Instituts·Assistent. 
Dr. Geol'g SrrrTMANN, Instituts·Assistent. 
Dr. Fritz MORITZ, Assistent der med. Klinik. 
Dl'. Richard MA Y, Assistent der propäd.~med. Klinik. 
Wilhelm MEYER, } 
Albert NEGER, Koassistenten. 
Ludwig RAAB, 
Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Ophthalmologische Kl/;nik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. mecl. Fak.). 
Dl'. Kad SOHLOESSER, klinischer Assistent (s. me<l. Fak.). 
Dl'. Karl HIRSOHBERGER, poliklinischer Assistent. 
Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausmeister. 
Ein Diener, 
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X. .LaboratoriuJn für Agrikltlturclzemt'e. 
(Universität.) 
DJ'. Karl August VOGEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Ein Diener. . 
XI. llinemlogisclzes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Paul GROTH, VOI'::ltalld (s. phil. Fak.). 
Dr. W. MUTHMANN, Assistent. 
Ein Diener. 
XII. Oltinwgisclw Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. Joh. Nep. Ritter v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. I!'alc). 
Ein Diener. 
XIII. Oplzthalmologische Sammlmlg. 
Dt·. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. I!'ak). 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
XIV. Technologische Sammlung ~ 
(Universität.) 
XV. 1ülRferstz'c!t- 'und eemälde-Sammllllzg. 
(Universität.) 
X VI. llünzen- 'Und lvledaillen-Sammlltng. 
(Universität. ) 
XVII. Anatomisclze Sammlung. 
(Schill8rstrasse. ) 
(Siehe nuntomi::;che Allst,nlt.) 
XVIII. Zoologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richarcl HERTW IG, Konservator. 
Dr. Bl'uno ROFER, A::l/:>istent. 
XIX. Botanische ScwUlzlung. 
(lVIuseumsg'ebäude des botltuischNl Gartens.) 
Dr. Kar] Wilh. von NAEGELI, Konservator \ 
Dr. LUliwig RADLKOFER, Konservator f (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermanll DINGLER, Kustos. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Assistent (s. phil. I!'ak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präpamtor. 
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XX. Botanisches Laboratm'iuuz. 
Dr. Ludwig RADLKOFElR, Konservator (s. pllil. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Assistent (s. phil. Falt.) 
XXI. },IIecliz'in'isclte PoUldinik. 
Dl'. Frallz SEITZ, Vorstand (s. med. l!'ak.). 
Dr. Kal'l SEITZ, 1. Assistent. (s. med. Fak.) 
Dl'. Hermaun SCHICKHARDT, II. Assistent. 
Jo~anues MÜLLER, \ Koassistellten. 
Melllharc1 NEU MANN, f 
XXII. Paecliatrisclze Poliklinik. 
Dr. Alfred VOGEL, Vorstand (s. mec!. Fak). 
Dr. Josef '\V ACKER, Assistent. 
Wilhelm RÜTH, 1 
EmU FRIES, J' Koassistelltßn. 
Ernst GRATZ, 
XXIII. Cltü"llirgisclze Poliklinik. 
Dl'. Ottmal' ANGERER, Vorstaucl (s. med. Fak.). 
Dr. }j'el'diuand KLAUSSNER, I, Assistent (s. med. 1l'ak). 
lJl'. Josepll IJAMMERT, II. Assistent. 
D1'. Karl KOPP, Assistent, (s. med . .Falt.). 
Dr. Rudolf HAUG, Assistent. 
ULEMENT, Buchhalter. 
XXIV. Gebm'tr:;/ti1jliclw Poliklinik. 
Dr. Franz WINCKEL, VOl'stancl (s. med. Fak.) 
Dr. l\lax STUMPF, Assistent (s. med. Fak.) 
XXV. Gynaekologisc1te Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, Vorst.and (s. mecl. Pak.). 
Dr. Luchy.ig· ROESEN, Assistent. 
Franz HUBNER, \ '. . 
Engel! DOERNBERGER, f Koasslstellten. 
XX VL Plza'f'makologisdtes Laborettorlwn 
(im pllysiologischen Institut, ]i'indliug'strasse 12/1). 
VI'. Hermallll TAPPEINER, Vorstand (s. llled, ll'ak.). 
Dr. J osef BRANDL, Assistent. 
Petel' RENNER, Diener. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welehe, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sem, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen:' 
I. Antiqucwüt'Jn. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator }(' 1'1 F 1 ) 
Dl'. Josef LAUTH, Konservator der ägyptischen Abteilung' 8 p 11. at. 
Georg BUl\fÜLLER, funkt. Konservator. 
II. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dl'. Hngo SEELIGER, Direktor, (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Observator (s. phi!. Fak.). 
Wilhelm LIST, Gehilfe. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
III. Olw'miscltes Labot'atm'iwn des könz'gl. (}cueral-I(onf~erl'((torütm8. 
(Al'cisstl'<tsse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Assistenten: Dr. Hans CORNELIUS. 
Dr. Jj'riedrich STOLZ. 
Dl'. Friedrich SCHMIDT. 
Otto BALTZER. 
August JONAS. 
Rudolf de NEUFVILLE. 
Hermann BREMER. 
Fl'anz DAHh 
Präparator: Geol'g' LEONHA.RDT .. 
Masehinist: MAYR. 
Z,vei Diener. 
IV. J11atltemati8cll-pll;lj8ikalüwllc Sammlung. 
(WilhellJl. Hehilncle.) 
Dr. Phil. LlHlw. Ritter von SEIDEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Heill1'jeh MA YBU" Mechaniker. 
V. Plt;lj.'1ikalisclt-mefronomi8chc8 IJl8tt'tUt. 
(U nivel'si Hit.) 
DI'. liJngel1 LOMMETJ, Konservator (s. phil. Fale). 
VI. JJtHncTalogü3clle 8(t1Jlmlung. 
(Wilhelm. GehiLnde.) 
Dr. Paul GRO')lH ... Konservator (s. phi!. }i'ak). 
D1'. Frit>dl'ieh GR,\IN LING, Adjul1kt. 
Ein Dienet·. 
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VII. Geognostisclw Scumnlltng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Kad Emil von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Fak). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanisc7te1' Garten. 
(Am Karlspl:1tz.) 
Dr. Karl Wilhelm von NAEGELI, Konservat.or I (s. 
DI;. Ludwig RADLKOFER, KOllservatol' phi!. Falt.). 
Dl'. Hermann DINGLER, Kustos 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
IX. Pjtanzenphz/siologiscltes Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phi!. Pak.). 
Dl'. Oskar LOEW, Adjunkt (s. pbil. Fak.). 
X. Zoologisch-zootomi8c71e Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HBRTWIG, Konservator (s. phi!. Fak). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt.. 
Ant.ou HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. August PAULY, Assistent (s. phil. li'ak). 
Dr. Bl'llllO HOFER, .A..ssistent. 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Fl'iedrich KLEIN, Diener. 
XI. Vergleichend- anatomische Sammlzmg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Richard RERTWIG, Konservator (s. phi!. Ji'ak.). 
Konrad WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologi8c7le ScuJlmlttng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Kai'} Alfred Ritter VOll ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak). 
Konrad SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener. 
XIII. Anatomisc7te AnBta.lt. 
(Schill el'strasse.) 
Dr. Kad Ritter VOll KUPFFER, 01't1. Pl'of.,Vol'stand und L Konservator 
(s. med. Fak). 
Dr. Nikolaus RÜD.INGER, ord. Prof., H. Konservator (s. med. Falc) .. 
Dl'. .Tohannes RtJOKERT, I. Assistent, fül' deskriptive AnatomIe. 
(s. med. Falt.). 
- Dr-
Dr. Albert Q,PPEL, Assistent für Histiologie. 
Alexander BOHM, Präparator für Histiologie und Embryolog·ie. 
Dr: F1'iedl'ich M. SCHWINCK, II. Assistent fUr cleskriptive Anatomie. 
Augelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, 11. Anatomiediener. 
Loreuz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
XIV. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XV, Physiologisches Institut und physio1. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Kar! von VOLT, Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Assistent. 
Johann BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener, ' 
, 
XVI. Städtisches ]Crankenhaus 11J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN, Direktor f \ 
Dr. Josef BAUER Kliniker ,,(s. med. 
Dr+ Joh. Nep. Ritter von NUSSBAUM , 
Dr. Kad POSSELT }'" l 
Dr. Josef AMANN Khmkel (s. med. l<'ak.) 
Dr. Ott.o BOLLINGER, Univ.·Prosektor I 
Fak.). 
XVII. ](gl. Univm'sitäts-}j"rauenklinik in jl1ünelten. 
(Sonnellstrasse 16). 
Dr. Frauz WlNCKEL, Direktor (s. med. Fak). 
DI'. Max ST UMPF, Assistent für die geburtshilfl. Poliklinik (s. med. Fak) 
Dr. Heinrich EISENHART, Assistent für die g·eburtshilfl. Abteilung. 
Dr. Ernst ISSMER, Assistent für nie gynäkolog·. Abteilung. 
Kal'l TREIBER, },.. . Josef FRITZ, Koasslstenten. 
Josef KÄMMERLE, Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Sophie SCH1\UDT, Ober·Hebamme. 
XVIII. legt. lJrnz'versHäts-]Cinderklinik und Poh'klinik 't1n 
D1'. von Hauner' selzen Kinde~'sjJital. 
(Lind wurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich RANKE, k. Direktor und Oberarzt der internen Abteil· 
ung (s. med. Fak.). 
Dl'. Ottmar .A.NGERER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung' (s. 
med. FalL). 
Dr. Theodor ESOHERIOH, 1. Assistent (s. med. Fak). 
Dr. Eugen GAHEN, II. Assistent. 
Dr. Karl OPPENHEIMER, poliklinischer Assistent. 
Oskar DREWITZ, I 
Gust.av OSSIG, ~ r"" . t t 
Emil HOIJZINGER 1 ~oaSSlS en en. 
Samnel WII.JHERMSDORFER 
Lndwig' von STlJBENRAUOH, Koassistent rler r.hi l'UI'g. Abteilung . 
. Joseph BA 'UER, ~fa.schillist. 
Max FISOHER, Diener. 
XIX. KrrC't's-Jrrrreuallstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. Hnbert GRASHEY, k. Direktor unll 1. Oberarzt (s. met!. F'ak.). 
Dr. E. REHM, k. H. Oberarzt. 
Dr. Otto SNELL, 1. Assistenzarzt. 
Dr. A. WAOKER, 11. Assistenzarzt. 
Dr. R. BEINZEL1\1ANN, IH. Assistenzarzt. 
Dl'. 01. GUDDEN, IV. Assistenzarzt. 
D1'. K. RANKE, Assistenzarzt extr. st. 
DI'. P. TESDORPF, Assistent (leI' llsyehia.1l'isehen Klinik. 
X!i, Etltnog1'apltz'8cltc 8mmnlung. 
(GalleriegebiLucle im k. Hofgu,l'ten.) 
Dr. M~LX BUOHNER, KOlll::lervatol'. 
Zwei Diener. 
XXI. Forstliche VCfF5Uch .. Qan8tcdt. 
I. VOl'stil.nde: 
Dl'. Frauz von BAnn, VOl'staucl ) 
Dl'. Ernst EBER1\1A YER, Stellvertreter l 
II. Abteilullgsvorf;t~nde: 
Dl'. Franz von BAUR, für die forstliche Abteilung;, (s. staatsw. FalL). 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die chemisch-bo(len- J 
kUlldliche, bezw. forstlich-meteol'ologische Abteilung, 
Dl'. Robert HARTIG, für die botanische Abteilung. 
Ur. Ass is t e 11 te 11: 
Dl'. Kar1 K ,iST, Assistent ries Vorst.andes (leI' forstHehen Versuchsanstalt. 
Mal'till BRBRINGER, Assistent für die forstliehe Abteilung'. 
Dr. Anton BAUMANN für die ehemisch . bo(lenkulldli(:he Abt.eillmg 
(s. phi!. Fak). 
Dr. Karl Fl'eih. von TUBEUF für die botanische Allteilung (s. staatsw. T1'ak.). 
IV. Dien er: 
.J ohallll SAULID, Hausmeister. 
Friedrieh DANIEI.J, im botlenkulldliehen IJalJoratol'iull1. 
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G. 
Gymnastische Anstalten. 
Kar! GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Platzl 2. 
Karl WALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN, » Amalienstr. 28/1 R. . 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstl'. 27/1 R. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhälldler Theatinerstl'. 15/0. 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, FÜrstenstr. 3a/0. 
PauI ROPP, Univ.-Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
3 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. . . 
Angerer Ottmar, ausserord. Prof. 
» A tzb erg er Leonhard, ausserord. Prof. 
» Bach Josef, ord. Prof. . . . . 
• v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
~ Bamb erger Eugen, P1ivatdozent 
» Bardenhewer Otto, ord. Prof .. 
» BallEir Gustav, ord. Prof ... 
» Bauer Josef, ord. Prof.. . . 
» Baumann Anton, Privatdozent 
v. Baur Franz, ord. Prof.. . . . 
» Bau s chi n ger Julins, Privatdozent 
» Bechmann G. K. August, ord. Prof. 
B erchtold Jos., ord. Prof. 
Bernays Mich., ord. Prof. .. 
» B ezold Friedrich, ml~serord. Prof. 
» Bezold Karl, Privatdozent. 
Bi l' k m e y e l' Kad, ord. Prof. 
> B olgiano Karl Theod., ord. Prof. 
» Bo llinger Otto, ord. Prof. 
» B 0 ver i Theodol', Privatdozent . 
» Br enner Oskar, ausserol'd. Prof. • 
» B reymann Herrn. Wilh., ord. Prof. 
v. Brunn Heinrich, ord. Prof. . 
Buchner Hans, Privatdozent 
» B uchner Ludw. Andr., ord. Prof. 
C aniere Moriz, ord. Prof. 
» v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . . . 
Cl aisen Ludwig Rainer, Privatdozent 
COl'neli us Rad AdoIf, ord. Prof. 
> Dingler Hermann, Privatdozent 
» v. Döllinger Ignaz, ord. Prof .. 
» Don 1 e WilheIm, Privatdozent 
v. Druffel August, Prof. honor. 
» Ebermayer Ernst, ord. Prof. . . 
Emmerich RudoIf, ausserord. Fl·of. 
» Erl!: Friedrich, Privatdozent . . 
Escherich Theodor, Privatdozent 
» Fraas Eberhard, Pl'ivatdozent 
Fl'iEldrich Joh., ord. Prof. . • 
F rohsch ammer Jak., orcl. Prof. 
Gayer Rad, ord. Prof. . . . • 
Geiger Wilhelm, Privatdozent . 
Gessler Hermann, Privatdozent. 
v. Giesebrecht Fl" Wilh. Benj., 01'(1. Prof: 
GoI ther Wolfgang, Privatdozent 
Grä bel' Ernst, Privatdozent • 
Graetz Leo, Privatdozent. . 
Grashey Hllbel't, oru. Prof. 
Grauert Hel'illaUn, oru. Prof. 
Pmnnerstrasse 15/2 1. 
Barerstrasse 30/1. 
Petersplatz 9/3. 
Veterinärstrasse 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
Giseinstrasse 13/2. 
Sigmundstrasse 1/1. 
Türkenstrasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 1'. 
Thierschplatz 2/1. 
Hessstrasse 32/2 1. 
Bogenhausen, Sternwarte. 
Barerstr. 52/2. 
Kanlbachstrasse 21/0. 
Fürstenstrasse 13/1. 
Fürstenstrasse 22/3. r. 
Briennerstrasse 34/1. 
Schwabing, Kaiserstr. 10. 
v. d. Tannstrasse 3/1. 
Schwanthalel'strasse 73/3. 
Veterinärstr. 7/4. 
Geol'genstrasse 13b/2. 
Schellingstr. 78/3. 
Schwabingel'landstr. 20n/3. 
Thorwaldsenstr. 16. 
Amalienstrasse 91/3. 
Hessstrasse 6/2. 
Barerstrasse 66/2. 
Luisenstrasse 23/1. 
Kaulbacbstrasse 18/0. 
Ral'lstrasse 61a/4. 
v. d. Tannstrasse 11/1. 
Bal'el'strasse 46/3 1'. 
Liebigstrasse 7/2. 
Theresienstrasse 76/3. 
Findlingstrasse '34. 
Amalienstrasse 50b/2 1'. 
LiudwUl'mstrassa 4. 
Gabelsbergerl:!tl'Usse 2/3 1'. 
v. d. Tallllstrasse 17/2. 
Finkenstrasse 4/2. 
Llldwigstrasse 17b/3. 
Türkenstrasse 89a/1. 
Kraukeohausstl'asse In/O. 
Barerl:!trasse 44/2. 
Hörmannstrasse 6/1 1'. 
Sendlingerthorplutz 9/0. 
Scllönfeldstr. 17/2. IlI. Aufg. 
Kreisirl'enanstalt. 
Karlstr. 14/3. 
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Dr. Gl'oth Paul H., QJ·d. Prof. . BaJ.'erstrasse ,65/1. 
> Grueber Erwi;n, privatdozent Briennerstr. 33/3 1'.; 
> v. Gümbel Wilh., Prof hon. Schellingstr. 11/2. 
Gii ttl er Karl, Privatdozent . . . Kp,ulbacbstr. 90/2. 
> Harburger Heinricb, Privatdozent v. d. Tannstr. 23/3. 
, Hartig Robert, ord. prof. • . • Geol'genstr. Sb/I. 
Hei gel Karl Theodor, ord. Prof. . Amalienstr. 87 /1. 
» Heim Qucher Max, Privatdozent . . • . • . • v. d. Tallnstrasse 8/.0. 
v. Helferich Johann Alph. Renat., ord. Prof. . Arcisstrasse 10/3.' , 
> Hell m an,n Friedrich, ausserord. Prof: . Gabelsbel'gerstrasse la/3 I. 
He nIe Franz Anton, Privatdozent. . . Altheimereck 20/1 Ir!. A ufg. 
, Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. Arcostr. 8/2. 
Hertwig Hichard, ord. Prof. . . . Prielruayerstr. 16/2'. 
Her zog Wilhelm, Privatdozent Mathildenstr, 9/1. 
) He un Karl, Privatdozent. . . . . Adalbertstr. 45/3. 
) v. Hoesslill Hel'mann, Privatdozent Hundskllgel 7/3. 
Hofel' Domillik, Privatdozent . . . SchelIingstrasse 12/1. 
» H ot'mann Konrad, ord. Prof. . . . Königillstrasse 37/2. 
) Hommel Fritz, ausserord. Prof. Schwabing, Landstr. 17/1. 
Juli u s Leopold, Privatdozent " . 4 dalllertstr. 46/2 1'. 
> KJaussner Ferdinand, Privatdozent Kreuzstr. SO/I. 
> Kleinfeller Gg., Privatdozent. . Altheimel'eck 20/2 III.Aufg. 
Klloepfler Alois, ord.,Professol'. TÜl'kenstr.89/1. 
, Koenigs Wilhelm, Privatdozent Sophienstl'. 5C/3 1'. 
K 0 e p p e 1 Emil, Privatdozent . N ol'dendstr. 10a/S. 
» Kopp Karl, Privatdozent. . . Sopbienstr. 6/0. 
, Krüss Gerhal'd, Privatdozent Salzstmsse 21/2 1. 
Krum b ach er Karl, Privatdozent. Herzog-Maxstr 4/1. 
> Kuhn E1'llst, ord. Prof. Hessstr. 32/1 1. 
> v. K upffer Karl, ord. Prof. . Hessstr. Sa/I. 
» Lang Kal'l, Privatdozent . . Gabelsbergerstrasse 22/2. 
Lauth Jos., Prof. hOll.. . . 'l'bal 5/2. 
, Leh l' Julius, ord. Prof. . . Louisenstl'. 23/2.1. 
» Freih. v. Liebig Gg., Privatdozent Arcisstrasse 10/1. 
> v. Lüh er Franz, ord. Prof. • • . Schwabingerlandstr. 9. 
) Loew Oskal', Privatdozent . . • • Mnrsstrasse 33/4. 
Loewenfel d Theodor, Privatdozent. Pfandhaus strasse 3/1. 
Lommel Eugen, ord. Prof. . • • Hessstr. 16/3. 
, l\hrtin Alois, aUBserord. Prof. . Findlingstrasse 26/2. 
v. Maurer Kom., ord. Prof.. . Schellingstr. 39/1. 
» Mayr Heinricb, Privatdozent z. Z. beurlaubt. 
M essel'er Otto, Privatdozent Neuhausel'stl'. 40/2. 
> Munc ke l' Fra:nz, Privatdozent Adalbel'tstmsse 1G/1. 
» Muther Richard, Privatdozent . • Barel'str. 2/1. 
» v. NitgeU Kar! Wilhelm, ord. Prof. Augustenstl'. 15/1. 
N al'r Friedricb, ausserol'd. PI 01'. • 'l'heresienstr. 20/2. 
» Naumann Edmund, Privatdozent. Gabelsbergerstrusse Ib/3. 
Neu burg CI amor, Pl'ivatdozent . Akademiestr. 9/2. 
v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. Kl'ankenbausstr. 2/T. 
Obel'hummer Eugen, Privatdozent. Akademiestl'. 11/2 
Oehmichen Gustav, Privatdozent Barerstr. 57/0 1'. 
'Oe 11 e l' J ohann, Pd vatdozent Landwehrstr. 37/1. 
» Oertel Max Jos., ausserol'd. Prof. Bayel'strasse 4/2. 
Pass e t Josef, Privatdozent . . . • Karlsplatz 13/1. 
Pa u 1 y Peter August, Privatdozent . . " Augustenstrasse 97/2. , 
> Freih. v. Pechm ann Hans, aussel'ord. Proi.. Al'cisstrasse 1/1 I. Auf~. 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof ..•...•• K. Residenz. 
, Fl'eih. v. d. P fo l' d ten Hermanu LUdwig, Privatdozent 'l'ürkenstrasse 53/2. 
» Freih. v. d. P f 0 r d te n Ott.o, Privatdozent • beurlaub~. 
» v. Planck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. • ..•• Barerstl'. 48/2. 
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Dr. POS se lt Karl, ausserol'd. Pl'of.. • . 
> Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
> Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
> Ranke 'Heinr., ausserord. Prof. 
> Rank e Joh., ord. Prof. • . . 
v. Reber Fl'anz, Prof. 'hon. • 
"R i e h 1 Berthold, Privatdozent . . 
» v. Riehl Wilh.' Heinrich, ord. Prof .. 
» v. Rocldnger IJudw., Prof. hon .. 
» Ro t h Karl Friedr., ord. Prof. . . . 
> v. Rot h PauI, ord. Prof.. . . . • 
> v. Rothmund Aug., ord. Prof. i •• 
» v. Rot hmu n d Franz Ohrist., ord. Prof. 
» Rothpletz August, Privatdozent 
» Rückel't Johannes, Privatdozent .. 
» Rüdinger Nikolaus, ord. Pl·of. .. 
» v. Schafhäutl Kad Emil, ord. Prof. .' 
» Schech Philipp, Privatdozent 
> Schlösser Karl, Privatdozent. 
> Schmid Alois, ord. Prof. • • . 
• S c h mi d Andreas, ord. Prof. . 
» Sc h ö 11 Rudolf, ol·d. Prof.. . • 
• Schönfelder Josef, ord. Prof. 
, See liger Gerhard, Privatdozent 
, Seeliger Rugo, ord. Pl'of. 
» v. Seidel PhiI. Ludw., ord. Prof. 
t Sei tz Fl'anz, ord. Prof. 
Sei tz Karl, Privatdozent . . 
Seuffel't E. Aug., ord. Prof. 
» S eydel Karl, Privatdozent . 
> Seydel Max, ord. Prof ...•• 
v. Sicherer Bermann, oru. Prof.. . 
• Silberna,gl Isidor, ord. Prof ..• '. 
Simonsfeld Henry, Privatdo1.ent . 
» Sittl Kad, Privatdozent . • . . 
Solereder Hans, Privatdozent •• 
) Stegmann Hans, Privatdozent. . 
• Stint zing Roderich, Privatdozent 
» Stum'pf Max, Privatc10zent . . . 
• 'rappeiner Hermann, aussel'ord. Prof. 
'r rau beLud wig, Privatdocent . . • 
• Freih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 
Vogel Alfred, Prof. hon. • . • • . 
Vogel August, ord. Prof.. . . • 
• v. V 0 i t KarI, ord. Prof. • . . .' 
> Weber Rudolf, ord. Prof. . • . 
» W e~ 1 Ludwig Adolf, Privatdozent 
W e1 s S J oh. Ev., Privatdozent. . 
W i n c k el Franz, ord. Prof. .. 
Wirthmüller Joh. B., ord. Prof. 
» Woelfflin Eduard, ord. Prof. . 
» Wo e lJ fU ~ HeinriCh, Privatdozent • 
W olfstemer .Jos., Privatdozont 
» Ziegenspeck RObert, Privatdozent '. 
:t v. Z~emssen Hugo, ord. Prof .••• 
) Y. Z 1 t tel Kar} Alfred, ord. Prof. 
Sophienstr. 5c/2. 
Sop hienstr. 6/1 1. 
Sonllenstr. 7/1. 
Sophienstrasae 3/2. 
Brienllet·st1'. 25/3. 
Barerstl'asse 43/2. 
Kaulbachstl'. 7/0. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Theresienstr. 12/2 1'. 
Corneliusstr. 15/1. 
Arcisstras:'!e 26/2. 
Sonnenstr. 19/ l. 
Karlsplatz 19/1. 
Theresienstrasse 86/2. 
Salzstrasse 21/1. 
Al'costrasse 10/2. 
Altheimereck 20/2 Ir. Aufg. 
Ka1'lstr. 20/1. 
Theatinerstrasse 17/3. 
v. d. ~l'annstrasse 8/2. 
Georgianum. 
J~iebigstr. 7/3. 
Altheimereck 19/2. 
Schraudolphstr. 11/3. 
Bogenhausen, Sternwarte. 
Barorst1'. 44/1. 
Briennel'str. 9/0. 
Barerstr. 50/0. 
Max·Josefstr. 3/3. 
Karlsplatz 10/2. 
Schwabingerlandstr. 1 :3f. 
Königinshrai:lse 11/1. 
Oberer Angel' 111>/2. 
Maximilianstr. 40/4 I. 
. Arcisstrasse 25/0 1. 
Knöbelstrasse 12/1. 
Burgstrasse 3/1. 
Mathildeni:ltr. 9/3. 
Sonnenstrnsse 16. 
Findlingstr. 25/2., 
v. d. Tannstl'. 9/2. 
Schellingst1'. 53/1 l. 
Luisenstr. 1/1. 
Jägerstl'. 7/1. 
Findlingstl'. 24/1. 
'l'ürkenstl'asse 98/2. 
Amalienst1'. 3/1. 
Salzstrasse 21/3. 
Sonnenstr. I6a. 
Schelliugstr. 32/3 1. 
Hessstl'uSSO 16/2. 
Hessstrasse 16/2. 
Karlsplatz 30/2 H. Anfg. 
Kaufingerstl'. 33/2. 
Lindwul'mstl'. 2. 
Brielluerstr. 35/2. 
VerzeiclmiS' der Studierenden. 
Name. 
A. 
Abt August 
Abt Ernest 
Adam Albert 
Adam Edunrd 
Ado,m Geol'g 
Ad(~m Heinrich 
Adam Ludwig 
Adum Ricbnrd 
AQnm Rudoli' 
Adami Engelbel'L 
Adelmnnn, KI\r! 
Adelt Max Kurt 
Adolph .Joser 
Alber August 
Albert Peter 
Albel'ti Rudolt' 
Albisser Joseph 
Albrecllt M:nt,thi[.ns 
Albl'echt Theodol' 
Allwein Autou 
Alsbel'g Adolf 
Alstedt Gerhai'd 
Altenbeclt .J. B. 
AUenschöpfel' Theodol'. 
AUmann Knrl 
Altstetter Ludwig 
Al wens Emil 
Amau Haus 
Ambos Georg 
Ammer Karl 
Ammer Llldwig 
Ammon August 
Ammon, Karl v. 
Amon Georg 
A.msdol'f Jo!;ef 
Heimat. 
Höchst alM. 
Bnsel 
Celle 
Pursl'uck 
Speyel' 
München 
Ebel'sbel'g 
Miluehen 
SI, •• Tohann a/Saal' 
Enerdorf 
r.1iinchcn 
Bunzlau 
Hnchenburg 
Cl\nnstl\tt 
St,e'nbach 
Gl'evel 
Ll1l1ClrU 
Kelllpten 
Birkendol'f 
München 
Kassel 
Heinsberg 
l\Hinchen 
Münehen 
Celle 
Regensburg 
Knisel'slmltern 
I,andshllt 
Eerehiug 
Kerstlingerode 
Strnuhing 
München 
St.raubing 
Kil'chehl'enbach 
Hegentlbmg 
Hessen-N. Bluerstr. 51/0 Math. 
Schweiz Kaulhnchstr. 41/0 Med. 
Hannover Sendlingcl'st,r. 39/3 ?ied. 
Bayern Adalbertstr. 21/1 Jur. 
Bal'erstr. 47/0 1'. Med. 
Schillerstl'. 42/2 Jur. 
Tattenhachstr. 1/3 Med. 
« Kircheustr. 3/1 I. Jur. 
Rheiupl'euss. Hirtenstr. 10/2 Pharm. 
Bayern Schellillgstr. 20/2 1. Jm. 
• GabelsbeJ'gel'str. 20/0 Jm. 
Schlesien SCllefeldel'stl'. 14/3 Med. 
Hessen-N. Hzg. Whlmstr. 24/1 III :Med. 
Wiirttemb. HerlllUllllst,r. 5/0 Med. 
Bnden Hochhrückenstl'. '),0/2 Philol. 
WcsUa1en Hirtenstr. 11/1 Philol. 
Schweiz Schnorrst.r. 5/1 Jm·. 
Bayern Georginnum '1'heo1. 
Baqell Anmlienstr. 22/1 R. Kam. 
Bayerll Kirchl1ustl'. 19/1 Med. 
Hessen·N. Sc·hillel'stl·. 24/1 :Med. 
Rbeinpreussen Dnchanerstr. 14/1 1. Phal'lll. 
Bnyern in der Grube 47c Jm'. 
< Lindwurmstr. 73/41. ,Tm. 
Hallllover Al'cisstr. 17b/l 1. Forstw. 
Bayern Adalbertst,r. 32/2 Jllr. 
« Hchru,udolphstr. 14/1 Jnr. 
Königinstl'. 53/2 1. .!lied. 
( Schellingst.l'. 52/2 1'. Jur. 
Hannover Rpitalstr. 2/2 :Med. 
Bayern I,\Hlwigsstr. 12/2 1. R. .Tu1'. 
Georginulllll Theol. 
Amaliellsh .. 53/2 Jur. 
Schcllingst. 51/3 Jur. 
Adalbertstr. 11/1 1'. Philol. 
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--I ~ Heimat·-~I Wohnung. IStt~aitt1ll. Name. 
Anderhnb Jos. Caspar IE~chenbach 
Andriessen Hugo . Crefe1d 
Ansbacher Alexander München 
Appe1mann Johann Ebern 
Arbenz Wilhelm Ulrich Stolbe1'g 
Arendts Anton München 
Arnold Friedrich Landau 
Arnold Otto Regensburg 
Arnold Philipp München 
Aschenbrenner A1fred Pöttmes 
Ascherl Wenzeslaus Lambach 
Aschka Ludwig München 
Asenbeck Nikolaus Weilkirchen 
Athanasiades Almkios Pyrgos 
Atzberger Ludwig Eglfing 
Auchtel' Leopold Augsburg 
Auer Anton Stadtamhof 
Aner Otto München 
Auer Theodor Rosellheim 
Auerbaeh Siegmund Frankfurt a. M. 
B. 
Baaden Heinrich Rodalben 
Baader Wilhelm, Konstanz 
Baburger Wilhelm Fürth 
Bach Otto Füssen 
Bachmeier Johann Neuburg a./D. 
Baer Georg Nürnbe1'g 
Bäuerlein Thomas Weissenhorn 
Baggiolini Alfredo Dr. VercelIi 
Baier Rudolf Untersehüpf 
Bailer Ludwig Eschenbach 
Bally Kar! Hof 
Baltzer Otto Diez 
Barnstedt Maximilian Birkenfeld 
BarteIs Otto Gretenberg 
Barth Friedrich Warendort' 
Barthauer Paul Theoc1. Halberstadt 
Basch Joseph Vöhringen 
Basse Max Lüdenscheid 
Bassiliudes Charalampos Stadt Chios 
BaeBus, Max F1'hl'. v. Sandersdorf 
Bath Wolf Kiew 
Bauer Anton München 
Bauer Heinrich Arnstorf 
Bauer Hermaun R. Markneukirehen 
Bauer Hermann August Konstanz 
Bauer Karl Michael Baunaeh 
Bauer Karl Hof 
Bauer Peter Seh wabach 
Bauerufeind Hans Naabdemenreuth 
Baumann Christian Weiden 
Baumann Hans München 
Baumann J oseph X\:Iünlihen 
Schweiz Schwanthale1'str. 77/3 Med. 
Rheinprovinz Rosenstrasse 2/3 Natw. 
Bayern Luisenstr. 6/1 Jur. 
« Schellingstr. 52/1 Jur. 
Rheinprovinz Amalienstr. 58/0 1. Jur. 
Bayem Gabelsbergerlltr. 69/2 Med. 
< Theresienstr. 15/2 Med. 
Thel'esienstl'. 5/0 Jur. 
Ludwigsstr. 13/3 Jur. 
Landwehrstr. 63/4 r. Med. 
Sendlingerstr. 38/2. Med. 
Türkenstr. 90/2 R. Jur. 
«Georgianum Theol. 
Griechenland Türkenstr. 85/3 Philol. 
Bayem Hörmannstr. 76/1 Jur. 
«Georgianllm Theol. 
Adalbel'tstr. 13/3 ' Jur. 
'l'biersehstr. 9/3 Jur. 
« Amalienstr. 79/3 1. Jlll'. 
Hessen-N. Landwehrstr. 13/3 r. Med. 
Bayern Theresienstr. 55/4 r. Phi!. 
Baden Bayerstr. 47/3 1. Med. 
Bayern Schönfeldstr. 17/3 r. Jur. 
e Georgianllm Theol. 
Knöbe1stl'. 5/1 R. .Tnr. 
Kaulbachstr. 38/0 Forstw. 
« Adalbel'tstr. 46/1 .Tuf. 
Italien Neuhauserstl'. 49 Naturw. 
Baden Amalienstr. 22/2 1. .Tur. 
Bayern Promenadeplatz 15/31. Forstw. 
« Schellingstr. 43/1 .Tu1'. 
Hessen-Nassau Hil'tenstr. 10/1! Pharm. 
Oldenburg Schillerstl'. 18/0 1. Med. 
Hannover Augsburgerstr. 1 b I. Med. 
Westphalen Goethestr. 46/0 1\:Ied. 
Pr. Sachsen Schwanthalerst.28/21'. Med. 
Bayern Karlspl. 11/1 R. Theol. 
Westphalen Adalbertstr. 41/2 1. Jnr. 
Türkei Blüthenstr. 4/2 1. Jur. 
Bayern Morassistr. 18/2/ Jur. 
Russland Senefelderstl'. 10/4 r. Med. 
Bayern Georgiannm Theol. 
< Sendlingerstr. 30/2 Jnr. 
K. Sachsen Klenzestl'. 71/1 r. Med. 
Baden Goethestr. 42/2 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 71/3 r. Jur. 
• Zieblantlstr. 8/2. Jur. 
Luisenstr. 39/3 r. Jul'. 
« Spitalstr. 7/1 r. Med. 
r< Adalbertstl'. 14/1 JUl'. 
Thierschplatz 2/1 Ju:. 
c Hochbrückenstr. 16/1 Mo:1. 
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\ Heimat. Wohnung. -\Studitlm. Name. 
Baumeister Eduard München 
Baumert Theodor Brombel'g 
Baur Franz Bittenbruun 
Baur Geol'g Karlsruhe 
Bauschinger Emil München 
Bayer Joseph Viechtach 
Bayer Ludwig München 
Bayerl Alois Reislas 
Bayerlein Peter Baru berg 
Bnyrhammcl' Fridolin Ellwangen 
Beck Gustav Weissenburg aiS. 
Beck Joseph Moosham 
Beck Kal'I Messldl'ch 
Beck :r:.rikolaus Dudenhofen 
Beck Walter Müllheim 
Becker Alfred St. Johann 
Becker August Ddbnl'g 
Beckel' Julius Marbul'g 
Becker Friedrich Katl Wallerstein 
Becker Karl Otterberg 
Becker Karl Waldsee 
Becket' Kar! Grüm;tadt 
Becker Wilhelm Dannstadt 
Beckel' Wilhe1m Ma:dm. Haruburg 
Beckhans Emil Schwerte 
Beckruann Wilhelm Barmen 
Bedall August München 
Bedall Eugen Miinchen 
Beguelin Julius V. Milnchen 
Behr Achilles Leimel'sheiru 
Behrendt Paul Karls1'uhe 
Behringer Michael Dillino-en 
Beilha!lk Ernst As~haftenburg 
Beleite!> Ka1'1 Bromberg 
du Belliel' Ferd. Oleru. München 
Bencker Ml1x Nürnberg 
Bender Lorenz Landstuhl 
Berchem Ka1'1 München 
Bergeat Alfred Passim 
Bel'geat Hermann Passnu 
Bergel' Arthur Glatz 
Berger Jacob Darmstadt 
Berger Leo Odessa 
Berghofer Leo Regensburg 
Bergmann Gnstav BaYl'enth 
Bergmann Victo1' Kl'enzbnrg o/S. 
Bergulttun Walther Düsseldorf 
Begmann Johann Willy Elberfeld 
Beringer Wernel' Mainll 
BerM Bernhard Wit>shanen 
B;tyern Hirtenstr. 23/1 r. Ohem. 
Posen MarsstI'. 10/1 Med. 
Bayern Schellingstr. 20/3 1. J\11'. 
Baden Schommel'str. 3/2 Natw. 
Bayern Schelliugstr. 34/1 Jur. 
Glockenbnch 32a/3 r. Med. 
Hildegardstr. 17/1 1. J\11'. 
Schrammerstr. 8/3 JUT. 
< Aclalbertstr. 8/e JU\'. 
Wii.rLtemberg Adalhertstr. 23/2 Jur. 
Bayern AdeIguudenstr. 5/3 Jnr. 
• Huudskugel 5/2 1. Jur. 
Baden LuUpoldstr. 3/2 r. Pharm. 
Bayern Adalbertstr. 68/0 r. Phi!. 
Baden Landwehratr. 52/3 Med. 
Rheinprovinz Glockenbach 6 Med. 
West.falen Augustenstr. 29/2 1. Pharm. 
Hessen·Nassall Mafieistr. 8/4 1. Pharm. 
Bayern Salvatol·str. 141/2/4 Theol. 
( Landwebrstr. 63/2 R. Med. 
Wül·ttemhe\,g Angust.enstr. 91/2 r. Pharm. 
Bayern Goetbestr. 25/3 r. Men. 
< Hirtenstl'. 19a/2 1'. Pharm. 
Hamlmrg Theresienstr. 17/3 Hist. 
Westfalen Goethestl'. 29/2 1. Med. 
Rbeinprov. Schillerst\'. 18/0 r. Med. 
Bayern ThaI 13/1 Jur. 
Thal 13/1 Jur. 
Schnoust\'. 3/2 Jur. 
• Thalkirchnerstr. 1/21. Med. 
Bilden Schillerst\'. 32/3 Med. 
Bnyern Amalieust,r. 68/2 Forstw. 
< Barerstl'. 65/3 Forstw. 
Posen Schll'nnthalerstr. 29/2 Med. 
Bayerll Enhuberstr. 5/3 r. Jur. 
, Amalienstr. 85/3 Philol. 
Nordeudsht. 39/2 r. Phi!. 
Thiel'schstr. 11/4 Jur. 
Landwehrstl'. 48/3 r. Nat,lV. 
" Mittererstr. 13/2 1. Med. 
Schlesien LindwurlUstr. 44/2 1. Med. 
Hessen Sonnenstr. 5/2 1. Med. 
R\1ssland Senefelderstr. 6/4 1. Med. 
Bayern Akademiestl'. 13/2 Jur. 
< Schillerstr. 7/2 r. Med. 
Schlesien Schillerstr. 16/2 r. Pharm. 
Rheinprovinz Türkellstr. 33/1 R.. Jnr. 
" Schommerstl'. 14/2 Med. 
Hessen. Schnorrstr. 5/11. Jur. 
Hessen-N. Sonnenstr. 6/2 1. Ohem. 
Berne!' Geo!'g Franz Neu-Altmannsdorf Schlesien LindwurmHtl'. 69/1 r. Med. 
Bayern Schellingstr. 66/0 1. Jur. Bemel' Karl A\1gsbul'g 
Bernhardt Hubert Reinerll 
Bernhart Johnnnes München 
'Bernhart Kar1 Massenhausen 
Bernhart F1'anz Xaver Reit i. W. 
Schlesien Marsstr. 9/0 Pharm. 
Bayerll Reichenbachstr.26/2r.l\:Ied. 
Lind,~nrmstr. 131/0 Ohem. 
Reichenbachstl'. 26/2 ~:I'M. 
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Name. Heimat. Wohmmg. -ISt~;~ium. 
==========9============='~========T= 
Bernheimer ,Samuel Ansbach 
Bernhuber Kar! Passall 
Berstel Josef Augsburg 
Bertololy El,'nst Frankent.lial 
Bertram Gustav Stadtamhof 
Besemfelder Eduard Stuttgart 
Beutel Wilhelm Arnsdorf 
Beyer Dr. Carl Essen 
Beyerlein Gustav München 
Beyschlag J~lius Eichstätt 
Bezzel Theodor Richard Wald 
Biancbi :Or., med. Fran-
cesco Luigi Cbiavari 
ßibra .A.lfred von Meiningen 
Bibra Hans von Meiningen 
Bibra Carl Frhr. v. Bayreutb 
Bickel Konrad Treuchtlingl'n 
Biebler Carl . GeiRingen 
Bielmaie1' Xaver Straubing 
Bierner Stephan Langen thaI 
Biersack Max Landshut 
Bigler Joseph Gammersfeld 
Billhardt Carl Julius Darmstadt 
Billing Christia.n München 
Bindemann Leopold Nordhausen 
Binder Josef Wertingell 
Binsfeld Rudolf München 
Binswanger Hermann K1'umbach 
Birk Simon Regensburg 
Birker Johanu Dülken 
Birkmann Hans Hersbruck 
Birknel' Ferdinand München 
Birner Josef TrClvesen 
Bischoff Arnold Aachen 
Bischoff Heinrich Winuweiler 
Bayern Theresienstr. 15/3 
a Landwehrstr. 14/2 1'. 
Pilotystl'. % 1'. 
Sonnenstr. 4/2 
« Amalilmstr. ~5/2 1. 
Württemberg Dachauerstr. 7/2 1. 
B~hmen Kaulbachstr. 64/2 1. 
Rheinprcussen Arcostl'. 14/1 
Bayern Goethestr. 30/21'. 
« Jägel'st1'. 3/11. 
Schnorrstr. 1jQ 
jur. 
Med. 
Pharm. 
Real. 
,Tul'. 
Ohem. 
jur. 
Chem. 
Jur. 
Jur. 
Fhilol. 
Italien Göthest1'. 11/2 1. Med. 
Sachsen-l\leining. ,Tosephspitalstr. 6/3 Med. 
« v. d. Tannst1'. 15/3 1. Jur. 
Bayern Tih'kenstr. 78/21. .Tm. 
« Türkenstr. 92/4 JUI'. 
Bäden Adalbe1'tstr. 30/0 1. Philol. 
Bayern Lnndwehrst1'. 36/3 Jur. 
Blumenst·r. 31/4 Jur. 
Nymph,enburgstr.15/3 Jur. 
( Tattenbachstr. 4/1 Jur. 
Hessen Theresienstr. 33/3 ForsLw. 
Bayern Türl,enstl'. 52/1 Jur. 
Brandenhurg Schwabingel'ldstr. 0/1 Med. 
Bayern Blüthen"tr. 9/0 Jur. 
« Augustenstr. 87/3 1'. Jur. 
« Blumenstr. 38/2 Med. 
Schraudolphstr. 6/0 r. Med. 
Rbeinpr. Mittererstr. 15/3 1. Med. 
Bayern Schellingstr. 34/3 Forstw. 
a Kircheustr. 28/0 Phil. 
( Schraudolphstr.2011 R . .Tur. 
Rheinp\'. Herzog-Maxstr. 3/0 Jur. 
Bishop Arthur W1'ight Highgate Lonclon 
Bismarck Fritz Wiesbaden 
Bayern Zieb1andstr. 1/1 1'. Jm. 
England Daabauerstr. ]3/2 1'. Chem. 
Bissingen - Nippenburg, 
Cajetan von Schramherg 
Blank Anton Günzhurg a/D. 
Blenk Daniel Hindelang 
Blersch Franz" Oepfingen 
Bleymüller Joseph München 
B1iesener Robert Wiesbaden 
Blischke Kar! Winzig 
BlittersdorffOtto Frhr. v. Kar181'uhe 
Bloch Eduard Edenkoben 
Bloem üskar Dilsseldorf 
Blümcke Karl Parnow 
Blüthne1' Robel't Leipzig 
• !f;. Blum Gustav Bergzabel'n 
Blumberg Eduard Wal'endol'f 
Blumenthai Nathan Danzig 
Blumer Al'thur Glarus 
Bock Adalbel't _ AhRenhausen 
l30cklisch Hel'mann Eisenach 
Hessen-N, Hess,str. 15/1 . ,Tur. 
Wi.lrttemberg Wittelsbacherpl. 1 Jur. 
Bayern Pfandhausstr. 5/2 r. R. Med. 
« Theresienst1'. 41/3 Med. 
Württemberg Johllnnisplatz 13/1 r. Mec!. 
Bayern Schellingstl'. 22/3 .Tur. 
Hessen-N. Salzstr. 23g/4 Med. 
Schlesien Spitalstr. 5/2 Mau. 
Baden Akademiestr. 13/0 Jur. 
Bayern Ma,ximilianspl. 15/1 ,Tm. 
Rheinpr. Zweibrilckenstr. 2/11'. Jm. 
Pommern Ickstadtstr. 6/2 1'. Jur. 
Sachsen Fi'tl'stenstr. 10/1. Med . 
Bayern Tilrkenstr. 60/3 Jur. 
Westfalen Senllefelderstl'. 16/2 r. Pharm. 
Provo Preussen Türltenstr. 79/1 Jur. 
Schweiz RosenthaJ 11/2 1'. IChem. 
Württemb. Adalbertstr. 47/1 Math. 
Sachsen-Weim. Schwauthalerstr. 61/1 Med. 
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Bodensteiner Erns~ Freising 
Bodl,y Julius Tilsit 
nöck Franz Augsburg 
Böck Hans Augsburg 
Böckel Ludwig Boitze 
Boebm Adolf Landshut 
Böhm Georg Falken berg 
Böllm Hllgo Slavelltzitz 
Böhm !obanlles Aug. VI'. Danzig 
BöhUl Karl· München 
Böhm Ludwig München 
Böhme OSkUl' Rauschwitz 
Böhngen Ernst München 
Böhrig Karl Lüheck 
Boekmann Dr. Otto Darmst,adt 
13oe1's Johann Wilhelm Bislich 
Börseh Karl Edenkoheu 
Bösl Anton München 
Bogendörfer Heinrich München 
Bohm Hermann Graudem!i 
Bohring Walter G(jrschen 
Bold Philipp Landstnbl 
Boldt Hans Smllow 
Bolgiano Lu(hvig München 
Bolhoevener Kar! Schwerin 
13011 Franz FreYl1ng 
Bollell1'ath Fl'lluZ l\1ünstereifel 
Bomllard Ednal'd v. BaUlherg 
Bomm Johllnn 1'. H. I{(jln 
BOlleberger Joset' Nel:lselwHng 
Bonorden Max Brallllsel!weig 
Bonschah Fl'iedrieh l\'Iünclleu 
Borchers Friedrieh Blender 
Borger Gtlst:w Naiht 
Borinski Alfred Kattowitz 
Born Heinrich Usingcn 
Born Walter .Jenlt 
Boss August M. Gladbach 
Bouvet Hubert Eupell 
Brabeek Peter Joseph Imlmusen 
Braiten berg J osef von Bozen 
Brand Fl'it'drich Wiesbaden 
Brand Heim. Joseph Plütscheid 
Brandes Karl Uhry 
Brandl Friedrich DeggC\ndorf 
Brandl Joseph D1'. Donl\ustauf 
Brandl Ludwig Eugen Deggendorf 
Brandl Rudolf Deggelldorf 
Brandt Arthur Poseu 
Hralldt Ludwig von München 
Brater Kar! München 
Brauer AllgUllt Ludolph Bremen 
Braun 'Fmnz Thurultu 
Bmllll lVIax Mihwhcn 
Brauul'euter Kilian '\Voufurt 
Bl'eibecl, Jose! Schwaudol'f 
Bayern Maximilioueum Philol. 
Ostpreussen Allg;llstenstr. 25/2 Astl·on. 
Bayern Schillerstr. 32/2 .M:ed. 
< Lindwurmstr. 23/2 Med. 
Hanno\'er Schillerstr. 7/3 1. !I'Ied. 
Bayern Damenstiftstl'. 13/3 1'. Med. 
» Hildegul'dstr. 14U3 r. Jm. 
Schlesien Tüi'l,eustr. 37/3 R. Forstw. 
Pr. PI'CllSSt>ll NOJ·dendstr.7!3 Natllrw. 
Bayern Altheimereck 20/3 III Philol. 
< Hessstl'. 8a/l Naturw. 
Sachsen-AILenl1g. Amalienstr. 44a/0 Jm. 
Bayel'n Salzstr. 23 i/3 1. JUl'. 
Lüboc!> Maderbl'iiustr. 3/3 Pllilol_ 
Hessen Lindwll1'lllst1'. l!3/1 Ohem. 
Hbeillp1'ovinz Holzstl'. 23b/l Me<l. 
Bayern 1iuss.Nyruphcnh.-St.r.7 Pbarm. 
« Ludwigstr. 17/0 Med. 
< Buttermelchel'dt. 13/3 .Tur. 
Westprellsscn FilJ(Uiugstl'. 22/2 l\fed. 
Provo Sachsen Hirteustl'. 18/3 1. Pharm. 
Bayel'll GeorgiamlUl TheoI. 
Mecldenb.-Schw Allgustenstr; 4/2 Mell. 
Bayern Y. d. T:Ul118t,r. 3/1 .Tur. 
l\:[Elcldenb.-Sch W. Schellingstr. 82/2 Pbilol. 
Bayerll AUlaliellstl'. 48/2 Philo1. 
Hheiupl'ovinz Nordendstl'. !J/l Forstw. 
Bayel'll Schellingstl'. 75/1 Jllr. 
Hheinpl'ovillZ Nymphenb.-St. 46/2 1'. JUl'. 
Bayern Marsst.r. 38/0 Phnl'm. 
Braunschweig Schwnntlmlel'stl'. 14/3 Med. 
Bay<,rll Dienel'sll .. 12/0 JUI'. 
Hannover Am Glocken bach 17/ J Med. 
Bayern Mittel'ersh.. 5/3 1. Mod. 
Suhlesien Türkensh'. 34/1 Jur. 
Hessen-N. Barerstr. 90/1 1'. PhiloI. 
Sachsen-Wo Landwehrstr. 47/2 1. Mett 
Hheinpr. AdalberMl'. 30/3 1. Jnr. 
1l,heinpl'. Arcisstr. 16/'2 jm. 
Rheinpr. Schillerstr. 24/3 1. Med. 
TiroJ Miillerstr. 51/1 Mecl. 
Hessen-N. Dachnuerstr. 9/1 r. H. Pbal'm. 
Hheinpl'. Hirtenstl'. 22/1 1. Pharm. 
Hanuover Goethestr. 33/3 1. Med. 
Bayern Schelling~tr. 29/31. ,Tm'. 
< Bayerstr. 45/3 r. l\Ied. 
« Theresiellstr. 23/2 Phal'm. 
« Schellingstr. 29/3 .Tur. 
Posen Dalllenstiftsstl'. 4/1 Med. 
Bayern Herrellstl'. 15/2 Jur. 
" Schleissheimerstr. 8/2 IIfath. 
Bremen SelldlingcrthoI'111.1/3 I Med. 
Bttyel'n Ktll'lstr. 43/31'. Pharm. 
,« Augustenst,r. 23/2 Philol. 
IIolzllOMr. 1/0 Med. 
Neut,hurmstl'. 2/4. Jur. 
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Brei<1enbrnch Otto Elberfel<1 Rheinpr. Hirtenstr. 10a/2 Naturw. 
Breilmann Theo<1or Milnster 
Breitling Lu<1wig Kaiserslautern 
Brem Wilhelm Waltenhofen 
Bremer Hermann Coerhecke 
Bren<1el Karl Solenhofen 
Brenner Philipp Grossniedesheim 
Bresler Johannes Ludwigs<1orf 
Bretzfel<1 Friedrich Carl Coburg 
Brinz Richar<1 Lautrach 
Brntschev Stojan Kula 
Bröckelmann Kar! Wiesba<1en 
Brömse Friedrich . Rostock 
Bruck Erich Berlin 
Bruckner Hans Berlin 
Brückmann Paul Helbra 
Brüggemann Pnul Lüneburg 
Brühl Karl Braubach 
Brüll Kar! Ostrowo 
Brüll Siegfried Seubels<1orf 
Brüning Robert Wiesba<1en 
Bl'uggmayr Augustin München 
Bruner Kar! Burghausen 
Brnnuer E<1uard Regensburg 
Brunner Gottlieb Ansbach 
Brunner Johann Augsburg 
Brunner Otto Ottobeuren 
Brunner Robert Amberg 
Brunnhuber Josef München 
Brux Ka1'1 l'tfünchcn 
Buchel' Robert Luzern 
Buchka Friedrich Franz Schwel'in 
Buchner Eduard Dr. Milnchen 
Bucholdt Curt Zwickau 
Bllcholtz Max Franz Duisbul'g 
Buchrucker Albert München 
Buck Joseph Fürstenfeldbl'uck 
Bühling Kar! Regensburg 
Bühlmann Friedrich München 
Bühlmann Kar! München 
Billler Benno München 
Büller Eugen l'tfünchen 
Büller Josef München 
Bünting Obto Oldenburg 
. Bünz Otto Glückstadt 
Bürger Max: Essingen 
Büssemaker Bernhard Jemgum 
Buetow Salomon Sol<1au 
Buhl Franz Deidesheim 
Buhmann Kar! Höchstädt 
Bulle Heinrich Bremen 
Bunk Leonard Reitenhof 
Burgdorf Christian Tondern 
Burger Otto Regensburg 
Burger Rudolf München 
Burckhar\lt Friedlich München 
Westphalen Senefelderstr. 10a/0 r. Med. 
Bayern Schnorrstr. 10/0 Jur. 
• Zleblandstr. 22/0 r. Jur. 
Westphalen Dachauerstr. 46/1 Pharm. 
Bayern Goethestr. 35/3 1. Med. 
• Beckerstl'. 4/0 Jur. 
Schlesien Lindwurmstr. 27/0 1. Med. 
Sachsen-Coburg Adalbcl'tstr. 11/2 Jur. 
. Bayern Tül'ltenstr. 37/2r. R. Theol. 
Bulgarien Amalienstr. 64/2 Forstw. 
HeRsen-N. Luitpoldstr. ö/1 Chem. 
Mecklenburg Schwanthalerstr. 39/1 Med. 
Brandenburg I"andwehrstr. 45/2 Med. 
e Theresienstl'. 2/2 Jur. 
Provo Sachsen Amalienstr. 62/0 Jut·. 
Hannover Schellingstl'. 12/1 Jur. 
Hessen-N. Dal'erstr. 90/1 r. N. Spr, 
Posen Amalienstr. 47/1 r. JUl'. 
Bayern Goethestr. 46/3 r. Med. 
Hessen-N. Veterinttrstr. 4/3 Jur. 
Bayern Augustenstrasse 25/3 Pharm. 
• Linprunastl'. 89/0 Med. 
e Milchstr. 18/1 JUl'. 
Landschaftstl'. 11/1 Jur. 
Gasteig 2/2 Jur. 
< Frauenstr. 6 b/2 1. Med. 
a Adalbertstr. 27/21. .Tur. 
e Schlosssh·. 6a/1 r. Med. 
e St'hwanthalerstl'. 64/0 Jur. 
Schweiz ~faistl'. 1/2 Med. 
Meeklenburg Schillerstr. 21/1 Med., 
Baye1'll Briennerstr. 31/11. Chem. 
Sachsen Goethestr. 25/3 I. Med. 
Rheinprovinz Schellingstr. 68a/1 Jur. 
Bayern Luisenstr. 22/2 Jur. 
« Senefelderstr. 6/3 1. Me<1. 
Schellingstr. 73/2 r. Jur. 
Karlsstr. 54/3 Jur. 
Kal'lsstl'. 54/:3 Phal'm. 
Schillel'stl'. 26a/21. Med. 
e Augustenstr. 19/1 Med. 
e Barerstr. 74/3· Med. 
Oldenbul'g Tllmblingerstr. 18/2 Med . 
Holstein Marsstr. 12/0 II. Allfg. Med. 
Bayern Schwauthalerstl'. 21/2 Med. 
Hannover Lindwurmstr. 37/2 J. Med. 
Provo Preussen Gabelsbel'gel'str. 7a/3 .Tur. 
Bayern Briennerstl'. 6/0 Jur. 
• Theresienstr. 4,6/4 r. Jur. 
Bremen Kaulbachstl'. 38/0 Philol. 
Bayern Theresienstr. 28/1 R. Jur. 
Schlesw.-Holst. Landwehrstr. 32a/3 1. Chem. 
Baye1'll Theresienstr. 28/0 R. Jur. 
Marsstl'. 28/2 Med. 
Uerrenstr. 6/1 Jur. 
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Burkbardt Hans München 
B1ll'khardt Theodor AnslJach 
Burmeister Philipp Leppin 
Burmeister Richard Leppin 
Bussche·lppenburg, Fbr. 
v., genannt v. Kessell, 
Friedricb Wilbelm Potsdam 
Butz Gustav Bissersbeim 
BlltZ Dr. med. Seh. Augsblll'g 
Buz CI.\1'1 Hans 
BuzerOarl Meiningen 
c. 
Bayern Herrenstr. 6/1 
( Landwehrst1'. 328/2 
l\Ie(!klenb.·Schw. Goethestr. 34/1. 
~ Goethestl" 35/1 
!Jur. I. Med. 
IIfed. 
Med. 
Bl'audeuburg Hesssbl'. 21/1 Jur. 
Bayern Euhnberstr. Sal3 1. Jul'. 
Ludwigstr. 17/1 Med. 
« l\faximiliansplatz 16/2 JUI'. 
Sacbsen.-l\1ein. F'indlingstJ" 20 Q. S Med. 
Cahn Jakob RiUzheim Bayern Tiirkeustr. 60/1 Philol. 
Cahu Wilhelm Wertheim arM. Baden Adalbertstr. 62(2 Philol. 
Callsen Carl Ludwig Apenrade Schleswig Schwnnthalsbl'. 60/1 Med. 
Cammerloher Heinr. v. Müncbeu Bayern Residenzstr. 23/1 Jur. 
Canelln Sal vadore Lud w. Tenno T.il'ol Schraudolpbstr- 26/3 Philol. 
Cantzier August Neubnrg a{Rh. Bayern Hil'tenstl'. 22/1 1. Pharm. 
Casell:t Eugen Augsbul'g • Sonnenstr. 5{2 1. Med. 
Caspal'i Paul Brüssow Brandenl.llll'g Schillerstr. 8/2 Med. 
Cassalette Josef Aacheu Rheinpr. Findlinll"str. 44/0 Med. 
Castendyk Bl'llUO Jena Sacbsen-W.·E. Schellingstr. 52/1 Jur. 
Cltudinus Adolf Laudshut Bnyern Theresienstl'. 100/4 !vIed. 
Cava11o Rqdolt Bamberg . < Adalbertstl'. 28/3 JUl'. 
Chantre Alfred Genf Snhweiz Hellstr. 42/2 1. .Tur. 
Ohlingensperg EmU von Franlt(;'ntbal Bayern Gabelsbergerstr. 53/1 .Tur. 
Ohrist1 Franz Xav. Roding Zwei!Jrückenstl'. 14/1 Jur. 
Clallsius Altred Würzburg « Theatinersfu:. 13/3 II. Jur. 
Clos .Adolpb Ludwigsbat'en Bayern Pfarrstr. 1<1/1 I. Ohem. 
Coestel' Oal'l Neuhof Hessen·N, Kal'lstr. 46/2 r. Pharm. 
Oohen .Arthur München Bayem Praunerstr. 13/2 1. oam. 
Collen Julius Hannover Hannover Thalldl'chnerstl" 10/3l11:ed. 
Colm Leo KOllHz Pr. Pl'eussen Thel'esienstl'. 42/1' Jur. 
Cohn Max Stavenhagen Mecklenbg.-ScllW. Landwell1'str. 45/2 Med. 
Cohn Oscar Luckenwalde Brandenbg. Adalbel'tstr. 60a/1 Jur. 
Cohn Richard Bres)au Schlesien Spit!\lstr. Sb{'!. Med. 
Collasowif.z Eugen Weilheim Bnyem Wt'stermühlstr. 10/31. Jur. 
Commerell Otto Stnttgart Wiirttembel'g Dllmeustif'tstl'. 6/3 I. II. Ohem. 
Conradt Albert !llingen ( Senefelderstl'. 7/2 Pharm. 
Conradt Paul Danzig Ostprellssen SchraudolJi;tr. 2/2 Naturw. 
COl'des Herm. Brcmervörde Hannover Findlingstl'. 10/2 1'. ~Ied. 
Cosack Geol'g' Nebeim Westplmlen Nymphenburgst.\·.1/3r. Phlll'm. 
Court Engen Köln Rheinpl'. Schellingst.r. 47/1 Jur. 
Crailsheim Al'thul' von Ludwigsburg Wtll'ttemberg Amulienstl'. 92/0 1. Natw. 
Crailsheim Fl'itz Frh. v. Angflblll'g; Ba~ern Amulienstr. 71{1 I. Oam, 
Crailsheim Gust. Fl'h. v. Flachslaudell (Awalieustr. 25/1 Jur. 
Crailshehn Sigm. Fl'h. v. Flachslttndell BUl'el'str. 50/3 FOl'stw. 
Cramel' Heinril'h Aschaffenburg (Türkenltaserne Forstw. 
Cremer Max Dl'. Uerdiugen Rheinprov. RottUlllunstr. 25/1 r. Math. 
Crepon Ernst Plau lIIecklenbul'g'.Schw. Sonnenstl'. 5{3 Med. 
Creutz Wilhelm Katzweiler Bayern SChWllbingJandst. 4/3 Phil, 
Crohu Felix Czarnikau Posen Findlingstl'.10a/3 Med. 
Cruse Ricbarcl. Schi on in gen Brullnschw. Nordendstr. 7/2 Forstw. 
Curdt Friedl'ich Gl'ubow Brandenburg Tiirkenstr. 84/1 r. Philol. 
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Wohnttng. 
D. I 
Jur. Dach Hugo Godesbel'g RheinpI'. Adalbertstr. 16/0 
Dael y.l{öth·Wanscbeid 
Hugo Dirmstein Bayern Adalbertstr. 27/2 r. Jur. 
Dahl Franz Osnabrück Hannover Hil'tenstl'. 20fl Pharm. 
Dahl Karl Altheim Bayern Schellingstr. 62/ß r. Jur. 
Dahmen Berlllud Köln a. Rh. Rheinpr. Pilotystr. On/lI. .Tu1'. 
Dahse Beruhm'd Rostock lVlecklenburg·Schw. Tegemseel'str. 1/1 1' • .Tu!'. 
Danel! Otto Landall a/L Bayern Maximiliansstl'. 3/2 .T\11'. 
Dannemann .Tosef Kienbel'g « Ringseisstl'. 3/1 r. Med. 
Dauner Joseph Dattenhausen Georgianuru Theol. 
Dautschel' Haus Abellsberg Kreuzstr. 33/3 Jur, 
Danzer Adolf München Giil'tnel'platz 4/2 l'IIed. 
Datterel' Franz Freising Galeriestr. 20/0 Phi!. 
Daum Franz Knöringen Adalbertstl'. 29/3 .Tm. 
Daumann Job, Bpt. Tittmoning ResBstr. 41/21. Jur. 
Daundel'el' Alois München Auenstr. 36a/3 1.1 Math. 
Dausch Peter Eschbach "Georgianum Theol. 
Dauss Felix Danzig .1:'1'. P1'eussen Schomme1'str. 10/2 1'. Men. 
David Ernst Marggmhowa ~ Theresienst1'. 16 R. 1 .Tur. 
David Hugo Frankenthai Bayern Türkenstr. 47/1 r. .Tur. 
Dax Eduard München « Augustenstr. 70/3 1'. Pharm. 
Debo1d Rudo1f Offenburg Banen Karlestr. 13/2 Pha1'm. 
Dedekind Hel'ruann Braunschweig Brnunschw. Ada1bel'tstl'. 60a/1 .Tur. 
Dees D1'. Otto Kützberg Bayeru Schwanthalel'str . .75/2 Med. 
D~gen Franz Paul Konl'adsreubh • Ada1bel'tstl'. 41h/1 .Tu1'. 
Degener Albert Bocholt Westllh. Schraudolphstr. 10/2 JUI'. 
J)('glmllnn Georg SchwandOl'f Bayern Kreuzstr. 32/2 Med. 
Degrusch Joset' Dellmensingen Württemberg Karlsplatz 20/4 Jur. 
Dehn Emil lfamburg Hamburg Sl'hillel'stl'. 19/1 1'. Mell. 
Deichstetter Jose! München Bayel'D Westenriederstl'. 8/2 Med. 
Deicke Bel'uhard Breruen Bremen AugustelJstr. 60/3 r. MlIt,h. 
Deigendesch Anton Lauingen Bayern SchllUingstr. J 00/1 .Tm'. 
Dellex Johann AugsbUl'g «Gcol'giauum Theol. 
Dellien Friedrich Luebeck Luebeck Sophieustr. 6b R. 2 1'. Pharm. 
Delling Emmanuel von Augsburg Bnyel'D v. d. Taunstr. 23/0 H. Jur. 
Delmes ead Elberfeld Rheinpr. Schellingstr. 68/1 Jur. 
Delmhorst Johannes Sorsum Rheinpr. Türkenstr. 68/1 Theol. 
Delosen Fritz I<'rankt'urt a. M. Hessen-N. Lindwnrmstr. 11/1 Med. 
Demmeier Joseph Rott b/L. Bayern Westel'mühlstl'. 23/3 1'. Jm. 
Demmler Adalbel't Gempfing « Adalbert,stl'. 46/3 Philo1. 
Derumler FelL\': Freiberg Sachsen Heustr. 41/2 Jur. 
Denk Julius Ansbuch Bayern Blumenstr. 22a/1 Men. 
Dennerlein Ludwig München Augustenstr. 53/2 1. JUl·. 
Dennerlein Sigmuud NÜl'nbe1'g ( Barerstr. 70/11. JU1'. 
Deppe Wilhelm Lippstadt Westfalen Augustenstr. 12/2 1. PI1ttrlu. 
DE'rn IJudwig Biebrich Hessen-N. Augl1Rtenstl'. 81/1 1', ForstW. 
Desing Christiall Pfreirud Bayern Dachauerstl'. 26/3 Mea. 
Detzel Primiall Amberg < Adalbertstl'. 46/2 Jur. 
Deybeck Franz Ansbach « Blumenst,l'. 1/.2 Jur. 
Dibberll Johannes Münsterdol'f Schlesw.-Hoist. Färbel'graben 33/3 Med. 
Dielmanll Fritz Schweiufurt Bayern Bmerstl'. 44/3 Med. 
Diem Georg Regensburg Ruruhergstr. 1/11 Matb. 
Diem Dr. Ludwig Neuburg SenefelderstJo. 7/3 r. Med. 
Diepolder Alfred Regensburg Thel'ßsienstr. 43/2 Jm·. 
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-
Dieren Georg IStettin 
Diesbach Karl Heinrich Wein heim 
Diestelhorst Gustav Otto Dresden 
Diestelhorst Rieh. Rud. Dresden 
Dietl Mnx 
Pommerll Findlingstr. 20/3 r. 
Baden Adllibertstr. 41/4 1. 
Sachsen Bayerst.r. 2/4 
< Bayerstl'. 2/4 
Bayern Kaulbllchstr. 80/1 
{ Amalienstr. 41/1 R. Dietrich Kurl Albert 
Dietz Karl Bernhard 
München 
Reuschhnch 
Cohnrg 
Kirn 
Künzing 
Wiesbaden 
Snchsen-Coburg Amalienstr. 45/1 1. 
Rheinpl·Ov. Dachnuerstr. 11/3 1'. 
I
Med. 
Mat.h. 
Med. 
JUl'. 
JUl'. 
Phil. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Nntlll'W. 
. Dietzier Wilhelm 
Diewald Max 
Dihm Hugo Wilhelm 
vormals Jerschke 
Dimlllier A doli 
Dimroth Gustav 
Disque Carl 
Ditges Carl 
Dittmann Huns 
Dittmer J ohannes 
Döderlein Ludwig Ad. 
Dö!gel' Heinrich 
Döllgast Joseph 
Döllstiidb Louis 
Dömens Albert 
Dörfler Miohael 
Dörnberger Eugen 
Dörnhöffer Friedl'ich 
Dörtelmnun Heinrioh 
Döttl Johaun 
Dollacker Wilhehu 
Dollnlllnn Stefan 
Dommasch Ernst 
Domrich Victor 
Donauer Nikolaus 
Donle Ernst 
Donnevert Heinrich 
Donsbel'g(l!, Johnnn 
Dorfner Floriau 
Dormnnn Johnnues 
Dorn Otto 
Dorn Rudolf Elltutl'!l 
Dom Wilhelm 
Doss Mnx 
Dostert Otto 
Doyen Franz 
Drii·xhnaier Joscph 
Drechs1el' Otto 
Dreifuss Siegbert 
Dresse Edmond 
Drewitz Oskm' 
Drexel Andrene 
Dl'exel J oseph 
Drexler Friedrich 
Dreyer Albert 
Dl'eyfnss Isidol' 
Dl'eyfnss Maximilian 
Dreysel Max 
Dl'ul1ker MnrLin 
Igenried 
München 
Knittelshaim 
Hnus Noithnnsen 
München 
Havekost 
München 
Kleinwallstadt 
Augshurg 
Weimar 
Geilenkirchen 
IngoI!ltadt 
München 
Wien 
Liihdcn 
München 
Amberg 
Regensbnl'g 
Tilsit 
Meillingeu 
Nanzweiler 
Angsburg 
Beauruarais 
lIöchstädt aiD. 
Theuern 
Wiesbaden 
Memruingen 
Brückenau 
lIimlelnng 
Voheustrauss 
Regeusbul'g 
Zoudringeu 
Geisenhausen 
Wetzelsherg 
Buchllll 
Bayern Adalbertstr. 32/2 
Hessen·N. Dacbauerstr. 14/3 
Bayern Glockenbach 17/11'. Phil. 
Luiseustr. 40a/1 1. JUl'. 
< Thiel'eckstl'. 2/3 Jur. 
Rbeiupr. Mittererstr. 5/0 Med. 
Bayern Rumfordstr. 14/1 1. Jur. 
Oldeuburg Lindwurmstr. 6/1 1. Med. 
Bayern AdalbertE;tr. 30/3 Med. 
Marsstr. 1a{3 Med. 
< Georgianum Theol. 
Sachsen·W. Amalienstr. 71/2 J\1r. 
Rhcinpr. Hirtenstr. 22/3 Phlll'm. 
Bayern Karlsplatz 6/1 3. Autg. Jnr. 
< lIaokenstr. 3/2 Med. 
Oestel'l'eich Herzogstr.19 Sr.hwbg. Nlltt1l'w. 
Hannover Arualieustr. 20/1 R. Theol. 
Bayern Thnlkirchnel'str. 18/1 Jur. 
Adalbertstr. 21/21. Jnr. 
« Amalienstl'. 51/3 Jnr. 
Ostp)'enssen Am Glockenbacb 12/3 Men. 
Sachseu-M. Adalbertstr. 2/3 Jur. 
Bayern Georgianum Theol. 
~ ThaI 66/31. Jnr. 
Rheinpr. Marsstr. 37/3 1. Phnrm. 
Bayern Dachaucrstr. 97/1 JU1'. 
< Adalbcl'tstl'. 36/3 1. Jnr. 
Hessen-N. Nordendstr. 9/0 Geseh. 
Bnyerll Gabelbergerstr. 4/3 1'. Jur. 
K. Maxiruiliaueulll l\lath. 
Baadel'str. 61/1 Men. 
Steinheilstl'. 13/1 Phnrlll. 
< Barerstr. 86/0 1. Jnr. 
Lothriugen Georgiauulll ·rheol. 
Bayern Gabelsbergerstl'. 70/3 Phi!. 
< Luisenstr. 39/3 JUI'. 
Württelllberg Schützcnstr. lu/2 Jur. 
Liitti('h 
Thoru 
Hir~('hzcll 
Ellillgen 
Vilshofen 
Kalluitz 
Bergzaheru 
Speyel' 
Belgieu Hessstr. 30 Jur. 
Provo Preus!1en Renllbnhnstr. 2/1 Me(t 
Bnyern Schellingstr. 3/0 R. Jur. 
e SchOllllllerstr. 18a/2 I. Pharm. 
~ Lindwurlllstr. 51/2 1'. Med. 
Westphalen Damenstiftsstl'. 5/ t Med. 
Bayern Angsbnrgerstr. 2M1 Med. 
" Salvntorstr. 8/2 Mell. 
PInnen Sachsen Riugseisstl'. 5/2 1. Med. 
Leipzig » Ti'trkenstl'. 57/2 JUl'. 
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Du bke Hans Reinschdorf Schlesien Schraudolfstl'. 6/3 1. Ohem. 
Dück Max München 
Dün Hans Bamberg 
Dürck Herrn. L. Fr.,Fr. München 
Bayern Landwehrstr. 44/4 1. Med. 
Türkenstr. 37/3 r.1 Jur. 
Friedenstr. 1/1 Med. 
Dürig Max München e Christophstr. 7a/1 Med. 
Dürnhofer Mnrtin Regensburg 
Dürre Wilhelm Braunschweig 
Dürschlng Ma,,;: Königshütte 
Düt~ch Josef Pottenstein 
Dugge Karl Bützow 
Dullaeus Karl Soest 
~ Josefspitalstr. 16/4 Med. 
Brallnschweig Gabelsbergerstr. 68/2 Forstw. 
Schlesien Prielmaierstr. 8/2 r. Pharm. 
Bayern Türl,eustr. 78/0 R. Jur. 
Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. 69/0 Med. 
Westfalen Schillerstr. 44/1 R. l\fed. 
Dumler Georg Augsbul'g Bayern Adalbertstr. 7/3 JU1'. 
Dumoulin Karl Zülpich 
Dungern EmU Freih. v. Freiburg 
Durlacber S!tmuel Kippenheim 
Rheinpr. Türkenstr. 85/2 1. JU1'. 
Baden Landwehrstl'. 52a{1I Med. 
« Lindwnrmstr. 71/1 1. Med. 
Durst Herm!mn Eduard OberlössnUz·Radebeul Sachsen Marsstr. 4/3 1. Pharm. 
Duseherg Georg BürRtadt 
Dux Otto Hersl'eld 
Dyckerhoff Wilhelm ,Biebrich a/Rh. 
Dyroff Adolt Damm 
Dzierzykraj-Morowski LubQnia 
Ritter von 
E. 
Enrle Charles New-York 
Ebenhöch Franz Anton RiedenbUl'g 
Ebe1'bard Fr. Anselm Augsburg 
Eberl Martin Langenbach 
Eberle Adolf Gossau 
Ebel's Paul, Leipzig 
Ebershuch FI'anz Paul Leisnig 
Eberth August Amberg 
Ebkens Heinrich Batasel 
Ebner Johann Waldstettqn 
Ebner Karl Fl'h. von Ausbach 
Eimer Kar! A ugsburg 
Eck Julius Altenstadt 
Eckardt Felilt von Marseille 
Eckart Paul Kempten 
Eckener Hugo Flensburg 
Ecklin Theodor Ehriugen 
Edelmann Heinrich Tölz 
Egelhaaf Karl Albert Heubach 
Eggeling Ernst, Fr. Aug. Wolfenbüttel 
Eggelkraut August von Dillingen a/D. 
. Egger Andreas Kaftel'baum 
Egger Hermann Passau 
Egger Pnul Passau 
Eggerking Karl Grossenmeer 
Eggers Wilh. Hermann Bremen 
Ehrl Michael München 
Ehrmanll Eugen' Heidelberg 
Eibeekel' August München 
Hessen Schillel'str. 39/2 1'. Med. 
Hessen-N, Hirtenstr. 21/2 1. Pharm. 
B'errenstl'. 6a/l 1. Jur. 
Bayern Amalieustr. 8ö/l Pbilo1. 
Posen Schellingstr. 10/2 JU1'. 
N.-Amerika Glückstr. 13/1 Natw. 
Bayern Schellingstr. 57/3 JU1'. 
GeOl'giallum Theol. 
e Dachauersr. 41/3 1. Med. 
Schweiz Goethestr. 22/3 1. Med. 
Sachsen Goethestr. 33/3 Med. 
~ Blumenstl'. 38/3 Phal'Ul. 
Bayern Kaulbachstl'. 54/0 Jur. 
Oldenburg Kleuzest-r. 73/1 Med. 
Bayern Sehellingstr. 68/2 I" Phil. 
Schellingstr. 21}2 Jm·. 
Bayerstr. 67/2 Med. 
e Hessstr. 34/2 1. Forstw. 
Frankreich Amalienstr. 71/1 Philol. 
Bayern Amalienstr. 22/4 Jur. 
SChleswig·H. Türkenstr. 26/3 Phil. 
Baden Goethestl'. 31/3 I'. Med. 
BaYtlrn Bareriltr. 82/2 R. Jur. 
Wi\1'ttemberg Ickstnttstr. 3/2 I. Med. 
Braunschweig Schellingstr. 82/1 Theol. 
Bayern Amalienstr. 41/2 r. JU1' . 
« Augul'ltenstl'. 75/2 Med. 
Steinheilstl'. 4a(3 Jur. 
« Steinheilstl'. 4a/3 1. Pharm. 
Oldenburg VOll der 'I'annstr. 19/1 Jll1'. 
Bremen Königinstl'. 4/0 JUI'. 
Bayern FürsteI\stl·. 7 1 Jur. 
Baden Adalbertstr. 46/2 1'. Gescb. 
Bayern Kal'1str. 1/4 r. .Tu!'. 
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Eichheim Rudolf IMünchen 
Eichhorn Baptift.t Trier 
Eichhorn Josef Sta:ffelbach 
Eichthai Alfons Frb. v. München 
Eiermann Amold 
Einhorn Heilll'ich 
Einstein Emil 
Eisenberger Josepb 
Eisenhardt Ernst 
Eisenhofer Adolf 
Eisenhofer Fel'dinand 
Eisig Max 
Eisner Emil 
Eissengarthen Heinrich 
Eissfeldt Gustav 
Eissfeldt Otto 
Eiswirth Georg 
Eitlinger Gabriel 
Eixenberger Franz 
Ellerhorst Bernhard 
Ellingrod Bernbard 
Eminger Adolf 
vom Ende Ludwig 
van Endert Franz 
Endriss Gnstav 
Engeha\lSen Wilhelm 
Engel Franz Josef . 
Engel Max 
Engel Walfried 
Engelmann 'Viktor 
Engert Eduard 
Engisch Friedrich 
Engl Theodor 
Englhardt Joseph 
Englmann Heinrich 
Englmanll 'Victor 
Enslin Cnrl 
Enzensberger Eugen 
Eppenlj>uer Karl 
Epstein EmU 
Erbiceano Oct:w 
Erlacher Cbristian 
Erlanger Joseph 
Erlanger Michael 
Ernst Heinrich 
Ernst Joseph 
Ernst KIwI 
Ernstberger Andrens 
Erny EmU 
Erouard Arnold 
Erwig Emil 
Erzer Reinhal'd 
Eschenlohr Hans 
Escbweilel' Heinrich 
Esel' Franz Xtwer 
Espenhayn Max 
Fürth 
München 
Ulm 
Dinkelshausen 
Mühlhausen 
Bamberg 
Bamberg 
Göppingen 
Klein-Zabrze 
Ka~sel 
Braunschweig 
Abbesbi.\ttel 
Eschbach 
Müncben 
München 
Voltlage 
Remeis 
Augsburg 
Essen aiR. 
Neuss 
Göppillgeu 
Göttingen 
Zeil 
Bayrenth 
Oppl"ln 
Homburg 
Dach::m 
Darmstadt 
Schollgau 
Freising 
München 
München 
Erolzhelm 
Znsmarsbausen 
Ebermnnnstallt 
Augslmrg 
Jassy 
München 
Gailingen 
Nürnberg 
Hof 
Münster 
Wiesballen 
München 
Aaran 
Cöln 
Düsseldorf 
Seewen 
Kaufbeuel'n 
Siegbnrg 
Bnchloe 
Leip:Gig 
Bayern Karlsplatz 17/2 Jm. 
Rheinpr. Gabelsbergerlltr.30/21. Pbarm. 
Bayern Fabrikstr. 21b/3 r. .Tm" 
Pfanstr. 6/2 1. Jur. 
Goethestr. 10/1 Med. 
Prannerstr. 24/3 Med. 
Wiirttemberg Altbeimereck 9/2 1. Med. 
Bayern Scbellingstr. 75/8 r. Jur. 
Pr. Sachsen Lämmerstl'. 2/1 Med. 
Bayern Zweigstr. 1/4 r. Med. 
~ Zweigstr. 1/4 r. JU1'. 
Württemberg Dachauerstl'. 13/1 r. Naturw. 
Schlesien Lindwurmstr. 62/1 III Med. 
Hessen-N, Amalienstr. 58/0 Jur. 
Braunscbweig Barerstr. 49/0 Jur. 
Hannover Adalbertstr. 48/3 Forst\\' . 
Bayern Georgianum Theol. 
Kaulbachstr. 48/3 'l'heol. 
, Holzstr. 3a/2 Jur. 
Hannover Ka'lfingel'str. 11/3 Med. 
e Salzstr. 23k/1 Med. 
Bayern Landwebrstr. 43/2 1'. Pbarm. 
Rheinpr. Mittererstr. 810 Pbarm. 
a Türkenstl'. 61/1 r. Jm" 
Wiirttemberg Lindwurmstr .. 39/1 r. Med. 
Hannover Undwurmstl'. 145/3 Med. 
Bayern Blütenstr. 25/3 Philol. 
e Barerstr. 23/0 R. Forstw. 
Schlesien Zweigs!r. 6/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 8/1 Mell. 
a ThaI 33/2 Jur. 
Hessen Amalienstr. 58/0 JU1'. 
Bayern Theresienstr. 23/3 Jur. 
Augsbnrgerstr. 2d/2 r. Med. 
Georgianum Theol. 
« Fliegenstl'. 4/0 Jur. 
WÜl'ttemh. Pilotystl'_ 12/0 JUI'. 
Bayern Auenstr. 2a/3 1. JUI'. 
« \'. d. Tannst\'. 24/3 Jur. 
( Theatiners!r. 18/3 1'. Jur. J Rumänien Hessstr. 7/1 Al'ch. 
Bayern Knöbelstr. 6/2 Jur. 
Baden Landwehrstr. 56/1 1. Med. 
Bayern MaximiIiallstr. 9/3 JI\I'. 
« J'vIittererstr. 13/2 1'. Mell, 
Westfalen S(\hellingstr. 75/3 JUI'. 
Hessen-N, Schillerstl'. 30/2 )'. Mell. 
Bayern Arcisstr. 19d/2 r. Med. 
Schweiz Hess~tl'. 48/2 Jur. 
Rheinprov. Goethestr. 1<1/0 I'. Ohem. 
Rheinpr. Dacblluel'str. 64/2 1. Chem. 
Schweiz Maistr. I/I Med. 
Bayern Theatinerstl'. 29/1 Jm" 
Rheinpr.\SChellingstr. 61/1 /Jur. 
Bayern FÜ1'stenstr. 4/2 I. JU1'. 
Sachsen Amalienstl'. 22/3 Jm'. 
Name. 
=====---..J 
Euler Ludwig 
Ewald PanI 
Ewuld Wilhelm 
Eymunn Ott.o 
F. 
Hombllrg 
Furt i. Wald 
Furt i. Wald 
Bietlesheim 
Fabel' Dr. Julius Pirmasens 
Fabel' Karl. Dilliugen u(D 
Fabricius Wilhelm Neubau 
Faerber Hans München 
Fakler Johann Dattenhausen 
Faltin Herm. Emanuel Kischinew 
Farenschon Kar! Rastatt 
Farnbacher Frie<1r. Wilh. München 
Fashender Riehar<1 Düsseldorf 
Fust!ol<1 Gottfried Windsheim 
Fastlinger Max München 
Fechter Mathäus Hart 
Feess Hugo München 
J!'ehr Max Pfronten 
Feith Siegmund Neustadt alB. 
Felbel' Georg Mür chen 
Feller Heinrich München 
FeIler Joseph WeissenhUl'g a. S. 
FeUerer Karl Fl'cising 
Fellrath Ernst Kutzdorf 
FelsenthaI Simon MÜllchwciler 
Fenner Heinrich Saarbrücken 
Fensterer Joseph Schwu,lmcl1 
Ferrari Karl Ludwig Paderbol'll 
l,'erruri Otto Heim'. Kar! Paderborn 
Ferckel Adam Neusta<1t a(H. 
Ferrich Konrad Nürnbero' 
Fertig Richard Münche~ 
Fessler Julius Dl'. Bambel'g 
Fest Anton Fiirstenzell 
Fest ptto Fürstenzell 
Feuchtwu,uger Alhert München 
Feuchtwanger August München 
J!'ick Hans . lPussau 
Fiedler Georg Steilmu a(O. 
Fieger Hans Wettstettell 
Filberich Ludwig Bamber .. 
Finc1eiss JlllillS NaUa '" 
Finl~ Friedrir.h Kitzingen 
Fink Gl1stav Josef Hirschau 
Fink Johanu Kaiserslautern 
Fink Robert Regensburg 
Finstel'walder Georg Silldels<lol'f 
Firmenich Richm'tz Bonn 
Fischer Felix Langenpl'eisillg 
Fischer Franz X. Seeg 
Fischer Geol'g BogenhauseIl 
Fischer Gustav Langcllwellilingell 
4t1 
Bayern Goethestl'. 44(3 1. 
« Amalienstl'. 45(2 
« Adalbertstr. 6(1 
Schraudolphstr. 12(0 
Me<1, , 
Forstw. 
JUl'. 
.Tul'. 
Bayern Schommerstr. 14a/2 Mec1. 
« Museumsstr.] 10 Jur. 
Bal'erstr. 78(2 1. . JUl'. 
BahnhofpI. 4/1 JUl'. 
< Türkenstr. 90/2 r. H. ;rur. 
Russland Hirtenstr. 15(4 Med. 
Ba<len Barel'stl'. 31(0 .Tm. 
Bayeru Barerstr. 67/2 JUl'. 
Rheinpr. Hildegardstr. 7/1 Jm. 
Bayern Schillerstr. 10/21'. Med. 
«Georgiallum Theol. 
Rheinpl'ov. Adalbertstr. 32/2 r. Jur. 
Bayern Altheimereck. 15/3 Jur. 
« Tfukenstr. 33(3 II R. Jur. 
Luisenstr. 42<1(2 )'. Jur. 
inu. Isarstt'. 1210 Jur. 
Kanalstr. 41/2 Phi!. 
Türkenstr. 91/1 .TU!'. 
< Wittelbncberp1.3(2 In Pharm. 
Branc1enhUl'g Theresienstr. 47/2 Phi!. 
Bayern Goethestr. 9(2 l'. Med. 
Rheinpr. Türkeristr. 37(3 .Tm. 
Bayern Türkenstl'. 20(3 JUl'. 
Westtalen Landsehu,ftsstr. 2(3 TheoI. 
« Lnndschaftsstr. 2/3 Med. 
Bayel'll Hessstr. 55/3 1. Mec1. 
Schellingstr. 57(2 1. Forstw. 
Prannerstr. 4/1 JUl'. 
Krankenhaus 1/1. Med. 
« Marsstr. 22(0 I. Me<1, 
.l\1arsstl'. 22/0 N. Spl'. 
Theatinerstr. 15/1 Mell. 
~ Bruc1erstr. 10(1 Mell. 
« Georgenstl·. 9b(2 1. Jur. 
Schlesien Spitalstr. 5(2 Med. 
Bayern Galleriestr. 16(1 Philol. 
« TÜl'kenstl'. 20(1 R. Jur. 
Schellingstr. 69/1 R. .Tur. 
Goethestr. 29/21. Med. 
Bayerstr. 3/3 2. A. 1. Med •. 
Alllulienstr. 1/1 N. Plulol. 
Augustenst,r. 24(2 1. Pharm. 
( Sendlingel'stl'. 26/1 Theol. 
nheillpl'eUSS, v. cl. Tannstr. 13(1 Phi!. 
Bayel'1l Geol'gianulll 'rheoJ. 
( GeorgittnuDl Theol. 
. « BogCllhauseu 40/2 Phil. 
Pr. Sachsen Senel'clt1erstr. 13/2 ehern. 
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Fischer Peter Gustav -/cobleuz Rheinprov./Findlingstr. 40/0 1. Med. 
Fischer Gustav Coesfeld Westphalen Findlingstr. 32/0 Med. 
Fischer Rermann Landshut Bayern Amalienstr. 51/3 Jur. 
Fischer Kar! Hamburg Hamburg Fraunhoferstr. 33/1 r. Med. 
Fischer Ludwig Abellsberg Bayern Schommerstr. 17/1 Med. 
Fischer Paul Karlsrllhe Baden Schillerstr. 12/0 Med. 
Fischer Xaver A!\chell Rheillp1'. Hirtellstr. 22/3 1'. Pharm. 
Fischer Wilhelm Schweillfurt Bayern Gabelsbergerstr. 30/1 Chem. 
Fischerowitsch Eliufl Odessa Russlttud Theresienstr. 124/3 1'. Med. 
Fischinger Engen Sinsheiru Baden Arcisst1'. 19d/8 r. Jnr. 
Fitting Adolf Flombol'll Hessen SChellingstr. 55/1 Jur. 
Fluch Norbert Aschaffen bu rg Bayern Arnalienstr. 85/1 Jur. 
Fleck Johallnes Arzheirn « Nordendstr. 37/1 PhiI. 
Fleischer Albert Göttingen Halluover ScJlelliugstr. 104/3 r. Chem. 
Fleischmann Georg 7-11smurshuusen Bayel'll Königinstl'. 6/1 Jur. 
}<'leischmalln Kar! Sinsheim Buden Marsstl'. 2/1 Ph!\rm. 
Focke Werner Halle Provo Sachsen Adalbertstr. 44a/0 Gesch. 
Foeckerer Herm!\U11 Laufen Bayern Müllerstr. 45b/3 Pharm. 
Föhr Hermanll Dr. Marbach Wiirttemberg Mittererstr. 5/0 1. Med. 
Försterling Friedrich Derenburg Provo Sachsen Schnorrst.r. 10/0 Forstw. 
FohrlHorlt Heinrich Strulsund Pommern Goethestr. 23 Med. 
Folkerts Hans Eseus I1aunover WitteisbacherpI.3/2 Ir. Jur. 
Fomm Fritz München Bayern Maxirniliansp1. 18/2 Jur. 
"'omm Ludwig München MuximilianspI. 18/2 Math. ~orsteneichnCl' Frauz München Ludwigstr. 14/0 R. Jur. 
.;)rster Mathias Schwandorf 8chellingstr. 60/4 1. Ju1'. 
~rstmaier Hermanu Lllndstuhl Goethestl'. 24/2 r. ~Ied. 
~~'stner Hugo Vilshofen « Sendlingerstr. 52/2 Me(l. 
'ort1mann Georg Bremeryörde Hannover Thercsienstr. 71a/l Chern. 
Frali.ss Otto Wilhelm München Bayern Liehigstr. 21/1 1. Jur. 
Fl'äukel Emil Müncl1en < Kleuzestl'. 30/1 Jnr. 
Fraenkel Jllques Ostrowo Provo Prenssen Sounenstr. 5/2 Med. 
Fraenkel Otto Ratibor Schlesien Marsstl'. 1a/3 Pharm. 
Franck Ludwig Schwerin M.-Schwerin Land wehrstr. 47/3 Med. 
Fl'anckenstein Mor.Frh.z. Schloss Ullstadt Bayern Brienuerstr. 48/0 Jur. 
Prunk Anton Tegernsee Georgianl1m Theol. 
Frank Fr. Xllver Aufkireh « Hzg. Wilhehnstr. 21/4 Med. 
Frank JUlillS Barby Provo Suchsen Schnorrstr. 10/1 Med. 
Frank Ludwig Schwabach Bayern Amalienstr. 77/2 8gb. Jur. 
li'ranke Alfred BUllzlan Schlesien Theresienstr. 4/0 Phys. 
Franke August Karl Mühlhausen Provo Sachsen Schwnnthalerstr. 62/1 Med. 
Franken Otto l'II.-GJadbach Hheinpr. Hirtenstl'. 11/1 Med. 
Prlmkenbach Johanll LimhUl'g tl/Lahn lIpssen·N. Amnliemltr. 53/1 Philol. 
Frankenbnrger Alex. Nürnherg Bayern Barerstr. 10/3 Med. 
Frn.nkf'urter Alhert Stuttgart Wiirttembel'g Goethestr. 23/3 Med. 
I~ranque Hugo von München Bnyel'n Schellingstr .. 41/3 Jnr. 
Franz Rudolf l~omolkwjj;z Schlesien Theresienstr. 9/1 Jl1r. 
Franzek Karl Leobschiitz « Landwehrstr. 56/0 Ohem. 
Pranzen Max {{relHa Rheinpr. Türkenstl'. 31/2 r. Med. 
Frauellkneclht OSCllr Nürnberg Bayern Barcrstr. 65/3 1'. Jur. 
Freese Ernst Kassel HCllsen-N. !\:Iüllerstr. 6/1 1. Med. 
Prei Felix Wilhel'IUs<lorf Bayern SOllnenstr. 5/2 r. Mod. 
Preist Wilhelm Brallnschwei~ Bmullsch wcig Bal'erstr. 47/1 1'. Jllr. 
Freuden hammer Alfre<l SaarlouiR Rheillpr. Hasenst.r. 7/2 r. IHhttl'IU. 
Fl'eudent.llUl Samllel I:lreKlau Schlesien Goethe~tr. 29/3 Med. 
Freudling . Fritz Ollel'giillzhlll'g Bayel'll Sl'hraudolph::;t.r. 18/2 l?on;tw. 
4 
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Freund Paul /SChweidnitz ' Schlesien Goethestr. 16/0 Med. 
Freundlich Bernhard Gnesen Posen St. Paulstr. 8/3 Mea. 
Freundlich Max Neustettin Pommern Schillerstr. 7{2 Mea. 
Frey Gustav München Bayern Kleestr. 9/3 Jur. 
Frey Josef Münster Westphalen AmaJienstr. 57/1 Jur. 
Frey Karl A.mberg Bayern Burgstr. 1{3 Jur. 
Freyberger Lorenz München Knöbelstr. 12/4 .Tur. 
Freymadl Viktor Mönchen Landwehrstr. 29/1 I. Mea. 
Freytag Ludwig München Briennerst1'. 33/1 Ju1'. 
Frickhinger Gottfried NördIingen ~ Schwanthalerst. 72/3r. Med. 
Fridrich Puul Labischin Posen Landwehrstr. 70/1 Med. 
Friederichs Wilhellll Ullna Westphalen Sendlingerthorpl. la/2 Med. 
Friedl Josef DeggendorC Bayern Schellillgstr. 38/3 JU1'. 
Friedländer Paul Berlin Bralldenburg Ringseisstr. 7/3 Med. 
Friedlllann Wilhellll München Bayern Sendlingerstr. 1/2 Jur. 
Friedsam Ludwig München ~ Burgstr. 13/2 Jm. 
Fries Elllil Feldkirch Oesterreich MitLererstl·. 2/3 r. Mec1. 
Fries Jakob Luzern Schweiz Goethestr. 38/1 Mec1. 
Frisch Ludwig DiedC'sf"ltl Bayern Theresienstr. 25/3 R • .Tur. 
]'ritsch Otto Emil .Toset' Karll'\l'uhe Baden Prinzenstr. 9/0Schwb. Philol. 
Fritz Edun1'd Niil'llberg Bayem Maximilianeulll Jur. 
Fritz Friedrich Frankfurt !I}M. Hessen-N. Schellingstr. 76/1 Forstw. 
Fritz Bermann Erlangen Bayern Maximilianeum Jur. 
Fritz .fosef Unterviechtacll (Sonnenstr. '16 Mell. 
Fritz Oscar München ~ Landwehrstr. 22/2 Jur. 
Fröhlich EmU Ratibor Schlesien Marsstr. 10{3 Med. 
Froehlich Theollor Plauen Sachsen Ringseisstr. 6/2 I. Mild. 
Froembling Walter Freienwalde a/O. Brancleuburg Barerstr. 42/2 R. Phltl'lU:i 
Froesick Karl Düsseldol'f Rheinpr. Schraudolphstr. 12{0 Jur. 
Frohnauer Hans Rettenbach Bayern Schellingstr. 68/2 r. Jur. 
Fronruüller Fritz Fürth " Laudwehl'str. 46/2 Meu. 
Frotscher Rudolf Aug. Al'nstaclt Sclnval'zbnrg-S. Landwehrstr. 18/2 r. Med. 
Friihbeis Franz Schrobenhnusen Bayern Zwingel'eclt 31/3 Jur. 
Fuchs Andreas Bllluberg « Schillerstr. 30/1 I. Med. 
Fuchs Heinrich GabolshullSell Ba1'erst1'. 90/2 r. Jur. 
Fuchs . Heinrich Stndeln Schellingstr. ~2/1 1. Ju1'. 
Fuchs Lorenz Georg Fürth ~ SClhwanthale1'st. 16/0 Pharm. 
Fuchs Siegllluud Karlsruhe Bac1en Amalienstr. 61/2 r. .Tu1'. 
Füehtbauer Wilhelm NÜl'llberg Bayern l'ürkenstr. 47/'l, 1. Phi!. 
Führer lsidor München « Karlstr. 60/1 Mec1. 
Först Adolf Müncben «Georgianulll Theol. 
Füssel Hermann Mezingen Württembel'g Marsstr. 2{3 r. Pharm. 
Fuld Stepban Mannheim Baden Stephaustr. 1{1 1. Med. 
Funck Eugen Dilren Rheinpr. Marsstr. 10/1 Pharm. 
Funke Theodor KJ.Seböppenstedt Brauuschweig ScheIlingstr. 61/1 1'. FOl'RtW. 
Futter Paul Habelschwel'dt Schlesien 'l'Ulllblingerstr. 14/1 Med. 
G. 
Gabler Josef 
Gabler Xaver 
Giinsbauel' Josef 
Gagg Phili pp 
Gah .1ohaun 
Gahn Erharrl 
Gaiscl' FrallZ Xnver 
Schwabing 
Obergünzbtll'g 
München 
KonRtanz 
Augsbul'g 
Roth 
Münehen 
Bayern HÖl'mannstr. 75/0 Phil. 
Sandstr. 14a/1 Forst\\'. 
« Schwindstr. 3/3 1. Med. 
Baden Schwauthalerstr. 72/3 Jur. 
Bayern FI'nuellplatz 2/3 Mell. 
Wiesen/eMpl. 0/0 .Tm'. 
Theresicnstr. 118/2 H. Jm·. 
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Gaiser Otto München Bayern/Theresienstl'. 1;8/2 R,- Jur. 
Gallati Hans Glarus Schweiz Schillerstr. 27/2 1'. Med. 
Gallmeyer Richard Quedlinburg Pr. Sacbsen Schillerstr. 29/3 Med. 
Gangbofer Max Augsburg Bayern Türkenstr. 2li/2 1. Forstw. 
Ganzert Robert Schönebeck a/Elbe Pr. Sachsen Steinheilstl'. 4a/2 1. Ohem. 
Gaschott Friedricb Frankenthai Bayern Wurzerstr. 9/3 Jur. 
Gatermann Heillt'ich Duisbul'g Rbeillpr. Ludwigstr. 17/1 Pharm. 
Gattermann Hnbert Donauwöl'tb Bayern Augl1stenstr. 73/1 Pbal'lll. 
Gaue1' Otto Nussbach « Amalienstr. 22/2 1. R. PhUol. 
Gauss Ludwig Stuttgal't Wü1'ttembel'g Mnl'sstr. 2/2 Pharm. 
Gavl'i1ovitch Milorad Gornji Milanovnt.z Serbien Theresienstr. 47/2 r. Ju1'. 
Gehb Karl Klein Karben Hessen Landwehrstr. 48/1 r. l\1:ed. 
Gebhard Friedrich Düsseldorf Rheinpl'. Amalienstr. 43/0 Jm'. 
Gebhard Ludwig Titting Bayern Schelliugstr. 103/1 l' Ju!'. 
Gebhard t Friedrieh Fl'eiburg Baden Türk<)~str. 34/1 1. JU1'. 
Gebsattel Fritz lh·h. v. Bnmberg Bayern Fürstenstr. 4/2 Jm'. 
Geck Gustav Meinerzbagen Westfalen Altheimereck 3/1 Med. 
Gehret Knrl München Bayern Kapellenstr. 3/1 1. Jnl'. 
Geiger Bel'nbal'd Oedheim Würt.temberg Am Glockenbach 9/3 Med. 
Geiger Joh. Bapt. Lichtenhaag Bayern Amalienstl'. 50b/1 r. PhiloI. 
Geiger Otto Miiucben « Louisenstr. 11/1 Jnr. 
Geiger 'rlleodol' 'rraunstein « Landwebrstr. 3/3 Jm'. 
Geisler Gustav Stropp eu Schlesien Bayerstr. 3(3 II. Med. 
Geisse Alhert Bad-Ems Hessen-N. ZielJlandstr. 2/3 \Med. 
Geisse William Bad-Ems Hesseu-N. Zieblandstr. 6 R. Med. 
Geissendörfel' Wilhelm München Bttyern Oornelillsstr. 13/3 r. Med. 
Geissler Ernst Hunnll Hessen-N. Scbillerstr. 21a(4 Med. 
Geist Ferdinand LandlUl i. pr. Bayern MÜllerstr. 27a(3 Jur. 
Geisthövel Franz Ahlen Westfalen Schillerstr. 32/2 r. Mec1. 
Genter Kar! Karlsnlhe Baden Schwanthalst. 24/1 R. Med. 
Gerbel Heinrich Bnmberg Bayel'n Georgeustl'. 4(1 Jur. 
Gergen 00,1'1 Saarbrücken Rheinpr. Stefansstr. 1/2 Med. 
Gerhar<li August Detmolcl Lippe Senllefelderstr. 9/3 r. ~Ied. 
Gerhel1sel' Ludwig Schöffelding Bayern Thf'resieustr. 13/1 S. J\11'. 
Gel'ngl'OSs Hans Passau « Obel'er Auger 24/3 1. Jn1'. 
Gerok Mnrtin Schw. Hull Württemberg Lindwurmstr. 11/3 Med. 
Gerolcl Ec1ultrd Ehernng Bayern Goetbestl'. 34 R. 2 Med. 
Gerold Lorenz Münclleu < Karlspl. ö IIr. Med. 
Gerson Hermann Kolnmr Posen Salzst1'. 23l/1 1. Pbarm. 
Gerstluller Lorenz Mu,l'bach Bayern Theresienstr. 13{2 R. Jur. 
Gemlauos MltrillOS P. Lixnri Griechenlaud Josefspilalstr. 10(4 Med. 
Gessel Mathias Augsburg Bayern Müllerstr. 63/2 1. Med. 
Gessler Heinrich München Sonnenstl'. 6/4 Jl11'. 
Oeyer Heinricll Hohellllu Gttbelsbergel'st. Sß/IR. Philol. 
Giehrl Josef Mooshurg Augustenstl'. 63/2 Med. 
Giehrl Wilhelm Moosburg Angustenstr. 63/2 Mecl. 
Giel Konrad Rotbenburg ob/Tbr. TÜl'kenstl'. 20/1 Jur. 
Gienandt EmU St. Mnrtin Liebigstl'. 21/0 lVIed. 
Gies Hobert Diedesfeld « SChraudolphstr.14/21'. Jur. 
Giesen Al'Dold Oornelimüufltel' l~heinpl·. Pilot.ystl'. 9/0 Jur. 
Gimmi Otto von München Bayern Anenstr. 30/3 Ju1'. 
GimoUl to Nico}u.\ls .Toll. Konstantinopel Türkei Schommerstl'. 14b/3 1. Med. 
Gimpl Hans Gnadenberg Bayern Theresienstl'. 148/2 Jn1'. 
Gisti JOfl. München « Luitpold~tl'. 15/1 1. Pltilol. 
Glan Hudolf Iserlohn Westphttlen Rteillheilstr. 2h/2 Phnrm. 
GIns Karl München Bttyeru Spitnlstl'. 8n(2 Med. 
4* 
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Glasl A.ntoll \JllIÜnChen 
Glatz Otto Furtwangen 
Glauning Friedrieb Plauen. 
Gleit'ensteill Joset' Osterbofen 
Gleis Emil Pforzbeirn 
Gmeindel' Haus Pfaffenl)erg 
Gmeinel' Kurt Dresden 
Gllipper JllIartin Maienfelll 
Gockel Paul Büren 
Gockel Wilhelrn Meppen 
Gübe! Joset' München 
Goebel Oal'l So~st 
Goebel Wilhelm Soest 
Göll1 Fidelis Hillde1ang 
Göhring Bernbarcl Schlei~ 
Gölkel EdUlU'd Hof 
Gölner Fritz Kassel 
Goert~ Bernharcl München 
Göschel A.lexander Heilhl'ol1n 
Güster A.lois UnlC'rostendol'f 
Götz Alexander Miilwllell 
Gätz Alpholls München 
Gätz Engen Griesbaeh 
Gätz Georg SÜRseubach 
Götz Gnstav Griesbach 
Göt~ Oswald Simmern 
Göt~mann Eerllbarcl Muggenstutm 
Goldenherger Fl'fillz X. München 
GoWschmidt Abraham Mellrichstatlt 
Goldschmi<1t E<1uard Maillz 
Goldscbmidt Emil Brilon 
Goldschmidt Joseph Westheim 
Goldschmidt Kar! Prallkfmt, :t/llf. 
Goldstein Georg Ratibor 
(loppelt, Kar1 Rehwaba<:h 
Go1'dou Max 'l'Hl'nowitz 
Goss Joseph München 
Gottstein Georg Bl'eslnu 
Grabmayr Geo1'g von BOZCll 
Grädinger Fmn~ Xaver Münclleu 
Gmef Hein1'il:h M:onsheim 
Grat' Eugen Müullhcn 
Graf Job. Bapt. Untersteinbach 
Gm!' Paul 'rrostberg 
Gmhamer D1'. Karl Nenbausen 
Grassmann .rosel' Lan'dl'lbcrg n/L. 
GrussmaulJ Fl'auZ JVlüncbcn 
Grassmann KIwI Müncben 
Grau Auton München 
Greiner Anton Ellwnllgen 
Gl'eis August Lingen 
Greit,her Otto München 
Grelllllltll Ricll:ll'c1 DeSR:lU 
Gl'esser Pani Amherg 
Griebe Georg Kuiserslnutel'll 
GrieR Eugen Kelll!)ten 
Bayern Goethestr. 14/4 IJm 
Baden Bayerstl'. 67/1 r. Med 
Sachsen Amalienstr. 50/;3 1. Jnl'. 
Bayern Jägerstl'. 17hj:3 P1Ull'm. 
Baden Mittel'e1'stl'. 4n/2 Me<1, 
Bayern Sonnenst1'. 10/0 1. Ho Jur. 
Sachsen Wallst1'. 2/2 Med. 
Selnveil7, SCbellingst1'. 63/1 .Tm. 
Westfalen Linclwnrmstl'. 21/3 1 Med. 
Hannoyer Hit'tenst1'. 17/2 r. Theo1. 
Bayern Hil<1egarclstr. 11>/1 1. Jur. 
Westfalen H~g.Heinriebstr, 38/0 Mecl. 
« Hzg.Heinrichstr. 38/0 Mea. 
Bayern Lindwurrustr. 31/4 Mcn, 
rtenss j. L, Riugseisstr. 3/2 1. Meu. 
Bayern Vetelinärstr. 3/1 1'. PhiloJ. 
HesRen·Nnssau Ka1'1sstr. ) 9 12 Jur. 
Bayern Y. cl. Tltnust1'. 11/3 1. Mcd, 
Wiirttcmbcl'g Hzg.·WilbellliRt,lü/Ol. Met1. 
Bllyern Amalicnstr. 67/2 1. .TUl'. 
Lalldwehl'str. 1i/:3 r. ' Mcd. 
GeOl:gial'olm ' Tbeol. 
Marsstr. 2/3 1', Med. 
Goethestr. 14/41'. Jur. 
l\IarRst.r. 2/:3 1'. Med, 
RheinpI'. Amalieust·r. 27/1 Forstw. 
Baden Türken8tl'. 60/1 Jnr. 
Bayern Jägerstr. 7/0 I. Jur. 
~ Gabelshergel'Rtl'. 7/2 JUl'. 
Hessen Kreuzstr. 26/3 1. Med. 
Westfalen DacbaueJ'Rtr. 14/3), !\led. 
Bayern Linl1wlU'IlIKt,r. lola Med. 
Hessell-N. Ml~ximiliallstl'. lG/3 Chcm. 
Hchlesien Henefe1derstr. 4/2 Med. 
Bayeru Westc1'miih1str. 8/2 r. Merl. 
Sehlesicll DachaucrHt.1'. 24/4 Med, 
Bayorn Orleansp!. 1 h/2 H. .Tur, 
RchleHiell Mitt.IJl'erstr. !)/2 Med. 
Tirol Amnlicnstr. 60e/4 .Tm, 
Bayern Ada!be1'tstr. 34/1 .Tur. 
HeRR(\ll Dallbauerstl'. 00/2 .Tm. 
Baycrn B:nerstr. 74/1 .Ju1'. 
Iekstattstr. 30/4 '1'ho01. 
Hessst,r. 41/2 1. JUr 
ä. Nymphellbg~tr.16/1 Moll. 
Lundwehl'st1'. 11/3 1' • .Tur. 
Geo1'gianum Thcol. 
A.Maximiliallstr.12/1 Mecl. 
« .Jnbllstr. 26/2 .Im'. 
Wiirtlemhe1'g Adulbertsh·. 23/0 1. .Iu\'. 
Hannover Knnalstr. 41/1 Theol. 
Bayem Zweibrflllkellstl'. 5/2 Mocl. 
Anhalt ScheIlillg'Stl'. M/1 l<'ol'f<t,\\,. 
Baycl'll Jabnstl'. :3/1 Mell. 
Schnol'l'Il!\'. 10/0 .TU!'. 
Allnl!JertRt.z" 41jj:} 1'. .Iu\'. 
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I~~~~_ A= Griesbeck Frz. X. 
Griess Johann Jakob 
Griffel Joh. Bapt. 
Gröge~ Max Otto 
Grohmann Heinrich 
Groote Kar! von 
Groote Maximilian von 
Grosch Kar! 
Gross Friec1rich 
Gross Karl 
Gruber Max 
Grueber Karl 
Grlinscbnec1er Johann 
Gl'l1nwalc1 Salo 
Gümbel Albert 
Güngerich OUo 
Güngerich Rudolf 
Günther Otto 
Gugenheim Jakob 
Gugger Otto 
Gulde Kar! Georg 
Gummer Heinrich 
Gumppenberg Hanns 
Frhr. v. 
Gunc1lach Gnstav 
Gura Engen 
Gutermltnn Adolf 
Guth Karl 
GutIllllann Jnlins 
Gltt.mann Fel'c1innud 
Uut:;chneic1el' Jo~ef 
GwinlleJ' Kal'l 
Gyr Josef 
H. 
Hnack Gnstav 
Haanen August 
lIaas Heinrich 
Hanse Albert 
lInberl An ton 
Habm'} Joset' 
Habich Geol'g 
Hacker Anton 
Hader Anc1reas 
Hnc1el'mnnn Philipp 
Haedrich IIugo 
Häfele Albert 
Häffner Kar! 
Häfiiger Joseph 
Haenlein Albrecht 
Haertlein Ec1uarc1 
Baese Heinrich 
IIae!'slein Leonhal'c1 
HaeuJl Fmnz 
Bayern Luisenstr. 39/3 1'. 
Türkenstr. 79/2 
« Georgiauulll 
Sachsen Tberesienstr. 69/2 
Mecldenburg-Schw. Maffeistr. 4/3 
Rbeinpl'. Schellingstr. 64/3 
Oham a/W. 
Landau (Pf.) 
Geisenhausen 
Auerbach 
Schwerin 
Ahrweiler 
Ahrweiler 
MÜnchen 
Alsterweiler 
Deic1esheim 
Eggenfelc1en 
Rain 
Kirn 
Ratibor 
München 
Frankfurt alM. 
Frankfurt alM. 
München 
Zweibrücken 
New·York 
Ofterc1ingen 
Bamberg 
München 
« SChell,ingstr. 64/3 
Bayern Schellingstr. 35/2 
Goethestr. 7/3 1. 
Schraudolpbstr. 8/0 
Amalienstr. 35/0 
Sendlingerstr. 38/3 
« Tiil'kenstr. 84/1 
Sc1tlesien Adnlbertstr. 60a/1 
Bayern Scbellingstr. 11/2 
Hessen.-N. Dachauerstr. 21/2 
« Dachauel'str. 21/2 
Bayern Klenzestr. 67/3 1. 
« Türkenstr. 22/2 
Amerika .Josefspitalstr. 7/3 r. 
Wiirttemberg Spitalstr. 5/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 68/0 
Rottmallnstr. 11/2 
Theol. 
Oam. 
Staatsw. 
Jur. 
Gesch. 
.Tm. 
Med. 
Theo1. 
Jur 
Med. 
Phi1. 
.Tur. 
Pbilol. 
Pharm. 
Ohem. 
Med. 
Mell. 
Mec1. 
Med. 
Jur. 
.Jur. 
Elberfelc1 
Miindten 
Hechingeu 
Griinstadt 
Metz 
Feuchtwungell 
,Miinchen 
Augshmg 
Baden 
HheillJ.lr. Karlstr. 131/2 Pbarm. 
Bayern Karlstr. 1/2 Phi!. 
lfohcuzol1ern St. PauIs!r. 2/2 1. Me!!. 
Baycrn'Schwallthalerstr. 75/3 lHed. 
Lothrill"'en Schwanthalerst,r. 24/0 l\led. Bny~rn Landwehl'str. 13/1 1. Med. 
« Fral1nhofel'str. 15/3 .Jur. 
• « Amuliellstr. 30/1 .Tnr. 
Schweiz Schrnuc1olphst. 10/3 r. Thcol. 
BnYl'euth Bayern Tiirkenst,l'. :'::4/2 r. 
Köln l\.heinpr. lfirt11l1str. 22/3 1. • 
Uffellheim Bnyern Suhillerstr. 17/2 
l{athenow Bralldeulml'g rrlwl'esienstl'. 118/2 
Elselldorf Bayern Kleuzestr. 93/1 
Bl1l'ghnusen « AltheiJllereek 11/2 
Darmstnc1L Hessen Adlllbertstr. 32/1 r. 
Miihltlorf ' Bayern Zieblandstr. 6/3 
Hum!Jl.lrg « Fabrikstr. 21 b/3 1'. 
Hchlilchteru Hessen-N. Amulienstr. 71/2 1. 
Leipzig Sachsen Bnrgstr. B/:':: 
Kemptell Bayern Lindwnrmstr. GO/1 
Niederstetten Wiiritelllberg Dac1UlUersl1'. 4/2 
Ufhanscn Schweiz ThcresienAt\'. 28/4 
München I1nycrn Oornelinsst.r. 17/2 1'. 
l~orch heim " Liehigstr. 24/0 
Briiel Mecld<'llh.-Sl'hw. Lllnc1wehrstr. 16/3 1. 
Rotltenhl1l'g ofT. Bnym'n Schrnn(lolpltstr. 14/0 
Miinchen DachlLuel'str. 20/2 
.Tur. 
Pharm. 
Mell. 
.Tnr. 
Philol. 
Pharm. 
PhiloI. 
.Tm" 
.Tu\'. 
.Tu\'. 
Obem. 
Mec1. 
Phllrm. 
Theo1. 
.Tur. 
Jur. 
l\ied. 
PbiloI. 
Med. 
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Haeusler Xaver 
Hafner Eugen 
Hagen Kar! 
Hagen Wilhelm 
Hager Eugen 
Haggenmiller J osef 
Hagn Josef 
Habn Alfred 
Habn Ferdinand 
Hahn Hans ' 
Hahn Karl 
Hahn Mattbäus 
Haider Lorenz 
Hajeck Anton 
HaUer Walther 
Haimann Julius 
Hainebacb Heinricb 
Ha1binger Karl 
Halleux Leo Joseph 
Hallgarten Rollert 
Hamacher Karl 
Hamburger Siegfried 
Hammer Casimil' 
Hammer Robert 
Hammerich Peter 
Hammerl Alois 
Hammerl Heinrich 
Hampe August 
Hanauer Wilbelm 
Hanbart Josef 
Hannemann Olto 
Hansen Ernst 
Hausen Wilhe1m 
Hanssen Peter 
Rapp Kar! OUo 
Hardt Artbur 
Hartig Michael 
Harting Jobannes Dl'. 
Ha,rtling Ka~par 
Hartmann Georg 
Hartmunn Johannes 
H:;,rtnumn J ohaun 
Hartmanll Josef 
Hal'tmann Kar1 
Hartmann Kar! 
Hasinger Franz 
Hassllibeck Hans 
Hattemer Karl 
Hauck Gustav 
Hauck Kar1 
Hauck Wilhelm 
Haug Kal'I 
Haug Roman 
Haug Simon 
Haun Georg 
Haunstetter Karl 
\
Viechta:h 
Dasing 
Baiersdorf 
München 
Hof 
Minde1heim 
Landsbut 
Ungstein 
Frankfurt alM. 
Bayreutb 
Niederkirchen 
München 
Ratbsmannsdorf 
Müncben 
Rottweil 
Müncben 
Seligenstadi 
München 
Latour 
Frankfnrt 
Opladen 
Breslau 
Laasphe 
Laasphe 
Müncben 
J.\Iliinchen 
München 
Helmstedt 
Rieben 
Münster 
München 
F'lensburg 
Flensburg 
Glückstadt' 
l'iIa.yen 
Köln 
Ebrach 
Mewe 
Bumbel'g 
Schweidnitz 
Kleestadt 
Mäncben 
Pussau 
Schäftlarn 
St. Leonbard 
Pussau 
Ebernbllrg 
Benshelm 
Bremen 
Pil'masens 
Kallstadt 
Esslinp:en 
Kil'chhausen 
Burg1ellgenfeld 
Hürben 
München 
Bayern ThaI 75/1 Jur. 
Scbellingst.r. 101/2 Jm. 
Goetbestr. 12/1 r. Philo1. 
« 1\1 üllerstr. 45a/3 1. J ur, 
« Scbnorrstr. 5/2 1'. Jur. 
Amalienstr. 71/1 J\1r. 
« Herzogspitalstr. 4/3 Med. 
« AlUalienstl'. 78/1 Jur. 
Hessen-N. Finkenstr. 2/1 Med. 
Bayern Türkenstr.' 85/3 r. .TUf. 
Augustenstr. 60/3 .Tur. 
Veterinä1'str. ö/1 JUI'. 
Elisenstl'. 5/1 Pba1'm. 
« Corneliusstr. 21/1 .Tur. 
Württembe1'g Amalienstr. 84/1 1'. Jm. 
Bayern Scbwahingel'ldst. 4a/2 Ju1'. 
Hessen Sonllenstr. 5/2 lVred. 
Bayern Adalbertstr. 32/3 r. .Tur. 
Belgien Nordendstl'. 7/2 1. Forstw. 
Hessen-N. Tbeatinerstr. 44/3 Jur. 
Rbeinpr. Dachauerstr. 13/3 r. Pha1'm. 
Scblesien Goetbestr. 17/2 Med. 
Westfalen Karlstr. 64/2 r. Pbarm. 
Landwehl'str. 40/0 r. Med. 
Bayern Holzstr. 23b/4 N. Philol. 
Jägerstr. 14/2 .Tur. . 
« Damenst.iftsstr.13/1 N. Pbllol. 
Braunscbweig Finkenstr. 2/11. Aufg. F01'stW. 
Baden Mozal'tstr. 13/2 Med. 
Westphalen Bliithenstr. 4/2 Jur. 
Bayel'D Sonl1enstr. 10/2 1. Ju~. 
Schleswig Türkenstr. 96/2 l'bJ1ol. 
« Tberesienstr. 62/3 .Tur. 
< TUlUblingerRtr. 12/2 Med. 
Rheiuproy. Hasenstr. 7/1 1. Pbarm. 
« Galleriestr. 21/0 Ju1'. 
Bayern Reicbenbachstr. 1a/4 Jur. 
Westpreussen Scbnorrstr. 10/1 Astron. 
Bayern Adalbe1'tstr. 21/1 JU1'. 
Schlesien Spitalstr. 7/2 r. Med. 
Hessen Senefelderstr. 7/1 1. Obem. 
Bayern ButterlUelcbstr.13/21. Ju1'. 
« Dacbauerstr. 8/0 Med. 
Landwebrstr. 2CJ/3 Jur. 
Salzstr. 21/4 Pbilol. 
Theresiellstr. 44/3 1. Jur. 
< Lindwnrmstr. 1.33/0 Med. 
HesRen Adalbe1'tstr. 40/3 1'. PbiloJ. 
Bremen Theresienstr. 73/0 Pbarm. 
Bayern Louisenstr. 41a.f2 1. Jur. 
Bayern Ledererstr. 3/1 r. Jur. 
WürttelUberg Tberesienstr. 24/3 1. Jur. 
« Scbellingstl'. 29/3 Philo1. 
Bayern Ac1albel'tsvl'. 9/2 \Jur. 
" Gewii1'zmühlstr. 5/2 .Tur. 
Henenstr. 4/3 1. Jur. 
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Haupt Fmnz Max JOS.\volkaCh Bayern Bat·erstr. 80/0 Jur. 
Haurwitz Sigismund Breslau Schlesien Goethestr. 38/2 1\1ed. 
Hausdorf August Laugenhielau «Luisenstr. 43b/3 1" Forstw. 
Hauser Kar1 München Bayern Lilienst.r. 19/3 .Tur. 
Hauser Kar1 Ziem etsb ausen Altbeimereck 20/11II. Jur. 
Hauser PallI Kempten Luisenstl'. 45/1 r. Jlll'. 
Hauser Wilhelm Nürnbel'g Schraudoli':'st.l'. 14/1 1'. Philol. 
Hausner Otto Burghausen Schwallthalersk. 30/0 Med. 
Haustetter Fl'anz München « Maximiliuust1'. 20b/3 Forstw. 
Hauth Emst Saar·Union Elsass Augshurgerstr. 1d/2 Med. 
Havemann Julius Lüheck Lüheck Zieblandstr. 2/0 N. PhiloJ. 
de 10, Haye Max Senden Bayerll Schelliugstr. 68/l Jur. 
Hayler Max Mel,ten GJockenbnch 5/3 Med. 
Haymann Alfi'ecl Regensblll'g Lindwurmstr. 21/1 Med. 
Hayruann Joseph Regenshllrg Wittelsbucherpl.3 II. Jur. 
Heheiss Albert Reiche.rtshausen Württemh Kreuzstr. 26/3 L Med. 
Hebel Benedikt Westerheim Bayern Geol'gianum Tbeol. 
HebendamI Josef Regensblll'g ~ Steinsdorfst.r. 2/0 Jur. 
Heberle Mal' Alois Dreifaltigkeit «Bessst .. 4l/3 Jur. 
Hecht Arnold Ratihor Schlesie1l S\:hillerstr. 19/1 r. l\Ied. 
Hecht H\l~o Mainz Hessen Sdlillerstr. 15/2 I. 1)led. 
HechtelOtto Scbwabuch Bayern Türkenstr. 26/2 JUf. 
Hecker Bernhard Stnssfnrt P. Snc11sen Thel'esienstr. B(>/O Chemie. 
Hecker Ruc10lf i'iHinchen Bayern Arcisstr. 12a/3 Mecl. 
Hecldng Paul Studt.lohn Westfalen Zieblanc1stl'. 3/0 .Tur. 
Heder Heinrich Kempten Bayer1l 'l'iirkenst.r. 52/1 1. .Tur. 
Heerberger Jnlius München ~ Blnmenstr. 1/3 Jur. 
Hees Karl U1m Wiidtembel'g Schillerstr. 32/2 1'. Med. 
Hegeler Wilhellll Diisseldorf l~heinpf. BUrC1l'stl'. 37/1 Jur. 
Heihey Bermann BörSSUlll Bmun~ebw. Ac1albel'tstl'. 28/0 Phi!. 
Heidecker David Regensbul'g Bayern Thentiuerstr. 11/1 Mg. Jm. 
Heidegger Theodor Passan < Augllstenstl'. 107/2 1. Jur. 
Heidemanu Wilh. Hergebol'bcck Rheiupr. Maistl'. 1/1 1'. Meu. 
Heilbronner Karl Nürnberg Bayel'll Augnstenstl'. 16/2 1. Met!. 
Heilig Wilhelm Mergeut.1Hlilll Wlll'tt,emberg Schnorrstr. 9/0 Jur. 
Heilmaun Eugen Klingonmünster Bayern Türkenstr. 78/1 R. .Tlll'. 
Heilmeier Andreml Fl'eislng Amalienstl'. 32/2 .Tur. 
Heim Geol'g AschafI'enbnrg Hörmanustl'. 6/.1 N. Philol. 
Heim Josef Stail'elstein Georgianum Th~ol. 
Heimbucher Max Monheim ( Habnenstl'. 2/2 .TUl'. 
Heine Alfons Amtzell Wiil'ttembcl'g Tiirkenstr. 49/1 .Tur. 
Heinemann Ernst Eschwege a/Werra Hessen-N. Hirtenstr. 16/2 .Tm. 
Heiule Otto Augshurg Bayel'u Weinstr. 14/3 JUl'. 
Heiniein Alois Erlangeu Ziehlnndstr. 3/3 1. JUl'. 
Heinrich Eduard Ludwigshafen a/Rh AmaUenstr. 64/2 R. 'rheol. 
Heintke Heinr. Hegeusbnrg Maximilianspl. 17/3 Mont. 
Heisenberg August OI'Jllabl'iick HllllnOyel' Schraudolphstr. 4/:3 Philol. 
Heiss Ec1ual'd Fl'cising Bayem Georgianum Theol. 
Heizer Heinrich PtlSSnu « Klezenstr. 5/3 Med. 
Helber Fl'iedl'ich Hall Württemberg Fürstenstr. 12/1 R. JUl'. 
Held Karl Müuchell Bayer1l Frauenstr. 5b/1 .Tur. 
Held Otto Eichstätt « Adlllbel'tst·l·. 46/1 r. .Tur. 
Held Richard Limbnrg alL. Hesscn-N. Amalienstr. 21/1 r. .Tur. 
Heldrich Georg Denkendorf Bayern Türkenstl'. 48/2 1. Jur. 
HeU BCl'nhard Gl'umme Westfale.n Flie~enstr. la/2 Med. 
Hellbach Gottfr. Limbul'g alL. Hessen-N, Kurlsstr. 58/3 1. Pharm. 
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Name. T Heimett. 
Heller Karl . Phmasens Bayern Amalienstr. 44a/2 Jm. 
Hellerer Josef München « Schleissheimerstr. 6/3 Med. 
Hellstern Heinrich Emplingen Hohenzollern Georgianum Theol. 
Helm Heinrich Schwabach Bayern Türkenstr. 24/2 R. Jnr. 
Helm Konrad Lindall « Türkenstr. 24/3 Jur. 
Hems Kurt Tetenbüll Schlesuig-H. Sendlingerthorpl. 1/2 Med. 
Henke Emil Felsenmühle Sachsen Schommerstr. 14b/0 Med. 
Henle Ednard Regensburg Bayern Schnorrstr. 5/2 r. Jm. 
Henneberg Ludwig Dresden Sachsen Augsburgerstr. 2/1 Med. 
Henneberg Richard Magdeburg Prov. Sachsen Km'lspLttz 22/:3 Med. 
Henneberger Ludwig Regensburg Bayern Augusteustr. 92/2 r. Jur. 
Hennig Georg Neusa.Jz a/O. Schlesien Landwehrstr. 45/3 Mcd. 
Henningsen Albert Wester·Ackeby Schleswig Landwebrstr. 83/3 Med. 
Henrich Rudolf FrankenthaI Bayern Kaulbachstr. 60/2 r. Jm. 
Henrich Christ. Rudolf Frankfurt alM. Hessen-N. Dachauerstr. 13/1 Natw. 
Henl'ici Paul Posen Posen Landwehrstl'. 63/4 Med. 
Henschel Ernst Josef Lewin Schlesien Schillerstr. 34/2 r. Med. 
Henssler Rudolf Cannstatt Württemberg Sonnenstr. 5/2 Med. 
Hentze Engelbert Lüdinghauscn Westphalen Türkenstr. 26/1 1. Jur. 
Hentzen Hermann Lennep RheinpI'. Dachauerstr. \14/3 r. Jur. 
Herb Ferdinand Köln ( Wallst ... 2/0 1. Med. 
Herb Josef Köln « Scbleissbeimerstr.30/1 Pharm. 
Herberich Gustav Simon Würzburg Bayern Marktstr. 5/3 Schwbg. Philol. 
Herbig Gu"tav Kaiserslautern «K. Maximilianeum Philol. 
Herbst Georg München « Schellingstr. 3/1 R jPhil. 
Herbst Hermann Seebauben Provo Sachsen Lämmerstr. 2/2 Pharlll. 
Herbst Karl Friedrich Hildesheim Hannover Mittererstr. 12/3 r. Med. 
Herf Otto Schlettstadt Elsass Schellingstl'. 55/3 r. Forstw. 
Herff Ferdinad v. Darmstadt Hessen Landwebl'stl'. 47/1 r. Med. 
Hermann Jobannes Holzschwang Bayern Gabelsbergerstr. 8/2 Jur. 
Herold Kar! München Galleriestr. 23/2 1. .Tm. 
Herr August Harxheim Maximiliallstr. 40/3 Jur. 
Herrbel'g Job. Ilbe.heim « Glockenbach 6/0 Med. 
Herrenknecbt Wilhelm Plittersdorf Batlen Landwebl·str. 35/0 Med. 
Hel'rich-Schäffer August Regensburg Bayem Kl'euzstr. 14/1 I. Med. 
Herrmann Gustav Ascbaffenbnrg Luisenstl'. 38a/1 Jut'. 
Herrmann Ht'go München Maximilianstr. 40/3 Med. 
Hel'rmann Julius Pfrentsch Königinstr. 8/0 JUl'. 
Herrmann Wilhelm Brallnschweig Braunscbweig Türkenstr. 22/2 Med. 
Hertel Eduard Annweiler Bayern Schillerstr. 44/2 Pha1'llI. 
Herter Gustav Stuttgart Württemberg Hessstr. 28/2 Med. 
Herthum Paul I{önitz Schwal·zburg-Rudolst. Theresienstr. 60/3 Geseh. 
Hertz Bruno Amsterdam Holland Landwehrstr. 29/1 1. Med. 
Herwig Gustav Adolf Aschersleben Provo Sachsen Jägerstr. 16/2 .Tm. 
Herzfeld Max Steinheim Westphalen Karlstr. 61/2 Med. 
Heslenfeld Josef Cloppenburg Oldenburg Tihkenstr. 37/1 .Tur. 
Hess An'~)n Amorbach Bayern Barerstr. 70/0 1. FOl'stw. 
Hessberger Karl Fulda HessenN. Adalbertstr. 60a/2 StaatsW. 
Hessert Kar! Zweibrücl.~en Bayern Theresienstr. 11/1 JU1'. 
Hett!er Heinrich Mkt. Bechhofell Barerstr. 51/1 r. Med. 
Heuck Oskal' Landau (Pf.) • Amalienstr. 15/2 Jur. 
Heudorfer Georg Bondorf Württemberg Goetbestr. 13/2 1. Med. 
Heumann Gustav Bensheim Hessen Schillerstl'. 18/0 Med. 
Heurung AntQU Indersdorf Bayern Reichenbacbst. 29/3 1. Jur. 
Reusler Otto Bonn l~beinpl'. Lindwnrmstr. 35/1 Med. 
J:[eussler Kar! Bel'gzaberl1 Bayem Amaliellstr. 22(2 1~. Jur. 
} .. 
Name. 
Hey Kar1 Poppenlnuer 
Heydecke Friedrich Hasseltelcle i/Ho 
Heydenreich Ernst I.eipzig 
V. d. H~yden Rynsch Kurt Halle aiS. 
Freiherr 
07 
Bayern Schnorrstr. 1/0 
Brnunschweig Hopfenstl'. 1/2 
Sachseu Schellingstr. 102/3 
Provo Sachsen Jägerstr. 16/1 
Stu(lütm. 
\
Ju1" 
Bergw. 
Jm. 
JUI'. 
Heydrich Wilhelm St. Georgeu-Bayreuth Bayern Hessstr. 15/0 Jm. 
R. Polen Jahnstr. 37/1 Med. Heyman Adolt Praszlm 
Heznel' Adolf München 
Hieber Eduard Montabaul' 
Hieber Johann München 
Hieber Kar1 München 
Hier! Johann Bapt. Schlvarzhofen 
Hildebrand Bel'llbm'd Freiburg 
Hildebrand Kar1 Kaiserslautel'll 
Hilgendorff Fl'iedrich Poschloschen 
Hiller Karl Holzkirchen 
Himpsel Wilhelm München 
Hinker Johann Landau all. 
Hintermayr Ludwig Memmingen 
Hippier Josef Volkach 
Hil'mel' Johann Nürnberg 
Hirner Ludwig Unterböbingcn 
Hirsch A\lgust Alsheim 
Hirsch Hugo Hiel'Onym.!ZÜ}Picll 
Hirsch Hugo Büdingen 
Hh'schberger Auton Schloss Ast 
IIirschherger Max Schloss Ast 
Hh'schböck Edual'd München 
Hirschfeld Magnus Kolbel'g 
Hirschfeidel' Louis MührilJgen 
Hirschlnann Fritz Regensbnrg 
His Hans Theodor Leipzig 
HitzeIbel'ger Eugen Allnweiler 
HitzIer Oswuld Müncllen 
Hochdöt'fel' Johanlles Sausenheim 
Hochhu,user Jollunnes Pfaftenhofcn n/I. 
Hochkil'ch Georg München 
Hochmayer Jobnnu Nep. Aibling 
Hock Huns ßamberg 
Hock Heinrich Ascbaftenburg 
Hock Josef Miltenberg 
lfodulll Max München 
Hoede Karl Zel'bst 
Höfer Wilhelm München 
Höflrnayl' Ludwig Miiuehen 
Hoegel Franz Xav. AUgllburg 
Hoeger Georg Frcisillg 
Högg Richard WallerHteiu 
Hoeglallel' Ludwig Dillgolfing 
Höhenbergcl' Alois Scbwaben 
Hoehl Kar! München 
Höhn Fl'iedl'ich Grosskal'lbach 
Höhn Kar! GrQssknrlhueh 
lföhn Lndwig GroGslmrlbnch 
Höllclorfel' ElDlIlemlU Wenzenhaeh 
J:!ölsclJ,er All~'USj; Wiesbade~l 
Bayern Fürsteufelderstr. 15/2 Jur. 
Hessen-N. Augustenstr. 77/1 J111'. 
Bayern RosenthaI 14/1 Jnr. 
Bruderstr. 1/1 Jur. 
< TÜl'kenstr. 33/'!' II. R. Jur. 
Bnden Ringseisstr. 11/2 I. Med. 
Bayern Schnorrstr. 10/2 r. Jut" 
P. Pl'ellSSen FärlJergraben 7/2 Med. 
Bayern R)ttmanstr. 14/2 Ir' Med. 
Aubustenstr. 100/3 R PhiI. 
Anenst1'. 24b/2 1. Med. 
Barerstr. 65/0 Jur. 
Nenthurmstr. 2/3 r. Jur. 
« Pl'eysingstr. 72/3 Philol. 
Wiil'ltemberg Avelltinstr. 5/4 1. Theol. 
Hessen Seudlingerthol'pl. la/4 Med. 
l~heinprov. Herzog Maxstr. 3/0 Med, 
Hessen Lindwurmstr. 57/31. :Med. 
Bayern Türkenstr. 51/3 r. Jur. 
Schellingstr. 63/2 JU1'. 
" Knöbelstr. 17/1 1. Jlll'. 
Pommern Lnndwehrstr. 12/2 H. Med. 
WiirttembergIMitt.ererstr. 7/2 Med. 
Baye1'll Hnmt'ordstr. 20/4 .Tur. 
Sachsen Kal'lsplatz 3/3 Natw. 
Baye1'll Wittelsbacherpl. 3/2 II Jm. 
< Theresiensm:. 148/4 Philol. 
Amalienstr. 41/2 R. Theol. 
Tiirkenstr. 20/3 Theol. 
Hzg.·Rudolfstr. 2/3 Jur. 
Angustellstl'. 75/2 1. Phil. 
Alllalieust.l'. 57/3 J. Jur. 
Titrltenstr. 78/2 1. .Tnr. 
Liudwurmst.l'. 36/0 Med. 
( The.l'esienstl'. 62/2 R. Jur. 
Anhalt B1umenstr. 21a/l Med. 
Bayern Gabelbergerstr. 74/1 Med. 
Spitalstr. 8a/S Med. 
Georgia.num Theol. 
TÜ1·kenstl'. 15/1 R. Theol. 
Karlsst.r. 46/2 H. Pharm. 
Steinheilstr. 2n/3 !'. Pharm. 
Geol'gianum Theol. 
Lindwurmstr. 6/4 r. Jur. 
Bnl'el'str. 45/3 1'. Physik 
BUl'el'str. 45/3 1'. Jlll'. 
Barerstr. 45/3 r. .Tur. 
,( Ba.yerstr. 5\)/2 .Tur. 
J:Iessen-N. Lindwurmstr. 5/3 Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. IStuaiU1~. 
Höltl Micbael INiedel'ham 
:.~ölzl Hans Müncben 
Hölzle Ricbm'd August Kirchheim alT. 
Bayern Kreuzstr. 33/1 IJlll'~------= 
~ Lind\vurmstr. 9/2 1. ' Med. 
Württemberg Theresienstr. 47/1 Pharm. 
Hönn Ernst Milz 
Höper Victor Strassburg 
Sachsen-Mo Sellefelderstr. 12/2 1'. ~fed. 
Elsass Türkenst1'. 78/1 Natw. 
Hoepfl l?ichm·d Waldmüncben 
Hoeren Joseph Stoppenberg 
Hoerger Eugen Tranchgau 
Hoerger Max Vilsbiburg 
Bayern Findlingstr. 20/1 Med. 
l~beiupl'. Scbellingstr. 68/3!. .Tur. 
Bayern Gabelbergel·st1'. 54/2 1 Med. 
Tl\rkenstl'. 47/3 Jllr. 
Hörmann Franz Xav. Dinkelscberben 
Hörmann Jakob Fürstenfeldbruck 
Hörner August Hambacb 
Hoesl Lud,vig Herrieden 
Hösl Michael Burgweinting 
Höss Ludwig Regensburg 
Hoesslin Alhert von Augsbul'g 
Hövener Otto Werne 
Höwer Tbeodor Greven 
Hofhauer Mirhael Regenshurg 
Hofbrück1 Hans Damenstift 
Hoftmann Alfre<l Ratibor 
St. Annastl'. 15/3 Ju1'. 
Augustenstl'. 75/3 Jur. 
Blüthenst.r. 19/2 R. Tbeol. 
Hasenstr. 4/2 Pharm. 
Blüthenstr. 23/3 Ju1'. 
Königinstr. 75/1 PbiloI. 
< Findlingstr. 24/0 I. .Tut'. 
Westpbalen Holzstr. 3/3 1. l\fed. 
< Schwanthalerstr. 25/0 Med. 
Bayern Kohlatr. 3a Med. 
< Ickstattstr. 4/2 r. Med. 
Hoffmann Bduard Ltl(hvigshafen 
Hoffmann Felix Ludwigsburg 
Schlesien Westermühlstr. 18/2 Med. 
a/Rh. Bayern Schillerstr. 48/1 r. Ohem. 
Hoffmtmu Hans Ludw. Thumsenreuth 
Hofii.naun .Takob Hengsberg 
Hoffmann Karl Mantel 
Hoffmann Konrad Trier 
Hoffmann Ludwig Landshut 
Hofbammer Martin l\'Iiinchen 
Hofmann Alban ~raUersdorf 
Hofmann lIans Nürnberg 
Hofmann Jacob München 
Hofmann Karl München 
Hofmann Valentin Sand 
Hofmann Wilhelm München 
Hohenbleicher Rlldolt NeubUl'g a/D. 
Hobenemsel' Otto M. W. Frankfurt alM. 
Hohmann l!~l'itz Bad-Kissingen 
HolHtniler .Tohann . Dudenht>fen 
Holle GUlltav Bayreuth 
Hollederer Jakob Regensburg 
Holltelder Kar! Bamberg 
Hollweck Anton München 
Holper Ernst München 
Holterbach Wilhelm Neuleiningen 
Holzapfel Xaver Dillingen 
Holzhcl'g Friedrich Scheppau 
Holdnger Emil Windsbach 
Holr,inger Jacob Regensburg 
Holzwarth Ignaz Würzburg 
Holzweissig Berub. Eilenburg 
Hombel'ger Erust Giessell 
Hombel'ger-Levy Paul Müuchen 
Hommel Max Tbalmässing 
Hommerich Otto 8eltt>rs 
Honigmann Fmnz Allendorf 
Württemberg Amalienstr. 45/1 1'. Pharm. 
Bayern Hesastr. 15/3 Jur. 
Georgianum Theo!. 
« Kreuzstr. 26/:3 Med. 
Rheinpr. Briennerst1'. 34/1 N. Spr. 
Bayern Dacbauerstr. 22/4 r. .Tur. 
~ Landwehratl'. 320/1 Med. 
Selldlingerstr. 52/2 Med. 
Landwehl'st.l·. 11/2 r. Pharm. 
Nordendstr. 13/2 Jllr. 
Fürst.eustr. 10/2 Natul'w. 
Thercsieustr. 41/2 H. Jur. 
Fürstenst.l'. 10/2 Mod. 
« Schellingstr. 46/2 r. .Jur. 
Hessen-N. LaudwehrOltr. 75/1 r. Med. 
Bayern Rottmannst.r. 1 G/O Mat,h. 
Adalbel'tstr. 68/3 1. Theol. 
Heustr. 16b/3 Pharm. 
Landwehrstr. 32/3 r. Med. 
Sehellingstr. 110/3 Jur. 
Barerstr. 74/2 r. .Tm. 
Johanuisplatz 13/2 Med. 
Türkenst1'_ 26/2 r. Med. 
«Georgianum Theo!. 
Braunschweig Kapellcnstr. 5/2 Naturw. 
Bayern Landwehrstl'. 12/3 1. Med. 
Amalienst1'. 45/1 I. Jur. 
« Amalienstl'. 54/1 Forst.W. 
P. Sachsen Findlingstr. 18/2 Med. 
Hessen Ti\rkenstr. 26/11. Med. 
Bayern Maft·eiBtr. 2/2 .Tul'. 
< Isnlzstl" 23h/4 Med. 
Hessen-N. Amnlieustr. 21/1 1'. .Tur. 
Westpbalen Schnorl'!;tr. 8/3 r. Theo1. 
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Name. Heimat. -I- Wohmtn[J. IS~~~d-iUll~. 
Hoppe Bernbal'd Ottenstein 
Rod EtzllOjO Nagoya 
Horn Ludwig München 
Hornung Heinrich Anshach 
Horschitz Otto Kassel 
Hottendorff Georg See 
Hovemaun August Yersmold 
Hubbauel' Joset Burgbausen 
Hubbauel' Otto Vilshofen 
Huber Anton Schongau 
Huber Daniel Oontwig 
Huber Fritz Kitzingen 
Hubel' Hans Vilshofen 
Huber Hans F'ilrth 
Hilber Johann Baptist Oberreute 
Huber PHul Dischofszell 
Huber Rllpert Tittllloning 
Huber Theodor Fürth 
Ruch Fritz Itzehoe 
Hübler Wilhelm München 
Hübner Franz Deggendort' 
Hülder KarJ Hof 
Hümmer Friedricb Karl Staffelstein 
Hünn Georg Reichenhall 
Hürbin Joset' Zuzgen 
Hüttingel' Heinrich Regensbl1l'g 
Htlg Rndolf' Niederbelffenswil 
Humm Peter HUllllangen 
Hund Andl'eas Kappelrodeck 
Hupfauf Mnx Hafelll'euth 
Hupperschwiller .Tosepll Triel' 
Huppmanll Willibnld El'langen 
Hudel' Wilhelm Regensburg 
Huandel Paul Kiel 
Hussong Ludwig Nussdort' 
Hutt Erns~ Schwetz 
Ryll Benjamin Barmen 
J. 
Jacob Albert 
Jacob Eduanl 
• Tacob Otto 
Jacobi Frieddch 
Jacobsobn Hel'll1allll 
Jacoby Hugo 
• Tacoby Siegfried Dr. 
Jäckel Ernst 
Jäckel Paul 
. Jäger Karl 
JägerhIlber Kar! 
Jägerhuber Llldwig 
Jaegel'hulJer Max 
.Tafte Geol'g 
• Tansen Albert 
Jaut'malln Karl 
Kai:;;ersl:mteI'U 
Altenbul'g 
Kaisershmtel'll 
Asdlll ft'en hnrg 
Labuhn 
Maden burg 
l\farienhll1'g 
Göl'lHz 
GÖl'litz 
Regensbtll'g 
Milncbell 
München 
Wiesau 
I
Be!'lin 
Pont 
Oberhausen 
WestPb~lel:-~(arl:Platz 22/2 "I~~~:--== 
Japan Suhillel'st1'. 13/2 1. Ohem. 
Bayern Kaulhachst.r. 68/0 IIIIed. 
Baycl'll TÜl'kenstr. 33/3 r. M. JUI'. 
Hessen-N, Landwehrstr. 48/3 r. I1Iet!. 
Hannover Senefeldel'stl'. 10a/2 1. M .. d. 
Westpbalen Schillerstr. 4'1/2 1'. l\Ied. 
Bayern Allllllienstr. fI/O 1'. Med. 
l\'lal'sstr. 22/2 .Tur. 
Schellingstr. 43/1 1. .Tm. 
Kanalstl'. 3U/2 R. .Tu!'. 
Türkellstl'. f!6/2 .Tur. 
Klenzestr. 62/1 1. l\Ied. 
Schmudolphstr.lO/31. Phi\. 
«Georgianum Theol. 
Sch weiz IJllisenstr. 44a/2 1. Ohem. 
Bayern Theresienstr. 46/4 .Jm. 
« Schraudolpbstr.lO/31. Jur. 
Schleswig Landwebrstl'. 60/t 1. Pharlll. 
Bayem .Thel'esienstl'. 104/1 Med. 
Lindwurmstr. 11 /1 1. Med. 
Schellingstr. 30/:1 1'. Jur. 
Georgianum Theol. 
« Fliegenstr. la/2 Med. 
Schweiz Schellingstr. 61/2 Theol. 
Bayern Zweibrückenstr. 7/41'. Philol. 
Sehweiz Schellillgstr. 4.:~/2 1'. Jur. 
Wllrttemberg Tlil'kenstr. 89/0 Philo1. 
Baden SdwllillgSt,1'. 59/3 N. Philo1. 
Bayern Gabelsbergstl'.5/2 r. H Forstw. 
Rheinpr. Marsstr. 27/2 I, Pharm. 
Bayem Blüthenstr. 4/0 Pharm. 
« Sdlellingstr. 27/2 r. .Tm. 
Scblesw.-Holst. Spitalstr. 12/2 I. R. lI'led. 
Bll,yeru Schelling ... ü·. 24/2 Jur. 
PI'. Pl'flUSSen Kaulhacbstr. 51/0 Jur 
Rheinpr. L(Lrumerstr. 2/2 I:'harm. 
Bltyern BHit,henst!'. 25/1 .Tu!'. 
S.-AltenbUl'g Goethestl'. 10/1!'. i\Ied. 
Bayem Blüthenstr. 25/1 .Tu!' . 
« 'rilrkenstl·. 18/1 Ohem. 
POllllUCI'll Senefelderstr. lß/:3 !lIed. 
Pl·. Preussen Eogenhausel'sLl'. 31M1 .Tu!'. 
« Bogenhtluserstl'. 31/2/1 .Tur . 
Schlesien Schnot'l'Htl'. 10/1 Ju!'. 
« Schnorrstr. 10/1 Philol. 
BnJ<l\'ll Türkenstr. 55/3 1. .Tut' . 
~ Rumfordstr. 10/4 Phil. 
« Rumfordstr. 10/4 Jur. 
« Bal'el'str. 65/3 1. Forstw. 
Brandenburg Rheinischer Hof .Tm. 
Rheinpr. Holzstl'. 3a/3 1. Med • 
B~yern Knpellenstr. 3/3 Phi!. 
Name. 
1hener Erich 
Ibler Josoph Paul 
Ibscher Kar! 
Jehlin Karl 
Jelesnikoff Samuel 
Jenisch Kal'l 
Jesionek Albert 
Jetz Josef 
nUger Friedrich 
llliger Walter 
1mhäuser August 
llllhof Martin Josel)h 
1lllhof Willtelm 
lmle Bugo 
lmle Max 
Illlmler· Franz 
Joachimczyk Julius 
• Toachimsohn Paul 
Jobst Georg 
Jochmll OttO 
,Jörg Eduard 
Jörissen Albert 
Johae Kar! 
• Tonas August 
Jona880h11 Bugo 
Joo:;s Karl 
Jorcla11 Baus 
JonUs Edllal'd 
Jom:; Alexunder 
Joseph Ernst 
Joseph Georg 
Jost Karl 
. Jost Karl 
Jotter Philipp 
1p8en Adolt' 
Irmilr.er Fritz 
Isaakidis Pinton 
lsensee August 
Judeich Ewald 
Jfmgillger Wilhelm 
Juncker Joh. 
Jnllgm?llll Berthold 
Jungmalln Emil 
Jungwh·th Jos. 
.T nnin8 Pl~nl 
JUl'genson Antou 
Just Fl'iedl'ich 
lvcrs Peter 
!wasa Arata 
K. 
Kafka Karl Feliz 
Kahn Adolf 
Kaiser Johann Baptist 
Kaiser Josef 
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Beimat. Wohnung. jStudium. 
Neustriesen 
München 
Kirchheim 
Passau 
Nikolaieff 
Stuttgart 
AugsbUl'g 
Schlottham 
Osnabrück 
Osnabrück 
Brachbach aiS. 
München 
Pommelsbrulln 
Ellwangen 
Ellwangen 
Kempten 
Posen 
Danzig 
Diemendol'f 
Boos 
Kranzegg 
Aachen 
Berlin 
Rospe 
BamlJul'g 
München 
Schlligling 
Düsseldol'f . 
Eisenach 
Blieskastel 
Brombel'g 
Heidelberg 
Darmst·adt 
Schifferstadt 
r'lenshtU'g 
Menziken 
Kermil' 
Rossluu a/EIbe 
Thnrand 
NÜl'llberg 
Oberhausen 
Kobylin 
Nürnberg 
Grafell!tU 
Quedlinburg 
St. Petersburg 
Dresden 
Stettin 
Tokio 
Brünn 
Pil'musens 
Köln 
lngolstadt 
Sachsen Lindwurmstr. 21/2 Med. 
Bayern Rurnfordstr. 21/ l r. Jur. 
« Theresienstr. 48/3 Jux. 
« Krankenhausstr. lall Natw. 
Russland Fincllingstr. 20/2 Mec. 
Württ.emberg Sonnenstr. 6/2 Ohem. 
Bayern Sellefelderstr. 7/2 1. Med. 
« Frauenstr. 4/1 Jur. 
Hannover S.:.lzstrasse 23h/4 JUl'. 
« Salzstl'asse 23h/4 Med. 
1~heinpl'. Dachauerstr. 21/2 Ohern. 
Bayel'll Leonhardstr .. 10/0 Phil. 
« Türkenstl'. 55/3 Jur. 
Württemberg Türkenstr. 96/1 . Jur. 
« Amalienstl'. 45/1 1'. Philol. 
Bayern Georgiallulll Theo1. 
Posen Maistr. 2/1 R. Med. 
Provo Prenssen Sehellillgstr. 61/2 Phi! . 
Bayern Bnrerstr. 70/2 1. Jur. 
«Georgiauum Theol. 
Bayern Georgianum Theol. 
Rheinpr. Blüthenstr. 17 R. Ju1'. 
J3randellburg Maistl'. 1/1 1'. Med. 
Rheinpr. Mal'sstr. 35/2 Ohem . 
Hamburg ä. Nymphenb1'gst. 11/2 Jur. 
Bayern Salzstr. 23b/3 l\led. 
« Gabelsbergerst1'.34/1 Forstw. 
Rheinpr. Pilotystr. 9/3 1'. Jur. 
Sachsen-Weimar Lindwnrmstr. 6/2 1'. Med. 
Bayern Theresienstr. 1 :~/2 1. JU1·. 
Posen Lalldwehl'str. 32/2 1. Med. 
Baden Lindwu1'lllstr. 10/4 Med. 
Hessen Dachauerstr. 41/11. Plumu. 
Bayern Geol'giauum 'rheol. 
Schleswig Türkenstr. 'J4/2 .Tur. 
Schweiz Augustenstr. 111/1 1. Jur. 
Türkei Enhullerstr. 3a/3 1'. Med. 
Anhalt Schellingstr. 76/0 Jur. 
Sachsen Schwanthalerst. 40c/4 :Med. 
Bayern Glückst1'. 2/1 R. Ohem. 
« Amalienstr. 21/2 Jur. 
Posen Schillerstr. 16/2 Mod. 
Bayern Gabelsbel'gerstt·. 76/0 Ohem. 
« TÜl'kengraben 1/2 N. Spr. 
Pr. Sachsen Goethestr. 23/2 1. Med. 
Russland Enhuberstr. 3b/11. R. Natw. 
Sachsen Dachauerstl'. 46/1 1'. Phal'lll. 
Pommern Spita1str. 4/2 Med. 
Japan Selldlingel'thorpl.la/3 !\fed. 
Oes~rreich Rchi1lel'str. 5/2 
Bayel'll Schillerstr. 13/2 1. 
Rheinpr. Tihkcm;tr. 34/2 
13a;vel'u Rn mforc1 str. 27/1 
Med. 
Med. 
Jur. 
PhilQJ. 
ßl 
Name. Hrdmat~ Wohmmg. l~ua'iU11t. 
Kaiser 8alo Izabrze 
Kaiserling Karl Cassel 
Kann Albert Nürnherg 
Kann Hugo Lissa 
Kautorowicz Moritz Wreschen 
K antol'owicz mchard Poseu' 
Kantschllster Georg München 
Kanzow Richard Pl'enzlull 
Kapfer Joseph Blankenburg 
Kapff F:ritz Stuttgart 
Kappel'er Otto Burgau 
Karfunkel Al·thnr Bresluu 
Karl Alois Arnatcill 
Ka:rl IJudwig Deggendorf 
Kar! Viktor München 
Karnauke Curt Cottbus 
Kal'peles Heinrich Bay:reuth 
Kartini Georg Nüt'llherg 
Karutz Richanl Stralsund 
Kaspnrbauel' Autoll Viechtach 
Kastller Emil München 
Kattentidt Kar! Hameln 
Kat7. Gustav Dudel'stadt 
Kaufmanu Franz Sales Hindelang 
Kaufmann Georg Weyher 
Kaul Julius Hohndorf 
Kayser Joseph Münster 
Kaznel' Otto München 
Keck Philipp Mainburg 
Kedel'er .Toset' Miltenherg 
Kees!> Hans Ingo!st.adt 
Keidel Fl'if'.drich München 
Keil Wilhelm Kassel 
Keim Karl Bad·ElUs 
Keller Ant.ou Heimenkirch 
Keller Hans Kal'lsruhe 
Keller Heinrich Hcimeuldreh 
Keller Kar! .TohmlUl'S ~Iillfeld 
Keller Cnrt Theodor Zwiclmu 
Keller Moriz Müuchen 
Keller Paul Wiesbadeu 
Kelley Edwiu A. Philndelpbi~ 
Kelluer Autou UuterllauRen 
j{'ellnel' .T01lnnu Bapt,. München 
Kellner Robert Hungen 
Kemuer Ll1dwig MUllnheim 
Kem!lfler Wilhelm 1t'lüllchen 
Kell1:erkuechtJob. M'~l't. Immenstadt 
Kem Alois RCgcllShul'g 
Kern Fl'iedrich Speier 
Keru Pltul Nicolni 
Keruler Sebnstiall Hausen a/ A. 
Kerl!ticn:o; Karl NCUCllldl'chcll 
Kel'tzsdl Friec11'il'll ()ll\u~~nit.z 
Kerzuulllll .Jakoh Kölu 
K('HSlel' AuguAt lllieRkuiltcl 
SChle~ien Fmunhofel'str. 35/1 IMe-d-.--
Hessen·N, SchiUerst:r. 24/1 Med. 
Bayel'D Louiseustl'. 42/1 .Tm. 
Posen Glockenbach 12/1 1. Med. 
• Adalbertst. 6/0 JU1'. 
Schillerstr. 26a/l Med. 
Bayern l\Iüllel'st1'. 17/1 1'. Phil. 
Braudenburg Adalbertst1'. 36/0 .Im. 
Bayern Schwanthalerst1'. 44 Philol. 
WÜ1'ttemberg Zieblandstl'. 10/0 1'. JUl'. 
Bayern Scbraudolphstr. 9/11. Jl1l', 
Schlesien Schwanthalel'str, 17/0 Med. 
Baye:rll Adalbertstr. 12/0 1'. Jur. 
( Karlstr. 49/2 1. Med. 
« Ba1'erst!·. 34/2 JUt·. 
Bl'audeuburg Lindwurmstl'. 10/2 1', 1\1ed. 
Bayel'n Pral1nerstr. 11/3 r. Med. 
Louisenst.r. 42a/3 H. Ju1'. 
Pommern Scbillel'str. 13/2 Med. 
Bayern Glockellbach 32a/3 r, Med. 
« Thel'esieustr. 44/2 1. Obern. 
Hannover Hirte.ustr. 21/1 r. Phal'lll. 
( Spitalstr. 7V3 Med. 
B,tyern Geol'gianum Theol. 
« Adalhertstr. 68/0 R. Phil. 
Schlesien Spitalstl', 8a/l Mecl. 
Westphalen ScbelIingstr. 04/3 Ju1'. 
Bayern Gllhelsbergerst. 26/21. Ju1'. 
M:arienplatz 27/4 PharlU, 
Gabelsbergerstl'. 7/2 R. Med, 
Oberanger 48/?: Jur. 
• Thel'esieusk. 3/2 JUI'. 
Hessen·N. Aehillerst.l'. 17/2 1'. Mell. 
e Augustel1stl'. 28/2 1. PhurlU. 
Bayeru Laudwehl'lltr. 18/:3 1', Me<!. 
Baden Prinzßl1st,r. 'J/O Scll1vb. Philol. 
Bayern Landwehl'sh·. IBN JU1'. 
• Lundwehl'stl'. 39/1 Me cl. 
Sachsen Goethellt1'. 22/1 r. 1\1e(l. 
Bayern TÜl'kellstr. 84/2 R. Philol. 
Hessen·N. Augustenstr. 70/ I !\'feel. 
Amerika Schwanthnlel·str. G9/4 Natul'w. 
Bayern BogenhallSel'str. 31,/2 Phil. 
« Alllalienstr. 41/1 Theol. 
He~sen Hessstl'. 13/3 l\fath. 
Baden B!üthenstl'. Hl/O Chem. 
Bayern Karlsplatz 11/1 JUI'. 
Geol'ginuulll Theol. 
Anmlienstl'. 39/2 .Jur. 
« Wurzel'·st1'. 4/3 1. F01'stW. 
Sehlesieu Karistr. 37/3 Phnrm. 
Hohenzolle1'1l Rillgscisstr. 3/2 1'. Met!. 
Westphaleu Hil'tenstr. 17/2 1'. Ohem. 
Sa"hsen Kal'ls)llut7. 22/2 .Me(l. 
Rheinpl'ov. Mathildeuiltr. 7/2 lIlecl. 
B:t.vel'll Blll'el'stl'. (l0t2 r. JUl'. 
Name. Heimat. ,I Wohnung. I~tudium. 
Kessler ~UdWig Fl'iedr.1 Munderkin~en 
Kessler Ludwig München 
Kessler Thomas Oberdorf 
Kestele Ludwig München 
Ketnath Andreas München 
Ketterer Johann Bapt. Eitting 
Keutel Otto Ihlewitz 
Keyssner Gl1stav Meinin~en 
Kieft'er Friedrich Künzelsau 
Kiel Cnno Buttstädt 
Kiendl Alois Straubing 
Kiene Fl'anz Weiler 
Kiener Eduard Regensburg 
Kiesel' EmU Jassy 
Kiesewetter Paul Oberweissbach 
Kietz Georg Usingen 
Kilian Wilhelm Reinheim 
Kimmerl Georg Ernstfe!cl . 
Kimmerl Joseph Ernstf'eld 
Kinateder. Georg Obel'dicndorf 
Kind Karl Elberfeld 
Kinscberf Josel' Heidelbel'g 
Kirchner Adolf W01'IIlS 
Kirchner Emil München 
Kirchner Fritz München 
Kirchner Leo Arnstein 
Kirsch Ohristian H01'nbach 
Kirsch Gerhm'd Aachen 
Kirstein Otto Ratibor 
Kitschelt Max Leobschüt,z 
Kitzinger Eugen München 
Kitzinger Leo München 
Ritzinger Wihelm J)'ürth 
Klaiber Hans Wertingen 
l\laiber Richm'd Ludwigsbafen 
Klaus Georg Bronnen 
Kleber Johann Eslarn 
Kleefeld Moritz Altbreisach 
Klehe Auton Ascbaffenbllrg 
Klein August Zweibrücken 
Klein Ferdinand Rabenstein 
Klein Fl'iedrich Wörsdol'f 
Klein Isid01' Gleissenbcrg 
Klein Km;l Müul:htlll 
Klein Viktor Rabensteiu 
Klenk Kar! '. llahofen 
Klellkel' EmU Neustadt 
Klett Max ~agatfeld 
Klett Osknl' Dr. Rothenburg alT. 
Klieeisell Josef Wartha 
Klinge Hugo Münden 
Klose Ernst Bautzen 
Klose Karl Stmlsun<1 
Klose 'Victol' Ounnstatt 
Rlübcl' Fried1'. Fl'uukenthul 
Klühenspies Ludwig Speier . 
'~'======': -==. 
Württemberg Scbraudolphstl'. 16/1 Phnl'lU. 
Bayern Karlstr. 36/3 r. JU1'. 
« Burgstr. 6/4 Jur. 
Müllerstr. 32d/1 Mec1. 
« ~eulJauserst!'. 21/2 JU1'. 
«Georgianum Theol. 
Provo Sachsen Zieblaudstr. 6/3 N. SP1'. 
S.-Meiningen Hal'el'str. 47/3 Philol. 
Württemberg Marsstr. 4a/0 Pha1'lll. 
Sachsen-Wo Glockenbach 22/2 Med. 
Bayern Amalienstl'. 41/2 R. JU1'. 
« I Reicheubachstl'. 12/3 Med. 
« Wmzerst1'. 18/3 r. Jur. 
\ Rumänien Fmuenplatz 6/2 Phol'm. 
Schwal'zburg-R. Karlstl'. 67/0 Ohem. 
Hessen-N. Schnorrst!'. 8/3 Philol. 
Hessen Türkenstr. 86/1 JU1'. 
Bayern TÜl'kenstr. 76/2 1. JUI'. 
Türkenstr. 76/2 I. Philol. 
«Maximilianeum Philo1. 
Rheinpl·. Ringseisstl'. 3/1 Med. 
Baden Glockenbach 28/1 Med. 
Hessen Ma1'sstr. 37/3 1'lu\I'1D. 
Bayern Karlstr. 59/3 1. JU1'. 
Karlstr: 69/3 1. Jm. 
Theresienstl'. 23/2 JU1'. 
« Lindwurmstr. 48/2 1'. Med. 
Hlleinpr. Landwehrstl'. 70/0 Mod. 
Schlesien HörlUannstr. 66/2 Phil. 
Schlesien Hil'tenst.l'. 23/1 Ollem. 
Buyern St. Annastr. 14a/2 JUl'. 
Frauenst,l'. 4b/3 Ju\'. 
Schäfflerstr. 2/3 .Tm. 
Utzschneiderstl'. 2/3 Jur. 
AdaJbe1'tstl'. 17/3 Philol. 
Lindwurmstr. 12/1 1. Mec1. 
« Amalienst1·. 40/3 JU1'. 
Baden Unteranger 4/1 Med. 
Bayern Gabelsbel'gerst. 28/21'. Jm'. 
Georgi!l,num Theo1. 
« Utzschneiderstr. 2/3 Med. 
Hessen-N, Lindwul'mstr. 12/4 Med. 
Bayern Zieblaudstr. 2/2 r. JU1'. 
<I Theresienhöhe 6/0 Phal'lIl. 
« Utzscblleidel'stl'. 2/3 Jur. 
Württ.embel'g Marsstr. 34/2 Phal'lll. 
Baden Sl·hoIU1De1·str. 19/2 Med. 
WÜl'ttemberg Amalienstr. 26/1 1. PhUl'm. 
ßltycrn Neuhauserweg 11/2/1 Med. 
Schlesiell Schillerstl'. 28/0 R. Ohem. 
Hannover Hirtenstr. 22/2 Phal'm. 
Schlesien Lindwul'mstl'. 35/0 Med. 
Pom mern Amulienstl·. 57/4 PharJU. 
WÜl'ttemb. Lalldwehl'stl'. 76/2 1" Me~. 
Bayern ~Iüllel'str. :38/2 PlnloJ. 
Adalhertstl'. 32/3 .Tul'. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Klug Ludwig \ München Bayern Kaulbachstl'. 33/0 JUl'. 
Kluth Richard Hamburg Hamburg ßarel'str. 45/2 1'. Pharm. 
Kneht Heinrich Hayingen Württemb. Landwehrstl'. 30/3 1. Med. 
Knickmeyer Karl Hannover Hannover Schillerstr. 14/1 1'. Natul·w. 
Knilling ~ugen München Bayern v. d. Tannat. 16/2 Jur. 
Knobloch Eduul'd Ernstweiler Laudwehrstr. 32a/0 1 Med. 
Knözinger Eugen München ~ Kaufingerstl'. 3/3 .Tur. 
Knoll Fritz Wiesbaden Hessen-N. Schraudolphstr. 14/2 JUI'. 
Knoll Georg Vorderschellenbach Bayern Adalbertstr. 6011./2 Philol. 
Knoll Gottfried Bamberg « Königinstl'. 9/ü Jur. 
Knorr Eduartl München GeoJ'genstr. 1c/0 Med. 
Knorr Hermann München ~ Fürstenst.r. 22/11'. Natul'w. 
Knüppel Alfred Has:ede Hannover Schwanthalerst. 39/01 Med. 
Knussert Ruoolf München Bayern Amalienstr. 92/3 1. JUl'. 
Koch Emil Ruswil Schweiz Spitalst.!'. 5/2 Med. 
Koch Ernst Kassel Hessen·N. Lalldwehl'str. 48/2 Med. 
Koch HeiDl'ich Salzwedel Pr. Saehsen Lindwurmstl'. 56/2 1. Mcd. 
Koch Franz' Josef Ober-Thalhofen BayernjSendlingerstr. 11/1 Mcd. 
Koch Paul El'furt P. Sachsen DachaueJ'stl'. 9/4 N. Philol, 
Kochendörfer Erust Michelbach a. d.Lücke Wül·tbg. Dachauerstr. 41/2 R. Ohem. 
Kocks Paul Aldelte!'k Rheinpr. Zweigstr. 14b/2 I. Pharm. 
Köberle Thaddäus Altstüclten Bayel'n Georgiauum Theol, 
Köchy Wilhelm Bl'anllschweig Braunschweig Lindwurmstr. 17/1 Med. 
Köhler Berthold Hambrücken Bnden Amalienstl'. 71/3 IJur. 
Koelbig Anton Wilhellll Regeusburg Bayern Schellingst\'. 49/2 1. Phat'lll. 
Kölbl Otto München « Nymphenburgst. 44/1 PllUrlll. 
Köll Karl München « Zweibrückenstr. 37/0 Med, 
Köllner Fl'itz Sonnefeld Snchsen-CobUl'g Zieblandstr. 8/3 Forstw. 
König Fel'diuand Eichstlttt Bayern Schellingstl'. 75/0 JUI'. 
König Josef Kriegshaber Georgiaulllll Theol. 
Königel' Josef Nittenau Josephspitalstr. 13/1 PharlU. 
Königsbel'ger Engen MÜlJchen « Promenadestr. 10/2 Med. 
Köpft' Friedl'ich Lübeck Liibeck Dachauerstr. 14/2 I. Phnl'Ul. 
Kösslel' Bapti;;t Lnndau i. Pf. Bayern BUl'gstr. 6/2 . Ju!'. 
Köttgcn Aruol<1 Dortmund Westphalen Blüthenstr. 17/0 R. .TUt'. 
Kofiel' Gustav Nürtingen Wiil'ttemberg Corneliusst.r. 36/3 1'. Jur. 
Koßer Paul Bozen Oesterreich Residenzstr. 8/3 Jur. 
Kohl Karl Memmingell Bayern Theresieustr. 23/2 Jur. 
Kohlet' Andre Villm'zell Schweiz Amalienstr. 50c/4 Philol. 
Kohlhnas Frnnz Zuslllul'shaustJD Bayern Adalbertstl'. 19/2 1. JUI'. 
Kohlsaat Geol'g Mame SchleswigH. Schwanthalel'str. 77/2 Jur. 
Kohnstamm Llldwig München Bayern Maffeistl·. 9/3 Med. 
Koike Masanori DI·. Tokio Japan Landwehrstl'. 85/2 Mecl, 
Kolb EmU München Bayern Sophienstr. 7/1 Natw. 
Kolb Franz Illertissell Amalienstr. 25/2 R. Phi!. 
Kolb Gottfried Gunzenhausell Amalienstr. 45/2 FOl'stw. 
Kolb Heinrich Bayreuth Amalienstl', 20/3 1. JUI', 
Kolb Josef Dattenhausen Göthestr. 38/2 1. Med. 
Kolb Karl Dillingen Jtigerstr. 16/1 Jur. 
Kolb Karl München ~ Karlstr. 37/2 Jur. 
Kolb Theodol' Aschaft'enlml'g Amalieustl'. 51/1 lll. Jur. 
Kolbeck Josef Stl'asskirchell Goethep1. I/I Med. 
Koller Josef Rött.enbach Iun, Wienel'stl'. 14/2 Mei!. 
Kopp Geol''' Stl'uubing « KÖlligiustl'. 85/0 .TU\'. 
Koppel Alf~ed Dl'esdell Suchsen Adnlbel'tstr. 48j'J .Tu\'. 
Koppel Paul Miihlhauseu l'l'ov. Sachsen Kr:mkenhllusstl'. 4/0 Med. 
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Name. Heimat. s - r vVOhnun~~ I;t'ltaimn~ 
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Kothe Rohert Strauhing 
Kotben Joseph Ovel'ath 
Kot;zan Hans Freih. v. BnYl'enth 
Kurkollmelis Nikolaus Korfu 
Kowalewicz Stanislaus Alt-Kloster 
Kracklllmlt Heinrich Bamberg 
Kraegel' Heinrich Bremen 
Kraft Waltet' Bnlgg 
Kramer Geol'g Mugdebnrg 
Kramet' Mal'tin Pfreimd 
Bayern Amalienst,r. 26/3 IJm. 
Rheinpl'. St. Annastr. 14a/l Mod. 
Bayern Maximiliansplatz 10/2 JUl'. 
Griechenland Steinheilstr. 2b/0 Ohem. 
Posen Ringseisstr. 3/1 Med. 
Bayem Amalienstr. 14ja 1. Jur. 
Bremen Schellingstr. 4M3 Philol. 
Schweiz Barerstr. 90/2 1. .Tur. 
PI'. Sacbsen Damenstiftstl'. G/l Met!. 
Bayern Klenzestr. 73/1 Med. 
Kramer Friedl'. Max Ficbtenl)erg a/EIl>e PI'. Sacbseu Hil'tenstr. 10u/0 Plmrm. 
Krammer Johann Land,'tU a/I. 
Kraus Anton München 
Krans EmU Bam berg 
Kraus Friedricb Bambel'g 
Kraus Hermann München 
Kraus Mal'tin Abenheim 
Krause Adol/' Schwerte 
Krause Max Namslan 
Krauss Friedrich Schwabach 
Kl'auRs Jakob Kleillbockenheim 
Kl'auRs Nikolaus Liehtenfelf: 
Krautscblleidel' Karl Bozen 
Krawinkel Josepb Münster 
Krebs Georg Dr. Glei\Vit~ 
Kreiel1gnuer Pranz Jos. Mü'ncben 
Kreit,nel' August Augsburg 
Kreitner Kur! Friedrich Landshut 
Krell Oskar München 
Kremer Ktul Augsburg 
Krelllpelhuber Frelr. v. l\'lün('hen 
Kretschmer Frnnz Dziat,yn 
Kreuter Wilhelm Damm 
KreutzlJerg Wilh. M. Glndbaeh 
Krey~sig Kttl'1 Kempten 
Kl'ibhell Erust Auchell 
Kril!k Oscar Ulm 
Krimer Mnx Ertlillg 
Krochmann Ec1narcl Osuttbl'!iek 
Kroi!ll Lorenz München 
Kroiss Hons RegenRlmro. 
Kronthu.l Willy Posen '" 
Krüger Otto De~san 
Krümmel Hans· Mugdeburg 
Kl'ukenmeycr Heinrich Delhrück 
Bayern Barerstr. 78/3 N. Spr. 
« K1enzestr. 34/2 1. Jm. 
Altheimere!:k 19/2 .1m. 
Altheimereck 19/3 Med. 
« Schnorrstr. 10/2 Jm. 
Hessen Adalhel'tstr. 11/1 Jur. 
Westfale,n Mal'sstr. 10/2 Pbal'm. 
Schlesien Adalbertstl" 17/2 Jm. 
Bayern RUlufordstr. 15/3 .1ur. 
« Bltrel'str. 78/3 Jur. 
« Barerstr. 64/0 I. J lll'. 
Tyrol Wullstr. 2/1 1. Med. 
Westpbalen Amalienstr. Gi/! Jur. 
Schlesien Landwehrstr. 23/0 Med. 
Bayern TheresiellHtr. 86/0 .Jur. 
Bayern ResBstr. 34/2 1. , Ju)'. 
< Linc1wul'mstr. 44/21. Med. 
Sehellingstl'. 31/3 1. Ju,,, 
Karlstr. J /3 ,J ur. 
« Amalienst,. 11/3 Pbil. 
Posen Goet,bestr. ;~/a MerI. 
Bayern Theresienstr. 108/3 Phi!. 
Rheinpr. Schommerstr. 14/2 1. Ph:U'lll. 
Bayel'lI Augustenstr. 63/!~ Ju\'. 
RheinpI'. Dachauel'st.r. 40/1 I. J>ha1'lu. 
Würt,temherg Hirt.enstr. 1ß/0 Pharm. 
Bn,yern Augshul'gerstl'. 1/3 Mecl. 
Hanuover Adalhertstr. 4M2 .Tur. 
Bayern 'l'heresienfltr. 48/3 ,Jur. 
« Sehellingst,l'. 21/3 1'. JUt'. 
Posen Senef<,ldel'str. 5/2 Ohem. 
Anhalt Neubauserstl'. 24/:3 Naturw. 
Pr. Saehsen Sehrltudolphstl'. 1/0 Ohem. 
Westfalen Schillerstr. 2ßaj3 lVIec1. 
Rheinpro\'. Goethestr. 33/0 Med. 
Hlmllover LindWUl'mstr. \)5/0 ~ied. 
Kl'nmm Albert Rell1Rchei<l 
Krnse Hngo LiehelloUl'g li/Harz 
K \l born Aloys Differ<1ingen Luxemhurg Lanc1wehrstr. 34/1 1'harm. 
Bayel'll Amalienstt .. 49/2 R. JUI'. 
e Adalbertstr. 11/3 Jur. 
~ Adalbertstr. 19/2 JUI'. 
Rheinpr. Linclwurmstr. 75/1 l\c~ecl. 
HeHscn Rophienstr. oa/l R. Phal'm. 
Haullover Amalienstl'. 40/2 R. Phil. 
Re~scu-N. Sohille1'l'lt,r. 47/21. Med. 
Sphweiz Hzg .. WiIlunsLl'. 3?/2 Med. 
Kübler Josef München 
l(ügemnnll Hans NÜl'llberg 
Kilgemann Max Nürnbel'g 
Kühn Georg Elhel'feld 
Kühn l'heoc!ol' Gl'oss-Gel'uu 
Kühnemaun Engen HaullovE'r 
Külb Friedrich Karl Maiuz 
Rüudig Augnst; Basel 
Name. 
Kürzinger Franz 
Küsswetter Heinr. 
Kugler .Alois 
Kugler Otto 
Kuhlemann Friedrich 
Knhnt Hermaull 
Kuithan Walther 
KnIcke Fritz 
Kunz Adolf 
Kunz Ludwig 
Kunze Beruhard 
Knrtz Karl 
KUl'tzwig Georg 
Kurzwelly Albrecht 
Kurzwelly . Johann 
Kustel'mann .Alois 
Kustermanu Georg 
Kuthe Paul 
Kutsomitopulos Bassi! 
Kutter Pltul 
Kllypers Heinl'ieh 
L. 
Label' Karl 
La Cense Hans 
Lacher Friedrich Dr. 
Lachnel' Josep11 
Laehr .Max 
Lahr Kar! 
Laib1e Allton 
Lammerel' Adolf 
Lampiris .Alltonios SI). 
Lamprecht Kar! 
Lalldau Max: 
Landauer Murcus 
Landauer Siegii.·ied 
Landes Karl 
Ll1ndgraf Ludwig 
Lang Anton 
IJang Leopo1d 
Lang Theodor 
Lang Franz Xavel' 
Lange l~ritz 
Langen Engelbert 
Lungel'hallS Georg 
Lallgheld Joset' 
LI111ghilll'ichs Wilhelm 
La Roche Alfrcd 
Lauher Theodor 
LRu<lenhach Otto 
Ltmdellheimer Erm;t 
Laudcuheimer Hudolt' 
Laue Hermanu 
Laurer Max 
Lllzllr BIHa Adalbert 
Heimat . 
_ __ 2 __ _ __.&2 r ---Wohnung. 
• !RegenSburg Bayern Louisenstr. 34/0 Jm. 
St. Ingbert « Bruderstr. 1b/0 Jur. 
Eichstätt « Dachauerstr. 29/2 Jill". 
I-Iebertsfeldeu «Amalienstr. 92/4 1. Ju1'. 
Hannover Hannover Schellingstr. 32/0 Phal'lu. 
Halle alP,. Pr. Sachsen Amalienstr. 50 d Jur. 
München Bayern Theresienstr. 108/0 R. Med. 
Sommerfelcl Braudenburg Adalbertstr. 60a/2 Jur. 
Leipzig Sachsen Sp\talstr. 5/3 Med. 
Mnllersdorf Bayern Theresienstr. 11/4 Jm. 
Freiberg Sachsen 'Mittererstr. 7/31. Med. 
Ravensburg . Württemberg Schillerstr. 210,/2 Med. 
Zustrow Mccklenb.-Schwerin Adalbertstr. 48/0 Jm. 
Leipzig Sachsen Zieblaudstr. 12/2 Philol. 
Leipzig-Plagwitz «Kleestr. 9/1 Med. 
München Bayern Theldastr. 1/2 Med. 
München « Theklastr. 1/2 Philol. 
Schönillgen Braunschweig Findlingstl'. 10/3 Med. 
Kalanmta Griechenhmd Amalieustr. 82/1 r. Jut'. 
Erfurt Pro\'. Sllchsen Schönfeldstl'. 20/1 Jur. 
Calear Hheinpr. Barerstr. 67/u r. Real. 
Uünchen Bayern Hessstr. 1/2 Jur. 
München Georgianum Theol. 
München K!tu1iugerstr. 6/1 l\Ied. 
Thulbach « Steru::.tr. 40/2 Jur. 
Schweizel'hof·Schoenow Brntlhg. Lind WlU'mstr. 17/1 Med. 
Steiu-Bockeuheim Hessen Laudwehrstl'. 47/1 r. l\lec1. 
Burgau Bayern Louisenstr. 35/0 l\1ed. 
München « ßayel·str. 28/2 Jur. 
Hagios BlU8Sios Griechenland Goethestr. 36/2 Med. 
Dinkelsbühl Bayern Schellingstr. 29/2 Jur. 
Antwerpell Belgien Schillerstr. 43/2 Med. 
Reilbroun Württemberg Augllstenstr. 12/2 Phal'lll. 
Riedliugeu « Goethestr. 21/3 r. Med. 
l\1ü.nchcu Bayern Altheimereck 20/0 Jur. 
Kulmbach ~ ~\.malienstr. 51/2 r. .Tm. 
Obel'ammergau Blumenst,r. 38/2 Med. 
Fürth « Kaulbachstr. 00/1 r. MaUl. 
Oftringeu Schweiz Sounenstr. 5/2 Med. 
Ambach Bayern Georgianum Theol. 
Destmu Anhalt Lindwlll'mstr. 29/4 1. Med. 
l~e.nlage.u H.heiupr. Anuast!'. 'tI/1 1'. Phal'lll. 
Leipzig ~:whsell 'l'iirkenstr. 57/2 Jm. 
München Bayern Geol'genstl'. Hin/l l\led. 
Bramstetlt HolsteiD Bayerstr. 55/2, Med. 
Basel Schweiz Schellingstr. 74/1 Jlll'. 
Neulmrg a/D. Bayeru Tii.rkenstr. 51/4 .Tm. 
IGtzill/l;ell < Schellingstl'. 61/0 .Tur. 
DUl'lIu,tOJlt Hessen Gabelsbergerst1'. 36/2 Plmrm. 
Dnrmsttllit < Gahelsbergerstl'. 36/2 l\-Ied. 
Gothu Sucllsell-Cob.-G. Seueieldersul·. 10/1 r. Med. 
MÜlll'1ICIl J B1wern Klenzestr. 71/3 Med. 
Urotlswltl'deiu Ungarn Amalienstr. 57/2 PhiJ. 
I) 
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Name. Heimat. Wohmmg. !StUtliUm. 
Lechleuthner Karl Ebersberg 
Lechner KarlOtto München 
Lechner Clemens Maria München 
Lechner Ludwig München 
Lederer Friedrich München 
Le Doux Karl East Moulsey 
Leeb Hans Mainkofen 
Leenen Rudolf Issum 
Leffer Georg Küps 
Lehmann Rudolf Hamburg 
Lehmkuhl Richard Buer 
Lehne Hermann Hannover 
Lehner Johann Ambel'g 
Lehner Josef Straubing 
Lehner Ludwig Penting 
Lehning Karl Büdingen 
Lehr Julius Heppenheim a/B. 
Leibbrand Theodor Fl'eising 
Leibhammer Joh. Bapt. Wallerstein 
Leicht Georg Balllherg 
Leidner .Tohann Neillenfels 
Lejeune Max Malll1edy 
Leilllberer Joseph Nieclerwangen 
Leiss Franz Moosburg 
Leiss Ludwig Haschaberg 
Leitl Johann Bapt. All1berg 
Leitner Frnnz rregernsee 
Leitner Bans Tlltting 
Leitner Johann Tegernsee 
Lell1berg Ludwig Naila 
Bayern Marsstr. 34/2 !Med. 
« Bayerstr: 61/1 II Jur. 
Landwehrstr. 4/3 Geol. 
Maistr. 2/0 Jm. 
ThaI 12/4 Pbilol. 
England Ohristophstr. 9/1 Ohem. 
Bayern Augustenstr. 68/1 Jllr. 
Rheinpr. SCbwanthalerst.77/21. Med. 
Bayern Maxill1ilianeum Jur. 
Hamburg Nymphenbrgst.13/1 r. Jur. 
Westfalen Senefelderstr. 8/2 r. Med. 
Hannover Ringseisstr. 3/0 1. Med. 
. Bayern Dachauerstr. 39/3 m. Pharm. 
Türkenstr. 67/2 Pharm. 
• Luisenstr. 41a/0 Jur. 
Hessen Hirtenstr. 22/2 M. Pharm. 
• Adalbertstr. 40/3 r. Jur. 
Bayern Herrnstr. 4/2 r. Jur. 
«Georgianum Theol. 
Glockellbach 9/2 r. Med. 
~ Schommerstr. 14/1 Med. 
Rbeinpr. Hi1'tenstr. 10/2 r. Pharm. 
Württembel'g Marsstr. 36/0 Pharm. 
Bayern Schellingstr. 44/0 Jur. 
Schellingstr. 55/3 1. Jur. 
Landwehrstr. 32/3 Jm. 
GeorgianUln Theol. 
Hessstr, 42/0 Jur. 
Geo1'gianum Theol. 
~ Herrenstr. 28u/31. JU1'. 
Lembke Wilhelll1 Luttersdorr 
Lell1pp Hermann Gmiind 
Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. 73/0 Med. 
Lengfehlner Franz Freising 
Lenthe Hermann Wulsdol'f 
Lenze' Otto Eichenbarleben 
Lenze Wilhelm Euniger 
Leonhart Franz Klingenmünster 
Lerch Eduard Langquaid 
Lerch Joseph München 
Le Sage Friedrich München 
Leschnitzer Max Zal)l'ze 
Lessing Oskar Fl'I111Z Berlill 
Lettenbam Hermalln Deggenclorf 
LeHinger Albert Tölz 
Leucbs Edwin Nürnberg 
Leurs Arnold Maria Hünshovcn 
Leute l!~l'I1nz Mühlheim 
Lelltgeb Joseph Auerbach 
Levisohll Karl Karlsruhe 
Levy Oscar Stargard 
Lewes Jakob München 
Lex Karl Wiesbaden 
Leybold Otto München 
Leykauf Nikolaus Aschhausen 
Liclltenstein Alfrecl München 
Lichti Gllstav Dürkheim 
Württemberg Findlillgstr. 10/2 r. Med. 
Bayern Maximilianspl. 15/2 r. Jur. 
Hannover BlUlnenstr. 48/4 1. Med. 
Pr. Sachsen Lllisenstr. 40/21. Ohem. 
Westphalen Schellillgstr. 66/2 1'. Theol. 
Bayern Kanalstr. 13/0 Jur. 
1\1üllerstr. 45b/2 1. Jm. 
Prannerstr. 24/0 Philol. 
< Bayerstr. 25/2 Med. 
Sc11lesien Karlsstr. 62/1 1. Phllrm. 
Brandenhurg Schwa,b1andstl'. 190/1 Al'cb. 
Bayern Burgstr. 18/3 Jnr. 
Oorneliusst1'. 7/4 Phal'm. 
< Resiclenzstr. 4/1 Jur. 
Rheinpr. Marsstr. ·15/1 Philol. 
WÜlttemherg Türkenstl'. 27/2 Ju1'. 
Baj ern Kllrlsplatz 6/3 JUI'. 
Baden Ka1'1str. 40/1 R. JUI'. 
Pommern Wallstr. 2/1 1. Med. 
Bayern Thiersr.hstr. 17/3 Mecl. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 11/2 Med. 
Bayern Salzetr. 1/2 r. .Tur. 
Wiirttemherg Schellillgst1'. 4.0/3 r. .Tur. 
Bayern Max-Josefstr. 4/1 Med. 
• Amalienstr. 71/0 R. Philol. 
Name. 
Lickteig Albert 
Lieb Adolf 
Lieb Johann 
Liebermann Fl'iedrich 
Liebhart Engelbert 
Liebig Justus Frhr. v. 
Lieb1 August 
Liebl Franz 
Lie1 Frnnz vou 
Lie1 Kar! von 
Liese Wilhelm 
Lievenbruok Heinrich 
Limbaeher Franz 
Limbaeher Ricba1'd 
Linde· Fritz 
Lindemann Ludwig 
Linder Franz 
Linder Georg 
Lindheimer Kad v. 
Liudner Franz 
Lingg Heinrich 
Link Mathias 
Lipowsky Edmund 
Lipperheide Vic:tor 
Li1'k Josef 
Lobeck Arnold 
Lobry Amedee 
Loch Lorenz 
Lochbronoe1' Kourad 
Locher Ernst 
Loder Murt,in 
Lodter Wilhelm Dl'. 
Loeb Albert 
Löbell Georg 
Löbenberg Dauiel 
Loefflel' Ludwig 
Loefflel' Max Dr. 
Löhner Adolf 
Löh1' OUo 
Löhr Richard 
Loetsch Franz 
Löwe Walter 
Löweueck Mnx: 
Loewenherz Alfred 
Löweuthal Oarl 
Löwenthai lVIol'itz 
Loewi Rudolf 
Loewy Alexandel' 
Lohmeiel' Friedrich 
Loh1' Ludwig 
Lohrer Oscar 
Lommer Georg 
Loose Anton 
Lorch Jakob 
Lorenz Josef 
Lorenz Kar! 
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Heimat. ~ung. I Studium. 
IDonsieders Kaiserslautern München 
Berlin 
Stetten 
Reichenhall 
München 
Regensburg 
Ising 
Bayern Türkenstl'. 34/2 r. Jur. 
, Zieblandstr. 7/1 1. Jur. 
, Zieblandstr. 7/1 I. Jur. 
Brandeuburg Goethestr. 44/1 1'. Med. 
Bayern Gahelsbergerstr. 5/3 Jm. 
« Arcisstl'. 10/0 1. Jur. 
Müllerstr. 3/1 R. Jm·. 
Marsstl'. 2/2 r. JUl'. 
Ludwigstl'. 17h/4 JUl'. 
e Lndwigstr. 17b/4 JU1'. Ising 
Bückeburg 
Sulzbach 
Herriedell 
Schaumburg-Lippe Schillerst1'. 12/0 r. Med. 
Imsweiler 
Wiesbaden 
Augsburg 
München 
Bubesheim 
Regensburg 
Tölz 
Mllnchen 
Siershahu 
Landshut 
Soest 
Rotthahn ünster 
Hedsan 
Köln 
München 
!l'lllnchen 
Ellwangen 
Ausbach 
München 
Sausenheim 
Fl'eiburg 
Wächtersbach 
Rheinpl·ov. Nordendstr. 13/3 r. Math. 
Bayern Adalbertstr. 12/2 JUl'. 
( Theresienstr. 148/1 Jur. 
Hessen-N. Karlsstr. 541'1/3 r. Med. 
Bayern Schommerstr. 3/2 Med. 
Jahnstr. 13/2 Med. 
Blüthenstr. 9/3 1. Jur. 
Landwehrstr. 42/4 Jur. 
Jahnstr. 30'1 R. Jm" 
Schommerstr. 14b/3 Jur. 
Ressen·N. Spitalstr. 8~/3 Med. 
Bayeru Gabelsbergerstr. 9/31. Jur. 
Westfalen Ril'tenstr. 21/1 1. Phil. 
Bayern Ressstr. 11/1 Philo1. 
Schweiz KarlRstr. 43/3 Pharm. 
Rheinpl'. Hirteustl'. 22/2 Pharm. 
Bayern Sternstr. 40a/0 Philol. 
• Georgianum Theol. 
Wiirttemherg Mars>lt1'. 4/2 Pharro. 
Bayern Amalienstr. 39/3 1. JUl'. 
Karlstr. 14/1 Ohem. 
• Ll1ndwehrstr. 61/3 Med. 
Baden Glockenbacll 12/2 Med. 
Hessen-N. ScheUingstl" 19/3 1. Jui:. 
N eckar bischofsheim 
Neuhurg alD. 
Augshurg 
Baden Reustr. 29/0 1. Med. 
Bayern FlIldJingstr. 20/1 1. Med. 
( Theresienstr. 44/3 1. JUl'. 
Rheinpr. Hirtenstr. 21/1 1. Pharm. Wesel 
Goslar 
Wels 
Pal'ey Il/Elhe 
München 
Bel'lill 
Rothenhul'g alT' 
Göttingen 
FÜ1·th 
Bel'lin 
Kohlenz 
Weideu 
München 
tcelheim 
Augsbul'g 
Oberwesel 
Frörusdol'f 
Hof 
Hnnnovel' Ludwigstr. 17h/0 Naturw. 
Oesterreich Ludwigstr. 17/1 Phi1. 
Provo Sachsen Adalbertstr. 21/1 Jur. 
Bayeru Goethest,l'. 21/3 Philol. 
Brandenhurg Karlsstr. ]3/2 Zahnhkde. 
Bayern Sonuenstl'. 5/3 Med. 
Hannover Nordendstr. 7/2 1. JUl'. 
Bayern Theresieustr. 12/4 Ju1'. 
Brandenburg Adalbertstr. 41/1 1'. Jur, 
Rheinpr. Barerstr. 53/3 Jur. 
Bnyern Schellingstr. 38/1 Jm. 
Maximiliausstr. 6/3 .Jur. 
, Sllhellingstr. 55/3 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 Phi!. 
Rheiupr. GabelslJgrstr. 4/1 R. \Pharm. 
Schlesien Schommerstr. 14b/21. Med. 
Bayern Thel'esienstl'. 65/2 1. Philol. 
6* 
Name. 
Lorenz Karl 
Lorenzen Julius 
Losch Georg 
Losch Philipp' 
Lottner Hans von 
Lubomirski Kasimil' 
Fürst "Von 
Lucas Franz 
Lucas Friedrich 
Lucas Hugo 
Lucks Hermann 
Ludwig Emil 
Lübcke Heinrich 
Lüders Heinricb 
Lütteken August 
Lütze1 Gustav . 
Luiz Friedrich 
Lump Moses 
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Heimat. WOhnun~~taiU1n. 
Rostock MeCklenbUrglAdn1bertstr. 41/0 r. N. Philol. 
Ohr.-Albr.-Koog Sch1eswig-H. Finkenstr. 3/2 Ohem. 
Göppingen Württemberg Marsstr. 27/3 Pbarm. 
Casse1 Hessen-N. Karlsstr. 17/2 PbiloI. 
Herrngiersdorf Bayern Fürstenstr. 24/3 Med. 
Krakllu Oesterreich Fürstenstr. 5/1 Jm. 
Rheinpr. Schleissheimerst. 27/2 Jur. 
Bayern Augl1stenstr. 72/1 Meu. 
« Augustenstl'. 72/1 Jur. 
Rheinpl'. Barerstl'. 66/0 Mec1. 
Württemberg Wallstr. 1/2 r. Med. 
SCh1eswig-H. Goethestr. 17/2 1. Pharlll. 
Lübeck Zieblandstr. 2/1 Pbilol. 
Westpba1en Schillerstl'. 32/3 Med. 
Bayern Schnorrstr. 9/0 Jur. 
« Adalbertstr. 21/2 1. I Jur. 
Hessen-N. Amalienstr. 27/3 Jur. 
Lutz Ado1ph Fl'eih. v. 
Lutz Emil 
Erke1enz 
Ermershausen 
Ermersbausen 
Moers 
Rosenfeld 
Glückstadt 
Lübeck 
A1bersloh 
Pirmasens 
Dinkelsbühl 
Wilstellsachsell 
Müncht'n 
Immenstatlt 
NCllburg a/D. 
Dinkelscherl)ell 
Hafenhofen 
Zweibrücken 
Goeppingen 
Bayeru Brieunerstr. 11 Jm. 
« Schellingstr. 40/3 Jur. 
Lutz Josef 
Lutz Otto 
Lutz Sylvester 
Luxenbul'ger HnnA 
Luz Heinrich 
M. 
Maass Ferdinand 
Machert Willy 
Maderho1z Anton 
Maeder Kar! 
l\rärz Andreas 
Mager Theodol' 
Magnus-AlslelJen l\fax 
Mah1a Emil 
Mah1a Kar! 
Mai Kar1 
Maier Julius 
Maier Karl 
Maier Oonstantin 
Maier Rudo1f 
Maier Willibald 
Maillinger Fmnz 
l\1ainzer ,August 
Mainzer !.'el'dinand 
Mainzer Maier 
Malaise Ernst von 
Malsen Konrac1 Frhr. 
Manasse Otto 
Mangel' Kad 
Manger Max v. 
Mann Fl'itz 
Mann Victor R. 
Mannhardt Waldemal' 
l\ltlllnheimel" Jacoh· 
Alt-Banzin 
Berlin 
Regensburg 
Jäschwitz 
Straubin~ 
Stadtsteintlch 
Gröningen 
München 
München 
Darmstadt 
München 
Regensburg 
Gerbrunn 
München 
Pfalzpaint 
München 
G aukönigshofeu 
Stuttgart 
Lorsc1l 
Bamberg 
v. München 
Stettin 
München 
Hllgen 
Padel'born 
Türkenstr. 40/2 R. Jur. 
« Augustenstr. 92/3 r. Jm. 
Oberanger 48/4 Theo1. 
» Bahnhofpltttz 5/4 Med. 
Württemberg Karlsplntz 29/3 Phal'lll. 
Pommern Heustl'. 28/1 
Bralldenburg Filserbräustr. 1/3 
Bayern Schellingstr. 43/2 
Schlesien Blumenstl'. 53/0 
Bayern Eisenmannstr. 3/1 
« Schellingstr. 52/0 
Pr. Sachsen Amalienstr. 40/1 
Bayern Louisenstr. 21/0 
« Louisenstr. 21/0 
Hessen Bahnhofplatz 5/2 
Bayern :M:üllerstr. 52/3 
« Barerstl'. 47/3 
« 
Adalbertstr. 27/3 1. 
Mariannenpl. 1/3 
Steinheilstl'. 13/1 
rrheresienstr. 75/1 
« Hambergstl'. 1/1 1. 
Württembel'g Goeihestr. 36/3 
Hessen Türkenstl'. 24/3 
Bayern Adalhertstr. 42/1 
• Schönfeldstr. 17 b 
Pommern Dachauerstr. 9/3 1. 
I
Lautersheim 
Fl'iedriehstlldt alE. 
Miltenlll'l'g 
Bayern Dachauerstr. 41/4 
Westfalen Landwehrstr. 50/0 
Westphalen Augl1stenstl'. 8/2 1. 
Bayern Maximilianstr. 28/1 
Srhleswig Lindwurlllstr. 57/2 
Bayern Landwchrstr. 85/2 
Med. 
Natw. 
JU1'. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
JUl'. 
.Tu1'. 
Pharlll. 
Med. 
JU1'. 
FOl'stw. 
Jur. 
Jur. 
Jl1\'. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Chelll. 
N Sp1'. 
Med. 
Med. 
.TUl'. 
Med. 
l\1ed. 
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Mantel Friedrich München 
Mantel Karl Augsburg 
Mantier Max München 
l\'brc .Alex Würzburg 
Marcband Heinrich Triel' 
Marcus Max Posen 
Marggraf Hermaun München 
Marschall Fl'unz Neumarkt 
Mal'tens Fl'anz Loitz 
Martig Walter Basel 
Mal·tin Franz X. Köngetried 
Mal'tin Geol'g Marktzeuln 
Martin Komad München 
Martin Ricbard Scl1wabmünchen 
Marthls Georg Ansba<'h 
Marx .Albert Nürnbcrg 
Maske .August Lüneb\Irg 
Mass Karl Kelheim 
Mastnller Matt,häus . ~leriDg 
Mathe Ernst Theod. Oslt. Dresden 
Mathcs Johanncs Kirchenarnbach 
Matie Svetislav Gornji J\1ilonovatz 
Matsumoto Oho. Tokio 
Mattbaei Karl Albert St. Albrecht 
Matthias Hermann Lundall i. Pf. 
Matz Martin Berghallsen 
Mauderer Gustav Höchstädt; a/D. 
Mauerer Karl Burglengenfeld 
Mauel'ma;yr Leopold Freising 
Mauke Willy Leipzig 
Maul Kal'l Börwang 
Maunz Kad Sulzl)ach 
Maurer Georg München 
Maus Theodor Relltlingen 
Mautel' Josef Kaltenbruun 
Mautel' Josef Stmllbing 
Maxon Ernst A ugsbul'g 
May EmU ilolzminden 
May Peter Ebern 
May Richard Dr. Müncben 
Maye): .August München 
Mayer Bel'thold Mannheim 
Mayer Felix Kuopp 
Mayer Ferdinulld München 
Mayer Fl'iedrich Dürkheim 
Mayer Hermann Stuttgart 
Maye!' Hel'munn Caunstatt 
Mayel' Johann Weiden 
Maye1' Joseph Egel' (Bahnhof) 
Mayer Joseph Coblenz 
Mayer Karl l\Iünchcll 
Mayer Ludwig Giinzbllrg a. D. 
Mayr Albert 'fl'Uuustein 
Mayr EmU Engen Kl'ulIlbach 
Muyl' Fel'din!lnd Amberg 
Mn,)'r Joset' Walpertskil'chen 
Bayern Schraudolphstl'. 4/2 r. Forstw. 
Adelgulldenstr. 17/2 .Tm.-
Dachauerstr. 64/3 Jur. 
« Kletzenstr. 3a/0 !lied. 
Rbeinp1'. Augllstenst.r. 23/3 1. Pharm. 
Posen 'l'heresienstr. 44{3 1'. Geseh. 
Bayern Königinstr. 61/1 Jur. 
Amuliellst1'. 60b/3 r. .Tm. 
Pommern Lindwurmsti'~ 26/1 Med. 
Schweiz Lindwurmstr. 37/2 Med. 
Bayern Georgianulll Theol. 
Adelgllndellstl'. 30/0 .Tur. 
Maximiliauellm JUli. 
Dachnuerstr. ,41/4 Ji.11'~ 
Uutel'anger 1$/1 'Med. 
Senefelderstr. 16/2,' Med. 
Hannover Anmlienstr. 67/3 1. Jur. 
Bayern Zweigstr. 7/1' r. Med. 
Knrlstr. 5I:i/1 Med. 
Sacbt;en Lundwehrstr. 4;2(4 Med. 
Bayern Georgianllm TheoJ. 
Serbien Euhubersk 10/3 1'. Natnrw. 
japan Fiudlingstl'. 21/3 1'. Med. 
P1'. Pl'eussen Hessstr. 5fJ/3 1. Philol. 
Bayern Kreuzstr. 26/1 . Med. 
« Adall)ertsh'. 68/3 1. Philol. 
Akademiestl'. 21/;3 .Tm. 
Schraudolphst.r.l0/1 r .. Tm. 
« Aenss. lsurstr. 4u/4 1. Jllr. 
Sachsen Salzstl'. 23e/2 1. IMed. 
Bayern Bayers!'. 45/3 Med. 
« Haderstr. 16/1 1. Med. 
< HessstJ·.,l1{l. PhUol. 
WÜl'ttembel'g Mlltbildenstr. 7/1 1'. Merl. 
Bayern Zwcibl'ückeustl'. 11(3 Phil. 
lü\ufingerstr. 19/1 r. ,Tnr. 
« Scbommel'st,l'. 141)/3 1. Med. 
Branuschweig M'n·sstr. 1/,1 Pbal'lll. 
Bayern Türkenstl'. 67/1 1'. .TU\'. 
Kraul,enhansst!'. 1 a. 1\1ed. 
« Goethest.r. 44/3 r. .Tur. 
Baden Glockenbachstr. 30/0 Med. 
Bayern Finkeustr. 4/1 1. Phil. 
Türl;:ellstr. 22/1 Jlll'. 
Amalienstr. 50b/0. Jlll'. 
Würlteml)el'g Goethestl'. 13/3 r. Mineral. 
« Gabelshergerst. 72/ 1 R. Pharoo. 
Bayern Schellingst.l'. 42/3 JUI'. 
< Schillerstr. 44/2 1. Med. 
Hheinpl'. Schellingstr. 57/1 Philol. 
Bayern BlUulcl'stl'. 43/2 Phllrm. 
Pilirichstl'. 8/2 Jur. 
Amalienstl'. 42/3 Philo1. 
« Hessstr. 21/3 Jur. 
Adalhcl'tstr. 29/2 Jnr. 
SpitaMr. '1{l r. R Med. 
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Name. Heimat. 
Mayr Josef Straubing Bayern Sonnenstr. 10/0 1. R. Med. 
Mayr Josef Ingolstadt < Eisenmannstr. 2/1 Jm. 
Mayr Lndwig Kempten ~ Landwehrstr. 61/3 r. Med. 
Mayr Martin München Lan(lschaftsstr. 3/4 TheoI. 
Mayr Wilhelm Regensburg Amalienstr. 33/2 .Tm. 
Mayrhofer Simon Kirchötting Georgianum Theol. 
Meentzen Wilhelm München Wittelsbachpl. 3/3 !II. Jm. 
Megele Ludwig Laufen a/Salz. Barerstl'. 82/1 Med. 
Meggenrieder Joseph Grönenbach Augustenstr. 100/3 R. Theol. 
Mehltretter J_udwig München c Wurzerstl'. 13/3 JU1'. 
Meiche Karl München ~ Bayerstr. 101/2 I. Jur. 
Meidinger Max München v. d. Tannstr. 23/41. JU1'. 
Meier Hei.arich München Bereiteranger 4/1 Med. 
Meier Josef München ( Ottostr. 1b/1 Med. 
Meinardus Wilhelm Hamburg Hamburg Jägerstl'. 4/0 1. Natw. 
Meisinger Josef Liebenstadt Bayern Landsbergerstr. 71/2 Jur. 
Meissner Rudolf Aschel'sleben Pr. Sachsen Kaulbaebstr. 60/2 r. Jur. 
Meissner Paul Emil Blasewitz b. Dresden Sachsen Senefelderstr. 710 Phal'm .. 
Melcbart .lgnaz München Bayern Ledere1'str. 24/2 Phi!. 
Mengelkocb Karl Coblenz Rheinpr. Schellingstr. 60/3 Jm. 
Menghins Mart. Clemens Aachen < Butte1'melche1'stl'.17/2 Geol. 
Menk Ernst Westerburg Hessen-N. Schellingstl'. 36/0 Philo1. 
Mennen Wilhelm Hobenkirchen Oldenburg Bmgst1'. 6/2 1. Med. 
Menning Karl \Mehren Rheinpr. Moza1'tstl'. 2/3 Med. 
Menzinger Leopold D1'. München Bayern Maistl'. 29/1 Jur. 
Merllk Wilhelm München Georgenstr. 1 Ju1'. 
Merckel Joseph Zweibrücken • Amalienstr. 71/2 1. Jur. 
lilergell Georg Wahle1'shausen Hessen-N. Marsstr. 8/2 Mitteig. Pharm. 
Merk Hube1't München Bayern Zieblandstr. 10/0 1'. Ju1'. 
Merk J ohann Gabelbach < Georgianum Theol. 
Merk Wunibald Rottenburg Württemb61'g Holzgartenstr. 2/1 Theol. 
l\Ierkel Carl Dr. Turin Italien Schellingstr. 17/3' Gesch. 
Merkert Jul. Wollmesheim Bayern Sonllenstl'. 9/2 R. Med. 
Merkle Franz Xav. Eichstädt • Arcisst.r. 16/3 1. Jur. 
Meri B:lrtholomäus München ( Herrenstr. 36/4 JUl'. 
Merz Josef Ebersbach Bayern Amalienstr. 61/2 1. Jur. 
Merz W:alther Menziken Schweiz Zieblandstr. 6/0 I. Jur. 
Mesme~ger Adolf München Bayern Hel'zogspitalstr. 9/2 .Tur. 
MesmerlDl;er Karl München Herzogspitalstr. 9/2 Jur. 
Messer Alois. . Lalldshut ( Dachauerst1'. 36/1 R.l. Jur. Mess~er HelDl'lch Bozen Oeste1'reich Mittel'e:rstr. 11/2 Med. 
Mettm August München Bayeln Burgstr. 6/2 Med. 
Metzeler Kar! Müncben < Westendstr. 126. Ohem. 
Metzger Eugen Urach Württemberg Da('bauerstr. 31. Pharm. 
Metzger Kar! . Urach «Karlstr. 66/2 1. Chem. 
Metzmacher Wllhelm Essen Rheinpr. Senefelderstr. 2/3 Med. 
Meusser Gustav Adolf Spremberg Brandenburg Schillerstr. 21/3 Me.d. 
Meyer Adolf Bremen Bremen Königinstr. 410 Phi!. 
Meyer Eduard Trier Rb.einpr. Karlst1'. 48/0 Pharm. 
Meyer Eduard Vechta Oldenbul'g Goethestr. 42/3 1'. Pharm. 
Meyer Eduard Augsburg Bayern v. d. Tannst1'. 10/1 Jur. 
Meyer Ernst Altona Schleswig-H. Wll1'ze1'st1'. 1a/2 Phi!. 
Meyar Ernst Halle aiS. Pr. Sachsen Amalienstr. 64/2 Jur. 
Meyer Georg Albert Regensburg Bayern Türkenst1'. 11/2 M. .Tur. 
Meyer Georg Mathias Mkt. Bechhofen «Marsstr. 12/3 r. Pharm. 
Meyer Jakob Lübeck Lübec Marsstl'. 4a/3 1. Med. 
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Meyer Josef 
Meyer Otto 
Munzingen 
Bergedorf 
Bergedorf 
Brome 
NaUa 
Monastir 
Wemding 
Dorsten 
Augsburg 
Meyer Paul Heinrich 
Meyer Wilhelm 
Meyer Wilhelm 
Michael Oonstantin 
Michel Nepomnk 
Middendorf Arnold 
Miehler Franz X. 
Mielzynski Matth. 
J\iiersch Walther 
Miesel Jacob 
Graf Köbnitz 
Streh1en 
Kerzenheim 
Kreuzenort 
Stuttgart 
Krumbach 
Hochaltingen 
Mikulla Karl 
:r.Iilczewsky Paul 
Miller Eugen Dl'. 
Miller Franz 
Miller Joseph 
Milossavljevits Andra 
Minetti Eduard 
Minster Gustav 
Miodowski Max 
Miram Emil 
Mirtlsperger Anton 
l\iisgeld Heinrich 
Mi~smahl Friedrich 
MItzlaff Paul 
Mladeck Hartwig 
Mockenhaupt Joseph 
Model Ludwig 
Moebius Ludwig 
Moebius Wilhelm 
Moellenberg Rudolf 
Moeller J ulius 
Moesly Hermann 
Mössel Heinrich 
Mössmer Anton 
Mössmer Franz 
Mohr Heinrich 
Mohr Ulrich 
Molitor Hugo 
Moll Georg 
Moll .Tulius 
Mollath Georg 
Moorss Hermann 
Moos Alfred' 
Moraht Hermann 
Morett Oscar von 
Morg Friedrich 
Morgott Johann 
Morhart Otto 
Morian Karl 
Moritz A1exander 
Moritz Heimich 
:r.roritz Wilhelm 
Morsbach Paul 
Mosbacher Da-vid 
Leinheim 
Kragujevaz 
Strassburg 
Edenkoben 
Wreschen 
Oassel 
Buchbach 
Recklinghauspn 
Düsseldorf 
Danzig 
Lübeck 
Elkelll'oth 
Neustadt a. A. 
Furth i/W. 
Flll'th i/Wo 
Stendal 
Gotha 
Gais 
München 
Müncllen 
Münchcn 
Schweinful't 
Müncht>n 
Ulltel'lleudorf 
München 
Augshurg 
Fmllkfurt alM. 
Hagen 
Ulm 
HambuJ'g 
Eichstätt 
Bayreuth 
Ottn:aring 
Aschaftenb\ll'g 
Blieskastel 
Pless 
Kollnbul'g 
Wadern 
Dortmund 
MU1'ktbreit 
Bayern Schönfeldstr. 17a/l R. Theo1. 
Hamburg Lindwurmstr. 8/8 r. Med. 
• Adalbertstr. 17/0 Jur. 
Hannover Krankellhausstr. la/O Med. 
Bayern Türkenstr. 92/3 Phal'm. 
Türkei Schellingstr. 48/1 Med. 
Bayern Hochstr. 4i};/1 Jur. 
Westfalen Nordendstr. 4/2 Theol. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Posen Theresienstr. 34/3 Jur. 
Sachsen Barerstr. 38/3 r. Ohem. 
Bayern Zieblandstr. 8/3 1'. Ju1'. 
Schlesien Türkenst1'. 37/3 R. Forstw. 
Württemberg Zieblandstr. 10/0 Jur. 
Bayern Karlsstl'. 61/1 Med. 
Schellingstr. 59/1 1. Jur. 
• Georgianum Theol. 
Serbien Türkenst.r. 59/2 Jur. 
Elsass Barerstr. 60/3 r. Jur. 
Bayern. Hesstr. 41/2 1'.' Math. 
Posen Ringseisstr. 5/1 1'. Med. 
Hessen-N. Hirtenstr. 23/1 r. Pharm. 
Bayern Schommerstr. 18/2 Med. 
Westphn1en Schillerstr. 29/3 Med. 
Hheinpr. Ringseisstr. 10/0 r. Med. 
Provo Preusen Tü1'kenst1'. 61/1 Jur. 
Lübeck Kal'lsplatz 22/2 Pharm. 
Rheil1p1'. Landwehrstr. 61/0 Med. 
Bayern The1'esienstr. 24/3 Phal'lll. 
A.maliellstr. 62/2 1'. Jur. 
< Spitalstr. 5/1 1" Med. 
Provo Sachsen Goethestr. 44/1 Med. 
Sachsen-O.-G. Lindwurmstl'. 55/2 Med. 
Schweiz Schwanthalerstr. 79/2 Med. 
Bayern Rindermarkt. 2/3 Jur. 
Herrenstr. 1/3 r. Ju1'. 
Herrenstr. 1/3 r. Jur. 
Goethestr. 38/2 1. Med. 
< Bnye1'str. 16/1 Jur. 
Baden Schillerstr. 46/1 Med. 
Bayern Mm·sstl'. lall Pharm. 
« A.lllalienstr. 13/2 Jur. 
Hessen-N. Goethestr. 8/3 1'. Med. 
Westpllalen Goethestr. 33/1 1'. Pharlll. 
Württemberg Gabelsbergel'str. 3/1 Jur. 
Hamburg Schiitzenstr. 1a/2 1'. Ohem. 
Bayern Theresienstr. 11/2 Pharm. 
Kana1str. 59/1 J111'. 
~ Schulstr.4/1 (Schwbg.) Jm. 
Maximilianeum JUI'. 
• Schillerstr. 21/3 r. Med. 
Schlesien Klenzestr. 75/0 Med. 
Bayel'll Wiesellfe1dp1atz 6/0 Philol. 
Rheinpr'jAdalbertstr. 41/2 1. Jur. 
Westfalen Lindwurmstr. 145/1 Med. 
Bayern Glückstr. 4/1 Jur. 
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Mosel' Georg Untel'germaringen Bayern Augsburgerstr. 1/3 Med. 
Mosel' Kar! Bayreuth « Landwel1rstr. 39/31. Med. 
Moses Julius Rodalben « Augshurgerstr. 2U1 Med. 
Mosler Paul Gleiwitz Sel1lesien LindwurmstJ·. 44/11'. Mad. 
Mrozkowiak Boleslaus Broc1nica Posen Senefelderstr. 10a/1 Phurm. 
Muckensehnabi Ignaz Passau Bayem Ac1albertstr. 27/2 .Tur. 
Müffling Wilh. Frh. v. Erfurt Provo Suchsen Schellingst,r. ß!J/3 .Tur. 
Mügel Leo St .• Tohann Rheinpr. Türkenstr. 33/3 .Tur. 
Mühlhaus Franz Kirchworhis Pr. Sachsen Landwehrstr. 55/0 Mecl. 
IVlülbe Arthur V. d. Braunschweig 1:ll':mnschweig LindWUl'mstr. 141/1 Med. 
Müller Adolf Walsdorf Bayem Schwanthulerst. 7!J/21. .Tur. 
Mii.ller Alfi.·ed Olmlruf S.-Gotlm Unteranger 10/3 Med. 
IVIüller Andreas Regensbnrg }1:tyern Amalienstr. 50h/0 .Tur. 
Müller Anton Wertheiru Baden Ma.ximilianspl. 13/2 r. Pbilol. 
IVIüller Arthl1l' Gotha Sacluscn-O.-G. Liudwul'mstr. 55/2 r. Med. 
IVIüller Eduard Oberviechtach Bayern Marsstr. 4/4 r. Med. 
Müller Eduard Ferd. Hersfeld Hessen-N. Hirtenstr. 21/2 1. Pharm. 
Müller Emil Hof Bayern Schellingstr. 69/1 R. Jur. 
Müller Ernst Nürnberg « Amalienstr. 1/2 Jm. 
Müller Friedrich Justus Asehaffenhurg Türkenstr. 51/21. Ju1'. 
l'tlüller Friedrich München «Geo1'giannm TlwoJ. 
'Alüller Heinrich Oppenheiru HeHsell Thcresiensi'r. 114/3 Ohem. 
Mül1er Hcim~ch Griedel « Theresiellstr. 7/:3 Nat.urw. 
Müller Hermann Wertheim Bac1en/MaXimilianSpI. 1:3/2 r. Mell. 
Müller Hermann Ansbac:h "Bayern Dal'hauerstr. 15/1 1'. Ohem. 
Müller .Tosef Irmtraut Hessen-N. Schellingst,r. 75/:3 1. .Tm. 
Müller .Tosef Berg Bayern Mitt,ererst.r. 2/3 1. .Tm. 
Müller Josef Andreas Mayen Hheinpl'. ArnI1Uenst,r. 43/0 Forstw. 
Müller Jl1lius Parsherg B!\yern Mathildenstr. 6/3 Phl1rm. 
Müller Julius Bad Erns Hellsen·N. SteillIleiJstr .. 1:1/2 1. Phil. 
Müller Kl1rl Pfortz Bayern Ac1I1-bertstr. 27/2 r. Phi!. 
1YIüller Kar! Adolf La.ndstnhl • Georgianum 'rheol. 
Müller Karl Moos Maistr. 57/1 .Tur. 
Müller Karl München « Blumenst1'. 27/3 .TU\'. 
Müller Konrac1 Ziegelhausen BR(len Arnl1lienstr. 48/1 Forstw. 
1YIiiller Luc1wig München Bayern niselnstr. 15/01. .Tur. 
Müller l'tIax Oornelius Heybothenreuth «Tül'kenstr. 55/3 1. Med. 
Müller 1YlI1x Kronach < Glockenhaeh 16/2 Med. 
Müller-Harzen Nikol. A. Itzehoe Schleswig-H. Hirtenstr. 20/1 1. Mell. 
Müller Otto Deidesheirn Bayern Amalienstr. 35/0 N. 8pl'. 
Müller' Otto München Mal'ienpl:ttz 11/4 .Tm. 
Müller Otto Pars])erg « MnthiWcnstr. 6/3 Mell. 
Milller Heinrich Otto Erfurt Prov. Snc11Hen Sclnvindstr. 15/2 1'. .Tm. 
Müller Adolf Otto St. Gallen Schweiz Landwch1'str. 54/1 Mec1. 
Müller Otto Bosl1tz Schlesien Schwabingerldst. 26/0 .Tur. 
Müller Paul Baden Schweiz Sonnenstr. 1/3 ,Tur. 
Müller Paul Gustav Basedow l\lecklellb.-~chw. Amalienstr. 42/1 r. I'hilol. 
l'tfüller Rudolf Gross-Niedesheim Bayern Schillerstr. 12/0 r. Ohem. 
Müller Theodor Schweinfurt « Pfaudhausstr. 5/2 R Phurlll. 
Müller Werner Schwerin l\leeklcllb.-Schw. Arnalicnstr. 32/3 PhiloI. 
Müller Wilhelm Eherll. Bayreuth Bayern Tbel'esienstr. 3!l/0 Pl!a.rlll. 
Müller Wilhelm Köln Rheinpl·. Hirtenstr. 21/1 pha.l'm. 
l\fiiller Wilhelm Straubing Bayern Schellingstr. 59/2 l\fcr1. 
Mündheim Max Hamm Westphalen Lundwehrstr. 32c/1 Med. 
Münker Heinl'ich Wiesbaden Hessen-N. SchellinITstl'. 61 PlmrDl. 
Münsterer AntOD l\lainhUl'g Uavel'll Bm'erstr:? 40/2 J\U" 
0;;, f' 
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H.heinpl'.ILindwurmstr. ~~o Med. Münstermann Lallrenz 
l\1itIlZ Heinrich 
l\1ünzbiihl l!'mnz 
Mummelthey Paul 
Munekel' Otto 
]\funk Hans 
Munlt Willibald 
M:uth Heinrich 
N. 
Nacke Ernst 
Nadelmann Moritz 
Nager Hans 
Nagl Geol'g 
Nahm Mnnfrec1 
N akas Demeki 118 
Napp Hermann 
Napp Yiktor 
Nathan Alfl'ed 
Neander Rudolf 
Nehelthan August 
Nef RohE'rt 
Neff Maximilian 
Neff Paul 
Neger Albert 
Neger Baptist von 
Neger Fl'unz 
NehmilDll Andl'eas 
Nemlllch Hel'm!\nll 
Nelllling Ernst 
Neubaur Walter 
Neubel'g Otto 
Neuhel'b Paul 
Nellb1l1'gel' Alhcl't 
de Neufville Rndolf K. 
Neugehauer Paul 
Neuhofer Alois 
Neumanll l\Ieinharrl 
N eumuyer .Tohnnll 
N<mmayer 1,udwig 
N eumeyer Alf'l'ed 
Neumeyel' Karl 
NelllJer Arnulf 
Nicke Alfons 
Nickelsburg Leo!Jqld' 
Niederle 1,uhor Dr. 
Niedermuyer Heillrich 
Niedel'mayel' Midlael 
Niederlllayer WilhelUl 
Niederllleicr Karl 
Niehans Frauz 
Niemulln Lurlwig 
Niemes Heinridl 
N ieuJ()yer Kar! 
Nier~lu·t~1 Wilbellll 
Aachen 
München 
Kempten 
Cu mIosen 
Buyreuth 
Kaisheilll 
Ke!heim 
Kiel 
Hilden 
Gnesen 
Ambm'g 
Landshut 
Offenbmg 
Monastir 
SI,. Gour aiR. 
St. GOlll' a/Rh. 
Fihth 
Schurlllbeck 
~brburg 
St. Gallen 
I
AUgShnrg 
Wallau 
1\H'tnchcn 
1'I'Hinchell 
München 
Bärnau 
Wieslmrlen 
Schonguu 
Bereut 
Bayerll Schillerstr. 26a/3 1. Jur. , 
• Schleissheimel'st. 08/2 JUl'. 
Hrandenhul'g Glockellbaoh 28/2 1. Med. 
Bayern TÜl'kenstr. 26/2 1. Jur. 
" Lindwlll'mstl'. 23/2 Med. 
« Schellingstr. 38/1 1'. Mec1. 
Schle15w.-Hol::it. Karlstr. 60/3 Pharm. 
Hheinpl'. tvlarsstr. 12/3 1'llar111. 
Posen Schellingstr. 44/2 .Tm. 
Bayern Adalbcrtstr. 21/2 1. Philol. 
« Landwehrstr. 29/3 Phul'm. 
Bnden St.. Pauistr. 5/2 1'. Med. 
Türkei Schellillgstr. 48/0 1\'Ied. 
I~beinpl'. Goethestr. 10/1 1\1ed. 
« Schnorrst.r. 10/1 Phnrlll. 
Bayern Amalienstl'. 50h/l .Tur. 
HUllnover Finrllingstr. 20/2 H.. !\:Ied. 
Hessen-N, Schillerstl'. 39/2 R. Med. 
Schweiz Bayerstl'. 47/:3 1'. Med. 
Bayel'll SOlllleustr. 23/1 1. R. Jur. 
Hessen-N. Barerstl'. (JO /1 Chem. 
Bayern Thel'esiellstr. '13/2 lIfec1. 
Burgstr. 6/3 .Tm. 
Theresiensk. 43/2 1'. Na,t.tuw. 
« Bnl'el'str. 70/2 1'. Jur. 
Hefisen-N. Kn,rlstr. 1(1/0 Phurtn. 
Bayeru Goethestl'. 9/3 1'. Med. 
.Prov. Pr('ussen Alllalieustr. 37/1 .Inr. 
Hunnover Senrlliugert.horpl. 1/3 Med. 
l\1ecldenbul'g.Sehw. Maillingel'st.r. 5/3Nhs. Denl .. 
Sar!:ite<1t 
l\Ialchin 
Nürllbel'g 
Fraul,furt alM. 
Lallgenbielau 
Pnssmt 
1\H\lluhell 
Freisiug 
Freising 
München 
Miinchen 
Münehell 
Breslau 
Wor!U~ 
Prag 
Eicheullorf 
Passau 
EU"'elbul'''' Re~llShl1~g 
Hollage 
Sta8sfurt 
flausenheim 
Haunover 
Schönen hel':' 
Bayern Neuhauserstr. 23/1 1. Ohem. 
Hessen-N. Karlstl'. 21/0 Ohem. 
Schlesien Lonisenstr. 42njl .Tm. 
Bayern Adalbertst.l'. 33/2 r. .Tnr. 
Adelgundenstr. :31/1 1\1'ed. 
Lind Wll1'illstl'. 67/2 1. l\ied. 
Lindwllrillstr. 67/2 1'. Med. 
Pmllnerstr. 24/2 .Tur. 
Pl'annel'st.r. 24/2 Jur. 
• Thim·schstr. 10/2 1. Med. 
Schlesien Unterangel' 4/2 Med. 
Hessen Maistr. 1/3 Med. 
Böhmen Yeterin1\.rsh'. 5/1 Nntul'W. 
Bayern Frmmhofe.rstr. 2fJ!0 .Tut'. 
Amalienstl'. 37/2 Jur. 
Elugatr. W3 .Tur. 
« Gloclcenbach 18/1 Med. 
Hannover Tegemseerstl'. 2/3 1. .T nt'. 
Provo Snc,hsen Schiessst.itttstr. 12/ 1 !\fed. 
Ba:vern Adalbel-tstr. 32/:3 1. .Tur. 
Hannover Schellingstl'. 40/3 .Tur. 
:Bayern Ludwigstr. 17/1 Mod. 
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Nierle Karl Ober-Glogau 
Niessen Peter Dr. München 
Niller Ludwig Kelheim 
Nimtz Richard Wesel 
Niquet Emil Schwabing 
Nirmaier Eduard Speyer 
Nössel Karl Landau i/Pf. 
Nohl WHhelm Zweibrücken 
Noll Friedrich Wilhelm Rotenburg a. F. 
Nomura Sansiuro Higashiuraga 
Nopto Bernhard Seppenrade 
Nortz Jakob Dr. München 
Norwitsky Hermann Labiau 
Nothhaas Johann Traunstein 
Nothhaft Michael Freising 
Nottebaum Alexander Warendorf 
Nottbafft Albrecht Frh. Bamberg 
v. Weissenstein 
Noyes William 
Nüsslein Adam 
o. 
Terre-Haute 
Bamberg 
Oherhauser Peter Robrbllch 
Ohel'mayer Karl Kempten 
Obermeier Albert München 
Obermeier Albert Sulzbach 
Obermüller Hermann Königsbronn 
. 0herndorl'er Albert Stadt-Kemnath 
Oberwegner Josef Neuötting 
Obich Max Straubing 
Oeffner Karl Augsburg 
Oehlschläger Wilhelm Göttingen 
Oertel Engen Kempten 
Oerte! Heinrich München 
Oettle Otto Lauingen 
Oexle Eugen Julius Ludwigsburg 
Off Andl'. Linden 
Offner Fraz Xaver Kempten 
Offner Max Kempten 
Offszanka Eduard Münster 
Ohler Georg Hamm 
Ohm 1\fax Neuenburg 
Ohnmais Kar! Esslingen 
Omeis Ernst Nürnberg 
Oostendorp Aloys Haldern 
Ophoves Peter Lobberich 
Ol'th Jakob Dl'. Gleisweiler 
. Ol·thenberger Moritz Dr. Frankfurt 
Osborn Max Berlin 
Osswald Friedrich Schwand 
Osswalt Jobannes Bubenheim 
Ossw:tlt Ludwig Speier 
Oster Karl Rimschweiler 
Ostermeier Josef Hofstetten 
Osterspey Joseph Mechernich 
SChleSienlsenefelderstr. 9/1 1. 
Bayern Spitalstr. 81/2/0 
« Münzstr. 4/2 1. 
Rheinpr. Augustenst.r. 29/2 1. 
Bayern Neuhauserstr. 45/2 
« Barerstr. 53/1 
c Goethestr. 42/2 
c Steinheilstr. 1:1/1 
Hessen·N. Landwehrstr. 21/2 
Japan Theresienstl'. 28/3 r. 
Westfalen Blütbenstr. 9/1 1. 
Bayern Georgenstr. 3b/0 
Pr. Preussen Augustenstr. 74/0 
Bayern Klenzestr. 57/2 r. 
< Herrenstr. 23/0 R. 
Westfalen Zweigstr. 14b/2 1. 
Bayern Schillerstr. 28/1 R. 
Amerika Türkenstr. 57/2 
Bayern Luisenstr. 29b/3 
Med. 
Med. 
Jnr. 
Pharm. 
Med. 
Philo1. 
Med. 
Jur. 
Med. 
F01'StW. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Bayern Amalienl:ltr. 41/0 R. PhiI. 
« Frauenstr. 6b/2 1. Jur. 
« . Adelgundenstr. 13/1 Jur. 
« Burgstl'. 18/3 Med. 
Württemberg Goetbestr. 42/2 1'. Med. 
Bayern Barerstl'. 76/1 r. Jur . 
Hirtenstr. 22/3 1. Pharm. 
Schellingstr. 12/0 Jur. 
v. d. Tannstr. 11/0 Forstw. 
Hannover Schellingstr. 21/3 .Tur. 
Bayern Kaulbachstl'. 38/0 JUl'. 
c Baaderstr. 19/2 R. r. Philol. 
« Gabelsbergerstr. 51a/3 .Tur. 
Württemberg Blumenstr. 21/2 Med. 
Bayern Hahnenstr. 2/1 Phil. 
Georgianl1m Theol. 
c Rumfordstr. 7/4 r. Philol. 
Westfalen Schellingstr. 38/1 Jl1r. 
« Amalienstr. 72/0 Ohern. 
Provo Pl'eussen Hirtenstr. 11/2 Med. 
Württemberg Karlstr. 56/1 Ohern. 
Bayern Schraudolphstr. 2a/0 Forstw. 
Rbeillpr. l'{,ingseisstr. 8/3 Med. 
Hbeinpr. Schommerstr. 13/21. Med. 
Bayern Thalkirchnerstr, 10/2 Med . 
Hessen-N. Augl1stenstr. 84/2 Med. 
Brandenburg Barerstr. 76/1 Philol. 
Bayerll Türkenstr. 33/1 Ho Jur. 
Schnorrstr. 8/3 1. Jur. 
Nordendstr. 11/0 Jlll'. 
Schillerstr. 35/2 1'. Med. 
« Schellingstr. 55/1 Forstw. 
Rheinprov. Schillerst]'. 24/3 1. Med. 
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Osthelder Karl 
Oswald Gustav 
Ott Adolf 
Zweibrücken Bayern l\faximilianeum ,'Jur. 
Braunschweig Braunschweig Landwehrstr. 30/0 Med. 
Hechingen Hobenzollern Gabelsbergerstr. 8/3 Theol. 
Ott Friedrich Theodor 
Ott Friedrich 
Goldkronach Bayern Westermühlstr. 8/1 r. Med. 
Kempten Landwehrstr. 63/2 Med. 
Stadt-Kemnat,h • Theresienstr.9/1.R,IV. Jur. Ott Leopold Friedl'ich 
Ott. Jos. Meinrad 
Ott Ma,x 
Ott Otto 
Otte Rudolf 
Kempten Bayern Landwehrstr. 63/2 Med. 
Rottweil Wiirttemberg St. Paulstr. 8iO IMed. 
Bayreuth « AIll:tlienstr, 37/2 1. Jnr. 
Winsen a/d Aller Haunover Hirtenstr. 23/1 1. ,Chem, 
Otterbach Kar! Reinsberg Württemberg Kreuzstr. 32/1 Med. 
P. 
Paar Kar! Joha,nn Kassel 
Pabst Ernst Wilhelm Jugenheim 
Paetz Hermann Seesen a/H. 
Paffrath Franz Düsseldorf 
Palm Richard Krefeld 
Pampel Paul Joh. Fl" Ebstorf 
Pantasopoulos Elias Kalamata 
Pappasoglou Alexander Monastir 
Pape Rudolf Juliushütte 
Papendieck August Bremen 
Pappenbel'ger Oscar Traunsteiu 
Pappenbel'ger Siglllund Traunstein 
Paradies Paul Aachen 
Pariser JJudwig Luckenwalde 
Parrot Karl München 
Paschke .Tohanu Bayreuth 
Paul Georg Traunwalchen 
Paur Wilhelm Berchtesgaden 
Paus Hermann Dellwig 
Pecnik Josef Kar! Lesach 
Peetz Hugo Lehesten 
Peine Wilhellll Cassel 
Pellkofel' J 08eph Rain 
Pemsel Geol'g Bühl 
Pendele Joh. Bapt. München 
PerIes Max München 
Pertsch Otto Gotha 
Perzlmayr Peter Vilsbiburg 
Pestalozza Josef Graf v. Augsburg 
Peters Felix Ban Elster 
Peters Hermanll Münster 
Peters Peter Funnix 
Petersen Hugo Glückst,udt 
Petersen Karl Johann .Tenn 
Petri August Buchsweiler 
Petz Ludwig v. Nürnberg 
Petzet Al'llOld München 
Petzet Erich München 
Pfaff Friedrich Dr. Erlangen 
Pfafterott, Frullz Wel'theim 
Pfahler Philipp Spalt 
Hessen·N. Tiirkenstr. 51/2 r. Pharm. 
Gh. Hessen Adalbertstr. 31/2 JUl'. 
Braunschweig Adalbertst,l'. 15/2 1'. Forstw. 
Rheinpr. Hirt!\n~tr. 11/2 Med. 
< Gabelsbergerstr. 3/1 Jur. 
Hannoyer AmaUenstr. 57/3 Forstw. 
Griechenland v. d. Tannstr. 29/3 Med. 
Türkei Schillerstr. 15/0 Med. 
Braunscllweig Mittererstr. 10/3 Med. 
Bremen Karlstr. 54/2 r. Naturw. 
Bayern Klenzestr. 30/2 J:'harm. 
< Klenzestr. 30/2 1. Med. 
Rheinpl'. Landwehl'str. 32/0 Med. 
Bmndenbnrg Theresienstr. 11/1 Philol. 
Bayern Hrz.-Wilhelmstr. 29/2 Med. 
Schwindstr. 20/3 Philol. 
Schelliugstr. 27/3 r. Phil. 
< l'.Iüllersh .. 46c/0 Pharm. 
l{heinqr. Blumeustr. 38/3 r. M.ed. 
Oesterreich Hörmanust,70/1Schw. Med. 
Sachsen·M:. Westermühlstr. 23/3 1. Med. 
Hessen-1!L Dachauerstr. 17/2 Med. 
Bayern Luisenstr. 39/3 Jur. 
< Türkeust.r 69/2 Forstw. 
Theresienstr. 21/3 .Tur. 
< Herzog·Maxstr. 3/1 Med. 
Sachsen-Cob. Theresienstr. 11/4 Jur. 
Bayern Schellingstr. 2fl/2 I. Jur. 
« IAlllalienstr. 36/2 .Tur. 
Sachsen Schillerstr. 37/3 Med. 
Westfalen Schillel'str. 32/1 1. Med. 
Hannoyer'Dachauerstr. 18/1 1'. Med. 
Schleswig-H. Scllillerstr. 21a/0 Med. 
S.-Weimar Lindwurmstr. 8/4 Med. 
Elsas!'! Augsbl1rgerstr. Id/2 Med. 
Bayern Schelliugstr. 55/1 1'. Forstw. 
( Heustr. 16a/2 .JU1'. 
Heust\'. 16a/2 Lit.-Ge~ch. 
( Dacbauerstr. 14/3 r. Naturw. 
Baden AJmdemiestr. 11/1 r. Jur. 
Bayern Türkenstl'. 19/4 Jur. 
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Pfann Rudolf Nürnberg 
Pfau Ludwig Bernburg 
Pfeilsticker Kar! mm 
Pfender Rudolf Werlan 
Pfister Hans Ansba<lh 
Pflanll Wilhelm Greifswald 
Bayern Thel'esienstr. 108/1 1. N. Spr. 
Anhalt Galleriestl'. 20/0 1. Jur. 
Wfuttemberg Königinstr. 43/1 Pharm. 
Rheinpr. Dachauel'str. 11/3 r. Jur. 
Bayern Nymphenbrgst. 45/0 r • .Tm. 
Pommern Neuhauserstl'. 10/3 1. Mecl. 
Pfleger Friedrich Rhodt 
Pfleger Kar! Rhodt 
Bayern Alllalienstl'. 54/1 Phi!. 
, « Amalienstr. 54/2 .T ur. 
Pßllgk Albert v. Dresden 8uchHen Schillerstr. 44/2 1. Med. 
Philipp Reinhold Taucha P. Suchsen Schwanthalerstl'. 29/3 Mec1. 
Philipps Bernhard Dinslaken a/l?' Rheinpr. Theresienstr. 46/3 r. Theol. 
Phul Heinrich Lu<1wigshafeu a/Rh Bayel'll Augustenstr. 28/1 Chem. 
Picard Max Wabgen 
Pichlmayr Hobcrt Straubiug 
Pieper Paul Men<1en 
Pillmayr Eugen Landshut 
Piloty Oscar München 
Pingen Kar! Haus-Hahn 
Piuner Fritz Glogau 
Pinner Ma,x Graudenz 
Pischinger Arnold Ottobc\uen 
Pistor Gustav Hombressen 
Pit.tet Leo Freiburg 
Platet' Ed. Graf v. BroeJ Niektau 
Plater Sigm. Gr. v. Broel Niektan 
Platll·Georg Maikammer 
PlatllLudwig Edenkoben 
Pb tz Lndwig Zweibrücken 
Pl:uüh Adolf Kusel 
Plessen Josef Freih. v. Bac1l'u.Ba<1en 
Pliksbnrg Emil Henbach 
Plieniuger Felix: Stuttgart 
Pöhner Ernst Hof 
Poblscbröc1er Victor Münster 
Pollack Wilhelm Zabrzp. 
Pollalld Carl Rohrsheim 
Poller Leopold Dillingeu aiS. 
Pollmann Hugo Ebermaunsta<1t 
Polster Johaun Ottmal'shansen 
Pommer Gnstav Dortmund 
Popp Anton München 
Popp Josef Bayreuth 
Poppel .Tohannes Regensburg 
Porath Kar! Pritzwalk 
POl'dom Gustav Wilkendorf 
Port Gottlieb Würzbul'g 
Port Konrmt Würzburg 
Porzelt Augnst Bockenheim 
Posch Lorenz Reichenhall 
Poschinger Alb. Ritter v. München 
Pracher Al1gust v. München 
Pracht Gustav Adolf Nürnbel'g 
Prager .Leo Neuenburg 
Pl'amberger Kal'l München 
Prang Emil Anton Coblen~ 
Prasslsbergel' Gottfl'ied Aidenbach. 
Baden RosenthaI 19/2 Med. 
Buyel'll Aclalbertstr. 30/1 1'. Jur. 
Westfalen Karlstr. 39/2 r. Pharm. 
Bayern Türkenstr. 51/1 1. .Tur. 
« Brieunerstr. 20/0 Ohem. 
Rheinprov. Lindwnrmstr. 39/3 1'. Mec1. 
Schlesien FiucUingstr. 22. H. Med. 
P. Preussen Spitalstl'. 4/1 1'. Med. 
Bayern Nordendstr. 10a/0. Philol. 
Hessen-N. Schillerstr. 17/2 1. Mec1. 
Schweill Schillerstr. 8/2 J. Med. 
Posen Schellingstr. 10/2 Jur. 
• Schellingstr. 10/2 Ju~. 
Bayern BHi.thenstl'. 9/1 1'. PhlI. 
Fliegenstr. lall r. Med. 
A<lalbertstr. 28/1 r. JU1'. 
• Linc1wnrmstr. 33/3 Med. 
Baden Augustenstl'. 9/1 Naturw. 
WÜl'ttemberg Rennbahnstr. 1/2 1. Phal'lll. 
« Landwehrstr. 39/1 R Mec1. 
Bayern Rumfordstl'. 11/3 1'. Jur. 
Westphalen Schraudolphstr. 9/1 JUI'. 
Schlesien Westermühlstr. 3/1 Med. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 15/2 Ohem. 
Rheinprov. Landwehrstr. 10/0 Mecl. 
Bayern Schellingstr. 71/3 1. Jur. 
« Sendlingerstr. 83/4 Jllr. 
Westfalen BarerHtI'. 49/0 JU1'. 
Bayern Adalbel'tstr. 33/1 1. Phal'lll. 
Kanalstl'. 59/1 .Tm'. 
< Schwanthalerstr. 15/3 Med. 
Brnndenburg Lindwurmstr. 17 }11. Med. 
Pr. Prenssen Goethestr. 40/3 R. Med. 
Bayern Hzg.-Wilhellllst.16/21. Meil. 
«( Hzg.-Wilhelmst.16/21. Med. 
Hessen-N. Goethestr. 3/2 1. Jur. 
Bayel'll Sche1lingstl'. 143/11. .Tur. 
« Hildegarc1str. 18/3 Med. 
Blumenstr. 30/1 r. Med. 
Lanc1wehrstr. 69/0 r. Mec1. 
Wl'stpl'. Mal'sstr. 3/1 Mec1. 
Bayern Zweibrückenstl'. 7/3 J. .TU1'. 
Rheinpr. Schellingstr. 57/1 .Tur. 
:pa~ern Daehaul!l:sj·r. 46/1 1. Phul'lU. 
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Praun Eduard Bamberg 
Nürnberg 
Dr. Glogau 
Sulzbül'g 
Heeselicht 
Nordhausen 
Praun Walter vpn 
Prausnitz Wilhelm 
Prechtl Joseph 
Preetzmaun Walther 
Preising Hermann 
Presser Fetdinnnd 
Prestele Georg 
Preu Albert 
Prior Fredel'ic 
Probst Andreas 
Probst Ferdinand 
Probst Friedrich 
Probst Wilhelm 
ProchnolV Gustav 
Proffen Herlllann 
Propping Ernst 
Prosch Roderich VOll 
ProAinger .Alois 
Prückner Wilhelm 
Prüsse Hel'mann 
Pl'üssian Alexander 
Prüssing Hermanu 
Pruys Oswald 
Przyrembel Friedl'ich 
Pschorr Robert 
PUlumerer Felix 
PUl'PUS Wilhelm 
PUl'llcker Anton 
Puttkamer Ebel~hard v. 
Putz Ferdinand 
Q. 
Quadflieg Joseph 
Qneisner Hugo 
Qnincke Julius 
Quint Friedl'ich 
R. 
Raab Lndwig 
Rttbel Ludwig 
Raechl Ka1'1 
Raff Hermaun 
Rnff Julius 
Rahn James 
Raith Johullnes Christ. 
Raithel Ernst 
Raithel Johanll 
Ralllllllayl' Jakob 
Rttmmlel' Ludwig 
Rampf Johann 
Rumpf Josef 
Ramsaner F1'l1nz Xav. 
Halllf'\pel'gel' Jakoh 
Krefe1d 
Thannhausen 
CasteIl 
Bedford 
lhnstein 
Rothenhurg alT. 
Ueh1ingen 
rvlünchen 
Hanerau 
Lützburg 
Eisenach 
Arnsdorf 
Straubing 
Kairlindach 
Gal'delegeu 
Köln 
Jena 
Gelsenkil'chen 
Pitschen 
München 
München 
Binzwangen 
Hamlllelburg 
Strassburg 
Gundeisheim 
Aacllen 
BrollllJerg 
IRerlohn 
St. Wendel 
Eichstätt 
El)ersberg 
Neuötting 
l\'Iüncllen 
München 
Fiirth 
Schweinfurt 
Nürnherg 
München 
Neustadt a/D. 
München 
KatzeIsried 
München 
Müuchen 
AugsJmrg 
Bayern FürstenfeIdel'str. 15/1IMed-.--
« Schellingstr. 52/2 Jur. 
Schlesien Schillerstr. 10/2 r. Med. 
Bayern Lindwurmstr. 159/1 Mec1. 
Provo Preussen Adalbertstr. 25/2 1. JUl" 
PJ·ov. Sachsen Schommerstr. 18/3 Med. 
Rheinpr. Schellingstr. 12/1 1. .Iur. 
Bayern Hesstr. 49/2 Jur. 
» Adalbertstr. 31/0 1. Jur. 
England Amalienstr. 20/21. Geseh. 
Bayern Goethestr. 12/2 Med. 
< Amnlienstr. 22/1 1. Jur. 
Baden Türkenstr. 34/2 Pharm. 
Bayern ThaI 66/3 1. Jur. 
Schlesw.·H. Luitpoldstr. 3/2 1'. Phul'lll. 
Hannover Westermühistr. 24/2 Med. 
Sachsen·W. Thel'esienstr. 41/1 II Jur. 
, K. Sachsen Heustr. 5/2 Med. 
Bayern Blumenstr. 59/4 Med. 
< Schellingstr. 18/2 R. Jur. 
Pr. Sachsen Dachauel'str. 46/3 Pharm. 
Rheinpr. Schwanthaierstr. 75/2 Med. 
Sachsen-Wo Fiirstenstr. 18/0 Jur. 
Westfalen Goethestr. 39/3 M. Phnl'm. 
Schlesien Ringseisstr. 7/2 Med. 
Bayern Neuhauserstr. 11 Naturw. 
Liebigstr. 15/3 N. SPl'. 
Amnlienstr. 64/1 Philol. 
( Tihkenstr. 78/2 Jur. 
Elsass Theresienstr. 11/3 Jur. 
Bayern Bal'erstr. 15/0 Jur. 
RheinpI'. Goethestl'. 39/3 li. 
Posen Goethestl'. 31/0 1. 
Westpbalen Luudwehrstl'. GO/O 
Rheinpr. Schillerstr. 8/2 1. 
Med. 
Med. 
Phal'nl. 
Med. 
Bayern Lindwul'mstl'. 31/3 1. Med. 
Liebiegstr. 19/3 1. Pbil. 
Schellingstr. 53/3 Pharli. 
Dienerstr. 22/2 Jnr. 
Glü(,kstr. 2/2 1\1e<1. 
Senefelderstl'. 12/2 Med. 
TÜl'kenstl'. 22/1 R. Philol. 
Sehönfeldstl'. 6/2 Jur. 
< Königinstl'. 77/1 JUl'. 
Amalienstl'. 47/3 R. JUl'. 
« Klenzestr. 5/3 l\led. 
« TÜl'kenstl'. 51/4 r. Philo1. 
äuss. Birkenau lI/I Med. 
Lundwehrstl'. 48/2 R. Philol. 
Gahelsbergerstl'. 71\/3 Med. 
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van Randenborgh Gerh. Rees Rheinpr.IKanalstr. 39/1 r. Pharm. 
Ranke Karl München Bayern Briennerstr. 25/3 Med. 
Rankin·Walter M. Newark N.-Amerika Schwanthalst. 79/3 r. Natunv. 
Ranninger Franz Fabrikschleichach Bayern Theresienst. !lf1/3 1. R. Philol. 
Rapp Johann Georg Habitzheim Hessen Amalienstr. 16/1 N. Philol. 
Rasch Menrad rsny Wiirttemberg Maxilllilianspl. 12/3 Philol. 
Rasmus Richarcl Zawadda Provo Preussen Schwauthalerstl'. 15/3 Med. 
Rasmussen Paul Ottenseu . Schleswig-H. Schellingstr. 17/3 Jur. 
Rassau Georg Wismar Mecklenburg-Schw. Schwanthalerst. 69/:3r. Med. 
Ratner Rafael Odessa Russland Theresienstr. 118/2 Oheru. 
Rauch Johann Bapt. Mainz Hessen-N. Adnlbertstr. 17/3 I, .Tm. 
Rauch Karl Nördlingen Bayern Thel'esienstr. 46/4 r. Jur, 
1~auchenbe1'ger Max München ~ Hildegnrdstr. 10/2 J11r. 
Rauck Robert Hamruelburg ~ Türkenstl'. 74/2 Jur. 
Rausch Wilhelm Dürscheid Rheinpr. Kaulbachstl'. 62/1 J. Jur. 
Rauter Gustav Cöln-Ehreufehl Rheinprov. Theresienstr 66/2 1', Ohem. 
Reber Robert München Bayern Klenzest1'. 66/3 Jur. 
Rebitzer Berthold Ottensoos Thnlkirchnerstr. 1O/:~ Med. 
Rech Emanuel Kaiserslautern Enhuberstr. 4/3 JU1'. 
Rechermann Alois München « ätlss. Birkenau 3a/2 JU1'. 
Reden Karl von Oldendort' Hnnnovllr Türkenstr. 90/2 Ju1'. 
Redenbacher Alfl'ed Schwabing Bayern lIiickel'str. 4/2 I. F01'stW. 
Redenbacher Karl Kernmühle Amalienstr. 20/2 1. Jur. 
Rec1enbacher Wilbebu LandslJerg < Bäckerstr. 4/2 Jur. 
REie Paul Stibbe Pommern Krankenbausstr. 4/1 Med. 
Reeploeg Johann Bingum Hannover Linc1wurmstr. 6/2 r. Med. 
:Regner Joh. B. Rittsteig Bayern Siegesstr. 17/1 Jur. 
Regner Earl Hartkirchen Knrlsplatz 6/:3 Jur. 
Regnier Julins München < Ohlmüllerstl'. Hi/2 Ju1'. 
Rehe Emil Köln Rheinpr. Hil'tenstl'. 19/2 r. Pharm. 
Rehlen Ohristian München Bayern Sophienstr. 7/0 Med. 
Rehru Gustav Bayreuth flarel'str, 46/4 FOl'stw. 
Rehm Hans Ingolstadt Augustinel'gasse 4/3 Phllrru. 
Rehm Otto München ( Blüthenstr. 5/1 r. Jur •. 
Rehm Theodor München < Schellingstr. 20/1 1'. Jur. 
Reibstein Ernst .fena Sachsen-Weimar Türlcenstr. 90/2 N. Spr. 
Reich Geo1'g Friechi(~h Frllnkenthal Bayern Barerstl'. 03/0 JU1'. 
Reich Oscar Elherfelcl Rheinpr. Karlstl', ()()/3 Pharm. 
Reichart .foseph Schratten bach Bayern Altbeimereck 20/1 III. Ju1'. 
Reichelmeyl' Wilhelm Neumarkt atH" (Hildega1'dstr. 141/2/~ Theol. 
Reichmann Freund. Bürgel Sachsen-Wo Amalienstr. 79/3 N. SPI'. 
Reif Eugen Siuttgurt WÜl'ttemberg Land.wehl'stl'. 21/1 Med. 
Reiruann Albert Ludwigshafen Bayern Theresienstl'. 53/0 1. Ohem. 
Reiruann Hel'muun Suutomischel Posen Karlsstr. 56/3 r. PhU1'Ill. 
Reimer Julius Wustrow Meeklenb,.Schw. Adalbertst1'. 48/0 Forstw. 
Reinach Otto Frankfurt alM. Hessen-N. Herz.Wilhelmstr. 32/1 Med. 
Reiner Josef Keruptell B:~yern Kletzenstr. 0/2 .Tur. 
Reinhold Franz Regensbul'g Amalienstl'. 51/3 Jur. 
Reinig XaYer Weselberg « Kaulbachstr. 6/3 1. Jur. 
Reintllaler Jouas München < Ledererstr. 3/1 r. M.ed. 
Reiser Ferdinand D1'. München Löweng1'llbe 8aN Phi!. 
Reiser Hubel·t Oberhausen Amalienstr. 65 R Theol. 
Reiser Karl Dr. Obel'stclorf Karlspl. 50/2 1. Geol. 
Reiter Hugo Dinglingen Baden Mittererstr. 8/1 Med. 
Reitel' J osef " Holzkirchen Bayem Land wehrstl'. 17/3 R. Med. 
Reithmayel' Josef .. traubiug Mtlllel'stl'. 53/1 Jur. 
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Reithmayr Wilhelm München 
Reitz Fl'itz v. Mli.nchen 
Reitz Ottmar Weisbach 
Reitzenstein Hein. Frh. v. Bamberg 
Remmler Kar!. Hugo Leipzig 
Reng Edmund Straubing 
Rennefahrt Karl Tarnow 
Renner Armin Bayreuth 
Bayern ThaI 4/3 Theol. 
Ismaningerstr. 34/1 . Med. 
Reichenbachstr. 24/31. Jur. 
< Fürstenstr.22/Entrs.1. Jur. 
K. Sachsen Kartst1'. 46/1 R Ohem. 
Bayern Maffeistr. 8/4 r. Philol. 
Brandenburg Sendlingerstr. 71/3 Med. 
Bayern Türkenstr. 26/2 1. R. Jur. 
Renner Ferdinand Kirchheimbolanden Zieblandstr. 5/3 Jur. 
Adalbflrtstr. 10/0 1. JU1'. Renner Friedrich Höll 
Renner Kar! Neu-Ulm 
Renner Max Neu-UIm 
Rentschler Erwin Ludwigsburg 
Resch Max Rastbüchl 
Reschreiter Rudolf München 
Reuss Bruno Grossenhain 
Reuss Karl Augsburg 
ReyIänder IVlax Ludw. A. Königsberg 
Rheinboldt Max Baden-Baden 
Richert August Buchsweiler 
Richstein Wilhelm München 
Richter Albrecht Schweiufnrt 
Hichter Max Theodor Patschkau 
Ricken Martin Alsum 
Rieck Heinrich Rehult 
Riedel Hermann Oberlaitsch 
Riederer Karl Aichach 
Riedl Anton Plössberg 
Riedl Ernst München 
Riedl Eugen München 
Riec1l Heinrich Miinchen 
Riedmair Joseph Biberbach 
Rieländer Paul' Paderborn 
Riemerschmid Eduard München 
Rienecker Haus Mögeldorf 
Riepl Josef Ottomal' Lehen 
Riese Hans Berlin 
Rieser Walther Mörsehwil 
Rietbl'ock 'l'heodol' Lengerich 
RietzIer Ludwig Miinchen 
Rigauer Franz NÜl'nlJerg 
Rindle Eduard Ludw. H. Augsburg 
Rineckel' Franz Schwabing 
Ringelmann Max Schwein furt 
Rischner Leopold Prien 
Riss Fmnz Xaver Rain alL. 
Ritter Atlttlbert ~'rh. v. München 
Ritter Heinrich Godramstein 
Ritter Josef Nabburg 
Ritter Karl Schein feld 
«Maximilianeum Jur. 
« Georgenstr. 4/0 /Ju1" 
WÜl'tt.emberg Schönfeldst. 17/21. IV. Ohem. 
Bayern Schommerstr. 18a/2 1. Med. 
< Steinsdo1'fstr. 1/3 Ju1'. 
K. Sachsen Mitte1'erstr. 4a/2 Med. 
Bayern Adalberlstr. 30/0 J. Jm'. 
Pr. Pl'eussen Salzstr. 231/2 Pharm. 
Baden Schwanthalel'str. 24/0 Med. 
Elsass Barerstr. 14/2 M. Jur. 
Bayern Schellingstl'. 9/3 Med. 
• Gabelsbergerstr. 7/2 Jur. 
Schlesien Schillel'stl'. 28/0 R. Med. 
Rheinpr. v. d. Tannstr. 30/4 Philol. 
Mecklenburg·Schw. Senefeldel'st1'. 9/3 Med. 
Bayern Adalbertstr. 41/2 FOl'!<tw. 
Mal'sfeldstl'. 10/3 Jm'. 
Glockenbachstr. 8/4 JU1'. 
Gabelshergerstr. 1b/3 JU1'. 
Gabelsbe1'gerst1'. Ib/3 Med. 
Sehnol'l'str. 8/1 1. Phal'lU. 
«Georgianum Theol. 
Westfalen Kaulbachstl'. 52/1 1. Ju1'. 
Bayern Maximilianstr. 37/1 Ohem. 
Türkenstr. 92/4 Ju1'. 
« Schönfeldstl'. 151/2/0 JUI'. 
Bl'andenburg Knulbachstl'. 52/1 1'. JUI'. 
Schweiz Gabelsbergerst1'. 30/1 JU1'. 
Westfalen Bnye1'str. 89/2 1:. Phal'm. 
Bayern Sehwanthalst. 8/2 Med. 
AmaIiellst1'. 51/2 1. JI11'. 
Steinsdorfstl'. 2/4 1 JU1'. 
K1'emel'str. 6n/I Mell. 
Sehellillgst1'. 52/3 .Tm. 
Mittererstr. 3/3 Med. 
Ma.ximilianeulll Philol. 
Ottost1'. 4/1 Jur. 
GeorgianuUl Theol. 
Steinheilstl'. 11/3 1'. Pharm. 
Amalienstr. 41/1 H. Ju1'. 
H.Uter Karl Kirchheimbolauden Hottmannstr. 14/2 Jur. 
Rittcr zn GrÜllstein Lo- München 
tImr Fl'eih. v. 
Ritter Peter 
H.ittel'shausen Pttul 
Robert; ltiehard Anton 
Kinsttu 
Dillenlmrg 
Neuennhr 
Ottostr. 4/1 Jm. 
« Holzstr. 26/3 r. Med. 
Hessen-N. Angtlstenstl'. 30/3 1'. Pharm. 
Rbeinprov. Amalienst.l'. 77/1 Irr Jur. 
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Robl Kar! Kelheim 
Rockenstein Ferdinand München 
Rodel' Josef München 
Bayern Liebigstr. 17/0 I. Me(l. 
Karmeliterstr. 2a/3 Pharm. 
( Schommerstr. 3/2 P harm. 
Röder Heinrich Berlin 
Römer Friedrich Alzei 
Brandenburg Sonnenstl'. 5/3 Med. 
Hessen Landwehrstr. 50/0 Med. 
Römer Nikolaus Wi.irzburg 
Römheld Ludwig Dal'mstadt 
Rönsberg Rudolf Duisburg 
Bayern lVIttrsstr. 7/1 r. Med. 
Ressen AclallJertst1'. 60it!1 Jur. 
Rheinpr. Goethestr. 10/1 M:ed. 
Höschen Richard Winnerod Hessen Lindwurmstr. 10/0 Med. 
Roesel Richard Nürnberg Bayerll Königinstl'. 9/0 Philol. 
Rössel Karl Lissa Posen SChellingstr. 63/1 r. Med. 
Röttger Werner Heiligendorf Hannover Goethestr. 33/3 Mell. 
Rogler Julius Erlangen Bayel'll Salzstr. 23k/4 r. Mell. 
R/)hardt Wilhelm Flehde 
Rohden Friedrich Neustadt a/H. 
Sch1esw.-Holst. Fliegenstr. 1/1 1'. Mell. 
Hohmeder Ernst Luclw. München 
Rohmeder Wilhelm München 
Rohrer Max Regensburg 
Hohrer 'Vilhelm Passau 
du Roi Paul WolfenbiHtel 
RommeIe Karl lVIünchen 
Rondke Wilhelm Görlitz 
Rose Georg Hildesheim 
Rose Kal'I Regensburg 
Rosemeyer Willi Dr. Bremen 
Hosenau Ernst Adwin Berlin 
Rosenberger Gustav München 
Rosenblatt Victor Leipzig 
Rosenl"eld Paul Thorn 
Rossbach Max l!'rankenbElrg 
Hossmann Wilhelm München 
Hossnitz David München 
Rost Hanns Hartenricht 
Roth Kal'I Langenkantlei 
Roth Otto Weissenhnrg aiS. 
Roth Paul Ottokar Oelnitz i/V. 
Rothhaller Albert .schrobenhausen 
Rothe Fritz Bllnzlau 
Rothmund Engen Karlsl'uhe 
Hothmuncl Victol' München 
Hothpletz Bernharcl München 
Rothschild Jlllius Eschwege 
Rottenhöfer Knrl M:tiuchen 
RottIer Josef 
Ruck Aclalbert 
Ruckcleschel Robel't 
Ruckriegel Konrad 
Rudelsberger Hans 
Ruclolph Oswalcl 
Rudolph Robert 
Ruclolph Rudolf 
Rudo1ph Walter 
Hndol'ff Otto 
Hudzki J6zef 
Rüby Albert 
Hühl Ernst 
l~reiburg 
München 
Kulmbach 
Rollhofeu 
München 
Ziegenhain 
Schön(jberg 
Zweibriickell 
Leipzig-Gohlis 
Hannover 
Posen 
Runclel'dorf 
München 
Bayel'll Augustenstr. 100/;3 R PhiI. 
Kirchenstl'. 14/2 .Tur. 
Kirchenstr. 14/2 1. Jm 
Türkenstr. 76/2 1. Jm. 
« Amaliellstr. 12/3 Jur. 
Braullschweig Adalbertstr. 41/1 Jm. 
Bayern Maximiliaustr. 8/1 Jnr. 
Schlesien Landwehrstr. 13/1 1. Med. 
Hannover Schraudolphstr. 4/4 r. Philol. 
BayernlBaaderstl" 52/2 Jm·. 
Bremen Gabelsbergerst1'. 61/2 Mell. 
Brandenburg Sem1lingerthorpl. 6a/0 Mcd. 
Bayern Mathilcleustr. 9/0 Mell. 
S:whse~l Goethestr. 42/11. l\iell. 
Pr. Prensseu Goethestr. 3/2 JUl'. 
Sachsen Adalbertstr. 30/0 r. Jur. 
Bayern Theresienstr. 27/11. JUI'. 
« Reichenbachstr. 37/2 Mett 
Kirchenstr. 29/2 PhiloI. 
Hirtenstr. 22/1 M. Mell. 
« Schllom,tr. 10/31. .Tur. 
Sachsen Zieblnlldstr. 1/1 Forstw. 
Bayern Georgianum 'l'heoI. 
Schlesien Spita1str. 5/3 1. Mell. 
Baden Schwabg.Pl'inzenstr. 9 Cam. 
Bayern Sonnenstl'. 1U/l Med. 
« 'J.'heresienstr. 86/2 Jul'. 
HCi~sen-N. Thercsiellstr. (;2/2 Dent. 
Bayern Resicleuzstr. 26/2 lVIccl. 
Baden Theresienstr. 4/2 R. .Tur. 
Bayern He1'l'enstl'. 19/3 .Tm. 
« Kanlbachstl'. ü4/0 Philol. 
Aclalbertstr. 15/1 It PhiloI. 
«lVIaximilianenm .Jur. 
K. Sachsen Lillclwurmstl'. 38/3 Met!. 
Bl'anclenburg Blumellstr. :38a/2 .Tur. 
Bllyern 'l'ürkenstr. 85/1 1. Jur. 
Sachsen Adalbertstl'. 41/0 1. .Tur. 
Hannover Türkenstr. f!2/2 .Tut'. 
Posen Klellzestr. 04/:>' J. Mell 
Bayern Alllalicnstr. 41/2 R. .Tut'. 
Auulbertstr. 4n/:~ .TUl'. 
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Rühmkorf Karl 
Ruepp Paul Alois 
Ruble Ernst 
Rl1idisch Ludwig 
RuHe Hans 
Rl1kstl1hl Edwiu 
Rummel Carl 
Rumpf August 
Rupe Hans 
Heimat. 
Waetzum 
l\Iuri 
Hambul'g 
Stndtmnhof 
Ingolstmlt 
Rorscbach 
Dnrmstadt 
Rotthalmünst.e1' 
Basel 
Bmnbel'g 
Deggendorf 
Deggendorf 
München 
Illertissen 
Illertisson 
München 
Stadtamhof 
l::'upp Ja.kob 
Ruppenthal Gustav 
Rnppenthal Km'I 
Huppert .Josef 
RUPPl'echt Albert 
l~upprecht Karl 
Rup)ll'echt Ludwig 
RU88\\'urlll Franv. 
l::'ychlewil'v. .Johaull von Ka1i~z 
s. 
Sachs Belluo 
Sachs Richar<1 
Sack O~kar 
Sacki Siegfriec1 
SaCklll' PalLi 
Sälv.Ie Adolf 
Saenger Arthlll' Dr. 
Rael've Ernst· 
Sager Carl 
Balomon Emil 
Snlzberger AlltOll 
Salze!' Karl 
Samassa PuuI 
Saud Hermann 
Sllllder Albert 
RUlldtnel' Kar! 
Saratleth Joseph 
Sarnu Gustav 
Sarl'Uzin L \1(1 wig 
Rarrnzin M.lx 
Snrtorius Edmtrd 
Stwoye Emil von 
Sttxel' mehtu'd 
Saxinger .T osef 
Schaalmallll Markus 
SChlUtl'RChmidt Belluo 
Schnarschmidt Ernst. 
Schad Kur! 
SchlLfer Geol'g 
Hirschhel'g 
Breslau 
Bemeck 
Meiuillgeu 
Breslau 
Weissl.'uhol'll 
Ellt.in 
Eichstti.t,t, 
Münc11en 
Regellshnrg 
München 
Worms 
Laibach 
Anshach 
Bockenem 
Gllndremmingt'1l 
München 
Halle a/R, 
R.ot,hehn Ilfl 
Wie:,;hadeu 
Eltville 
Eggeufehlen 
Goslar 
HaunoverlHirtenst1" 90,/2 Med. , 
Schweiz Lan<1wehrstr.12/2 r.l':'. Med. 
Hamlmrg Amalienstr. 57/1 r. Jur. 
Bayeru Türkenstl'. 47/4 1. Mell. 
Tih'kenstr. 51/2 1. ForRtw. 
Schweiz Amalienstr. 68/2 Jur. 
Hessen Adalbertst1'. 25/1 .Tur. 
Bttyel'll Theresienstr. 44/3 1. Jur. 
Schweiz Dachauerstr. 9/3 H. Chem. 
Bnyern Mttl'sstr. 9/3 Pharm. 
Schnorrstr. 1/3 Ju1'. 
Schnorrstr. J /3 Jur. 
GalJeriestr. 18/2 r. Jllr. 
.Tiigerstr. 5/2 Jm·. 
« Jägerstr. 5/2 Pharlll. 
S(lhelliugstr. 32/2 1. Jur. 
« Amnlienst!'. 22/0 R. Jur. 
R Polen Wallstr. 2/1 1. Mecl. 
Schlesien Schwanthalerstr. 14/1 Deut. 
Schlesien SOllnenstl'. 6/2 Med. 
Bayern Karlstr. li 1/2 Pbarm. 
Sachsen-Mo Goet,hestr. 17/3 M et'l. 
Schlesien Goethestr. 20/1 Med. 
Bayern Zieblnudstr. 8/3 1'. Theol. 
Oldenbu1'g Thel'esienhöhe S Naturw. 
Bltyern Türkenstr. 33/2 Jn!'. 
( l\:Iaxiooilianstr. 6/1 JUI'. 
< Hildegnrdstl'. 18/2 Jur. 
« Frauenstr. 22/4 r. l\:Ied. 
Grb. Hessen Bnrerstr. 78/1 Ju1'. 
Oestel'l'eich Klellzest,r. 12/1 Med. 
Bayern Tht'resienstr. 4/1 R. Jur. 
HltnnOver Schellingst1'. 75/3 1'. Ju1'. 
Bnyern Mitte,rerstr. 11/0 Jur. 
« Rumfordst1'. 11/4 r. Meu. 
Pr. Sachsen Schönfeldstr. 10/0 Jm·. 
Westpllalell Ktlulbachstr. 52/1 1. JUl'. 
HeHsen·N. Hessstr. 15/1 JUl'. 
« Bal'erstr. 14/2 Rhal'lll. 
Bayern Theresienstl'. 52/1 Jur. 
HllUlIO\'er Hessstl'. 27/1 Forstw. 
Bayern Aueustl'. 6/l Jur. 
« Corneliusstl'. 11/2 l\:I:ath. 
K. Sachseu I{arlsplatz 22/2 Jur. 
« Karlspl. 22/2 Med. 
Bayel'll Kt\ulbnchstr. 9/1 Jlll'. 
Hessen-N. Bisooa1'ckstr. 16. ~red. 
Bayern Dienerstr. 20/3 Pbarlll. RuhMer Heinrich 
Schäfer .Toseph Hubert, 
Behüi'er Karl 
Schaefbl' Siegfrietl 
Rchaeftel' Engen 
München 
Eicht;ttttt 
Neukirchen 
Neukil'cheu 
München 
Erbellheim 
Hasloch 
Niederich 
Thenrershof 
Benthen o/P>. 
München 
Rhe111pl'. Elisenstl·. 5/2 1. Med. 
Wiirttemberg Laudwehrstr. 56/2 \M:ed. 
Srhlesien Enhubcrst.r. 9/1 1. Phal'm. 
Bayeru Königinstr. 59/2 Pharm. 
6 
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Schaefter Oscar Hamburg 
Schneffier Johann Schongau 
Schäffner Max GottS<101'f 
Schär Oskar Karl Basel 
Schätz Max Regensbul'g 
Schaffner HeiDl'ich Meisenheim 
Schaller Gustav Luzern 
Schaller Robert St. Louis 
Schanz Oskal' Oelsnitz i. V. 
Schanzenbacb Wilhelm München 
Schauber Theodol' Augsburg 
Scbaudig Otto Marktbreit 
Rchauer Rudolf Mainz 
Schaule Fmnz Xaver Köngetrie<l 
Scbaumberg Ludwig Augsburg 
Schaum burg Friedrich Aurich 
Schaupp Georg Viechtach 
Schecher Heinrich Erlenbach 
Sehedl Haus München 
Schedlbauer Franz Xav. Bühlhof 
Schefbeck Wilhelm Stl'uubing 
Schefer Josef Aacben 
Scheibe Max Gustay Wurzen 
Scheibner FeUx Otto v. Dresden 
Scheidt Karl M. Gla<lbacb 
Schelld Wilhelm München 
Schelle Karl München 
Schenk Hans Sülzbach 
Schenk Karl München 
Scheukbel'g Albert Siouxcity 
Schepers Hernhul'<l Düsseldol'C 
Scheppach Andreas Burgau 
Scherer Georg Mantel 
Schel'er Gottfried Regeusbu1'g 
Scheubel Konstantin Münster 
Scheuer Heinrich München 
Schick Josef Allmen<Ungcn 
Schicltel't Fl'iedrich Alzey 
Schickhardt Herm. Dr. Stuttgart 
Schiebe1 Fl'auz Peiskl'etschmll 
Schiebler Ernst Essen 
Sehieder Heinrich München 
Schiele HeinriClh Augsburg 
Schiesl Joseph Augsburg 
Schilcher Hubert von Dietramszell 
Schilein Heinl'ich Kleinostheim 
Schillings Max Gür'llenich 
Schimpf Friedrich Hofheim 
Schinagl Josef Neukirchen 
Schindler August BaYl'euth 
Schindling Otto Limburg niL. 
Schineis Karl Schwnnd 
Schirmer Ludwig Nürnbel'g 
Schirmer Wilbelm Hombe1'g 
Schlag Clwl rany i/ Allgiiu 
Schlecht Josef Werudiug 
Hambu1'g Landwehrst1', 56/4 1. Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Thel'esienstl'. 156/1 JU1'. 
Schweiz Luisenstr. 44a/l 1'. Jm. 
Bayern Amalienstl'. 62/3 Jur. 
Rheinpr. Sounenstr. 4/2 .Tur. 
Schweiz Amalienstr. 42/0 Ju1'. 
Amerika Landwehrstr. 63/3 R. Modi 
Sachsen Adalbel'tstr. 32/0 Jm. 
Bayern Gabelsbergerst. 86/1r. Med, 
• Landwehrstl'. 20/2 r. Med. 
e Allgllstenst1'. 24/3 1. Plu:mn. 
Hessen Fürstenst,l'. 22/Entl'es. Jlll'. 
Bayern Ludwigstr. 7/0 Mell. 
« Sonnenstr. 17/2 Med. 
Hnllnover Lindwurmstr. 12/1 1. Med. 
Bayel'll Theresienstr. 66/3 I. Jur. 
« Akademiestr. 15/0 Forstw. 
ä. Maximilianstr. 8/31. Ju1'. 
NOl'dendstr. 7/2 1. JUl'. 
« Finkenstr. 2/2 !Ir Pharm. 
I{'heinpr. Schellingstr. 66/2 Jur. 
Sncl1sen Zieblandstr. 3/0 Jm. 
« Tumblingerstr. 22/1 1'. I Meil. 
Rheinpr. Amalienstl'. 61/3 1. Jur. 
Bnyern Resi(lenzstl'. 4/3 Jur. 
«Georgianum 1'heo1. 
Adalbertstl'. 44/2 r. Med. 
« Türkenstr. 95/2 1. Jur. 
Amerikn Sonnenstr. 6/2 1'. Med. 
l"{heinpr. Amalienstr. 43/0 JU1'. 
Bayern Augustenst1'. 109/1 Med. 
Adalbel'tstl'. 13/3 JUl" 
Ma1'sstr. 2/2 r. JU1'. 
Westphnlen Theresienstl'. 23/3 Real. 
Bayern Königinstr. 23 Med. 
WÜlttemberg Residenzstr. 5/Entres. Med, 
Hessen Landwehrst1'. 37/0 R. Med. 
Württemberg Sonnenstr. 17/2 Med. 
Schlesieu St. PauIst1'. 4/3 Med. 
Rheinpr. Karlsst1'. 54/2 1'. Phnl'm. 
Bayern Skellst1'. 12/2 Jur. 
Türkenst1'. 51/1 JU1'. 
Georgianum Theo1. 
Amalienstr. 40/1 1'. Jl11'. 
< Amalienstr. 13/2 JU1'. 
Rheinpl'ov. Kaulbachstl'. 52/1 r. JU1'. 
Bayern Adelgundenstr. 17/3 Jm. 
Hochstr. 41121. Jnr. 
( Schwanthalerstl'. 69/3 JU1·. 
Hessen·N. Karlstr. 58/3 Pharm. 
Bayern Türkenstl'. 96/1 Ju1'. 
( Jiigel'str. 9/3 Jnr. 
Hessen-N. Senefelderstr. 8/1 1. Meu. 
Württembg. Karlstx" 55/ß r. Phltl'lU. 
Bayern Georgianum Gesell. 
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Schlehuber Josef Neubmg u/D. 
Schleifer Josef Mindelheim 
Schleizer Arthur RegensbUl'g 
Bayern Theresienstr. 64/3 1'. R. Philol. 
Türkenstl'. 84/2 Jur. 
Maximilianeum Jur. 
Schlemm Ludwig Speyer AmaHenstr. 50/0 JUI'. 
Schlenck Heinrich Bayreuth 
Schlepegrell Harry v. Göttingen 
Schlesinger Fritz Antonienhütte 
Schlesingel' Georg Lande!1hut 
Scblesinger Moriz Erfurt 
Schlich Wilhelm Parten heim 
e Schellingstr. 32/0 Jur. 
Hannoyer Lindwurmstl'. 145/2 Mp.d. 
Schlesien Sonnenstr. 5/2 Men. 
« Hirtelll;;tl'. 20/3 J rn·. 
Pr. Sachsen Fliegenstr. 1/2 Jur. 
Hessen Marsstr. 3/1 Pharm. 
Schlichting Eduard Potsdam 
Schlier Alwin Neuburg u/D. 
Schliwa Richm'el Oppeln 
Brnndenburg Adalbertstr. 27/2 r. J11l'. 
Bayern SChellingstr. 89/2 I. Jur. 
Schlesien Hirtenst1'. 22/3 1. Phal'm. 
Schlobach Robert Leipzig K. Sachsen Goethestr. 24/3 Med. 
Schloderer Kar! Amberg Bayern Amalienstr. 35/2 1. JUl'. 
Sch}üss Ludwig Witzenhausen Hessen-N, Ringseisstr. 6/0 Meo. 
Schlosser Georg Kirchheimbolanden Bayern Türkenstr. 24/1 r. Jur. 
Schlosser Konrael Augsburg 
Schmalzbauer Gottlieb Regensbul'g 
Schmatz Josef Regenstauf 
Schmauser Georg Nürnberg 
Schmid Alexander München 
Schmid Alois Griesbach 
Schmid Anton Erkheim 
Schmiel August Kassel 
Schmid Johann Junkenhofen 
Schmid Johaun Bapt. München 
Schmid Josef Laudshut 
Schmid Josef Munzingen 
Schmid Karl Regensburg 
Schmid Rupel't Altenstudt 
Schmid Wolf gang München 
Schmidhammer Mathias Krötzing 
Schmidhuber Erwin Laufen 
Schmidingel' Anton Chmu 
Schmidt Adolf Hannover 
Schmidt Alexander Altona 
Schmiot Ernst DonauwÖrt.h 
Schmidt Friedrich München 
Schmidt Harald Pskow 
Schmidt Heinrich Helmhl'echts 
Schmidt Hugo Hegenshurg 
Schmidt Leopold Segeten 
Schmidt, Max Cannstatt 
Schmidt Otto Laurahütte 
Scbmidt Otto Augsbul'g 
Schmidt Otto Selters 
Schmidt Paul Grimma 
Schmidt Rudolf München 
Schmidtlein Eduard München 
Schmidt-Temple Amad. Genf 
Schmilinsky Hermann Hambmg 
Schmitt Geol'g' Ungsteill 
Schmitt Josei Neuburg a/D. 
Schmitt Michael Bann 
Schmitt Theodor Dreis 
Georgianum Theol. 
1'lirkenstr. 51/3 1. Jur. 
Til1'kenstr. 95/3 Philol. 
Amalienstr. 71/3 Jur. 
Arcostr. 4/3 1. Math. 
e Schellingstr. 25/0 Jur. 
• Gabelsbergel'stl'. 6/3 r./Phil. 
Ressen-N. ÄJ.Ualienstr. 92/0 JUl'. 
Bayern Westenriederst. 16a/3 Theol. 
Georgianum Theol. 
Adalbertstr. 13/3 r. Jur. 
Pilotystr. 9a/3 1. Gesch. 
Theresienstr. 59/2 1. Jur. 
v. d. Tannstr. 25/0 Med. 
Bayerstr. 26/2 Jur. 
Geol'gianum Theol. 
" Schünfeldstr. 5/2 JU1'. 
< Schraudolphstr. 9/2 JUl'. 
Hannover Lindwurmstl'. 69/0 Med. 
Schlesw.·Holst. Salzstl'. 23d/4 Med. 
Bayern Dachauerstr. 10/1 r. Natorw. 
e Barerstl'. 71/2 Jur. 
Russland Amalienstr. 39/2 I. FOl·stW. 
Bayern Amalienstr. 49/0 R. Jur. 
e Adalbertst.r. 8/0 Jur. 
Baden Spitalstr. 81/2/1 r. Med. 
Wiirttembel'g Gabelsbergerstr. 72/2 Pharm. 
Schlesien Goethestr. 38/3 1'. Med. 
Bayern Augustenstl'. 28/3 1. JU1'. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17/1 Jur. 
K. Sachsen Landwehrstr. 12/1 R. Med. 
Bayern KIElDzestr. 35/1 Jur. 
« Auenstr. 20a/l 1'. Med. 
Schweiz Kal'lsp1. 30/3 Lit.-Gesch. 
Hambul'g Senefeldel'st1'. 10/1 1'. l\1ed. 
Bayern Lindwu1'mstr. 33/1 1. Med. 
e Landwehrstr. 37/1 R. Med. 
« Amuhenst1'. 42/3 r. Theol. 
Rheinpr. Landwehl'st. 37/11. R. Med. 
6* 
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Schmitter Anton Seeshaupt 
Schmitz Jakob Stütgerhof 
Schmitz Wilhelm lVIontaba1ll' 
Schmohl Oarl Hermann Plauen 
Schnabelmaier Heinrich Vilshofen 
Schnaidt Eugen Ludwigsbul'g 
Schnatterer J\1:artin Schlingen 
Schneegans Gust. Edm. ~trassburg 
Schneidawind Karl Herzogenaurnch 
Schneider Adolf Dommelstadl 
Schneider Albert Edenkoben 
Achneider Albert Rud. Elspe 
Schneider Hans Hof 
Schneider Heinrich Kajserslaute.rn 
Schneider Hermann Kitzingell 
Schneider Joseph München 
Schneider Kar1 Kassel 
Schneicler Kar! Gröppendorf 
Schneider Ludwig HauptRillhl 
Sohn eider Stephan München 
Schueiderbauer Joseph Bayrischzell 
Schnell Ferdinand Köln 
Schnell Karl München 
Schnell Karl Bingen 
Schneller Ernst Bergzabern 
Schnepper Joh. Bapt. Bamberg 
Schnider Ernst Gut Schwabllof 
Schnitzer Joseph Lauil1gen 
Schnitzler Frauz Thannhausen 
Schnorr y, Oarolsfel<1 Ed, München 
Schnurbein Otto Frh. v. Augsbllrg 
Schoch Erhard München 
Schoch Wilhelm München 
Schoder Robert Stuttgart 
Schöller Alfred Regensbul'g 
Schön Frauz TauberreUel'sheim 
Schön Georg Ambel'g 
Schönberger Joseph Wernbcrg 
Schönbrod Karl Fürstenfeltlhl'uck 
Schön dorf August Zweibrücken 
Schöndorf Jean Zweibrücken 
Schöne Joseph Salzkottel), 
Schöner A<101f Ooburg 
Schöner Otto Mlinchen 
Schönfeld Moritz BerUn 
Schönfeld Richard Neust,.I-Iarzhmp.; 
Schöntag Ferdinand Kitzingeu 
Schöntag Karl Pappenheim 
SChöpf Georg Wunsiedel 
Schörner Karl lYliinchen 
Scholemanu Friei!rich Brachtpe' 
Scholl Sigmund Passau 
Scholly Karl Obel'otterlJnch 
Bayern Schellingstr. 23/3 Philol. 
Rheinpr. August.enstr. 51/2 1. Math. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Sachsen Lindwurmstr. 29/4 r. Med. 
Bayern Sendlingerstl'. 11/2 Med. 
WÜ1'ttemberg Maistr. 1/3 Med. 
Bayern Augustenstr. 54/2 Mei!. 
Elsass Ringseisstr. 8/2 1. Mei!. 
Bayel'n Bareratr. 68/0 Jm. 
Klenzestr. 7/2 Me<!. 
« Hirtenstr. 23/2 r. Mei!. 
Westfalen He~satr. 34/1 Pbarm. 
Baye1'll Amalienstr. 1/2 Jur. 
« Lindwurmstr. 68/1 Me(l, 
« Schellingstr- 75/2 .Tul'. 
« Gabelsbergerst. 29/41. Philol. 
Hessen-N. Schommerstr. 9/2 Jur. 
K. Sacllsen Glockeubach 320/2 1. Naturw. 
Bayern Goethestr. 24/2 r. Med. 
Triftstr. 9/1 Phil. 
«Geol'gianulll TheoJ. 
Rheiupr. Lindwurmstr. 37/3 Med. 
Bayern Ka ufingE'l'str. 17/4 1. Phal'lll. 
Oh. Hessen Schillerstr. '17/1 Mei!. 
Bayern Bluteulmrgerstr. 162/1 Mei!. 
Nordendstr. 26/1 Jur. 
Theresiellstl'. 64/3 .Tur. 
Georgianum Theol. 
Kleestr. 11/1 I" Me<!, 
« Sa,lzstr. 1/1 Mell. 
Adulbertstr, 31/2 r. Jur. 
Dachauerstr. 45/1 ~'le{1. 
« HesRstr. 36/1 JUl'. 
Württemb. Augnstenstr, 29/3 Ohelll. 
Bayel'll Holzstr. 5/1 Jur. 
Barel'str. 82/0 Ph:ml1. 
Schellingstr, 24/1 r. Jur. 
Amalienstr. 63/1 Pllilol. 
Goethestr. ~)/3 1. Mell. « 
Luisenstr. 38a/2 1. Jur, 
Luisenstr. 38a/2 1. Med, 
Westfalen I"andwehrstr. 15/3 Mecl. 
S. Cohurg Stephl111str. 1/1 1. Mea. 
Bayern Johnunisplatz 14/1 .Tur. 
Bmndenburg Salzet!', 23k Mell. 
Brn,unsehweig Ln,udwelustr. 40/0 r, Mcd. 
Bayern Theresienstr. 55/2 JUI'. 
Dacbauel'str. 14/2 R. Ph:tl'!U· 
« 
Schnorrstr. 1/1 1. Jur. 
~ Weissenbul'gstr. 9/11, phnl'lll. 
Westfalen FÜl'stellstr, 6/3 r. Theol. 
Bayel'll Kleestr, 12/0 N. Spr. 
Schomann Hans Rostock 
Schorr Richar<1 KasRcl 
Theresienslr. 120/3 I. .TUl'. 
Meklenh.·Schw. Yetel'iniil'str. 5/0 Phi101. 
HesHen-N. Sehellingst,l'. 67/0 1'. Astl'ou. 
Schott. Eduaril Lau(lHlll1t, Bayerll AlJIulleust.r, 2G/3 1'. .Tur. 
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i::lchowaltel' August Neustadt. a/H. Bayerll Theresienstl'. 39/2 Iphil 
Schrader Emil Köln a/Hh. Rheinpr. Kohlstr. 3a/l .Tur. 
Schrag Edual'd Ntirllberg Bayern Schraudo1phst.1'. 20/0 Forstw. 
Schramlll Hugo Hof <. Lalldschaftstr. 11/2 .Tu!'. 
Schranz Ludwig Landau i/Pj~ Georgianum TheoJ. 
Schreck Johann Freising Schellingstr. 12/0 .Tur. 
Sehreglmanll Georg Eschenhach Jägel'sh. 5/3 Jur. 
Schreiber ClemenH Köln Rhein}?!'. Adllibertstr. 30/0 Jm. 
Schl'eindl :Franz X!wel' Grafenall Bayern Augustenstr. 70/3 1. Phal'm. 
Schreiner Georg Loizenldwhen Amalienstr. 51/3 1', .Tur. 
Schreiner Ludwig Simlmch a/l. Al11l1liellstr. 45/3 lHed. 
Schreyel' Gustav !\Iün<.hen I-Icl'l'cnstl'. 27a/l Jur. 
Schreyer Halls . Mitnchen Thel'esiens{,r. 56/1 1. Jur. 
Schreyer .Toseph München « Schellingstl'. f)/1 .Tur. 
Schreyer Ludwig Augsbul'g Amalieustr. 27/1 .Tur. 
Schröder Alfred AugsbUl'g «Georgianum Theol. 
Schroeder Hans Ludwigslust l\Iecldenhg,-Schw, Westel'mühlstr. :Ja/2 r.red. 
Schroeder Ludwig INeustadt a/H. BUyel'n/BHrerstr. 42/3 1. Med. 
Schroeder Ludwig MalmedJ Hheinprov. Schwanthalst. 0f)/2 r. Med. 
Schrödcl' Otto Friedrich:,;koog SL:hleswig-H. Türkenstl'. 22/1 Med. 
Schröder Paul Leipzig Sachsen Ada1bertstl'. 33/2 Philol. 
Schrohe Adam Mainz Hessen Augnstcnstl'. 93/2 .Tur. 
Schrohe Theodor Mainz « Augustenstr, 93/2 Mari. 
Schropp Ott.o Aicllach Bayerll Amal~enstl'. 52/2 .Tu!'. 
i:3ch1'oth Amandul:l Oepitz Provo Sacllsen Amallenstr. 50/3 .Tm. 
Schtschegolew Chaim-l'. Kel'tsch Husslll.nd Enhubel'stl'. 10/2 iVIed. 
Schub eck JoseC Obing Bayern HÖl'm:mnstr. le/1 1. Math, 
Schubert El'will Mtinchen « Augnstenstt'. 92/1 r. Jm. 
Schl1bert Otto Schmölhl S.-AltenbUl'g Klenzestl'. 78/21'. Merl. 
Schüller Fmnz Schneppenheim Rheiupl'. Schelling~tl'. 63/0 .Tur. 
Schtirhoff Karl DOl'tmuml Westphalen Göthestr. 35/3 Med. 
Schl\tte Clemens Neuastenberg <. Thel'esienst1', 51/1 R. Theol. 
Schütz Johaull Ballt. Dayreuth Bayern Amnlienstr. 39/3 1'. Jut'. 
Schütz Max Brnchsal Eaden Amaliellstl'. 51/2 Philo1. 
Schütze Otto Lunban Schlesien Amalienstr. 51/0 .Tm. 
Schuler Alfred Zweihl'licken Bayern Luisenstl'. 38:1/2 1. Jur. 
Schulte Fel'dinand Dinklnge Oldenhurg Glockenbuch 28/2 1. Merl. 
Schulte Fried1'ich Hamlll Westfalen Dac1muerstr. 46/3 1. Med. 
Sclmltheis WilhellU Mal'burg a. Lahn Hessen-N, Schwallthalel'str. 15/0 Med. 
Schultz Ohristoph lIIainz Hessen Muximilianstr. 30/1 Phil. 
Schultz Heinrich Speyer Hayern Theresienstl'. 52/1 JUl'. 
Schulz Adalbel't Maria Miiuchen ~ Hessstr. 25a/3 1. Theo1. 
Schulz Alexnllder Leipzig Sachseu Karlsplatz 3U/3 III Ge:;ch. 
Schulz AlltOll Laufen Bayern Adalbertstl'. 21/3 1'. Jur. 
Sc1mlz Friedl'ich Duderstndt Hannover Schwanthalerstr, 26/1 IvIed. 
Schulze Heinrich Leipzig Sachsen Glockenbach 32/3 r. Med. 
Schulze Paul Waldhe.im « Landwehl'str. 30/2 Natw. 
Schumacher August Bnscharage LuxemlHll'g St. Paulst1'. 1/1 1. Mcd. 
Schumaehel' Eugen Neui'tnrlt n/H. Bayern Hessstr. 55/3 Philol. 
Schllmache1' Fried1'ich Bremen Bremen Schellingstr. 37/0 Phi!. 
i:3chum!'\cher Hermann Bremen « Sohellingstr. 37/0 JUl'. 
Schumaull Georg Kohurg Sachscll-Kob.-G. Gabelsbel'gerstl'. 69/3 Med. 
Schumann Heinrich Detmold Lippe-Detmold Bu1'erstr, 33/4 Med. 
Schnmmlll Josef Ahm·h. Eltville Hessen·N. TÜl'kenstl'. 78/1 1. N. Spr. 
Schumunl1 PanI Osehatz Sachseu,Heustr. 22/1 Med. 
Sclnmck .Jutius München Baye.rnISchellingstr. 42/3 :1'. I Jur. 
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Schuster Friedrich Kirchberg a/J. 
Schwaab Heinrich Bayreuth 
Schwab Geol'g Regensburg 
Schwab Josef Würzburg 
Schwab Joseph Augsbllrg 
Schwab Michael Westheim 
Schwaiger Hermann München 
Schwandner Kar! Reutlingen 
Schwartz Georg Speyer 
Schwarz Alexander Schwarzenberg 
Schwarz Hermann Edw. München 
Schwarzenberger Rich. Elbing 
Schwarzkopf Anton Oberstdol'f 
Schwarzkopf Josef München 
Schwegler Adolf Fischen 
Schweiger Johann Hobenried 
Schweiger Joseph Augsburg 
Schweiger Karl Neuötting 
Scbweitzer Franz Beuthen o/S. 
Schweitzer Kllrl München 
Schweizer Joseph Diessen 
Schwendler Max Dillingeti 
Schwenke Karl Wispitz 
Schwerin Ernst Breslau 
Schwerin Otto Berlin 
Schwertschlag Eugen Bogen 
Schwickeratb Karl Bonn 
SckeU .Tulius München 
Sebald Ludwig München 
Seckbach Victor Frankfurt alM. 
Sedlaczek Anton Jernau 
Sedlmaier Thomas Ratzenhofen 
Sedlmayr Anton Landau a/l. 
Sedlmeyer Andreas Tuntenhausen 
Sedlmeyer Cajetan Tuntenhausen 
Seeber Joseph Eisenstein 
Seeberger Ernst Augsburg 
Seeberger Ludwig München 
Seeholzer Max Ingol~tadt 
Seelig Alfred~ Sehwedt a/O. 
Seeligel' Alfred Posen 
Seeligsberg Leonbard Altenkundstadt 
Se~l Joseph Straubing 
Selbel Otto Siebeldingen 
Seidel Ludwig München 
Seidl Adolf' Ansbach 
Seidl Arminius München 
Seidler Rudolf Münden 
Seif Leonhard . Bruckberg 
Seiferth Theodor Zeitz 
Seiler Gustav Nürnberg 
Seiler Heinrich Bayreuth 
Seiler Otto Dribu1'g 
Seiller, Fr. Bernnrc1us Ebel'mannstadt 
Seim Heinrich Darmstadt 
Seipel Arnold Landshut 
Württemberg Dachauerstr. 30/3 1'. Phal'm. 
Bayern Bal'erstr. 66/3 Forstw. 
Gabelsbrgerst. 61a/2r. Med. 
.. Theresienstr. 10/4 Staatsw. 
Amalien~tr. 65/1 Jur. 
Senefelderstr.llM3 r. Med. 
~ Sonnenstr. 8/3 Jur. 
Wii.rttemberg Gabelsbergerst. 77/01'. Phal·m. 
Bayern Burerstr. 78/1 1. Jur. 
« Türkenstr. 61/2 r. Forstw. 
« Theatinerst. 40/2 Med. 
Pr. Preussen Luiscnst1'. 34/2 Pharm. 
Bayern Luisenst1'. 40/2 Forstw. 
« Karlst1'. 60/2 Jur. 
Nordendstr. 7/1 1'. Ju1'. 
Türkenstr. 24/2 1. Ho Philol. 
Georf,-ianum Theol. 
e Theresienstr. 56/3 r. Jur. 
Schlesien Theresienstr. 57/3 Jur. 
Bayern Frauenstr. 6a/3 1. Jur. 
e Maffeistr. 8/3 Jur. 
e Adalbertstr. 28/1 Jur. 
Anbalt Karlsstr. 68/2 Med. 
Schlesien Schwanthalerstr. 72/3 Natur\\'. 
Brandenburg Zieblandstr. 2/1 Jur. 
Bayern Augustenstr. 104/2,1'. Jllr. 
Rheinpr. Türkenstr. 48/2 1. Naturw. 
Bayern Rottmannstr. 20/1 Jur. 
< Briennerlltr. 32/4 Jur. 
Hessen-N. Herzogspitalstr. 23/3 Med. 
Schlesien Spita]str. 8a/1 Med. 
Bayern Barerstr. 49/2 .rur. 
Schnorrst1'. 8/1 I. .Tur. 
Georgianum 'l'heol. 
« Adalbertstr. 29/3 Jur. 
e Schellingstr. 52/1 1. JU1·. 
« Bayerst1'. 103/3 1. Jm'. 
< Müllerstr. 49/3 Ohem. 
« Ä.Nympenbgrst1'. 13/3 Forstw. 
Brandenburg Schwantbalel'str. 21/2 Med. 
Posen Müllerst1'. 46/3 Med. 
Bayern Lindwurmstr .. 17/1 Mad. 
e Schellingstr. 66/2 R. JUl·. 
Fraunhoferstr. 33/1 r. Med. 
Karlstr. 66/4 Jur. 
Schwanthalstr. 11a/l Med. 
e Akademiestr. 7(2 1. Philol. 
Hannover Schillerstr. 15/0 r. Med. 
Bayern Augustenstr. 75/1 r. Med. 
Provo Sachsen Amalienstr. 441\/2 r. Philol. 
Bayern MaximilianeuID JU}·. 
e Amalienstr. 47/3 r. Jut. 
Westfalen Adalbertsk 12/0 1. Gesch. 
Bayern Georgianum Theol. 
HessenlSChillerstr. 21a/O IMed. 
Bayern Findlingstr. 14/4 Jut. 
Name. 
Seiss Ludwig 
Seitz Ernst 
Seitz Georg 
Seitz Heinrich 
Seitz Hermann 
Seitz Walter 
Seiz Heinrich 
Seligmann Julius 
Seligmann Max 
SeIl Josef 
SeIl Ludwig 
Selluer Gustav 
Seimair Peter 
Senft' Paul 
Senfter Ludwig 
Sepp Hermann 
Sessiel' Wilhelm 
Setz August 
Severin Fried1'ich. 
Seyberth Robert 
Siber Heinrich 
Sibille Aclolf 
Sicherer Otto von 
Sichermann Johann 
Sickenberger Otto 
Siebprt Eduard 
Siegel Franz 
Siegellthaler Ernst 
Siegfeld lVIoritz 
Sieht' Karl 
Siemers Alfl'ed 
Siemssen Fl'iedrich 
Sieveldng Hermal1n 
Sievers Karl 
Sigismund OlM 
Sigl I,udwig Richul'cl 
Silberlmhi Wilhellll 
Silberschlllidt Moritz 
Silverio August 
Silverio Oswald 
Simt·on Albert 
Simlllermacher Kur! 
Simon Albert 
Simon Anton 
Simon EmU 
Simon Ernst 
Simons Moriz 
Simons Rudolt 
Sing Adolf 
Sing Ludwig 
Singer Albert 
Singel' Pankratius 
Sinzheimel' Siegfl'ied 
Six Michael 
Sixt Wilhelm 
Smith Alexauder 
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Heimat. 
München Bayern Senefelderstr. 6/3' Jur. 
Itzehoe Schlesw.·Holst. Landwehrstr. 78/0 1. Med. 
Regensbul'g 
Pfaft'euhofen l1/noth 
Billenhansen 
Ca1'olath 
Regensburg 
Memlllingen 
Homburg 
Osterhofen 
Osterhofen 
Schwandorf 
Bayern SchellingstJ'. 73/1 I. Jm. 
Schellingstr. 21/3 1. JU1'. 
< Landwehrstl'. 85 Jur. 
Schlesien Schellingstr. 32/0 Forstw. 
Bayem TIlel'esienstr. 14/3 Jur. 
« 
Gabelsbe1'ge1'st.. 8/2 1'. Med. 
Schellingstr. 42/3 Jur. 
Dachauel·str. 4/3 r. Pharm. 
Kleestl'. 13/1 1'. Pha1'm. 
Schellingstl'.75/0 Jur. 
Finkenstr. 4/3 r. Jur. Tutzing 
Sonnebel'g 
Op11enbeim n/Rh. 
München 
Bottenweiler 
Straubing 
S.·bfeiningen Schralldolphst. 4/0 1. Ju1'. 
A1'olsen 
Wiesbaden 
Stralsund 
Lellingen 
München 
Bernlutrdswinden 
München 
Gotha 
Karisruhe 
Langnau 
Hessen Dacbauerst1'. 18/1 Ohem. 
Bayern Schönfeldstl'. la/I Phi!. 
The1'esienstr.· 52/3 r. Jur. 
« Amalienstr. 21/2 r. Jur. 
Waldecl, Landwehrstr. 43/2 Med. 
Hessen·N. Hi:J:tenstr. 21/1 r. Ohem. 
Pommern BJüthenstr. 17/0 Jur. 
Elsass Lotbl·. 'rürkenstr. 92/3 1'. ,Tur. 
Bayern Steinsdorfstr. 8/1 1'. Med. 
« Ba1'erst,l'. 64/3 1" .Ju1'. 
< Georgia.num Theol. 
Sachsen·Kob. Schnorrstr. 10/0 FOI·stw. 
Baden Daclluuerstr. 29/1 Pharm. 
Schweiz Goethest1'. 22/3 1. Med. 
Pr. Sachsen Theresitl'lstr. 120/3 Natw, 
Pl" Preussen Arcisstr. 17b/l ,Jur. 
Hamburg Türkellstr. 87/1 JUl'. 
l\1ecklenbul'g Adalbertstr. 48/0 1. JUl'. 
Hamburg Lilldwurmstr. 21/1 r. Med. 
Braunschweig Zieblaudstr. 1/1 .Jur. 
Magdebul'g 
InsterbUl'g 
Hnmhurg 
Rostock 
Hamburg 
Br:t\ll1Schweig 
Blankenburg 
München 
Hüttenscheidt 
Schwb.·Rudolst. Sch\v:'lllthalerst.34/1R. Mod. 
FÜ1'th -
Augsburg 
Augsbu1'g 
Aachen 
Ober·Ramstadt, 
Düben alM. 
Bambel'g 
Hamburg 
Saarburg 
Neuss aiR. 
Diilmen 
Neuburg a/D. 
Neuhnrg u/D. 
. Münohen 
Oberrohr 
Worms 
Falkenstein 
. Müncllen 
Edinburgh 
Bayern TÜl'kenst1'. 18/3 Me.d. 
;Rheinpr. Senefelderstr. 10/3 r. Med .• 
Bayern Maximilianspl. 17/21'. Jn1'. 
Sclnvanthale1'str. 91/4 Jur. 
e Scbw:.mthalerstr. 91/4 Philo1. 
l~heinp1'ov. Karlstr. 58/3 Pharm. 
Hessen Gabelsbergerst. 54/31. Phul'm. 
Pr. Sachsen Mozartstr. 11/0 S. ~Ied. 
B:.~yel·n Steinheilst1'. 12/2 1. INatu1'w. 
Hamburg Schommerst1'. 18/2 Med. 
Rheinpr. Mu1'sst.r. 38/3 1. Pharm. 
" Schwantbalerst. 75/01. Med. 
Westphllien Prielmaye1'str. 8/2 1'. Pharm. 
Bayern Bll1Ulenst.r. 20/3 II. Pharm. 
< Blumenstl'. 20/3 II. ~:Ied. 
Scbnorl'str. 3/1 Jur • 
• Schl1Istr. 4/1 1. Jur. 
HeRsen V. d. Tnnnstr. 24/2 Philo1. 
Bayern K1'euzstr. 32/2 Med. 
e V. d. Tannstr. 24/41. Jl11' . 
Schottland Burerstr. 7812 r. Ohem. 
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Sochaczewer Ludwig 
Soden 'l\iax Graf von 
Soelch Gustav Adolf 
Söllner Leonhard 
Sörgel Konrad 
Sörgel Theodor 
Soltmann Rudolph 
Somerville William 
Sommer Leonh. Albert 
Sommer Wilhelm 
Sondheimer Elkan 
Sonnenburg Falkner v. 
Franz 
Sonntag Eduard 
Spach Otto 
Spaeth Adolf Kad 
Spätt Max 
Spangen berg Max 
Sl?ani~r Salomon 
Spatz Albert 
Specht Gustav 
Speidei Robert 
Sperl August Dr. 
Sperl Hans von 
Sperl ~nch. 
Speth Otto 
Speth Rudolf' 
Spiegel Adol±' 
Spiegel Otto 
Spiegelhalder Erllst 
Spiegier Albel't Dr. 
Spieler J 08eph 
Spies Karl 
Spindler Anton 
Spindler J oseph 
Spörlein Hanns 
Sprange Josef Herbert 
Sprange1' Geol'g 
Spreckeis Diedrich 
Spreti Heiur. Graf von 
Sp1'iugorum Paul 
Stadelmaun Arthu1' 
Stadlbaur Wilhelm 
Stadier Adolf 
Stadler Franz X. 
Stadler Georg 
StadIel' Joseph 
StadIel' Joseph 
Stadler Otto 
Stadler TheodOl' 
Stadlhuber Sebastian 
Stadtmitiler Heinrich 
Stadtmüllel' Norbert 
Staehler Alfred 
Stahl Fl'iedrich 
Stahl Hermann 
Heimat. 
München 
Neustädtles 
München 
Pechhof 
Engeltllal 
Roth 
Berlin 
Edinbmg 
Amberg 
München 
Schlüchte1'll 
Mooshurg 
Breitenthai 
Zweibrücken 
Holzhausen 
Waldmünchen 
Kassel 
Paderborn 
Germel'sheilll 
Rehweinfurt 
Diukelshühl 
Amberg 
Gröbenstädt 
Neuhurg a/D. 
Amber'" 
Amberg 
Lühhecke 
Dortml1nd 
Lenzkirch 
Wien 
lsny 
Niedel'ho(JhsLadL 
Hof 
Forst 
\
München 
London 
Münchtlu 
Stmle 
Landshut 
Elherf'eld 
Dresden 
Beilngries 
Zeil alM. 
Pöcking 
Straubing 
München 
Rehbach 
Padel'born 
Ulm 
Althaus 
München 
Edenkoben 
Bergzabern 
Edenkoben 
Münchhausen 
-~= Ba;er~1~~t~1~im~l'ek 9/2 -l~- Med. 
« Anmlienstr. 1/2 Phil. 
Sendlinger:;tr 7-8/3 Pharm. 
AkademieRtr. 16/0 1. Jur. 
Gabelshergerstr. 16/1 .IUt'. 
Theresienstr. 18/3 .rUf. 
Brandenbmg Cal'olinenplatz 2/0 Chem. 
Schottland LOllisen:;tr. 42F/l For~tw. 
Bayern Adalbertstr. 21/2 1. .Tm. 
« Sendlingthorpl. 10,/1 r. Med. 
Hessen-N. ScheIlingstl'. 3 R Jur. 
Bayern Amaliellstr. 61/3 r. .Tm. 
« Theresienstr. G2/2 Jur. 
« Adnlhertstl'. 9/2 1'. Jm. 
« Adalbel'tstr. 25/2 r. .T ur. 
« Hirtenstl'. 23/2 Na,turw. 
He~sen-N. Hessstr. 11/2 Philol. 
Westfalen Mittererstr. 9/:3 lVIed. 
Bayern Türkenstr. 61/1 1. Phil. 
Lindwurmstr. 11/1 r. l\1ed. 
Adalbertstr. 33/2 r. Jur. 
Schwahing,Kaiserstr.8 Geseh. 
« Marsstl'. 7/1 1. R. Jur. 
Amalienstr. 22/1 1'. R. Jur. 
Adalbertst,r. 29/2 .Tm. 
~ Adalhertstr. 29/2 .Tm. 
Hannover Goethestr. 14/2 Med. 
Westfalen Senefelderstr. 5/1 Med. 
Badcn Arcisstr. 20/0 Med. 
Oesterreich Hzg.-Wilhelmt;;ü. 32/3 IVIed. 
Württemberg Blumenstr. 48/2 1. Med. 
Bayern Findliugstr. 1/1. Med. 
« Zieblandstr. 8/2 r. .Tur. 
~ Schellingstr. 3u/2 ,Tu!'. 
« Plinganserstr. 0/1 Jl.fecl. 
Engln.nd Schwg. Wiesenst. 7/11. N. Philol. 
Bayeru Sttlvatol·str. 20/2 r. Jm. 
Hannovel' Lindwurmstl'. 33/2 Mec1. 
Bayern Amalienstr. 92/1 .Tur. 
Rheinpr. Rchommerstl'. 5/1 Med 
SU(Jhsen Holzstr. 12/2 Mec1. 
Bayern Schellingstr. 26/2 .Tur. 
« Ludwigstr. 17/1 .Tm. 
Elisenstr. 1/1 R. .Tur. 
Schellingstr. 43/2 1. .Tur. 
St. Annastr. 4b/3 1. Med. 
« Theresienstr. 46/4 Phil. 
Westfalen Kamastr. 41/1 H. Jur. 
Wilrttpmbel'g Bereiteranger 11/41 Jur. 
Bayern Bal'erstr. 65/3 1'. Phil. 
Heichellbaehstr. 1 a/3 J111'. 
Thalkirchnersbr. I/lI. Med. 
WUrZel'Htr. 10/3 JUl'. 
« Glückstl'. 2/1 .Tm. 
HesSßn-N. Ressstr. 15{3 Jur. 
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Stahl JoseJ' Zinzenzell 
Stallbcr~ August Schalke 
Stalter .Toseph Hof l\Ionbijoll 
Stange Wilhelru Cassel 
Stangl Joseph Aufhausen 
Stangl Cosmas Bamberg 
Stapf Wilhelm Grünau 
Sta.pfner Korbillilln Dorfen 
Stark Friedrich Wiesloch 
Staub Wilbehn Georg San Franzisko 
Stauber Georg A ugShlll'g 
Staubwasser .Toseph Kempten 
Staudingel' Ludwig Augsburg 
Steegmüller Otto Ottersheim 
Steenaert,s Fritz Aachen 
Steffens Otto Rethem a/ Allel' 
Steger Friedrich Leerstetten 
Steidl Karl ObAl'yichtach 
Steigelmn.llu Lud\vig Rhodt 
Steigelruann 0110 Rhodt 
Steiger Heinrich Wiesbaden 
Steiger Otto Augsburg 
Steilbel'g Felix Ed\ml'd Düsseldorl' 
Stein Felix Frhr. yon IGr. Kochherg 
Stein Heinrioh Coblenz 
Stein Joseph WÜI'Zbllrg 
Stein Ludwig Braunschweig 
Steillbel'ger Josef Dacbau 
Steiner Victol' Lanpheim 
Steinel't Han:; Königshofen 
Stein gruben l\1n.l'quard Kerupten 
8tcinhaenser Günther Frankenhauseu 
Steiphiiuser Rudolf Würzburg 
Steinhanlt Ignaz Floss 
Steinhnuset Albert Kempten 
Steinhnuser Geol'g Kalteubrnun 
Steinheil Fritz München 
Steinheil Rndoli' München 
Steiningcr Hermann München 
Steinle .Tohnun 7,iemetshan~en 
Steinle Karl Schwahing 
Steinmetz Carl FfU.nkful't n/1\1. 
Steinmctz Rudoli' l\Iiinchen 
Stelzcr .Tol:leph Grossttlnneusteig 
Stengel Herm., Fl'hl'. v. Berlill 
Stenglein Fl'iedrich NÜrllbel'g 
Stenglein Lndwig NÜl'nherg 
Stephan earl Fürth i/Odellwnld 
Steru Ernst Cassel 
Stern Leopol<! Aidhnnseu 
Stern Max München 
Stern ]\fax Breslan 
Stel'llherg Alhert Niederhochsladt 
Stel'llherg DUo Karlsruhe 
Ste1'llitzki Hel'lll:tllll Mainz 
fltettenheiruel' Ludwig Mannheim 
Bayern Löwengl'l1be 23/4 I\led. 
Westfalen Arnlllfstl'. 2/0 Natw. 
Bayern Amn.lienstr. 10/1 R Jur. 
Hessen-N. Hessstr. 27/1 1. PhiI. 
Bayern Aumlienst.l'. 56/1 .Tu!'. 
AnU1lienstr. 47/3 1. Jur. 
« Barerstr. 76/1 .TUl'. 
« COl'neliusstr. 6/4 Med. 
Baden Barerstr. 82/3 Math. 
Amerika Amalien"5tr. 51/1 M:ed. 
Bayern Tiirkenstr. 66/3 I. .TUl'. 
Tii1'kenstr .. '17/3 1'. .TUt. 
Luisenstr. 30/1 1. Phal'm. 
« Thel'esienstl'. 38/2 1'. PhiI. 
Rheinpr. Dnchauerstr. 7/2 I. Pha1'lU. 
Hannover Hirtenstr. 18/2 R. Pharlll. 
Bayern Schwant,hnlerstr. 20/1 lIfed. 
Schellingstr. 116/2 l\Ied. 
IIlaistr. 65/2 Med. 
< Bnrgst.r. 6/3 .Tur. 
Hessen·N, l'heresienst.r. J3/2 r. Geseb. 
Bayern Vet.erinäl'str. 6/1 Natw. 
Rheinpr. Schnorrstr. 10/1 .Tur. 
S.-l\leiuingen .A.mnlienstr. 51/3 Jur. 
Rheinpr. AmaUonst.l'. 45/2 .Tu!'. 
Bayern Rambergst,r. 1/1 1. Jnr. 
Braunschweig Landwehrstr. 30N l\1ed. 
Bayeru Sehellingst!'. 44/0 .Tnr. 
Wi\rttembel'g Schillel'str. 16/1 1'. Med. 
Bayern B!üthenstl'. 23/0 .Tu!'. 
« Schleissheim.·Str.58/1 Phnrlll. 
Schwllrzhg.-R, Westel'lllilhlst,r. 4/1 !\Ied. 
Bayern Luitpoldstr. 3/2 I. Med. 
Gabelsbergerstr. 8/1 l\ren. 
Lnlldwehrstr. 32/3 1. Med. 
Bnrerstr. 65/3 I Forstw. 
Lalldwehrstl'. 31/1 Med. 
« Landwehrstl'. 31/2 Math. 
Zweibriickeustr. 3'J/2 JU1'. 
Rosenheimerstr. 113/1 Jur. 
Siegesstl'. 6/1 Jur. 
Hesseu-N. Glockenbnch 7/1 Med. 
Bayern Wittelsbacherpl. 2/1 .Tu1'. 
< Türkensh'. 78/1 R. .Tur. 
Brandenbu\'g Amalienstr. 20/1 Jur. 
Bayern LOllisenstr. 39a/3 Jur. 
« Louisenstr. 39a/3 .Tur. 
Hessen Dachauerstr. 35/1 Pharm. 
Hessen·N. Schellingstr. 43/1 I. Med. 
Bayerll Augsburgerstr. 2:.\/2 Med. 
« Schützenstr. la/2 Med. 
Schlesien Scbillel·str. 21a/2 Med. 
Baye1'll Lindwu1'lllstl'. 35/2 1. Med. 
Baden Barerstl'. 76/2 1. Jur. 
Hessen Eliseust,r. 5/2 1. Ohem. 
Baden Gabelsbergel'stl'. 51n/3 Natw. 
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Name. Beimat. Wohnung. 
Stettner AdoIf München 
Steves Heinrich St. Hubert 
Sticht KarI München 
Stillkrauth Kar! Burglengenfeld 
Stinglwagner Albert Tl'iftern 
Stirn er Ludwig Oettingen 
Stix Hans Raymulld Bamberg 
Stock Robert Dessau 
Stockhammern Kar! von München 
StöberI Otto Arnstorf 
Stöcklein Johann Bischberg 
Stöhl' fr. Ernst O. S. B. Bamberg 
Stöhl' Georg Augsburg 
Stoermer Mal'tin Königsberg 
StössIein Hermann Kronach 
Stolz Friedrich Dr. Heilbronn a/N. 
Strasser AdoIf Berg 
Strasser August Kempten 
Straub Adolf Neu-Ulm a/D. 
Straub Joachim Weiler 
Stranb Karl München 
Stranss Augnst Schlüchtern 
Stranss Benedikt Kitzingeu 
Stranss Johannes Schiffweiler 
Strebel Hermann Dillingen 
Streber Franz v. Niederviehbach 
Striedinger Jvo Kastl 
Sb-igel Adolf Augsburg 
Stritzl Wilhelm Regensburg 
Strixner Georg München 
Strobl Ohristoph München 
Strobl Josef München 
Strobl Wendelin München 
Stroebele Anton Oberkirehberg 
Strössner Georg Bayreuth 
\ Strohm Karl Aschaffenburg 
''- Stromer v .Reichen beh. F. N ürnberg 
. Stromerv.Reichenbcb.H. Bayreuth 
Strubel Johannes Maudach 
Struck Wilhelm SchIawe 
Strunden Wilhelm Neuenrode 
Stubenrauch Ludw. v. München 
Stubenrauch Sigm. v. München 
StudentkowsId Heinr. Rudzk 
Stühler Martin Reichmannshausen 
Stümpfle Rudolf Wallerstein 
StuhIberger Jakob Ering 
Stl1hlfllUth Georg Hassloch 
Stumm Eduard Speyer 
Stummer Jobann Bapt . .Altenkunstadt 
Sturm Eusebius Riekofen 
Sturm Frallz Xaver München 
Sturm Karl Ergoldsbach 
Sturm Ludwig Regensburg 
Sucro Theodor Dürkheim 
Suden dorf Richa1'd Hase1ünne 
Bayern Hildegardstr. 22/3 Jur. 
Rheinpr. Blüthenstr. 26/2 Jur. 
Bayern Amalienstr. 32/3 Jur. 
Karlstr. 1/4 Med. 
Gabe1sbergerstr. 6130/2 .Jur. 
Schellingstr. 24/2 JUI'. 
« Mitterel'str. 1/3 1'. Med. 
Anhalt Senefe1derstl'. 7/3: Ohem. 
Bayern Thierschstr. 16/3 1. Ju1'. 
• Dachauerstr. 37/1 Med. 
Theresienstr. 7/4 R. Philol. 
(Georgianum Philol. 
Bayern Barerstr. 66/0 r. Jur. 
PI'. Prellssen Neuthurmstr. 41,3 1. Ohem. 
Bayern Kanalstr. 20/3 Jur. 
Württemb. Arcisstr. 1/0 Ohem. 
Bayern Lindwurmstr. 5a/3 Jur. 
« Theresienstr. 41/1 Jur. 
Rocbusberg 610 Pharm. 
Georgianum Theol. 
• Wienerstr. 44/1 r. Jur. 
Hessen·N. Lindwul'mstr. 25/2. Med. 
Bayern Lindwurmstr. 76/1 r. MeG. .. 
Rheinpr. Louisenstr. 42/2 Jur. 
Bayern Türkenstr. 22/3 Med. 
• v. d. Tannatr. 17/0 Jur. 
Ludwigstr. 27/3 r. Gesch. 
Landwehrstr. 65/4 Med. 
Hackenstr. 1/4 Med. 
« 
Baaderstr. 16/4 1. Med. 
Liebigstr. 16/1 Jur. 
Am G10ckenbach 13/1 Jur. 
( Dachauerstr. 24/3 Jur. 
Württemb. Türkenstr. 37/2 R. rrheol. 
Bayern Ada1bertstr. 41/2 Jur. 
Maximilianeum Jur. 
Türkenstl'. 37/2 JUl'. 
Hocbbl'ückenstr. 13/2 Forstw. 
( Schwanthalel·str. 78/3 Phil. 
Pommern Glii.ckstr. 2/1 Phm'm. 
Schleswig-H. Hirtenstr. 21/2 1. Pharm. 
Bayern Ottostl'. 6/0 R. Med. 
( Kanalstr. 34/2 Med. 
Russland Hackenstr. 3/3 Med. 
Bayern Schnorrstr. 3/~ r. Philol. 
A1bertstr. 3/3 Jur. 
Salzstr. 2311:/3 1'. Med. 
Amalienstr. 51/1 M. Jur. 
Rocbusberg 4/3 r. JUl'. 
Amalienstr. 78/3 I. JUl'. 
Königinstl'. 5?/2 r. Philol. 
Bahnbofplatz 6/0 Jl1r. 
Maximilianeum JUl'. 
Schellingstr. 51/2 Ju~. 
( Thercsiellstr. 39 Mb. I. Phl!. 
Hannover,Schillerstr. 32/~ Jur. 
Suermann Bernhm'd 
Süs Siegfried 
Süskind Kar! 
Suffert Karl August 
Surrer Franz X. 
v. Sutor Joseph 
Swallow Albert Joh. 
Symann Georg Heinr. 
T. 
Talmund Simon 
Tambosi Cajetan 
Tannhauser Moriz 
Tappermann Julius 
Tarnawski Theodor 
Taubald Albett 
Taucher Franz 
Taussig Theodor 
Techritz Jobannes 
Tepter Max 
Terwey Joseph Franz 
Tettenhamer Otto 
Teuf!. Eugim 
Teuscher Paul 
Thaler .Tnlius 
ThalerMax 
Thalhauser Josef 
Thalhofer Franz X!w. 
'I'haller J osef 
Thallel' Kar! 
Thaller Martin 
ThalJmayr Max 
Thalmaier Josef 
Theisen Theodor 
Thelemann Fritz 
Theobald Ernst 
Therkatz Gottfried 
Th6venot Gaston 
Thienes Karl 
Thoenis8en Adam 
Thomus Ludwig 
Thomass Fritz 
Thon Bernhard 
Thorel Oharles 
Thyroft' Emil Dr. 
Tiemann Walther 
Tigges Hermann 
'I'ingle Jolm Bishop 
Töpfer Julius ChI'. W. 
Torger Otto 
Toussaint Adolf 
Toyonaga Masllto 
Trabert Josef 
Träger Paul Hermann 
Trammer Konstantin 
Liesborn 
l'fIinden 
Urach 
Oldendorf 
München 
München 
Manchester 
Gelsenkirchen 
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Westfalen Theresienstr. 52/2 r. 
Westfalen Karlstr. 49/1 1. 
Württemberg MüllerstI'. 51/1 . 
Hannover BayerstI'. 99/2 I. 
Bayern Senefelderstr. 7/4 1. 
SChellingstr. 67/2 
England Jägerstr. 15/3 1. 
Westfalen Goethestr. 38/2 1. 
Studium. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Taul'oggeu Russland Hackenstr. 1/3 l\fed. 
München Bayern Ludwigstr. 17a/1 Med. 
Buttenhausen Württemberg Schillerstr. 16/1 1'. Med. 
Sierck Elsass-Lothr. Steinheilstr: 2b/1 Jur. 
Rarancze Oesterreich Bal'el'str. 78/2 1. Theol. 
Rosenberg Bayern FÜl'stenstr. 24/1 R. Jur. 
Passau ( Baaderstr. 13/1 Jur • 
. Tenikau Oesterreich Landschaftsstr. 4/3 Med. 
Dresden Sachsen Srhellingstr. 60/1 Jur. 
Oel8 Scblesien LiUdwurmstr. 33/2 r. Med. 
Rheine Westfalen Zweigstr. 1/4 I. Med. 
Höchstaa't a/Aisch Bayern Auenstr. 44b/3 Jur. 
Landsberg u/L. (Königinstr. 4/0 Philol. 
Jena S.-Weimar Lindwurmstr. 71/3 I. Med. 
Münchenl Bayern Reichenbachst. 38/31'. Med. 
München' Amalienstr. 40/1 r. Med. 
Regensburg Amalienstr. 22/4 1. Jur. 
Dillingen' Georgianum Theol. 
Kieferstelden Geol'p:ianum Theol. 
Röhl'moos Augustenstr. 75/2 1. PhiI. 
Uttenbel''' Preysingstr. 71/3 1. JUl'. 
Lalldshut Goethestr. 9/1 r. Med. 
Wasserburg (Georgianum Theol. 
Düren l~heinpl'. Königinstr. 4/0 Jur. 
I
h'euchtwangen Bayern KöniginAtr. 43/1 Jur. 
Saarbrücken Rheinpr. Steinheilstr. 2ft/1 r. Ohem. 
Krefeld Rheinprov. Dacbaucrstr. 17/1 Pharm. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Nordendstr. 9/2 Ohem. 
Elberfelrl Rbeinpr. Lindwurmstr. 37/1 Naturw. 
Kevelaer « Augustenst.r. 23/3 1. Pharm. 
Kaiserslautern Bayern Augustenstr. 16/1 Forstw. 
JIIlünchen Marienplatz 1/2 Pharm. 
Wiesbaden Hessen-N. Goethestr.38/2 1. Math. 
Hamburg Hamburg Amalienstl'. 51/1 r. Med. 
München Bayern Enhuberstr. 3a/3 Med. 
Bielefeld Westfalen Kaulbachstr. 60/2 1. Jur. 
Hagen « Marsstr. 35/] Pharm. 
Sheffield England Jägerstr. 7/4 Ohem. 
Celle Hannover Salzstl'. 23k/l r. Pharm. 
Zel'bst Anhalt-Dessau Adalbet'tstr. 33/2 1. Dent. 
Blieskastel Bayern Türkenstr. 51/3 JUl'. 
Toyoura Japan Goethestr. 11/3 1. Ollem. 
SpahI Sachsen-Weim. Briennerstr. 42/3 Philol. 
Grosshartm:~nnsdorf Sachsen Schraudolfstr. 2/2 Philol. 
Oberviechtach Bayern Hessstr. 15/3 r. Jur. 
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Trassl Luclwig 
Trantmann Gottfried 
Tl'antmaun Rad· 
Trenker Martin 
Tretow Otto 
1'renpel Gnstav 
Trimpl Johann 
'l'räger .I uli us 
Trämel' Georg 
Trost .J osef 
Trümmer Adolf 
Trumpp .Joseph 
Tscbachel' Kar! 
'l'sermulal$ Anastasios 
Tilrke Erich 
Tunder Friedrich 
Tutein Flit.z 
Tuteur Arthur 
Tyc Maximilian 
u. 
Uehl .J(JReph 
Uhl .Tosef 
Uhl Kad 
Uhlfelder Josef 
Uhlmann Alfred 
Ungelter Karl Frh. v. 
Ungemach Fritz 
Unger Franz Xavel' 
Unger Karl 
Unglauh l~icharc1 
Ullg1ert Hugo 
Unluaut EherllUrd 
Unkraut Richard 
Unold Kal'l 
Unshelm MOl'itz 
Unterhurger Paul 
Unzner Kar! 
Urban Willihald 
Ul'banczYk Artbul' 
Urbanczyk Hans 
Utschneider Anton 
v. 
Vagt Theo<1or 
Vaitl Jakoh 
Valckenberg Josef 
Valettas Emanuel Sp. 
Vanino Ludwig 
Veith Karl 
Veltman Adolf 
Veltman Heinrich 
Oberwarmensteinach 
München 
Speyer aIR. 
Bayern Adalhel'tstr. 21/1 .Tur. 
Senefelderstr. 10a/O Med. 
Hirtenstl'. 1 fJ/2 1. Ph(\l'll1. 
«Georgianum Theol. Masi$ing 
Mm:tin 
Herborn 
Stadtamhoi' 
Mecklenb.-Schw. Veterinärstr. 5 .Tur. 
Amberg 
Speyer 
München 
Amberg 
Schwabing 
Hiegersdori' 
Chios 
Zwickau 
Weimar 
Mannheiru 
Kaiserslautern 
Pokrzywnica 
Neustadt a/Waldnab 
IJI ertissen 
Bogenhausen 
Miinchen 
Fürth 
München 
l\Iünnerstad t. 
Kriegshal:Jer 
Göttingen 
Reichenbach i/V. 
Füssen 
Btilon 
Rrilon 
München 
Solingen 
Auerbach 
Donauwörth 
Boos 
Rybnik 
Rybnik 
Rottenbuch 
Hessen-N, Glockenbach 32/2 J. lVfed. 
Bayern Schleissheimstr.58/Zl. .T Uf. 
GnbeIshergerstr. PI'! r .• Tn1'. 
Enl'erstr. 5:3/1 1. .Tur. 
Kriimerstr. 4/1 r. .Iur, 
SteiDheilstl'. 12/4 r. .TU!'. 
Htirnmnnst.r. [, Med. 
Schlesien l\Iozal'tstr. 13/:3 1. Med. 
'l'ürkei Blitthellst1'. 4/2 1. Philol. 
K. Sachsen GoetheRtl'. 22/1 1'. Merl. 
S.-Weimar Amitlienstr. 27/2 .Tur. 
Ell,den Nymphenhurgerst. 110 Ohem. 
Bayern Goethestr. 10/1 Med. 
Posen Goethei:ltr. 35/2 1'. l\Ied. 
Bayern Mittererstr. 11/3 Med. 
Türkenstr. 58/1 1'. Theol. 
Bogenham;en 81 .Tur. 
Ludwigstr. G/2 Jur. 
(I Kaiserstr. 1 Sehwbg. .Iur. 
Amalienstr. 88/1 .Tur. 
Thalldrcllllerstl'. 0/2 Med. 
( Tiirkenstr. 52/1 1. .Tut'. 
Hannover Schellingstl'. 35/2 Natw. 
K. Hachsen Landwehrstr. 16/2 Med. 
BaYtlrn Gabeh;;bergerst. 30/2 1'. Metl. 
Westfalen Karlstl'. 118/1 r. Theol. 
. » KnrIstr. 118/1 r. Mec!. 
Bayern Georgiallnm 'fheoI. 
l1,heinpr. Gahelsbergerr;tr. 4/31. Med. 
Bayel'1l AUIUIienstl'. 23/2 1. R. Theol. 
Schellingst.r. 3/1 1. R . .Tur. 
« Hosenheimerstr. 72(0 Jur. 
Schlesien Jügerstr. 3/2 l'hal'lll. 
~ Jägerstr. 2/1 .Tur. 
Bayern Cornelinsstl'. 31/2 1. Me<!. 
Rostock 
Ohel'süssbach 
Worms 
Athen 
München 
Günzburg 
Wnrendol'f 
Nordhorn 
Meklenb.-Schw. Schellil1gstr. 60/21-
Bayern 'l'ürkellstr. 04/1 
Hessen BarerRtr. 7'0/1 r. 
Griechenland Schellingi:ltl·. 14/a 
Ba.yern Augustenstr. 30/1 
Matb. 
Jm. 
.Tm. 
Med. 
Phltl'lll. 
JU1'. 
Forstw. 
IMed. 
« 'l'iirkeuRtr. 73/1 
Westfalen l{ünigillstr. 77/4 r. 
Hannover Goethestl'. 36/1 R. 
Venn Heinrich 
Vent Friedricll 
Verstl Alois 
Vettel' Gustav 
Vetter Karl lVfnrtiu 
Vietzeus Frnnz 
Viuke Wilhelm 
Vith Johauu 
Vocke Ludwig 
Vockiuger Otto 
Vöge Wilhelm 
Völcker Otto Heiur. 
Völkl Anton 
Völtz Erust Albert 
Vogel Blasius 
Vogel Eduard Lndwig 
Vogel Joseph 
Vogel Kar} 
Vogelbach Hans 
Vogelgsang Peter 
Vogelsang Ri(',bard 
Vogl Karl' 
Vogler August 
Vogler Gnst:w AdoH 
Vogler Theodor 
Vogt Wilhelm 
Vogtherr Friedrich 
Vollsen KarJ 
Voigt Arthul' 
Voigt 08kar 
Voituret Hugo 
Volck KOlll'ud 
Volger Adolf 
Volk Wilhelm 
VolkCl·t Edllarrl 
Voll Kar! 
Volley H,ichunl 
Vollmer Friedrich 
Volz Osltur 
w. 
Wadlinger Michael 
Wacker Llldwig 
Wackerbuuer .Toseph 
Wadliuger Wilhelm 
Wiiglein Alfred 
Waeunulgel' Josef 
Wagenknecht Huns 
Wagner Gustav 
Wagner Jakob 
WUf,'"11er Josef 
Wngncr Karl Fr. 
Wagner Luch ig 
Wagner lVIax 
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Westfalen Ludwigstr. 17/1 !MeCl. 
Pommern Reichenbachstr.41/11. l\:Ied. 
München 
Ummerstadt 
Kempten 
Rostock 
Frfedewalde 
Cöln-Deutz 
'\Yürzburg 
München 
Hannover 
Schweinfurt 
Landshut 
Bayern Corneliusstl'. 19/0 Jur. 
S.-Hildbllrghsn. Goethestl'. 36/2 Med. 
Bayern Luisenstr. 29b/3 Jm'. 
Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 48/0 Jllr. 
Neuwarp 
Günzhurg a. cl. D. 
Winzingen 
München 
Behringersdorf 
Basel 
Augsburg 
Hannover 
l\'Iünchen 
Müuchen 
Hamburg 
Kalmowitz 
Königshofen 
Ansbach 
Euskirchen 
Ziegenhain 
Westfalen Schillerstr. 10/3 JliIed. 
Rheinpr. Zweigstr. 7/3 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 71/0 r. Jur. 
e Maistr. 25/0 l'tled. 
Hannover Königinstr. 79/1 Kllnstg. 
Bayern Barerstl'. 49/2 1. .Tur. 
« Salzstr. 231/2/3 Pharlll. 
Pommern Thalkirchnerstr. 1/2 Med. 
Bayern Theresienstr. 28/3 Jm. 
Amalienstr. 13/2 Jur. 
« Residenzstr. 7/2 Med. 
e Theatinerstr. 29/1 Med. 
Schweiz Hzg.Wilhelmst. 32/2 r. Mell. 
Bayern V. d. Tannstr. 23/0 R JU1'. 
Hannover Karlsplatz 22/3 Med. 
Bayern Entenbachstr. 43/2 Jur. 
« innere Wienerstr. 14/2 Jm. 
lfamburg Landweh)·str. 47/21. l\fed. 
Schlesien Kleestl'. 12/2 Mell. 
Baden Schwanthalerst.26/0r. Med. 
Bayern Theresienstr_ 12/4 .Tur. 
Rheinpr. Schleissheimerst. 13/1 Jm. 
Sachsen Steinheilstr. 4B/2 r. .Tur. 
« Adnlbertstr. 28/1 .T m'. JliIügeln 
Bl'ltunschweig 
Weikersheim 
Hohelleichen 
Lindnu 
Braunsclnveig Goethestr. 33/3 Med. 
Kulmbach 
WÜrZhlll'g 
JliIu,l'burg 
Schnaith 
KnsHel 
lVIiiucllen 
Landsherg alL. 
Strallbing 
Kaiserslautern 
Memmiugen 
Zinzenzell 
Angsburg 
Lalldshut 
Opfenbach 
Beilllgries 
l'teutlingen 
St. Ingbert 
Bayru,berg 
WürtteIllberg Augustenstr. 8/1 r. Phnrm. 
Pr. Preussen Kaiserstr.16 Schwabg. Natl1rw. 
Bayern Landwehrstr. 63/4 r. l\:Ied. 
« medlstr. 3/1 Schwahg. N. SPl'. 
• Amalienstr. 57/3 N. Philol. 
Hessen-N. Luisenstr.· 41a/3 Jllr. 
WürtteIllberg Theresicnstr. 50/:3 1'. .Tm. 
Hessen·N, Bahnhofplatz 5/2 .Tur. 
Bayern Maximilianeum 
« Pilotystr. 9a/3 1. 
« Glückstr 2/ I 
« jBlüthenstr. 7/2 
Marsst.r. 12/0 
« Luisenstr. 39/3 r. 
Fürstenstr. 14/1 R. 
« Hirtenstr. 5/2 1. 
Amalienstr. 53/3 
« Arcostl'. 12/1 1. R. 
WÜl'ttembel'g Lindwul'll1stl'. 5n/3 
Bu\yel'n Barerstr. 90/2 
« Georgianulll 
Jm. 
Phnnll. 
Jur. 
JU1'. 
Phnrm. 
Jm. 
.T ur. 
Mec!. 
Jur. 
JU1'. 
Med. 
Theol. 
Theol. 
Name. 
Wagner Sebastian 
Wagner Willy Grnf v. 
Walch Hans 
Waldmann Karl 
Walhol:n Josef 
Wallach Ht>rmanll 
Wanner Franz 
Walter Arthur 
Walter August 
Walter David 
W 11,1 tel' Franz 
Walther Altred 
Waltber-Hel'bsten berg 
Anton von 
Walther Oscar 
Walthel' ,PanI 
Walther Reinhold 
Wankmi\ller Micllael 
Warda Hellmnth 
Warda Wolfgang 
Washeim Wilbelm 
Wauer Lndwig 
Weber Alois 
Weber Eduartl Rit.t" Y. 
Weber Ernst 
Weber Fritz 
Weber Heinrich 
Weber Klemells 
Weber Michael 
Weber Pankratius 
Weber Wenclelin 
Weckerle Gustav 
Weckerle Richard 
Wedermann KOUl'all 
Weese Gustav 
Wr:hgartner August 
Websarg Otto 
Weibgen Kar! 
Weichlein Theollor 
. Weicht Georg 
Weiden müller Otto 
Weidert August 
Weidhofer Llldwig 
Weidinger Antoll 
Weidinger Georg 
Weidle Wilhelm 
Weige1 Kar1 
Weigert Wilhelm 
WeigJ Johanll Bernh. 
Weigmann Friedrich 
Weil EmU 
Weil Julius Josef 
Weilhammer Jakoh 
Weinbrenner Fl'iedrich 
Weindl Simoll 
Weing1trtnel' Gottfried 
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!Wit.tiSlingen Rom . 
Fürsteufeldhruck 
Worbis 
Münster 
Rnbrol't 
München 
GÖl'litz 
München 
Tmilfingen 
München 
Leipzig 
Ambel'g 
Raitzhaill 
Aachen 
Sonneberg 
Weilheim 
Thorn 
Thorn 
Dürkbeim aiR. 
Herrnhnt 
MUnchen 
München 
Neuburg a/D. 
Amorbach 
München 
Landshut 
Amberg 
Bayreuth 
Irsee 
Schrobellhausell 
AchrobenbauBen 
NÜl'nberg 
Thorn 
Weiden 
Wintersheim 
Brauuschweig 
~lüllehen 
Zweibrücken 
Düsseldorf 
München 
Graisba~h 
Passau 
.B urglengcufl> 1<1 
Reutlingen 
Nürnberg 
München 
Klaft'el'stl'ass 
Lauf 
Oberdorf 
St. Jobann alS. 
Augsburg 
Koblenz 
Gnl1enbach 
München 
---- -----------
Bayern Türkenstr. 49/2 JIll'. 
Italien Karlstr. 8/0 Med. 
Bayern Zieblandstr. 6/3 r. JUl'. 
Pr. Sachsen Thalkirchnerst. 20/21'. Med. 
Westfalen Amalienstr. 57/1 Mad. 
Rbeinpr. Amalienstr. 21/1 1" Jur. 
Bayern Amalienstr. 50a/2 Pbnrm. 
Schlesien SchellingAtr. 73/3 1'. Ohem. 
Bayern Amalienstl'. 92/2 Pha·l'm, 
WÜl'ttemberg Steillheilstl'. 4b/l 1'. Naturw. 
Bayel'U WÖl'thstr. 10/1 JUl'. 
Sacbsen Goetl1estl'. 13/2 Med. 
Bayern Nordendstr. 9/2 r. Forstw. 
Sncbsen-Altbg. Marsstr. la.j2 1. Mad. 
Rheinpr. Senet'elderstr. 1011,/3 Pharm. 
Sachsen·M. Theresienstr. 49/2 Ohem. 
Bayern Leonbardstr. 13/1 Phi!. 
P. Preussen Hartmannstr. 8/2 JUl'. 
• Hartmnnnstr. 8/2 Me(l. 
Bayern Schellingst,r. 52/0 Jur. 
Sacbsen Lalldwehrstr. 50/0 Med. 
Bayern Geo1'giannm ,Theol. 
Maxir,nilianeum Math. 
Schellingstl'. 73/3 I. l!'Ol'stw. 
Kal'lneliterstr. 2a/2 r. Pharm. 
Augustenstr. 13/3 Jur. 
Spitalstl'. 81>/2 Med. 
Augustenstr. $)5/11. Pharm. 
Augustenstr. 79/2 JUl'. 
Georgianum Theol. 
Buttermelchel'st.13/2r. JUl'. 
« Buttermelcbel'st.13/2r. Jur. 
( Barerstr. 37/1 R. Jur. 
Pr. Preussen Flirstenstr. 5/3 Jur. 
Bayern Augustenstl'. 63/3 Jur. 
Gh. Hessen Marsstr. all 1'. Oheln. 
Braunschlveig Lindwurmstr. 17/3 1. Med. 
Bayern Schwindstr. 7/2 Jnl'. 
« Scbellingstr. 7/0 Jlll'. 
Rheillprov. Maistr. 1/2 r. Med. 
Bayern Theatinerstr, 32/3 Jur. 
« Schraudolpbstr.16/11. JUl'. 
Amalienstr. 51/2 N. Spr. 
« Türkenstr. 51/4 1'. Jlll'. 
Württemberg Maximilianstr. 28/0 JUl'. 
Bayern Gabelsbol'gerstr.65/2r. Med. 
Gabelsbergstr. 51a/3 Med. 
Hessstr. 42/2 Jur. 
« Barel'atr. 73/3 r. Philol. 
Württemberg Salzstr. 23g/3 Jnr. 
Rheinpr. Holzstr. 6/2 Med. 
Bayern Landwehrstr, 32a/3 r. Med. 
RheinpI'. Goethestl'. 14/41. Med. 
Bayern Amalieustr. 54/0 R. Philo1. 
Akudemiestr. 13/1 Mat,h. 
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Weinhart Paul I Miesbach Bayern Dachauerstl'. 26/3 r: /phm.m: 
Weinmaun Max. Mi'mchen « Barerstr. 55/0 Jur. 
WeinmHler Anton Aichach Eliseustr. 5/2 Phal·m. 
Weinmiller August Aichach « ä. Nymphenburgst;.7/1 JUl'. 
Weintz Jean Worms Hessen Hirtenstr. 23/2 Phm·m. 
Weinzierl Alois Griesbacll Bayern Hirtenstr. 24/3 1. Men. 
Weiss August Rosenheim « Herrenstr. 27/2 JUl'. 
Weiss Hans Bayreuth . < Hochbrückenstr. 18/3 JUl'. 
Weiss Johannes Elberfeld Rheinpr. Königinstl'. 53/1 Jur. 
Weiss Josef Alf. Echenzell Bayern Al'costl'. 3/4 Philol. 
Weiss Josef Dr. Gersheim « Theresienstl'. 48/3 Gesell. 
Weiss Kar1 Weissenhortl « Schillerstl'. 44/1 R. Jur. 
Weisselberg Karl Königsbel'g Pr. Preussen Mittererstr. 7/0 1. Me<1. 
Weisslovits Nathan Bekecs Ungarn Maximiliansst.10/2IV Orientalin 
Weisschedel Ewnlcl Florenz Italien Landwehrstr. 56/2 r. Med. 
Weissmann Karl Kaiserslautern Bayern Gabelsbergst.7/2 I, R. Philol. 
Welcker Arnold Wiesbaden Hessen-N. Tumhlingerstl'. 16/1 Med. 
WeIden Max. v. Schloss Hürbel Württemberg Schommerstr. 14n/l Mell. 
de Weidige.Cremer Ang, Dorsten Westphalen Hochbrückenstl'. 13/1 JUl'. 
Wellenstein Gustav Ul'ft Rheinpr. SChellingstr. 63/0 Jur. 
Wells Horace New-Britain Amerika Karlstr. 49/2 Chem. 
Wendler Karl Bamberg Bnyel'll Dienerstr. 14/2 Jur. 
Wenglein Ludwig München Herz.-RudoUst1' 2/2 Jnl'. 
Wenglein Ricbard Bambel'g Enhuberstr. 8/1 Jur. 
Wenig Angust München Langerstr. 3/1 Jur. 
Wening Michael München c Liebigstr. 24/3 1'. Real. 
Wenninger Ludwig Opperkofen Adalbe1'tst1'. 21/0 Jn1'. 
Wenninger Ludwig München « Hel'zogspitalstr. 11/2 Jur. 
Wenz Karl Kirchheilllbolanclell Amalienstr. 18/11 Jur. 
Wenzel Richm'd Forst Brandenburg Herz.Wilhelmstr.16/0 Med. 
Werneek de AgniI31' Am. Paraguay Brasilien Goethestr. 42/2 Med. 
Werner Heinrich Dal'lnstadt Hessen Türkenstr. 85/1 . Philol. 
Werner Heinrich Hildesheim Hannover Utzscbneiderstr. ] /31. Med. 
Werner Josef Dr. Flossenbü1'g Bayern GewÜrzmühlstr. 4a/1 Med. 
Werner Karl D1'. Riedlingen n/D, Württemberg Schellingstr. 18/3 Gesch, 
Werner Max Namslau Schlesien St. Paulstr, 8/3 Med. 
Werner Paul Paderbo1'n Westfalen r.reilingerstr.5/1 Nenh. Ju1'. 
Werner Paul München Bayern Löwengrube 4/1 Med. 
Wernhard Andreas München Kirchen(3tr. 28/1 Jl1r. 
Wertheimer Emil Bühl Baden Goethestr. 42/1 r. Mcd. 
Werthmüller Fritz München Bayern Türkenstr. 78/1 1. Jnr. 
Wessig Ernst Cleve RheinpI'. Türkenstr. 26/2 1'. Jur. 
Westermayer August Rosenheim Bayern Gnbelsbergerstr.ß3/2 Ju1'. 
Westermayer Eugen Rosenheim Mathildenstr. 7/0 Med. 
Westermayer Eugen Altdorf Schwanthalerstr.16/3 Med. 
Westholl' Bernha1'd Freckellhorst Westfalen Lindwurmstr. 35/2 r. Med. 
Wetzler Otto Güuzburg a/D. Bayern Sophienl:!tr. 5b/2 r. R. Med. 
Weyel Rudolf Limhurg alL. Hessen-N. Hasenstr. 7/3 Chem. 
Weyhe Georg Quedlinburg Provo Sachsen Adalbertstr. 44/2 Jur. 
Weylalld Jakob St. Ingllert. Bayel'n Theresiensh·. 50/1 Pharm. 
Weynantz Jaeob Müh1hofen < Louisenstr. 41b/2 1'. N. Spr. 
Wicher Erhardt Pless Schlesien Schellingstr. 43/2 Pharm. 
Widemann Josef Straubing Bayern Scbellingstr. 10/3 Jur. 
Widmann Hans Nti.l'nberg Schellingstr. 21/2 Jur. 
Widmann Hermann Stmuhing Müllel'str. 53/1 Med. 
Y. Widmann Otto München Huudskugel 7/2 R. I Mell. 
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Wiederuann Anton Heudorf Bayernl-~ürkenstr. 18/2 Mell. 
Wiederuann Gustav Memruillgen «Gabelsbergerstr. 4/:>' r. Jur. 
Wiedenbauer Wilhelm Reichenhnll < Schellingstr. 67/1 Jur. 
Wiegandt Ludwig Eisenberg S.-Altenbul'g Arualiellstr. 50/3 .Tur. 
Wieland 13rono R:tvensburg WÜl'ttemb. TÜl'kenst. 18/2 .Tl1\'. 
Wieland Carl München Bayern Nymphnbgrstr.441/2/1 Met!. 
Wieland Paul Neu·Ulm < KÖlliginstr. 12n/3 1. Ju1'. 
Wiest Joseph Wertnch < Hessstr. 15/1 1. Jur. 
Wigginghaus Julius Schwer.te Westfalen Kal'lstr. 59/1 Pharm. 
Wilbert Peter Mülheim a/Rh. H.heinpr. KJenzestr. 50/2· Me ll. 
Wilckens Bernhal'd Bremen Bremen Königillstr. 4/0 Jur. 
Wild Georg Pfarrkirchen Bayern Hel'Z. Heinrichstr.38/2 Mell. 
Wilde Fritz Saarbrücken Rheiupl'. Türkenstr. 33/2 .Tur. 
Wililenauer Karl lVIüneheu Bayern II'Iilchstr. 20/2 .Tur. 
Wilhelm Georg Lindau « Türkenstr. 80/2 ,Tur. 
Wilhelru Fl'Z Xaver Ergoldsbach Amalienstr. 48/2 1. Ph::l1'Ill. 
Wilhermsdörfer Samuel Ansbuch Goethe~tr. 4ü/:3 r. Med. 
Will Rudolf Regenshnrg Ti\rkenstr. 72/2 r. Jm. 
Wille Josef Dillingen < Türkenstr, 94/3 .Tur. 
Wille Wilhelm Seehausen Provo Sachsen Holzstr. 25b/3 I'. Mell. 
Willel'S Johannes Christ. Oldenburg Oldeuburg Göthestr. 20/3 Med 
Willich Christoph Bremen Bremen Hirteustr. 10a/1 Phal'm. 
Willmann Karl Herbol'll Hessen N. Marsstr. 27/2 1. Phu.rlll. 
Willl'ich Ernst Vorsfelde Braun~chw. Lindwurrustr. 6/1 Med. 
Willsch EmU Leobschütz Schlesien Holzstr. 2313/1 Med. 
Wimmer Josef Purfing Bayern Georgianum TheoJ. 
WindheuseI' Engelbert il1ünstermai!e]!l Rheixpr. Lu.ndwebl'stl'. 47/1 Mcll. 
Winhard Franz Xaver München Bayern HiLbel'lstr. 23/1 Med. 
Winkler Friedl'ich Bamberg < Adalbertst. 68/0 1'. .TU!'. 
Winter Daniel Sulzbach Rlleillprov. Linclwurmstr. 25/1 Metl. 
Wintt;r l!'ranz Schwabing Bayern Schwabingerldstr. 1/2,Tur. 
Wintergerst Johann München « TÜl'kenstr. 84/4 .Tur. 
Wirsing Franz RothenlJUch Hessstr. 17/0 .Tur. 
Wirth AJois Regenshurg Löwengruhe 14/:3 ,Tm. 
Wishen Georg München « Ottosh .. 13/0 1'. .Tm. 
Witte Heinrich Pless Rehlesien SehUOl'rstr. 9Iß Met!. 
Wittmann Georg Arzheim Bayern Hörruannstl'. 66/0 PhiloJ. 
Wittmann mchard Weissenburg aiR. Corneliusstl'. 2N r. Ml'd. 
Wittmann Fmllz Xav, Vohenstl'aUSH «Schmullolphstr. 9/3 1'. ,Tm. 
Wittry Antou Saarlouis Hheinpl'. Bl'iennerstr. 30/0 Pb:Wlll, 
Witzigmanu Job, Bnpt. ,Jungensherg Dayel:n Georgianulll TbeoJ. 
Wocher Ludwig Aichach « Landwehrstr. 18/S I, Med. 
Wochinger Fritz Hölzlhof Müllerstr. 9/2 JUI'. 
Wöhr Georg Waal GeorghtnUlll TheoJ. 
Wöhrl Anton Vilsbibul'g « Herz.-Wilhelmstr, 4/4 JUl'. 
Wölft Kaspul' Landshut Kanalstr. 40/3 1'. Jur. 
Wölfte Heinrich Neuburg :lID. Türkenstl'. 59/4 1. .Tm. 
WöHle Johann Ottobeuren « Nordendstr. 41,\/0 Philol. 
Wörnle Paul Stuttga.rt Württeruberg Türkenstr. 59/3 FOl'stw. 
Wörpel Wilhelm Husum SClll€'sw.-Holsteill Laudwohrstr. 48/2 Metl. 
Wolf EmU Oberlüt.z.schera Sachsen Goethestl'. 37/1 Mud. 
Wolf Franz Jos. VillC. WUl'tha. Schlesien Ickstadtstr. 4/3 MOll. 
Wolf Max !I~ünchell Bayern Gärtnerpl. 2/2 1. ,Tm. 
Wolf Paul Plltsch Rchlesien Kapuziuerotl'. 29/2 1. Mell. 
Wolf Theodor Bergtheim Bayern .TahnRtr. I,\/S i\'Il':rl. 
Wolf!' GUI'ltav Neul':nheim Ballen He~sstr. 25a/S Natw. 
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Wolff Hugo Georg 
W olff .T oseph 
Wolff Knrl 
Wolfl'ing Hugo 
Wollenmnnn Alois 
Woltcl'sdorf Gerhard 
Wl'aske Heinrich 
Wl'ede FUl'st OsImr 
Wreesmnnn FCl'dinalld 
WiUfert Friedrich 
Wülffrath Joh. Ballt. 
WÜlldisch J!'riedrich 
WürdillgCl' Karl 
Würtz Johallnes 
Würzburgel' Julius 
'Wul!' Paul 
Wulff Dr. Georg 
Wulz Halls 
Wulz Paul 
Wunder Kar! 
Wunderl Kar1 
Y. 
Metz 
Rülzheim 
München 
Kempten 
Neuenkirch 
Greifswald 
Stet.tin 
Elliugen 
Cloppenhurg 
München 
Köln a/Rh. 
GCl'mersheim 
Regensbul'g 
Rosenthnl 
Riesbach 
Horst 
St. Petel'sburg 
Müncben 
Heidenheim 
Nürnberg 
München 
Yberle Ludwig Regen 
YOkoyama Matajiro TokIo 
zu Ysenburg Prinz Max Wilchter::;hoeh 
z. 
ZaclJarii~ B<1uonl 
Zaengcrle Alfl'ed 
Zueugerle 0811:a1' 
Zitngl .ToReph 
;!,Uhll Fedol' 
Zahn Friedrich 
Zahn Max, 
Znhllweh Hans 
Zallf Alhert 
Zechmeister Paul 
Zecblueister Wilhelm 
Zede1 Wilhelm 
Zeh Karl 
Zeihe Paul 
Zeiler A10is 
Zeitlmann Eugen 
Zeitlmann Ignaz 
Zellel' Max 
Zelzer Franz S. 
Zelletti August 
Zenger Julius 
Zeppenfeld GerlHll'd 
Zerm August 
Zeter Georg 
Bleialf 
Landshut 
Landshut 
Katzbach 
Nümberg 
Wnnsiedel 
Bruunschweig 
München 
Speier 
Landau a/T. 
Lündau a/l. 
Halle a/S. 
IHof 
CObUl'g 
Dillingen 
München 
Schrobenhausell 
Stuttgart 
München 
Lauingen 
München 
l\i1:llheim a/Rlllll' 
Mützlitz 
Diedesfeld 
Elsass-Lothr. Thercsienstr. 58/1 1. Jur. 
Bayern Schnorrstr. 5/1 1'. Tbeol. 
Theresienstr. 36/1 Jur. 
( ä. ~Iaximilianstr. 3/3 .Tur. 
Schweiz Ringseistr. 3/11. Med. 
Pommern Schwanthalel'st.28/21'. !'rIed. 
« Thel'c~ienstl·. 71n,/1 r. Forst",. 
Wiirttcmberg !'rIux-Josephstl'. 3/0 Jut'. 
Olrlen)mrg AmaHenstl'. 28/2 1. JUl'. 
Bayern Herrenstl'. 2/0 1'. Jl1l'. 
Rheinpr. Schillerstr. 33/2 Pbal'm. 
Ba,yern Amalienstr. 63/2 JUl'. 
Amalienstr. 50b/0 Jur. 
« Schraudolphstr. 11/21. Jur. 
Schweiz Mathildenstt-. 7/1 r. Med. 
Scll1esw.-Holst. Lindwllrmstl'. 39/1 1'. Med. 
Hllsslnnd Lalldwebl'str. 17/1 S. Natw. 
Bayern Thel'€'sienstr. 49/0 Med. 
WÜl'ttcmberg Theresienstr. 49/0 Cbem. 
B:tyern Lindwurmstr. 35j<! I. Med. 
Gitrtncl'platz 4/4 1'. JUl'. 
Bayern Klenzcstr. 67/2 
Jnllal1 Landwebl'str. 01/2 
Hesseu-N. l\Iax-.Tosellhstl'. 8/0 
Jut'. 
Nn,tw. 
Cum. 
Rlleinllr. Amalienstr. 50/2 1'. Ju1'. 
Bayern Allgllstenst1'. 2M2 1. Pharlll. 
Augllstenstr. 24/2 1. Jur. 
Louisenstr. 39/3 r. Jur. 
Schnorrstr. l/1 Jur. 
~ Schra,lrlolphst1' 4/3 1' .. Tu1'. 
llmullschweig Goet.lesh·. 44/3 1'. Med. 
Bayern Landwehrstr. 70/11. Med. 
Hirtenstr. 23/2 r. Jur. 
Amalienstr. 51/1 I. Forstw. 
« Türkenstr. 87/2 1'. .Tur. 
Pr. Snchsell Schillerstr. 7/2 1. Nn,turw. 
Bayern Bnrerstr. 65/0 1'. Jur. 
Sachsen-C.-G. Jägerstr. 17b/3 Jur. 
Bnyern ,1ücl\'str. 4/2 1. Ju1'. 
« Ludwigstr. 14/1 Jur. 
« Hirtenstr. 10a/2 M:ed. 
Wi.'trttelllberg Goebhestr. 42/1 1. lVled. 
Bayern Schillerstr. 27/3 Astr. 
Nordenclstr. 7/2 Pharm. 
« Giselustr. 15/2 1. .Tnr. 
Rhcinpl. Ri.ngseisstr. 5/3 1. Med. 
Brnndenbg. Blllmellstr. 45/2 1. lVled. 
Bayern Scbellingstr. 75/0 Jur. 
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Zetl Adolf München 
Zetl Theoclor Geisenfelc1 
Zezschwitz Willibn.}ll v. Erlangen 
Zibrt Dr. Villcenz Kostelec 
Ziegler Otto Arnstein 
Ziegler Dr. Paul München 
Zihr Georg Staffelbach 
Ziller August Elllmendingcll 
Zillihiller Edual'd Hindelang 
ZiIlmnnn Otto Wolgnst 
Zimmer Ernst Ostel'bnrt:l 
Zimmermann Emil Zabrze 
Zimmermann Ernst Hnmhul'g 
Zimmermann Jost>f Hofschnllel'll 
Zimmermann Rad Enkenbnch 
Zimmermann Leo Cohlellz 
Zimlllermnnn Max: München 
Zimmermann Max: Wemdillg 
Zimmermann Nikolaus Am;)el'g 
Zimmermann Wilhelm Gu~tavsh\ll'g 
7,illgg Robert Luzern 
Zinser Josef' Bnmberg 
Zölch Luclwig Burgl1nllsen 
Zöphel Kal'l Georg Leipzig 
7,oHor Heinrich Pirmasens 
Zorn Eberhard Kempten 
Zorn Fritz MelUmingel1 
Zott Georg Wnllel'stein 
Bayern Residenzstl'. ":/4 !lied. 
Holzstr. 25/2 r. Med. 
« Fürstenstl'. 22/1 .TUl'. 
Oesterreicll Veterinäl'str. 5/1 Geselt. 
Bayem Enhuberstr. 3B/1 r. Pbal'm. 
Krankenhaus I/I. Mall. 
« 'fürkengr:tben 47/2 Ju\'. 
Baden 'l'heresienst1'. 38/2 Jur. 
Bayern Altellhofstr. '&/2 Mell. 
Pommern Mars!:!tr. J 2/3 PlJU,rm. 
Pr. Sachsen Kmnkenltnnsst.r. 4/0 Med. 
Schlesien Goetbestr. 31/1 R Med. 
Hamllllrg Thel'csienstl'. 9/1 I\:lmRtg. 
Bayern Enhuberstr. 5/3 1'. Jur. 
( Türkenstl'. 84/3 Phil. 
Rheiupr. Schillerstl'. 33/3 1. Phal'lll. 
Bayern Bahnhofplatz 1/2 Med. 
'J:ürkellstl'. 27/2 1'. JUl'. 
« Adulbe1'tst1'. 21/2 1. .Tur. 
Gh. Hessen Enhuberstr. 5/1 1'. Jm·. 
Achweiz Am:.lienstl'. 27/1 JU1'. 
Bayern Adulbertstr. 21/1 r. Jur. 
« Arcisstr. 16/3 JUl'. 
K. Suchsen Adalbertst\'. 74/0 1'. .Tnt'. 
Bayern Türkenstr. 19/4 1. Ju\'. 
Adalbertst\'. 46/3 r. JUl'. 
Landwehrstr. 24/:3 Mecl. 
Zott Franz Xaver Ober·Othnal·shnnRen 
Marienstr. 10/3 !lied. 
Safv:.torstr. 141/2/4. Med. 
Damenstiftstr. 6/2 1. I JUl'. Zottmann Lllc1wig Ambel'g 
Zuher Lnc1wig Bad Steben 
Zucksclnverdt Hermnnn Magdebl1l'g 
Zügel Albert Murrhal'dt 
7,iigel Eugen ~hlrrh(mlt 
Znnhnmmel' August Dilliugen 
Zuschlag GURhtV Adolf Kussel 
Zwi(~k WilhE'lm Havens\)urg 
Zwielmagl l\iax 1\1 ünchell 
« Bnyerstr. 41/3 Med. 
PI'. Sachsen Kaulbnehstr. 50/2 Forstw. 
Württemh. Senefe1derstr. 7/2 Phal'lll. 
~ Sellefelderstr. 7/0 1'h:lrlll. 
Bayel'lI Sehwnhinglntlstl'. 62/1 Jtll'. 
Hessen-N. Glockenbach 26/2 1. Med. 
Württelllh.I,nlldwehrstr. Sn/l1. Moll. 
Bayern Schollllllersü·. 12/1 Merl. 
Name. 
Adel Gustav 
Amanll ,Josef Alhert 
Amberger Michael 
Andillg Ernst 
Appel Georg 
Argus Alois 
Assmus Kar! 
Atzinger Floriau 
Auer Ludwig 
Bacbmaun Ot.to 
Bader J oseph 
Bi1rlehuel' Frauz Xaver 
Balliu Max 
Baumann Adolf Dl'. 
Beck Hans ' 
Beilbnck Arllold 
Bel'chtold Knrl 
Herclltzen .Tolmnnes 
Berg .Johauues 
Bion Udo 
Blachiall Franz 
BIetzacher Karl 
Bodewig Al'thur 
Holen Nikol. 
Boley Hans 
Bonu Otto 
Bosch Berl1ardill 
Bosel} Wilhelm 
Bracker Hermann 
Brandis Ern~t 
Braun Hans 
Breier Karl Josef 
Brun Ciisar 
Brun .Jakob 
Buchel' Kar! 
Bnrger Eduard 
BUl'gmayer Auton 
Busch Ludwig 
Bn tz lIermann 
earl Richnrd 
Chri~tmann ,Tnlius 
Ohl'istoph Paul 
Deisel1hofer Johnnn 
Deissler Karl 
Nachtrag. 
Heimat. lYolm'ltng. '/SfUdiUIn. 
Bayem Miillers(r. 40/1 1. :.\led. 
. Praullerstl. 16/2 !\led. 
Weissenhmg aiS. 
lIlüuchen 
Ingolstadt 
Seebergen 
Pfungstadt 
Ludwigshafen 
Meldorf 
Sadel'l'cut,h 
Land~but 
Lal1dsberg alL. 
Burgao 
Hartkil'cheu 
Nordhtluseu 
Sacbsen 
Willdsbach 
Rosenheim 
München 
Haselüllue 
Weisenan 
t BliHhensfl'. 25/3 Jur. 
SaclH:!en-O.-Got,ha BOlbellhrusen 9/1 Mathem. 
Beru 
Neuötting 
Hanuover 
Wiesbaden 
I
Dann 
Angsbnrg 
Edenkohell 
Ursendorf 
Jungingen 
Lütt,ril1glmmwll 
Liibec!, 
Mürchen 
Donsieders 
St. Gallen 
Entlebuch 
München 
Paderborn 
Ha-siugen 
Rain 
Hoerde 
Haulhnrg 
Fraukent,hal 
Altenbnrg 
Lundsberg 
Mnunheim 
Hessen Amaliellstr. 13/2 l\led. 
Bayern 'rtirkellstr. 60/1 Med. 
lIolstein Schwuuthalerstr. 70/2 Med. 
Bayeru rrtirkeustr. 51/4 r. .Tur. 
Amalienstr. 88/0 JUl'. 
Tiil'kenstr. 32/2 R. ,Tur. 
• Schellingstr. 8/1 H. Jur. 
• Rarerstr. 713/3 .1. /JIlt'. 
Pl'ov. Suchsen Theresienstr. 62/3 Med. 
Bayern Städt. Krankeubl1\ls Mod. 
Göthestr. 44/1 Mell. 
Georgiaul1m 'fllcol. 
« 7.ieblandstr. 2/3 Jnr. 
HaUllO\rer LindwlIl'lllstl'. 25/0 lIIed. 
Hessen Dreifaltigkeitspl. 1/3 Mcd. 
Schweiz BlüthenRtr. 4/2 1. Phi!. 
Bayern Theresieu~tr. 63/2 Med. 
Hanuover Nel1hauserstl', n/l .Tm. 
Hessen-N. Dumenstiftstr. 4/2 Med. 
Rheinpl'. Senefeldcrstr. 8/2 Mod. 
Bayern Marsstl'. 37/2 1'. Med. 
Gabelshergel'str. 7/2 J nr. 
Wiirttemherg Goetbc~tr. 14/1 r. Meli. 
» Krel1zstr. 32/1 1\1ell. 
Rheinpr. Goethestl'. [11/0 Merl. 
Lübeck Dal,hauerstr. 1a/2 Ollem. 
Bayern DacllaUel'str. 84/2 Jur. 
« Fraunhofel'str. 24/2 r. Melt 
Schweiz Spitalstr. 3/2 Med. 
« Sebastiansplat~ 4/1 'fheol. 
Bayern Bnrerstr. 40/1 1I1e<1. 
Westfale'l Al1gustenstr. 78/2 .Tur. 
WÜl'ttembel'g Salzstr. 23i/l 1. .Tur. 
Bayern Enhubel'str. 9/3 Jnr. 
West.t'alen Thel'esienstr. GO }{. .Tm. 
Hambnrg Amnlionstr. 92/2 Ohem. 
Dny('l'll SOHlIellstr. 4/2 Jur. 
Sachsen-Altenh. HeIlSh'. 18/1 Med. 
Bayern Gnlleriestr. 21/3 Pbarm. 
Baden Schwanthalerstr. 11/3 ,Med. 
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Dekowsld Felix Robalmn 
Denner! Jl1lius München 
Distel Paul Friedrich Stnttgart 
Dobenzig Louis Cöslin 
Doehlemann Kar! Ivlünchen 
Doennebrink Franz Ottnmwa 
Doevenspeck Wilhelm Esspn aiR. 
Donaldsou Boswell Sec. Edinburgh 
Dorn Leopold Hindelang 
Dreer Karl v. l\1indelheim 
Durocher Wilhelm Münc;len 
Dyroff Anton Aschaffenburg 
Eberbach Richal'd Strassbmg 
Eberle Robert Wil 
Ebner Adalbert Regensburg 
Ebner Karl Miinchen 
Eckart Ernst Ansbach 
Eckel Georg Königsbach 
Ehrenfelcl Emil Rees 
Elias Julius Hayel' 
Ellerhorst Gustav Voltlage 
Elterlein Adolf v. Obel:eichstädt 
Enderlen Eugen Dl'. Salzburg 
Engelhardt IvIol'iz Dortmund 
Ertl Alfred Erdiug 
Eschenauer Peter Wirges 
Falkner Friedrich Cham 
Faust '\Yilhelm München 
Fellows George Emory Wisconsin 
Fels Viktor Barr 
Fermi Claudio Piacenza 
Fichtl Sebastian Stadt-Kemnath 
Finkelstein Dr. Albert Leipzig 
Plotow Ludwig Frht .. v. Wien 
Fohr PanI Miesbach 
Fraaz Wilhelm München 
Frauenholz Otto Rothenbl1l'g ofT. 
Frech Ludwig Simbacb 
Fr~digJ?ann Hl'inrich Aplel'beck 
Fl'lCkllluger Heinrich Nördlin"en 
Frickhinger Karl Nördlin~'en 
Friedl'ich Pani Ernst Leipzig" 
Frohmader Alfred Haag 
Frommelt Kurt AltellburO' 
Gans Johannc-<;; Ziegenhais 
Gebhardt Antou München 
Gebhardt Fl'allZ München 
Geras Ernst Cottbus 
Gerweck Josef Bruchsal 
Gilles Josef Essen aiR. 
Glaser Max Zabrze 
Provo Preussen Barel'str. 47/0 r. Theo1. 
Bayern TÜl'kenstr. 13/1 Jur. 
Württemberg Lindwnrmslr. 37/1 \'. Med. 
Pommern Hirtenstr. 20/1 J. Pharru. 
Bayern V. d. Tannstr. 23/3 1. l\fath. 
Nornalllerika Ringseisst1'. '0/1 Ho !\fed. 
Rheinpl'ov. Goethestr. 40/3. Med. 
Schottland v. cl. Tannsstl'. 15/2 Phi!. 
Bayeru Ziehlaud'ltl'. 4/2 1'. FOl'stw. 
SchellilJ'Jstr. 40/3 Ju1'. 
He1'renstr. 31/3 1'. .Tur. 
« Hel'l'ellst1'. 16/3 .Tur. 
Elsass Bal'el'str. 68/1 Jur. 
Schweiz Amalienstr. 48/2 Jur. 
Bayern Georgian um Theol. 
Klenzest\'. 34/2 Med. 
.Tägerstr. 16a/2 Med. 
« Barerstr. 70/0 1. .Tur. 
Rheiupr. !\fittererstr. 15/4 Med. 
Hanuover GlÜckstr. 10/1 PhiI. 
Westfalen Fürstenfeldel'st.17/1r. JUl'. 
Bayern Mathildenstl'. 3/2 1'. Geol. 
Österl'eil'll Landweh1'str. 29/3 1. Med. 
Westfaleu Med. 
Bayern Amaliellst1'. 32/2 .Tnr. 
Hessen-N. Sendlingerthol'p1. 2/0 Med. 
Bayern BUJ'gstr. 14/3 .Tur. 
« Ohlmiillerstr. l/t)., l\~ed. 
Amerika Barel'st1'. 75/2 1'. Geseh. 
Elsass Maistr. 65/2 1. Med. 
Italien Marsstl'. 37/3 Med. 
Bayern Kochstr. 3/0 1. .Tm. 
K. Sachsen S01!Uenst\'. 5/3 Me<!. 
Oesterreich Schönfeldstl'. 6/1 Jur. 
Bayern it. NYlllphenbgstr. 15/1 Jur. 
« Augustenstl'. 30/2 1. lVIed. 
Fiirstellstr. 22/Entl'es. Jur. 
« Amaliellstl'. 41/2 .Tur. 
Schlesw.-Holst. Gabelsbergerstl'. 9/4 Jur. 
Bayel'll Sehwanthalerst.72/3r. Phann. 
« IJandwehrstr. 45/3 Med. 
K. Suchseu Kreuzstr. 26/3 1. Mec1. 
Bayern Schellillgstr. 60/01. JUl'. 
S.-Altenburg Schleissheimst. 64/11. Jur. 
Schlesien Hessstr. 47/0 Med. 
Bayern Langel's~r. 5/2 .Tur. 
« Lindwlll'mstr. 17/0 1. Med. 
Branc1enbl1l'g Km'Jsk 11/4 .TU1'. 
Baden Königinst1'. 10/1 1'. Forstw. 
Rheillpl'Ov. Hessstr. 7/0 ,Tu1'. 
Schlesien Mathildenstr. 7/2 Med. 
Glötzner Karl lVlüncheu 
~loger Hugo Gl'oss-Kunzenc1ol'f 
Godel' Hubert Lissa 
Bayeru Rosenst1'. 11/3 Pharm. 
Schlesien Hessstr. 47/0 Med. 
Goebel Franz Dil'schau 
Goepferich Friedrich Banerbach 
Posen Sehillerstr. 21/2 IMed. 
Pr. P1'eussen Sendlingerstr. 76/2 Med. 
Baden Annast1'. 15/1 N. Spl'. 
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Gött. Michael 
Grandjean HllgO 
(fratz Ernst 
Grieser Andrens 
Groeber Friedrich 
Güllich Fdtz 
BndcnlSChelliUgSlr. 105/1 N. 8pr. 
Hessen·N, Chl'i~tophstr. 6/2 Phal'Dl. 
Provo Preussen Kreuzst.r. 26/2 1. Med. 
.Bayeru KÖlliginstr. 10/1 r. Phi 1. 
Herz.Wilhelmstr. 21/4 Med. 
Tberesiellst.r. 23/2 Jm. 
G nndelach Knrl 
Gutbiel' Wilhelm 
Hahn Reillhold 
Hammerstein-Loseten 
I
Wingen 
Camp a/Rh. 
Langfllhr 
Bliesc1alheim 
,Uchach 
Heilsbronn 
Coblll'g 
Neu-Uhu 
Reillschdorf 
~achsen·Cob.·G. l~rauellstr. a/3 1. Med. 
Bayeru Spitalstr. 2/2 Mod. 
Adolf Frhr. von Coblellz 
Hadc1egen I!'erdiuand Fulc1a 
Hartmalln Josef l~heine 
Hanbens<:hmied Frit)\ München 
Heesel J oser Alsc1ol'f 
Heggeureinel' Josef Weilheim 
Heinzelmann HllgO Dr. München 
Helfrich EmU Wachellheim 
Helm Henrik Ge)'ner Flenshurg 
Hemming Josei tvlünster 
Hetz Hugo München 
Hirsch Kar! Memel 
lIöchstettel' Chl'ist.iun Zweibrücken 
Höllerer Heinrich Slllzbnch 
Holthnusen AllgUFt SoesL 
Holzhey Kar! Müncheu 
Hubel' Ludwig München 
Huber IvIa.x: Erdillg 
Huhrieh Karl Münchl>u 
lIiilse Max Gnbe·n 
Hiiwwerich Essen 
Hllndingel' neor!,!: Weisenheim u/l:). 
Jäger Ot.to Noss,m niL. 
Ilten Uldel! VOll Gestol'f 
• Ttmgmnyl' Al/'red 'fölz 
Kliswurill August Darlllstndt 
Kum:ler Alwiu Pn~"I1\l 
Kanzler Mnx Wasserburg 
Kiefhaher Otto ~Iiinchell 
Kimmcl'le Hunolf München 
Kil'chesch WiJhel1ll Pillig 
Kirschenhofer Adalhcrt Neustadt U. WN. 
Knebel Wilhelm Konstnnz 
Knil'lbel'ger Josef l{egellshurg 
Kllol'l' l~ichard Müu<\hen 
Knüppel Luc1wig Langwedel 
Koller Josef Vilshibnrg 
Kraatz·Koschlan Karl V. Allenstein 
Krnemel' Georg Miinchen 
Kraemmer Hel'mann Pl'ien 
Kraft Peter Ludwigsha.!'ell 
Krauss Stephnn Schwabach 
Kreisel Geol'g Hahelschwel'dt 
Kress Kal'I DI'. Hassfllrt 
Kromel' Ernst. Konstanz 
Küble Philipp Wittschwende 
Schlesien B1üt.henstr. 3/3 Jm. 
l{,heiupr. TÜl'kenstr. 57/2 .Tur. 
Hessen-N, B1üt.heustl" ·1/0 Math. 
Westfalen Zwei~st.r. 1/4 I. Med. 
Bayern Knrlstr. 21/2 !\Ied. 
Rheinpr. Landwehrstl'. 54/0 1'. Mell. 
Bayern Muximiliansplatz 15/4 Jur. 
Aueufeldstr. 4 Med. 
« S1;. Annastr. 9/1 J. Jm. 
Schleswig-H. Dachauerstr. :~4/3 Phnrm. 
West.falenjSchellingstr. 45/1 1'. Jur. 
Bayern Landwehrstr. 42/4 1. Med. 
Branc1('nhmg Schollllllerstr. 14/1 1'. Med. 
Bayern [i,. NYlllphh!!l'stl'. 7/2 R. JUI'. 
Spitalst.l'. 8/1 Jm. 
W\!stfalen Mal'Hstr. 36/2 1. PhUl'Dl. 
Bayern Schraudolphstl'. 2a/l 'rheo1. 
Akademiestl'. 5/4 Jl1r. 
Hirtenstl'. 20/1 Pham. 
« Sleinheilst.r. 4/1 Jnr. 
Brnndenhmg Damenstiflstl'. 7/3 Dent. 
Rheinl)!'. Arcisst!'. 1:3/3 Philo1. 
Bayeru Hnsenstr. 7/3 1. Phil. 
Hessen-N. Lalldwehrstl'. 48/1 r. Med. 
Hanuovel' Ludwigstr. 17/1 Forstw. 
Bayern St .. Pan1st.l'. 6/3 1. 1\1ed . 
Hessen Frnnllhofel'str. 19/3 Ohem. 
Bayern Zweibrückellst.r. 15/1 Jm. 
Schellingstl'. 60/2 Forstw. 
« Heust\:. 25/1 .Tm. 
" 8kellstl" 11/2 Med. 
Rheiupr. Schraudolphstr. 5/01'. ,Tm. 
Bayeru Theresienstr. 136/2 Jur. 
Bnden M üllerstl'. 38i2 Philo1. 
Bayern Amalienst.r. 37/1 Jur. 
« Theatillerstl'. 12/2 Mec1. 
Hmlllover Steinheilstl'. 7/3 Ohem. 
Bayern Gabelsbergerstr. 30/3 l'heol. 
Provo Pl'tlussen Sehillel'str. 15/1 1. Nat\\'. 
Bayern 'rhal 76N JU1'. 
I1Iaillingerstr. 5/3 Jur. 
Schillerstl'. 15/2 Med. 
« !:laaderstr. 34/1 R. Jm. 
Schlesien Ludwigstl'. 17/1 Pharm. 
Bayern (foethestr. 37/3 r. Med. 
Baden Schellingstr. 68/2 r. Jur. 
Wii.rttemh. Gnbelsbergerstr. 72/0 Theol. 
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Name. L. _ Heimat. ·1 
Kü.bn Peter Stl'ussbnl'g 
Kuhlmann .Toser NOl'dwalde 
Lang Martin Zürich 
Langreuter August Vechm 
Lasker Hermann Breslau 
Lattorff Hermann Neustettill 
L<:'henbaner Llldwig Eichstätt 
Liebek Narziss Tremessen 
Lieberich Otto Altenbamberg 
Lindenschmit Wilhelm Miinchen 
Lingenfelder JuliL1S Edeukoben 
Lorenz Fel'dinund Obel'1ladllngen 
Lutz Geol'g Eichstätt 
Mascher Sigmnnd Hoerde 
Matthes Wilbelm Mundenheim 
Maurer Eduard Wiesbaden 
Mechanik Max Kiew 
Meyenberg Stephan Hannover 
Meyer ArtllUl' Segeburg 
lIIeyer Richard BetUn. 
Miodonski Adam Steph. Zywiec 
Mosclleles Dr. Robert Prag 
Muck Rudolf Landstuhl 
MüHel' Eduurcl Jens Hamburg 
Müller Jakoh Tübingen 
Müller ;rohann Baptist Laupbeim 
Müller Johann Nep. Passau 
Nagayo Shold Tokio 
Neithardt August Il1ünchen 
J:.Ierking Joseph Darmstadt 
Netzsch Geol'g Selb 
Neundeube1 Ernst Altdorf 
Ney Karl München 
Nolden Gabrie1 Köln 
NotthafftFrh. v.Weissen-
Elsass Türkenstr. 55/1 Philol. 
Westfalen Herz.Wilhehnstr.7/01'. Med. 
Schweiz Schommerstr. 14a/2 Ohem. 
Oldenbnrg Maistr. 25a/1 1'. . Med. 
Schlesien Salzst1'. 23l/1 Jur. 
Pommern Goetbestr. 42/1 1'. Med. 
Bayern Theresienstr. 6M4 1'. Med. 
Posen WCRtermühlstr.15/2 r. Mccl. 
Bayern Königinstr. 53/0 .TUl'. 
Schillerstr. 29/2 Philol. 
Schl'audolfst1'. 4/3 1'. .Med. 
« Baade1'I'tr, 13/:1 1. Mell. 
« Hofgartenkasel'U(>; 155 Forstw. 
l~hcillDrov. Laudwehrst,l'. 44/0 R. Med. 
Bayern Adalbertstr. 17/1 r, Tbeo1. 
Hessen-N. Goethcstr. 17/1 1. Med. 
Russland Goethestr. 23/3 Med. 
Hannover Wallst1'. 2/1 Mell. 
Schleswig-n. Allgsbul'gel'stl'. 2/1 i\fed. 
Brandenburg Sl~lvatorstr. 9/2 Natw. 
Galilden Schellingstl'. 10/2 Philol. 
Oesterreich Dachauerstr. 17/2 1. Ollem. 
Bayern Landwehrstr. 61/l Med. 
Hambllrg Dachauel'stl'. 7 Natw. 
Wiirttemberg lVIozartstr. 3/0 1'. NatIV. 
« Wallstr. 2/3 r. Med. 
Bayern Augustenst1'. 92/3 1'. .Tur. 
Japan Schomlllerstr.14B/2 r.lVIed. 
Bayern Theresicnstr. 58/1 Jur. 
Gh. Hessen Kletzenstl'. 6/3 1\1:e(1. 
Bayern Theresiendr. 49/2 .Tur. 
SchelIingSur. 31/:~ I. Jur. 
~ äuss. Is;nstr. 4a/2 Pharlll. 
Hheinpr. Luitpoldstr. 14/0 Med, 
stein Ricbard Bumberg Bayern Adalbe~tstl'. 53/1 1'. Jur. 
Nüchterlein Hans Fiirth Ad~Jbe1'tstr. 47/3 r. Forstw. 
Oehler Aruold ~Iünchen « Blumenstr. 31)/2 .Tm. 
Ossig Gnstav Strehlen Schlesien Schwanthulerstr. 54/0 Med. 
Pantasopulos Elius- Kal(~mttta . Griechenland v. 11. Tannstr 29/3 PhiI. 
Penzkofer Hans Ahornwies Bayeru Rumfordstr. 30c/4 Jur. 
Peters Franz Xaver Münster Westfalen LindwttrllJsk 25/0 Med. 
Petersen Hugo Eutin Mecklenburg-Schw. Lanclwchrstr. 48/4 Ohem. 
i'faff Wilhellll Biebrich a/Rh. Hessen-N. Mozurtstr. 11 Sg. 1I Il1ed. 
Pfordten Gustav v. d. Neustadt a/A. Bayern Türkenstl'. 34/1 1. .Tm. 
Pittinger Xavel.' Wörth a/D. « Augustenstr. 5/3 1. Med. 
Pitz HubCl·t Wardhausen Hheiupr. Türkenstl'. 26/2 1'. Med. 
Plattner Wilhelm Ohur Schweiz Ad'llbertstr. 11/3 JUl'. 
Plchn Rudolf Lubochin Pr. Pl'eussen Luisellstr. 40/0 Jur. 
Ponfick Leonhard NellStaclt a/A. Bayern Tiirltenstr. 24/1 Jur, 
Popper Josef Müncheu « l\1atbildenstr. 3/0 R. Jm'. 
Prager Josef Vorclerfreundort' Schellingst,r. 60/0 .Tm. 
Pus1 Franz 8. Lauclshut « Amalienstr. 30/1 Jur. 
llabinovicz Dr. JollU Kiew. IZuss]an<1 Angllstenstl'. 9/1 1\1:(;'(1. 
Rehm . Theodor Allgshurg Bayern Arualiellstr. 53{2 Jur. 
neuling Wilhelm München « GnhelslJergerstr. 76:1/0 JUl' •. 
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Name. Heimat. Wohnung I Studium. 
Richter Julins Laudshut 
Richter Martin Döschüü:: 
Ripperger .Adam Landan i/PI'. 
Ristitsch Michael Belgmd 
mttberg Gerh. Graf v. Rtallgenbol'g 
Ritter Hichal'd Konstanz 
Röhl Friedrich Salzwedel 
Ro~tenhöfer Fritz Müncheu 
Rüdiger Kar1 Horn burg 
Hüdiger Otto Müncheu 
Riith Wilbe1m Mitterteich 
Rukop Otto Leouscbiitz 
Huppert Theodol' Eltmaun 
Russen Erust Berlin 
Saedt FeUx Dr, Köln 
Sänger Rollert Wildensteiu 
Söhalscha Viktor Kattowitz 
Scharf Luc1wig Blieskastel 
Scheel Karl Kassel 
Scheurer Josef K01ll'ading 
Schlampp .August Oberhallnstadt 
Schleich GeOl'g Schwabach 
Scb loderer Peter Weiden 
Schmaus Joseph Oberbernbach 
Schmidt Friedrich Dr. Durlach 
Scbmidt 1'heodol' . Wnnsiedel 
Schmitz Ludwig Jüchen 
Schneider .Alfred Ol'efeld 
Schneider Jakob München 
Schnitzler .Anton Ellwangen 
Schönwerth .Alfl'ed München 
Schönwerth .Arnulf München 
SchrottenbergMaxFrh.v. München 
Schulze Gllstav August München 
Schumann Paul Pegau 
Sohumunn WuUher Magdehnrg 
Schuster Karl Wachenheim 
Schwarzschild Fora. Frankfurt u/M. 
Schwöbel Lmlwig Orumstudt 
Seitz Mnrtin Ichenhausen 
Sepp Ben edikt Peiting 
Seydel Emil Metz 
Soeding FeUx Hoel'de 
Sommer Fl'itz Frunkf'lll't a. O. 
Spaeth Max Münehen 
Spat\'; Rudolf Mi'mchen 
Stnrklof Ernst Oldenbul'g 
Steindecker Kurl Kassel 
Steininger Hans Dr. Metten 
Sten\.rup Wilhelm Wiedenbl'ii.ck 
Steu\,; Osmar Dresden 
Stiegler Hans Langenzeull 
Stoeber Heinrich München 
Stoecklin Edual'd von Freilmrg 
Strnssel' Ludwig München 
Szumtln Stanisla UB Oolmar 
Bayern Gallelbergerstr. 8/1 1'. Jur. 
K. Sachsen Thel'esienstl'. 75/3 Jur, 
Bayern Hil'tenstr. 23/2 Mec1, 
Serbien Resic1enzstl'. 23/3 .Tm. 
Provo P1'eussen Louisenstl'. 40/0 JUl'. 
Baden SclJ1'audolphstr. li/Ir. JUI'. 
Prov, Sachsen Malstl', 1/3 Mea. 
Bayern Bruclergang 1 ,Tm. 
Hessen-N. Ludwigstr, 17/1 Phnrll1. 
Bayeru Bal'erstr, 10/2 Phil. 
« Schwunthalerstr. 30/0 IvIecl. 
Schle~iell Augsburgerstl'. 2d/1 r. Med. 
Bayern Lndwigstr. 17/1 Ohem. 
Bl'amlenburg Lllclwigstr. 17/1 Jl11'. 
Rheinpr. Rottmannstr. 14/0 I. Jur. 
Württembcrg Schillerstr. 31/1 Mecl. 
Scl11esien Glockenhach 2/1 l\'INl. 
Bayel'll Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Hessen-N. Göthestr. 36/1 1. l\fed. 
Bayern Kl'e\lzstr. 27/2 Theol. 
« 'l'heresicustr. ßIJ/2 R. Phi\. 
Blüthenstr. 19/0 R. Jur. 
« Kirchenstl'. 19/3 Philol. 
« Sohommet·str. 16/2 R. Phi!. 
Baden Mittererstl'. 11}1 1'. Ohem. 
Bayern Thalkirchllerstl'.108}1 Med. 
Rheinpr. Hil'tenstr. 10/2 1. Ph:mu. 
« He1'l'enstr, 6a/2 1. Ollem. 
Bayern Baaderstl'. 6/2 Jur. 
Württembel'g Ringseisstl'. 1/3 Med. 
Bayern Amalienstr. 34/1 Med. 
Amalienstl'. 34/1 Med. 
Rumfbrdstr. 39a/2 1. Jur. 
" Odeonsplatz 12/1 Med. 
Provo Snchsen .Augsbnrgerstr. 1b/2 Mell. 
< Neuthmmst.r. 2a/2 Jnr. 
Dnyern Tiirkenstl'. 37/2 JUI'. 
Hessen-N. Herz.Wilhelmst.32/1I .Tm. 
Hessen Kapuzinerst\'. 29/2 1. Me(l. 
Bnyem Zieblalldstl'. 5/2 Jnl'. 
« Residenzstr. 4/1 1'. JUl'. 
Lothringen Steinheilstr. 3b/1 Jur. 
Westfalen Glitckstr. 2/) Ohem. 
Brnndenbl":g Ludwigsstl'. 17/1 Philol. 
Bayern Tbierschstr. 2/0 Jur. 
« Sendlingerthorpl. 2/0 Med. 
Oldenburg Schwantbalerstl'. 77/2 Med. 
Hessen-N. Dachauerstl'. 4li/3 Phm·lU. 
Bayem Pl'oviantamt I Med. 
Westfalen Kanalstr. 41/1 r. PhiI...,!. 
Sachsen Augustenstl'. 100/2 1. Jur. 
Bayern Glookenbach 32/3 1. Med. 
J\Inximiliansplatz 13/3 .Tm. 
Schweiz Schellingstr. 101/1 Philol. 
Bayern Theresienstr. 84/:3 Ohem. 
Poseu Schillerstr. 21a/3 1. Mec1, 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Tewes Heimicll Lippstadt< 
Tietze Hermann Weimar 
Vogl Jollann Neustadt a/D. 
Vollers Eugen El1tin 
Wacker Anton Dr. Velten 
1Vnrburg Max Hamburg 
Weber Friedl'icll Cedarburg 
Weber Joseph ~Iüncllen 
Weikl Josef Regensburg 
Weippert Heinrich WÜl'zbl1l'g 
< Will Adolf St. Martin 
Willmer Wilhelm Nienburg a/Weser 
Willkhnalln Franz Xav. Falkenstein 
Wolff Emil Buenos-Aires 
Wolft' Karl Berlill 
Wl'ede. Viktor Wolfenbüttel 
Yblagger Ludwig Münchcn 
Westfalen Theresienstl'. 61/1 Theol. 
Sachsen-W. Daobunerstr. 4/2 Ollem. 
Bayern Biirkleinstr. 2(0 Jnl'. 
LiIbeck Schwanthalerstr. 54/0 Med. 
Bayern Auel'feldstl'. 6/0 Mett 
Hamhlll'g ZweibriIckenstr. 11/2 Pllilo}. 
Amerika Lilldwurmstl'. 17/1 Med. 
Bayel'll Kaulhachstr. 60/0 Jl1l'. 
Kuulbachstr. 88/1 1. Philol. 
Augnstenstl'. 89/3 r. Forstw. 
« Lnc1wigstl'. 17/1 .Tu!'. 
HannoverlzweibrÜCkeU>ltr.20(0 Ohem. 
Bayern Krankenbausstr. 3/1 MCll. 
Amerika A ugllstenstl'. 24/2 1'. Nat\\'. 
Bl'UlI<1ellhmg Fabrikst!'. 26/2 OheUl. 
Bl'nUlIRCIHVCig!Hel'z.WillJClmstl'. :32/2 .JU1'. 
Baycl'1l Ancustr. 2/1 r. .Tu!'. 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Sommel'semester 1889. 
Theol. Fakult. 122 Ba.yern 24 Nicht-Bayem. 
Jurist. Fakult. 1056 » 357 » 
Staatsw . Fakult. { :a~. 4 » 3 » 
. ors. 50 » 38 
Medizin. Fakult. .479 » 703 » 
Philos. ;Fak. I. Sektion 182 » 125 » 
» H. Sektion 51 » 149 » 
Pharmazeuten . 98 » 1B1 » 
Summe: 2042 » 1580 » 
Hiezu kommen noch .. 
Hörer, welche, ohne immatrikuliel't zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
der akademischen Vorles'?lgen el'hielten. 
146 
1413 
=- 7 
88 
1182 
307 
200 
279 
3622 
24 
daher GesallttsUlnJue: 3646 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
~v.""g 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Winter - Semester 
1888/89 immatrikuliert • . • • 
Nach träglich wurden' noch immatri-
kuliert. . . . . . . . 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Hlevon sind abgegangen 
Rest für das laufende Semester • • 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Sohin Frequenz des laufend!)n Semesters 
Fa, k u 1 t ä te n '" --------\ Summa -\~ I I Philosoph. Pharma-
I TheoJ.og·1 Jurist~m I staatsw., Medizin. I I zeuten I partial . _ I. Sekt. I II. Sekt. total 
flayr.1 Nicht" Bayr. NiCht'I1l3Yl"'! Nicht· I BOyr'j NiCht., B.yr. Nicht· BOyr., NiCht o , B3Yl"'1 Nicht- Bayr. NiCht., 
Bayr. BaYT. Bayr. Bayl". B3yr. Bayr. Bayr. Bayr. 
° " 
1261 3JlO54 287" 581 3515181670 213 120 52' 15611041177 2125 14771 I I I I 
-I -I 41 -I -I 11 -I 3 -I -I - -I -I -/ 41 4 
I 
3602 
8 
126 32110"Fr' 36/ "'1'''/2<31 120 /'-1 -52 156 104 177 2129 '.6'/ 3610 
141 6111134 4, 21
1 
66, 241, 55 50 6 44 15 45
1 
218 549 767 6 
181 9921153 54/15 40'/ 4321158 '1 46/ 112/" 132/1011 9321 2843 61 641204 55
1 
51 37 9 6481 779. 
-I 2~ 271271 24 49 131 
. I 
12°1 
l 
122
1 
2411056/3571 MI 411 479/ 7031 18211251 5111491 98/18112042/158°1 3622 
m. 
Allsscheidung nach der Heimat; 
Fakultäten: 
Vaterland. 
1I--~--·~S-tn·-at-sw-.-:--~P-h-il-OS-OP-h~iSC-h-e ] ~--T.-d I 
..cl Elo~ ~ ~ 1. n. E-t f'-, @ 8 ri!l Sekt. Sekt. 
1==================~~~==?=~~~~===F===9===~=d.~==; 
I A. Deutsches Reich. 
'Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern • 
Pfalz. • 
Oberpfalz • 
Oberfranken 
Mitte1franken • 
Unterfranken . 
Schwaben. 
47 349 - 9 
5 108 - 1 
20 106 - 2 
3 136 1 4 
2 77 1 5 
3 93 1 15 
- 45 - (1 
42 142 1 8 
186 60 
50 12 
58 43 
39 14 
22 7 
37 14 
18 10 
6!:1 22 
--suID"'iiiäT 122 1056 4 50 479 182 
Preussen 
Rheinprovinz . 
Hessen-Nassau 
Westphalen 
Schlesien' • 
HaJinover 
Provo SaiJhsen 
Brandenburg • 
Provo Prettssen 
Posen 
Schleswig·Holst.ein . 
Pommern 
Hohenzollern . 
Summa U 
Württemberg. 
Baden. 
Sachsen 
Gh. Hessen 
Braunschweig 
Mecklenburg-Schwerin 
Hamburg • 
Elsass-Lothringen 
Oldenburg. 
Sachsen-Weimar 
Bremen 
Sachsen-Coburg-Gotha 
Saohsen-Meiningen • 
Lübeck. . • . • 
Anhalt. .• •• 
Sachsen-Alten burg • • • • 
Schwarz burg-Rudolstadt. • 
Schwarzburg-Sondershausen 
Lippe-Detmold. .• 
Sachsen-Hildburghausen • 
Lippe-Schaumburg. . . 
Reuss j. L. . • 
Waldeck ••. 
Summll m 
1 61 -
- 27 2 
6 30 -
13 -
3 
1 
14. -
16 -
13 -
18 -
8 -
6 -
1 -
4- 71 
2 43 
1 ,49 
4' 64 
5 39 
2 24 
- 20 
- 17 
- 23 
- 18 
1 15 
2 - - - 2 
13 207 2 
5 24 -
1 19 -
- 19 1 
1 
14 -
6 -
I) -
5 -
9 -
3 -
2 -
4 -
4 -
8 -
2 -
3 -
19 385 
1 52 
2 35 
1 40 
1 28 
5 14 
1 15 
- 10 
1 5 
- 10 
- 7 
- 2 
1 6 
1 4 
- 2 
- 4 
- 4 
- - - -- 2 
- - - - 3 
.- - - - 2 
- 1 
- 1 
- - - - 1 
- - - - 1 
71 1221 11 141 2491 
11 
10 
I) 
8 
,6 
4 
7 
2 
2 
8 
53 
5 
12 
5 
8 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
50 1 
26 
4 
2 
4 
7 
5 
3 
51 
16 
17 
4 
'I 
7 
8 
4, 
5 
1 
2 
2 
35 712 
17 193 
6 239 
7 206 
6 124 
10 1~0 
5 89 
12 299 
98 2042 
46 210 
22 123 
20 115 
11 102 
6 80 
5 59 
1 45 
2 0 45 
3 37' 
1 30 
~I 2i 
73 122 874 
12 
9 
5 
8 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
31 130 
6 84 
3 74 
9 68 
1 31 
1 
2 
8 
27 
22 
17 
15 
12 
13 
12 
10 
8 
8 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
- -I 
1 
1 
52 I 561 551 
Fakultü,ten: 
V n tel' 1 n n <1. !JJ""'W Philosophische ~ ~ ~ l s I ~ Pd ~ ~ I. I TI. ~ ~ M 8 ~ "" Sekt. __ Sekt. w. 
-:=':~--'-:;;;:':--=::::.'~::':=":';::;;;:;:;;.; .... ~:;;:;:::::':::=':::::'~~~- --
I 
--
B. Ausland. 
Schweiz. 4 17 - - 22 3 6 1 53 
Oesterreich , . . - 3 - - 9 3 3 - 18 
Russland. - - - 1 12 - 4 - 17 
Amerika. - - - - 7 2 3 .- 12 
Grieohenland 
-
1 
-
- 4 2 1 - 8 
Japan. 
- - -
1 4 1 2 
-
8 
Italien 
-
1 
- -
4 1 1 .,-- 7 
England - - - - - 3 3 - 6 Türkei - 1 - - 4 1 - - 6 
Ungarn . - 1 - - - 3 - - '4 Serbien 
-
3 
- - - -
1 
-
3 
Belgien • -- I - 1 1 - - _. 3 Schottland • I - - - 1 - 2 - - 3 luxemburg. 
: I - - - - 1 - - 1 2 Rumaenien . - -. - - - 1 - 1 2 Holland . 
• I - - - - 1 - - - 1 Bulgarien 
·1 - - - . - - - - 1 . . 1 
8un:nm ~g 1I 41 2l "li 51 69\ 221 24! 31 155 7 122 14 24  50 52 66 551 13 207 2 19 385 53 73 122 874 
~n1l\ma der Niohtbayern 11 241 3571 ~\ 381 7031 125\ 149 11811 1580 ~ I" Bayern 122 1056 501 4791 182 51 981 2042 
GäSäiiliSumme 11 146114131 71 88111821 307 I 200 1 2791 3622 
H irzu kOllI1l1\'U noch. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 24 
Ilürl'r, \\'('le11.' obnl' immatrik)lliert zu sein <1ie Erlaubnis zum Besuche der 
Yorle:mngen erhalten huhen, somit 
Im Ganzen • 3646 
• ~ I 
